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N A V A L  P O S T G R A D U A T E  S C H O O L  
M O N T E R E Y ,  C A L I F O R N I A  
P O S T G R A D U A T E  S C H O O L  I N S T R U C T I O N  5 0 0 0 . 3 D  
S u b j :  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  R e g u l a t i o n s  
N P S I N S T  5 0 0 0 . 3 D  
N C 4 ( 4 1 3 ) / d t  
2 6  M a r c h  1 9 7 1  
1 .  P u r p o s e .  T o  p u b l i s h  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  S c h o o l  t h a t  a r e  n o t  o t h e r w i s e  e s t a b l i s h e d .  
2 .  C a n c e l l a t i o n .  N P S I N S T  5 0 0 0 , 3 C .  
3 .  A p p l i c a b i l i t y .  T h e s e  R e g u l a t i o n s  a p p l y  t o  a l l  m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  
p e r s o n n e l  o f  t h e  S c h o o l .  
4 .  C h a n g e s .  C h a n g e s  s h a l l  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  m o n t h  a n d  y e a r  o f  p u b l i -
c a t i o n  i n  t h e  b o t t o m  r i g h t  c o r n e r  o f  t h e  p a g e  r a t h e r  t h a n  a  c h a n g e  n u m b e r .  
A d d r e s s e e s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n f o r m a t i o n  i n  t h e s e  R e g u l a t i o n s  s h a l l  i n i t i a t e  
c h a n g e s  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e i r  c o n t i n u i n g  c u r r e n c y  
t h e  e n t i r e  R e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  r e v i e w e d  a n d  u p d a t e d  a n n u a l l y  p r i o r  t o  
1  N o v e m b e r .  N e g a t i v e  r e p o r t s  a r e  r e q u i r e d  w h e n  a p p l i c a b l e .  S e c t i o n s  
I V ,  X V ,  X V I I ,  X V I I I ,  X X V I I ,  a n d  X X V I I I  s h a l l  b e  s t a f f e d  t h r o u g h  t h e  
F a c u l t y  C o u n c i l  d u r i n g  p r e p a r a t i o n  a n d  b e f o r e  p u b l i c a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  
a l l  c h a n g e s  s h a l l  b e  s t a f f e d  t h r o u g h  t h e  D i r e c t o r ,  M a i l  a n d  G e n e r a l  F i l e s  
( C o d e  4 1 3 )  f o r  t y p i n g  i n  t h e  p r o p e r  f o r m a t  p r i o r  t o  s i g n a t u r e  b y  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o r  h i s  d e l e g a t e d  r e p r e s e n t a t i v e .  T o  m i n i m i z e  r e p e t i t i v e  
t y p i n g ,  e d i t e d  c o p i e s  o f  t h e  e x i s t i n g  R e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  
C o d e  4 1 3  w h e n e v e r  p r a c t i c a l .  
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U s e  t h i s  l i s t  t o  v e r i f y  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  
M i s s i n g  o r ·  . . .  
s u p e r s e d e d  p a g e s  m a y  b e  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
O f f i c e ,  C o d e  4 1 3 1 ,  p h o n e  2 0 2 2 .  
T h i s  l i s t  i s  p a g e s  i v  a n d  v  o f  t h e  
R e g u l a t i o n s  a n d  s h a l l  b e  r e t a i n e d  a s  s u c h  u n t i l  r e p l a c e d  b y  t h e  n e x t  
L O E P .  
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S E c r i O N  I  
A D M I N I S T R A T I O N  
1 0 0 .  O R G A N I Z A T I O N A L  R E L A T I O N S H I P S  
T h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  i s  u n d e r  t h e  c o m m a n d  
a n d  s u p p o r t  o f  t h e  C h i e f  o f  N a v a l  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l ,  r e p o r t s  t o  t h e  C o m m a n d a n t ,  T w e l f t h  N a v a l  
D i s t r i c t  f o r  A r e a  C o o r d i n a t i o n .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  
e x e r c i s e s  A r e a  C o o r d i n a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  d i r e c t i v e s .  
1 0 1 .  T I T L E  A N D  A B B R E V I A T I O N  
a .  T h e  o f f i c i a l  t i t l e  o f  t h e  S c h o o l  i s  N a v a l  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l .  T h i s  t i t l e  s h a l l  b e  u s e d  i n  a l l  
c o r r e s p o n d e n c e ,  d i r e c t i v e s ,  f o r m s ,  a n d  o t h e r  
c o r r a n u n i c a t i o n s .  T h e  l e t t e r s  " U . S . "  a r e  n o t  p a r t  
o f  t h e  t i t l e  o f  t h e  S c h o o l  a n d  s h a l l  n o t  b e  u s e d .  
b .  T h e  a u t h o r i z e d  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  N a v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  -i s  " N A V P G S C D L "  a n d  w i l l  b e  
u s e d  a c c o r d i n g l y  u n l e s s  o t h e r w i s e  d i r e c t e d .  
1 0 2 .  N A V A L  P O S T G R A D U A T E  S C H O O L  I N S I G N E  
T h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  i n s i g n e  w a s  a p p r o v e d  b y  
B u P e r s  l e t t e r  P e r s - C 3 1 3 - p j k  S e r  C 3 1 3 / 5 2 2  o f  1 5  D e c e m b e r  
1 9 7 0 .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  i n s i g n e  i s :  
a .  S H I E L D :  A r g e n t  ( w h i t e )  a  d i m i n u t i v e  b o r d e r  a z u r e  
( r o y a l  b l u e )  a  c h a i n  o r  ( g o l d )  b e n d w i s e  r a b b e t  
s u r m o u n t e d  b y  a  t o r c h  f l a r n r n a n t  p a l e w i s e ,  t h e  s t e r n  
o f  t h e  s e c o n d  a z u r e  ( r o y a l  b l u e )  a n d  t h e  l i p  a n d  
f l a m e  o f  t h e  t h i r d  o r  ( g o l d )  b e h i n d  a n  o p e n  b o o k ,  
t h e  p a g e s  w h i t e  e d g e d  g o l d  a n d  t h e  c o v e r  r o y a l  
b l u e ,  i n  d e x t e r  b a s e  t h e  d a t e  1 9 0 9  i n  r o y a l  b l u e  
i t a l i c  r o m a n  n u m e r a l s .  
b .  C R E S T :  E x t e n d i n g  s l i g h t l y  o n t o  t h e  s h i e l d  a n d  
w i t h i n  o n  o p e n  l a u r e l  w r e a t h  v e r t  ( f o r e s t  g r e e n ) ,  
a  f o u l  a n c h o r  p a l e w i s e  o r  ( g o l d ) .  
c .  M O T T O :  O n  g o l d  m o t t o  s c r o l l s ,  w i t h  r o y a l  b l u e  
l e t t e r s ,  t h a t  a t  t o p  a b o v e  c r e s t  i n s c r i b e d  " N a v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l " ,  a n d  t h a t  b e l o w  s h i e l d  i n -
s c r i b e d " P r a e s t a n t i a  P e r  S c i e n t i a r n " .  
1 - 1  
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1 0 3 .  
S T A F F  I N S T R U C T I O N S  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  5 0 0 0  s e r i e s ,  
" S t a f f  I n s t r u c t i o n s , "  d e l i n e a t e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l ,  s e t s  f o r t h  t h e  b r o a d  
p o l i c i e s  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  o u t l i n e s  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  N A V P G S C O L  s t a f f .  
1 0 4 .  U N I F O R M  F O R  MI L I T A R Y  S T A F F  A N D  O F F I C E R  S T U D E N T S  
a .  O f f i c e r s  o f  t h e  m i l i t a r y  s t a f f  s h a l l  w e a r  t h e  U n i -
f o r m  o f  t h e  D a y  a s  f o l l o w s :  
l .  D u r i n g  n o r m a l  s c h o o l  h o u r s ,  e x c e p t  t h a t  o f f i c e r  
i n s t r u c t o r s  i n  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  m a y  
w e a r  c i v i l i a n  c l o t h e s .  
2 .  W h e n  i n  a  w a t c h  s t a t u s .  
3 .  W h e n  s p e c i f i e d  f o r  s p e c i a l  o c c a s i o n s .  
b .  O f f i c e r  s t u d e n t s  s h a l l  w e a r  t h e  U n i f o r m  o f  t h e  
D a y  a s  f o l l o w s :  
l .  W h e n  c h e c k i n g  i n  a n d  o u t .  
2 .  W h e n  s p e c i f i e d  f o r  s p e c i a l  o c c a s i o n s .  
c .  O f f i c e r  s t u d e n t s  s h a l l  w e a r  c i v i l i a n  a t t i r e ,  a s  o u t -
l i n e d  i n  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  5 0 0 0 . 4  
s e r i e s ,  a t  t i m e s  o t h e r  t h a n  s p e c i f i e d  i n  s u b - p a r a g r a p h  
b .  a b o v e .  
d .  T h e  u n i f o r m  f o r  o f f i c e r s  i n  t h e  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  
a n d  F a c u l t y  C l u b ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i c a l l y  p r e -
s c r i b e d ,  s h a l l  b e  t h e  U n i f o r m  o f  t h e  D a y  o r  c i v i l i a n  
c l o t h e s .  
e .  N a m e  t a g s  s h a l l  b e  w o r n  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s  a n d  a t  
o f f i c i a l  f u n c t i o n s .  S t a n d a r d  n a m e  t a g s  m a y  b e  
p u r c h a s e d  b y  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  t h e  N a v y  E x c h a n g e  
r e t a i l  s t o r e .  N a m e  t a g s  w i l l  b e  p r o v i d e d  s t a f f  
o f f i c e r s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  u p o n  r e p o r t i n g  f o r  
d u t y .  T h e  t a g  w i l l  b e  w o r n  c e n t e r e d  i m m e d i a t e l y  
a b o v e  t h e  r i g h t  b r e a s t  p o c k e t  ( U .  s .  N a v y  U n i f o r m  
R e g u l a t i o n s  a p p l y )  .  





1 0 5 .  L E A V E  P O L I C Y  F O R  O F F I C E R S  
a .  A u t h o r i t y  t o  g r a n t  l e a v e  i s  d e l e g a t e d  a s  f o l l o w s · :  
l .  T h e  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  m a y  
g r a n t  l e a v e  t o :  
( a )  S t a f f  O f f i c e r s  o f  t h e  P r o g r a m s  D i r e c t o r a t e .  
( b )  O f f i c e r  I n s t r u c t o r s  ( o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e i r  D e p a r t m e n t  C h a i r m e n ) .  
( c )  O t h e r  o f f i c e r s  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n .  
2 .  T h e  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  m a y  g r a n t  l e a v e  t o :  
( a )  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  a n d  A s s i s t a n t  C u r r i c u l a r  
O f f i c e r s .  
( b )  O t h e r  o f f i c e r s  u n d e r  h i s  d i r e c t  s u p e r v i s i o n .  
3 .  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  m a y  g r a n t  l e a v e  t o  o f f i c e r  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  · c u r r i c u l a .  
4 .  T h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
m a y  g r a n t  l e a v e  t o  a l l  o f f i c e r s  u n d e r  h i s  s u p e r -
v i s i o n .  
5 .  T h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  m a y  g r a n t  e m e r g e n c y  
l e a v e  i n  c a s e s  a r i s i n g  o u t s i d e  o f  n o r m a l  w o r k i n g  
h o u r s .  I n  s u c h  e v e n t ,  t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  
s h a l l  a d v i s e  t h e  o f f i c e r  w h o  n o r m a l l y  w o u l d  h a v e  
g r a n t e d  t h e  l e a v e  o f  h i s  a c t i o n  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e .  
6 .  A p p r o v e d  o f f i c e r  l e a v e  r e q u e s t s  w i l l  b e  d i s -
t r i b u t e d  b y  a p p r o v i n g  a u t h o r i t i e s  t o  t h e  M i l i -
t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r ,  O f f i c e r  o f  t h e  D a y ,  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  s u p e r v i s o r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  I n s t r u c t i o n  1 0 5 0 . 2  
s e r i e s .  I n d i v i d u a l  o f f i c e r s  a r e  h e l d  r e s p o n -
s i b l e  t o  s i g n  t h e m s e l v e s  i n  a n d  o u t  f r o m  l e a v e  
a n d  t o  t u r n  i n  o r i g i n a l  l e a v e  p a p e r s  t o  t h e  
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  
l e a v e .  
7 .  N o r m a l l y ,  n o  l e a v e  o t h e r  t h a n  e m e r g e n c y  l e a v e  
w i l l  b e  g r a n t e d  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  e x c e p t  d u r i n g  d e s i g n a t e d  r e c e s s  p e r i o d s  
( C h r i s t m a s ,  e t c . )  a n d  w h e n  a p p r o p r i a t e  i n  c o n -
n e c t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  t o u r s  a n d  f i e l d  t r i p s .  
1 - 3  
F E B  7 2  
F E B  7 2  
1 0 6 .  A C A D E M I C  R E C E S S  ( M I L I T A R Y  L E A V E )  P E R I O D S  
a .  S t u d e n t s  m a y  a b s e n t  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  p l a c e s  o f  
d u t y  d u r i n g  d e s i g n a t e d  h o l i d a y  r e c e s s  ( l e a v e )  
p e r i o d s  w i t h o u t  t a k i n g  l e a v e ,  p r o v i d e d  t h e y  d o  n o t  
l e a v e  t h e  l o c a l  a r e a  f o r  p e r i o d s  e x c e e d i n g  a u t h o r i z e d  
l i b e r t y .  
b .  A l l  d e p a r t m e n t s  a n d  i n d e p e n d e n t  o f f i c e s  w i l l  o b s e r v e  
n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  i n  t h e  f o r e n o o n s  o n  w o r k i n g  d a y s  
d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  r e c e s s  b u t  m a y  o p e r a t e  w i t h  
r e d u c e d  m a n n i n g  i n  t h e  a f t e r n o o n s .  P e r m i s s i o n  t o  
b e  a b s e n t  p r i o r  t o  1 6 3 0  w i l l  b e  o b t a i n e d  f r o m  
s e n i o r s  i n  t h e  n o r m a l  m a n n e r .  
c .  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  a s s i g n e d  t e a c h i n g  d u t i e s  w i l l  b e  
g u i d e d  b y  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e i r  d e p a r t m e n t  
c h a i r m e n .  
1 0  7 .  L I B E R T Y  
a .  S t a f f  o f f i c e r s  a n d  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  a r e  a u t h o r i z e d  
t o  b e  a b s e n t  f r o m  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  ( o r  t h e · i r  
p l a c e  o f  w o r k )  o u t s i d e  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  ( 0 8 0 0 -
1 6 3 0 )  a n d  o n  w e e k e n d s  a n d  h o l i d a y s  s u b j e c t  t o  w a t c h  
b i l l s  a n d  s p e c i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
h e a d s .  T h e y  s h a l l  o b t a i n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e i r  
a p p r o p r i a t e  s e n i o r  f o r  a b s e n c e  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s .  
b .  O f f i c e r  s t u d e n t s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  b e  a b s e n t  f r o m  
t h e  S c h o o l  a t  a l l  t i m e s  w h e n  t h e y  h a v e  n o  s c h e d u l e d  
c l a s s e s  o r  a s s e m b l i e s .  
1 0 8 .  R E P O R T I N G - I N  P R O C E D U R E S - - O F F I C E R S  
O f f i c e r s  r e p o r t i n g  f o r  d u t y  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  a f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  s h a l l  l o g  i n  w i t h  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  o n  t h e  Q u a r t e r d e c k .  I f  r e p o r t i n g  
d u r i n g  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  O f f i c e r  s h a l l  r e p o r t  
d i r e c t l y  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e  w i t h  h i s  o r d e r s  
a n d  r e c o r d s .  W h e n  r e p o r t i n g  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s ,  h e  
s h a l l  b e  d i r e c t e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  
O f f i c e  p r i o r  t o  0 9 0 0  o n  t h e  n e x t  w o r k i n g  d a y .  A l l  
a p p r o p r i a t e  f o r m s  a n d  c h e c k - i n  s h e e t s  m u s t  b e  c o m p l e t e d  
a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e  p r o m p t l y .  




1 0 9 .  
1 1 0 .  
e  
C H E C K - O U T  P R O C E D U R E S - - O F F I C E R S  
a .  N o t  m o r e  t h a n  o n e  w e e k  p r i o r  t o  d e t a c h m e n t  d a t e ,  
o f f i c e r s  s h a l l  o b t a i n  a  c h e c k - o u t  s h e e t  f r o m  t h e  
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e .  T h e  c h e c k - o u t  f o r m  s i g n e d  
o r  i n i t i a l e d  b y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o f f i c e r s  
i n d i c a t e d  t h e r e o n  s h a l l  c o n s t i t u t e  f o r m a l  c l e a r a n c e  
f o r  d e t a c h m e n t .  I t  m u s t  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  M i l i t a r y  
P e r s o n n e l  O f f i c e r  o n  o r  p r i o r  t o  t h e  d a y  o f  d e t a c h m e n t .  
O r i g i n a l  o r d e r s  a n d  r e c o r d s  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  t o  t h e  
o f f i c e r  o n l y  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  c h e c k - o u t  p r o c e s s i n g .  
I n  n o  c a s e  s h a l l  t h e y  b e  d e l i v e r e d  p r i o r  t o  t h e  d a y  
o f  d e t a c h m e n t .  H o w e v e r ,  w h e n  o f f i c e r s  a r e  p r o p e r l y  
c l e a r e d ,  o r d e r s  a n d  r~cords m a y  b e  p i c k e d  u p  a t  t h e  
Q u a r t e r d e c k  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s  o r  o n  o r  a f t e r  t h e  d a y  
o f  d e t a c h m e n t .  
b .  I f  o r d e r e d  t o  d u t y  o u t s i d e  t h e  C o n t i n e n t a l  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  o f f i c e r  c o n c e r n e d  s h a l l  c h e c k  w i t h  t h e  
D i s p e n s a r y  u p o n  r e c e i p t  o f  a d v a n c e  c o p i e s  o f  o r d e r s  
t o  a r r a n g e  n e c e s s a r y  i n n o c u l a t i o n s  f o r  h i m s e l f  a n d  
f o r  h i s  d e p e n d e n t s ,  i f  a p p l i c a b l e .  H e  s h a l l  a l s o  
r e q u e s t  t h a t  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  p r e p a r e  
t h e  n e c e s s a r y  s p e e d l e t t e r / m e s s a g e ,  r e q u e s t i n g  a u t h o r -
i t y  f o r  e n t r y  a p p r o v a l  a n d  c o n c u r r e n t  t r a v e l  f o r  
d e p e n d e n t s ,  i f  s u c h  a c t i o n  i s  i n d i c a t e d .  
D E T A C H M E N T  O R D E R S - - O F F I C E R S  
a .  T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r ,  ( C o d e  4 1 3 ) ,  
s h a l l  d e l i v e r  a l l  o r d e r s  f o r  o f f i c e r s  a n d  e n l i s t e d  
p e r s o n n e l  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e s .  
b .  O n  r e c e i p t  o f  o r d e r s ,  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  
s h a l l  p r o v i d e  a d v a n c e  c o p i e s  t o  t h e  o f f i c e r  c o n c e r n e d  
a n d  h i s  a p p r o p r i a t e  s e n i o r .  I n  t h e  c a s e  o f  s t u d e n t s ,  
a n  a d d i t i o n a l  c o p y  s h a l l  b e  p r o v i d e d  t h e  R e g i s t r a r .  
c .  T h e  a p p r o p r i a t e  s e n i o r  o f  t h e  o f f i c e r  c o n c e r n e d  s h a l l  
i n f o r m  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  o f  t h e  
o f f i c e r ' s  d e t a c h m e n t  d a t e  a s  d e f i n e d  b y  B u r e a u  o f  
P e r s o n n e l  M a n u a l ,  A r t i c l e  1 8 1 0 2 4 0 .  
d .  
A l l  u . s .  o f f i c e r  s t u d e n t s  w i l l  b e  d e t a c h e d  o n  
o r  b e f o r e  t h e  f i r s t  w o r k i n g  d a y  a f t e r  c o m p l e t i o n  
o f  i n s t r u c t i o n  o r  t h e  f i r s t  w o r k i n g  d a y  a f t e r  
g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s ,  w h i c h e v e r  i s  l a t e r .  
1 - 5  
( A  




S E C T I O N  I I  
C I V I L I A N  M A N P O W E R  M A N A G E M E N T  
2 0 0 .  C I V I L I A N  P E R S O N N E L  O F F I C E R  
T h e  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r  i s  a  s t a f f  a s s i s t a n t  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  a c t s  a s  a p p o i n t i n g  o f f i c e r  f o r  a l l  
c i v i l i a n  e m p l o y e e s .  T h e  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r  r e p r e -
s e n t s  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  i n  p e r s o n n e l  m a t t e r s ;  c o n s u l t s  
w i t h  h i m  o n  p e r s o n n e l  p o l i c y  m a t t e r s ;  d e v e l o p s ,  i m p l e m e n t s ,  
a n d  r e v i e w s  t h e  S c h o o l ' s  p e r s o n n e l  p r o g r a m s ;  a n d  p a r t i c i p a t e s  
i n  a l l  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s .  A s  a  p a r t  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  t e a m ,  t h e  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r  h a s  t h e  
b a s i c  r e s p o n s i b i l i t y  o f  h e l p i n g  b o t h  m a n a g e r s  a n d  f i r s t l i n e  
s u p e r v i s o r s  c a r r y  o u t  t h e i r  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
2 0 1 .  M A N A G E M E N T  A D V I C E  
2 0 2 .  
2 0 3 .  
R e p r e s e n t i n g  a n d  a d v i s i n g  S c h o o l  m a n a g e m e n t  i n  r e l a t i n g  .  
s u b s t a n t i v e  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  t o  m a n p o w e r  r e q u i r e m e n t s  
a n d  p r o g r a m  d e c i s i o n s  t o  m a n p o w e r  d e c i s i o n s .  
M A N P O W E R  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M  
E s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a n  u p - t o - d a t e  m a n p o w e r  i n f o r m a -
t i o n  s y s t e m  t o  p r o v i d e  t i m e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  S c h o o l ' s  h u m a n  r e s o u r c e s ;  c o n s i s t e n t  w i t h  m a n a g e -
m e n t ' s  n e e d s  a n d  d e c i s i o n s ,  
P E R S O N N E L  M A N A G E M E N T  
I n i t i a t i n g  a n d  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  a l l  e l e m e n t s  o f  
p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  e s s e n t i a l  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
o b j e c t i v e s  l i s t e d  i n  s e c t i o n  3 0 0 6  o f  N P S  S t a f f  I n s t r u c t i o n s .  
2 0 4 .  S T A F F  D E V E L O P M E N T  
D e v e l o p i n g  a  t e c h n i c a l l y  c o m p e t e n t  p e r s o n n e l  s t a f f  t o  
a d v i s e ,  a s s i s t ,  a n d  t r a i n  S c h o o l  m a n a g e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  
a t  a l l  l e v e l s  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  m a n a g e r s  a n d  s u p e r -
v i s o r s  a r i s i n g  f r o m  d a i l y  S c h o o l  o p e r a t i o n s ,  a n d  t o  h e l p  
e m p l o y e e s  r e s o l v e  w o r k - r e l a t e d  a n d  o t h e r  p r o b l e m s  w h i c h  
m a y  a f f e c t  e m p l o y e e  j o b  p e r f o r m a n c e .  
2 - 1  
2 0 5 .  
L A B O R  - M A N A G E M E N T  R E L A T I O N S  
A d v i s i n g  o r  r e p r e s e n t i n g  m a n a g e m e n t  o n  l a b o r  - m a n a g e m e n t  
m a t t e r s .  
2 0 6 .  F A C I L I T A T I N G  P A R T I C I P A T I O N  
F a c i l i t a t i n g  t h e  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  o f  m a n a g e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  
e m p l o y e e s  a n d  r e c o g n i z e d  e m p l o y e e  u n i o n s  i n  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o r m u l a t i o n  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s ,  
p o l i c i e s ,  g u i d e s  a n d  s t a n d a r d s .  
2 0 7 .  C O M M U N I C A T I N G  P O L I C I E S  
I n s u r i n g  t h a t  G o v e r n m e n t - w i d e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
N a v y  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  g o a l s ,  p o l i c i e s ,  a n d  p r a c t i c e s  
a r e  c o m m u n i c a t e d  t o  a n d  u n d e r s t o o d  b y  m a n a g e r s ,  s u p e r -
v i s o r s ,  e m p l o y e e s  a n d  e m p l o y e e  g r o u p s  a n d  t h a t ,  t o  t h e  
e x t e n t  p o s s i b l e ,  t h e  s u p p o r t  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e m  
e f f e c t i v e  i s  a c h i e v e d .  
2 0 8 .  P E R S O N N E L  A C T I O N S  
T a k i n g  t i m e l y  p e r s o n n e l  a c t i o n s ,  p r o m p t l y  p r o c e s s i n g  t h e  
n e c e s s a r y  p a p e r w o r k ,  a n d  e f f i c i e n t l y  e s t a b l i s h i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  r e q u i r e d  p e r s o n n e l  r e c o r d s .  
2 0 9 ,  P E R S O N N E L  E V A L U A T I O N  
E v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  S c h o o l  p e r s o n n e l  p r o g r a m  
a t  e a c h  l e v e l  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ,  a n d  p r o -
v i d i n g  t o p  S c h o o l  m a n a g e m e n t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  
t o  e v a l u a t e  t h e  s u c c e s s  w i t h  w h i c h  s u b o r d i n a t e  m a n a g e r s  
a n d  s u p e r v i s o r s  a r e  c a r r y i n g  o u t  t o p  m a n a g e m e n t ' s  
o b j e c t i v e s  a n d  d e c i s i o n s .  
2 1 0 ,  P L A N N I N G  
I n i t i a t i n g  a p p r o p r i a t e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  t o  s u p -
p o r t  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s ;  i n f o r m i n g  t o p  manage~ 
m e n t  o f  p r o m i s i n g  n e w  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  c o n c e p t s ;  
a n d  r e c o m m e n d i n g  a p p r o p r i a t e  c h a n g e s  i n  S c h o o l  p o l i c i e s  







3 0 0 .  
S E C T I O N  I I I  
C I V I L I A N  F A C U L T Y  
N A V A L  P O S T G R A D U A T E  S C H O O L  F A C U L T Y  H A N D B O O K  
T h e  " N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  F a c u l t y  H a n d b o o k "  s e t s  
f o r t h  S c h o o l  p o l i c y  a p p l y i n g  t o  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  
a n d  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f a c u l t y  m a t t e r s .  
I t  a l s o  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o f  
g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y .  
3 0 1 .  S T A T U S  O F  C I V I L I A N  M E M B E R S  O F  T H E  F A C U L T Y  
C i v i l i a n  m e m b e . r s  o f  t h e  f a c u l t y  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  A c t s  o f  C o n g r e s s ,  
i n c l u d i n g  S e c t i o n  7 0 4 4 ,  T i t l e  1 0 ,  U .  S .  C o d e ,  a n d  t h e  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  U .  S .  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  w h i c h  
a p p l y  t o  E x c e p t e d  A p p o i n t m e n t s  u n d e r  S c h e d u l e  A .  C i v i l  
S e r v i c e  P r o v i s i o n s  w h i c h  p e r t a i n  t o  s u c h  m a t t e r s  a s  
v e t e r a n s '  p r e f e r e n c e ,  p e r f o r m a n c e  r a t i n g s ,  a n n u a l  a n d  
s i c k  l e a v e ,  h e a l t h  b e n e f i t s ,  r e t i r e m e n t  a n d  i n s u r a n c e  
b e n e f i t s  a p p l y  t o  t h e  c i v i l i a n  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y .  
3 0 2 .  P O L I C Y  R E G A R D I N G  A P P O I N T M E N T ,  P R O M O T I O N ,  S A L A R Y  A N D  
T E N U R E  O F  O F F I C E  O F  T H E  C I V I L I A N  M E M B E R S  O F  T H E  F A C U L T Y  
T h e  " P o l i c y  R e g a r d i n g  A p p o i n t m e n t ,  P r o m o t i o n ,  S a l a r y  a n d  
T m u r e  o f  O f f i c e  o f  t h e  C i v i l i a n  M e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y "  
i s  a p p r o v e d  b y  t h e  D e p u t y  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  f o r  
M a n p o w e r  a n d  g o v e r n s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  m a t t e r s  
f o r  t h e  c i v i l i a n  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y .  T h i s  p o l i c y  
s t a t e m e n t  i s  i s s u e d  t o  f a c u l t y  m e m b e r s  a s  A p p e n d i x  A  
t o  t h e  " F a c u l t y  H a n d b o o k "  r e f e r e n c e d  i n  a r t i c l e  3 0 0  
a b o v e .  
3 - 1  
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C O R F E S P m J D E N C E  AN D  D I P E C T I V E S  
U N C L A S S I F I E D  I N C O m N G  M A I L  AN D  COR R [ S P O N D H J C [  
a .  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e .  A l l  o f f i c i a l  m a i l  a n d  ( R  
p e r s o n a l  m a l l  a d d r e s s e d  t o  s t a f f  o f f i c e r s ,  f a c u l t y  m e m b e r s ,  
o r  c i v i l i a n  e m p l o y e e s  s h a l l  b P .  d e l i v e r e d  t o  t h e  Ad m i n i s -
t r a t i v e  S e r v i c e s  Of f i c e .  U n o p e n e d  m a i l  \ ·: h i c h  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  b y  n a m e ,  o f f i c e ,  o r  c o d e  w i l l  b e  r o u t e d  d i r e c t l y  
t o  t h e  c o g n i z a n t  o f f i c e .  A l l  m a i l  a d d r e s s e d  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  C o r r m : m d i n .g  Of f i c e r ,  o r  Na v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l ,  re~ardless o f  a t t e n t i o n  l i n e s ,  m u s t  b e  o p e n e d  b y  
t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e .  Op e n e d  m a i l  s h a l l  b e  
r o u t R d  d i r e c t l y  i n  t h e  o r i g i n a l  e n v e l o p e ,  r u b b e r  s t a m p e d  
f o r  r o u t i n g  o r  p i c k e d  u p  o n  a  M e m o  R o u t i n g  S l i p  ( D D  F o r m  
9 5 ) ,  a s  a p p r o p r i a t e .  S h o u l d  a c t i o n  b e  r e q u i r e d  o f  m o r e  
t h a n  o n e  o f f i c e ,  r e p r o d u c e d  c o p i e s  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
w i l l  n o r m a l l y  b e  s e n t  t o  t h e  a c t i o n  o f f i c e s  w h i l e  t h e  
o r i g i n a l  i s  r o u t e d .  
b .  O t h e r  O f f i c e s .  " A c t i o n "  c o r r e s p o n d e n c e  s h a l l  n o t  b e  h e l d  
l o n p . : e r  t h a n  F O U R  w o r k i n p ;  d a y s ,  u n l e s s  t h e  f o l l o w - u } : )  d a t e  f o r  
r e p l y  e x t e n d s  b e y o n d  t h i s  p e r i o d .  H h e n  t h e  a c t i o n  o f f i c e r  
i s  u n a h l e  t o  m e e t  t h e  o r i g i n a t o r ' s  d e a cl l i n e  h e  s h a l l  n o t i f y  
t h e  o r i g i n a t o r  b y  a p p r o p r i a t e  r a p i d  m e a n s .  S h o u l d  t h e r e -
c i p i e n t  o f  r o u t e d  c o r r e s p o n d e n c e  c o n s i d e r  t h a t  i t  h a s  b e e n  
m i s r o u t e d  h e  s h a l l  m a k e  a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r .  I n f o r m a t i o n  c o r r e s p o n d e n c e  
s h a l l  b e  f o r w a r d e c l  h y  e a c h  o f f i c e  v J i t h i n  t w o  H a r k i n g  d a y s .  
I f  t h e  c o g n i z a n t  o f f i c e r  i s  a b s e n t  h i s  r o u t i n g  o r d e r  s h a l l  
b e  r e v i s e d  b y  h i s  o f f i c e  r a t h e r  t h a n  r e t a i n  t h e  c o r r e s p o n -
d e n c e  u n n e c e s s a r i l y .  C o r r e s p o n d e n c e  o n  M e m o  R o u t i n g  S l i p s  
s h a l l  n o t  b e  r e t a i n e d  w h e n  a d d i t i o n a l  r o u t i n g  i s  r e q u i r e d .  
A d d  c o r r e c t  c o d e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r o u t i n g  t o  i n s u r e  r e t u r n  
o f  t h e  m a t e r i a l ,  i f  d e s i r e d .  T 1 1 e  M e m o  Ro u t e  S l i p  s h a l l  b e  
i n i t i a l e d  a n d  d a t e d  w h e n  r e l e a s e d .  
- - -
c .  M e s s a g e s .  A t  t i m e s  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  r e p l y  t o  a n  i n -
c o m i n g  m e s s a g e  h y  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  o r  s e n d  m e s s a g e  
r e p l i e s  t o  m a i l  i n < l u i r i e s .  I n  s u c h  i n s t a n c e s  i t  s h a l l  b e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o g n i z a n t  o f f i c e r  t o  i n s u r e  c o p i e s  
o f  t h e  m e s s a g e  a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  S c h o o l  c o r r e s p o n d e n c e  
f i l e s  a n d  t h a t  c o m p l e t e  f i l e : ;  o f  a l l  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  
t h e  m e s s a g e  a r e  r r B i n t a i n e d .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  
m e s s a g e  h a n d l i n g  s e e  S e r : : t i o n  V I .  
4 - 1  
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M A R  7 5  
U N C l A S S I F I E D  O l . J f G O T N G  C O R R F : S P O N D F ' N C C  
a .  Con~ssional C o r r e s p o n d e n c e .  R e c i p i e n t s  o f  C o n r , r . e s s i o n a l  
c o r r e s p o n d e n c e  s h a l l  f o r w a r d  a  f u l l  r e p l y  H i t h i n  f i v e  w o : r k -
i n J !  d a y s  o f  r e c e i p t .  I f  a  f u l l  r e p l y  c a n n o t  b e  m a d e  H i  t h i n  
t h i s  t i m e  f r a m e  a n  i n t e r i m  r e p l y  s h a l l  h e  s e n t ,  g i v i n g  a . s  
m u c h  r e l e v a n t  i n f o r r n , ' 1 t i o n  a s  i s  t h e n  a v a j  l a b l e ,  i n c l u d i n g  
t h e  r e a s o n  wh y  a d d i t i o n a l  t i m e  i s  r e q u i r e d ,  a n d  t h e  d a t e  
t h a t  a  f i n a l  r e p l y  c a n  b e  e x p e c t e d .  T h e  C h i e f  o f  L c r : i s l a . t i v e  
/ > £ f a i r s  a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e  \ - J a s h i n g t o n  h e a d q u a r t e r s  s h a l l  
b e  p r o v i d e d  c o p i e s  o f  t h e  i n c o m i n g  c o r r e s p o n d e n c e ,  i n t e r i m  
r e p l i e s  o f  a  s u b s t a n t i v e  n a t u r e ,  a n d  t h e  f i n a l  r e p l y .  
b .  A b b r e v i a t i o n s .  O f f i c i a l  s h o r t  t i t l e s ,  o r  a c t i v i t y  a b b r e -
V l a t i o n s ,  a r e  l i s t e d  i n  t h e  c a t a l o g  o f  N a v a l  S h o r e  A c t i v i t i e s  
( O P N A V  P 0 9 B 3 - l 0 5 )  a n d  t h e  S t a n d a r d  N a v y  D i s t r i b u t i o n  L i s t  
( O P N A V  P 0 9 B 3 - l 0 7 ) .  
c .  C o p i e s  a n d  A s s e m b l y  
1 .  T h e  f o l l o V I i n g  n u m b e r  o f  c o p i e s  s h a l l  b e  p r e p a r e d  f o r  
o u t g o i n g  m a . i l :  
( a )  O r i g i n a l  
~·=(b) O n e  w h i t e  t i s s u e  f o r  e a c h  " V i a "  a n d  " C o p y  t o "  
a d d r e s s e e  
( c )  O n e  p i n k  c o p y  f o r  o r i g i n a t o r ' s  f i l e  
( d )  T w o  g r e e n  c o p i e s ,  o n e  w i t h  a  s i g n a t u r e  l a d d e r  
( e )  O n e  p l a i n  y e l l o w  f o r  r e a d i n g  f i l e  
1 : " B l i n d "  c o p i e s  s e n t  t o  S t a f f  Of f i c e r s  o r  o t h e r  a d d r e s s e e s  
w i l l  b e  s h o w n  o n  f i l e  c o p i e s  o n l y .  
2 .  C o r r e s p o n d e n c e  p r e p a r e d  f o r  s i g n a t u r e  s h a l l  b e  a s s e m b l e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  
( a )  
~·:( b) 
( c )  
( d )  
( e )  
~·=~·: ( f )  
( g )  
( h )  
( i )  
P l a s t i c  c o v e r  s h e e t  
S i g n a t u . r e  p a g e  
B a s i c  l e t t e r  
E n c l o s u r e s  
v J h i  t e  t i s s u e s  
G r e e n  c o p i e s  v J i  t h  l a d d e r  c o p y  s t a p l e d  t o  c o p y  o f  t h e  
i n c o m i n g  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  V J i t h  M e r r o  R o u t i n g  S l i p  
a t t a c h e d  i f  a p p l i c a b l e .  
P i n k  c o p y  
Y e l l o w  c o p y  
R e f e r e n c e  o r  b a c k g r o u n d  d a t a  i f  n e c e s s a r y  f o r  
c l a r i f i c a t i o n ,  a p p r o p r i a t e l y  l a b e l e d .  
* L e t t e r s  h a v i n g  m o r e  t h a n  o n e  p a g e  s h o u l d  h a v e  t h e  s l g n a -
t u r e  p a g e  o n  t o p  a n d  u n s t a p l e d .  




e  : h ' : O n l y  t h e  p r e e n  l a d d e r  c o p y  H i l l  b e  f a n n e d  t o  t h e  r i p . h t - o f  
e  
e  
t h e  o t h 2 r  s h e e t s .  
d .  I d e n t i f i c a t i o n  S y m b o l s  s h a l J  c o n s i s t  o f  t h e  f o l l o w i n P :  e l e m e n t s :  
l .  F i r s t  l i n e :  Ac t i v h y  c o d e  ( O r i r ) . n a t o r ' s  c o d e ) / t y p i s t ' s  
1 . n 1 . t 1 a l s .  
2 .  S e c o n d  l i n e :  F i l e  m m b e r ,  t o  b e  t a k e n  f r o m  S E G J .A . V P J S T  
5 2 1 0 . 1 J A ,  S u b j :  S t a n d a r d  S u r j e c t  I d e n t i f i c a t i o n  C o d e s  
o r  t h e  ~IPS S t a n c i a n : l  S u b j e c t  I d e n t i f j  c a t i o n  C o d e  S u p p l e -
m e n t .  
3 .  T h i r d  l i n e :  D a t e  ( d o  n o t  d a t e ,  + o  b C '  e n t e r e d  b y  t h e  
A d . r n i n l s " t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e ) .  
4 .  E x a r : 1 p l e :  NC 4 ( 4 1 3 ) / r n s  
1 7 7 0  
1 2  S e p t e m b e r  1 9 7 4  ( t o  h e  e n t e r e d  b y  t h e  
A d r n i n i s t r u t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e ) .  
e .  " F r o m  L i n e "  w i l l  b e  u s e d  i n  a l l  o f f i c i a l  ; · J a v a l  P o s t g r a d u a t e  , ( R  
S c h o o l  c o r r e s p o n d e n c e .  
f .  R e n o r t s  C o n t r o l  S y m b o l  s h a l l  b e  a d d e d  t o  t h e  s u b j e c t  l i n e  
a f t e r  a l l  o t h e r  l n f o r r r a t i o n  w h e n  r e q u i r e d .  
g .  S i g n a t u r e  A u t h o r i t y .  T h e  c o r r e s p o n d e n c e  o r i g i n a t o r  s h a l l  
m a k e  t h e  i n i t i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h o  s h o u l d  s i g n  t h e  l e t t e r .  
T h e  p o l i c v  o f  t h e  Na v a l  P o s t v , r a d u a t e  S c h o o l  i s  :  ·  
1 .  A l l  c o r r e s p o n d e n c e  e s t a b l i s h i n g  o r  c o n c e r n i n g  m a J o r  
p o l i c y  w i l l  h e  s i g n e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o r  
A c t i n g  S u p e r i n t e n d e n t .  
2 .  A l l  o t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  r r a y  b e  s i g n e d  b y  t h e  C h i e f  o f  
S t a f f ,  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s ,  
D i r e c t o r  o f  P r o f ; r a r n s ,  A c a d e r r i . c  D e a n ,  C o m p t r o l l e r ,  o r  
C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r .  T h i s  a u t h o r i t y  r r a y  b e  
f u r t h e r  d e l e g a t e d  b y  t h e s e  o f f i c e r s  r . v i t h i n  t h e i r  r e -
s p e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s .  
3 .  f~aval P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  l e t t e r h e a d  s t a t i o n e r y  w i l l  
o n l y  b e  u s e d  f o r  c o r r e s p o n d e n c e  s i g n e d  b y  t h e  S u p e r -
i n t e n d e n t  o r  " 1 3 y  d i r e c t i o n " .  
h .  U s e  o f  ' ' P o s t a g e  a n d  F e e s  P a i d "  i n d i c i a .  E n v e l o p e s ,  c a r d s ,  
l a b e l s ,  t a g s ,  a n d  w r a p p e r s  u s e d  t o  t r a n s m i t  a l l  c l a s s e s  o f  
o f f i c i a l  m a i l  f r o m  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  Na v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l ,  f ' ! o n t e r e y  b e a r  t h e  p r i n t e d  s t a t e m e n t  " P o s t a g e  a n c l  
F e e s  P a i d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  Na v y " .  U n d e r  t h e  r e t u r n  
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addr0.~s , t - h e  p r i . r : t e d  s t a t e m e n t  " O f f i . c i a  l  E u s i  r ; p s s  
1 1  
a p p e < ' l r ' f ' , ,  
U . S .  N a V ' /  ? o s t n 1 .  I n s t r u c t i o n s  (O~:•J/\VPTST ? 7 0 0 . l l l C )  s t a t ' = s  j : ;  
p u r t  t h a t  " T h e  o f f i . r . i a l  i n d i c i a  v ; i l l  n o t  b e  u : : > c d :  
1 .  F o r  r r i  v r 1 t - :  ' J .r , ( ' .  
2 .  R y  n o n - A r p ; u p r . i . a ' t e d  f u n d  a c t i v i t i e s  o n  o p 0 r a t : i o n a 1  
m : T i . l : i n p : s  s 1 1 c h  a s  a d v e , . . , t i : : i n p - m~tter , b i l J . s  m l i . l e r l  t o  
T ' l . e m b e r : <  o r  Cl l S + GmP r s ,  r ' ? r c ! l n n r l  i  > P  ! T ' i ! ;  l  ~( l  t r  c 1  J s t 0 T T ' ( ' r s ,  
o r  me r c h a n r l : i  s~; r r B  i . l c y J  t - r ,  f Y D m ,  o r  h e ' P . · : e e n  " ' Y c r  .  .:> np;~-'> s . 
( T h i s  . = t p p l i e s  t o  S
1
! c h  i t e m s  a s  c r u i s e  b o 0 k s ,  1 m r . l a i m e r l  
mer'C'handi~'2, n n i f o Y T : l  - ! . t e r r : s ,  P t r . ) .  
3 .  C o Y " ' r : ' e s n o n d e n c e  t o  i n c t  i  v i d u a l : ;  o f  p r i  v,~te t e 0 I T O T t e r v : - i  a 1  
. : = t g e n c i e s  ' " h i  r . h  r e  1  a t e s  t o  p r o c u r ' 0 . m e T J t  o f  f . : 0 < 1 d s  f o r  
r e s a l e  o r  n e r t ,1 i n c :  t o  c o l l  P r t i  o n  0~ incom~" r l \ J C  t r  
t h e  non-~rrrorriAted f u n d .  
4 .  On  s o.l f-.=tddre!':~ed e n c l o s u r e s  i n  r . o r r e s p o n d e n c < ?  t o  
t o  p e r s o n s  r e q 1 1 i r P d  b y  l a w  t o  f u : m i s : b  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  D e i > a r t m e n t  o f  ' t h e  N A v y .  
5 .  On  s e l f - a d d r e s s e d  ~nclosures i n  c o r r e s p o n r l e n c P  t 0  
b i d d e r s  o r  e o v e r n m c n t  c o n t r a c t o r s  f o r  u s e  j n  c o r r e s -
p o n d i n g  w i t h  t h e  i n s t a J l r 1 t i n n  o r  a c t i v i t y  c o n c e r n e d .  
6 .  B y  r e ' t i  r e d  m e J " l b e r s  o f  t h e  N a v y ,  e x c P p t  wh e n  f u r n i s h e d  
t h e m  a s  r e p l y  i n d i c i a  i t e m s .  
7 .  B y  a r r a t e u r  r a d i o  c l u b s ,  w i v e s  c l u b s ,  o r  o t h e r  s o c i a l  
o r  f r a t e r n a J .  c l u b s  o r  a c t i v i t i e s .  
8 .  F o r  o f f i c i a l  r r a i l i n g s  w h i c h  i n c l u d e  u n - o f f i c i a l  p r i -
v a t e  r r a t t e r .  
9 .  F o r  r r a i l  n o t  b e a r i n g  a  r e t u r n  a d d r e s s .  
1 0 .  F o r  m a i l i n g  s h i p  o r  s t a t i o n  n e w s p a p e r s  e x c e p t  t h o s e  
f o r  e x c h a n g e  o r  o t h e r  o f f i c i a l  pt~ses b e t w e e n  
o t h e r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  ~partment o f  ] ) : > f e n s e .  
i .  E n v e J o p r : s  
1 .  O r i g i n a t o r s  s h a l l  t y p e  e n v e l o p e s  f o r  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  
t o  b e  m a i l e d  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  G S A / P O D  
p a m p h l e t  " P r e p a r e  w i t h  Ca r e "  a n d  a t t a c h  t h e m  t o  t h e  
c o r ' C ' e s p o n d e n c e .  







2 .  N a v a l  c o r r e s p o n d e n c e  l e s s  t h a n  1 2  o u n c e s  a d d r e s s e d  t o  a n  
o v e r s e a s  c o m n a n d ,  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  a n  e x t r e m e l y  u r g e n t  
n a t u r e ,  s h a l l  b e  s e n t  b y  f i r s t  c l a s s  m a i l  r a t h e r  t h a n  
a i r  m a i l .  T h e  d e l i  v e r y  t i m e  i n  a l r r o s t  a l l  c a s e s  i s  t h e  
s a m e  a s  f o r  a i r  m a i l  w i t h  n o  r r o r e  t h a n  a  2 4  h o u r  d e l a y  
i n  a n y  e v e n t .  
J .  M a i l i n g .  A l l  o u t g o i n g  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  w i l l  b e  s e n t  
t o  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e  w h e r e  i t  w i l l  b e  r e -
v i e w e d  f o r  f o r m a t ,  d a t e d ,  a n d  m a i l e d .  I n c o m i n g  o f f i c i a l  
c o r r e s p o n d e n c e  c i t i n g  u n i d e n t i f i a b l e  N P S  r e f e r e n c e s  ( i . e . :  
N P S  l t r  o f  1 7  O c t  1 9 7 4 )  w h i c h  a r e  n o t  h e l d  b y  t h e  A d m i n i s -
t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e  w i l l  b e  r e t a i n e d  w i t h o u t  r o u t i n g  
b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r  u n t i l  c o p i e s  o f  
t h e  r e f e r e n c e s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  o r i g i n a t i n g  o f f i c e  u n l e s s  
p r o p e r  r o u t i n g  i s  r e a d i l y  a s c e r t a i n a b l e  f r o m  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r .  
4 0 2 .  R E G I S T E R E D  M A I L  A N D  C L A S S I F I E D  C O R R E S P O N D E N C E  
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  a p p l y  t o  t h e  h a n d l i n g  o f  r e g i s t e r e d  
m a i l  a n d  S E C R E T  a n d  C O N F I D E N T I A L  m a t e r i a l :  
a .  I n c o m i n g  
1 .  A l l  i n c o m i n g  r e g i s t e r e d  m a i l  w i l l  b e  r e c e i v e d  u n o p e n e d  
b y  t h e  C l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  O f f i c e .  I t  w i l l  t h e n  b e  p l a c e d  o n  m a i l  c o n -
t r o l  s h e e t s  f o r  r o u t i n g  o r  d e l i v e r e d  d i r e c t l y  t o  t h e  
o f f i c e  c o n c e r n e d .  A c c o u n t i n g  a n d  d e s t r u c t i o n  p r o c e -
d u r e s  a r e  · a s  f o l l o w s :  
( a )  S E C R E T  m a t e r i a l  w i l l  b e  c o n t r o l l e d  a t  a l l  t i m e s  b y  ( R  
w r 1  t t e n  r e c e i p t s .  T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e  
w i l l  p r o v i d e  e a c h  c u s t o d i a n  a n  a n n u a l  i n v e n t o r y  r e -
p o r t  o f  h i s  h o l d i n g s  f o r  v e r i f i c a t i o n  t o  b e  r e t u r n e d  
i n  t e n  ( 1 0 )  w o r k i n g  d a y s .  D e s t r u c t i o n  w i l l  b e  a c c o m -
p l i s h e d  b y  t h e  c u s t o d i a n .  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  s i g n i n g  f o r  a n d  c o n t r o l l i n g  S E C R E T  
m a t e r i a l  r e c e i v e d  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e i r  c u r r i c u l t m 1 .  
( b )  C O N F I D E N T I A L  m a t e r i a l  o r i g i n a t e d  o r  r e c e i v e d  b y  t h e  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  w i l l  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e .  S u b s e q u e n t l y  t h i s  
m a t e r i a l  w i l l  b e  d e l i v e r e d  t o  t h e  c o g n i z a n t  i n d i v i -
d u a l  w h o  w i l l  t h e n  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  
c u s t o d y ,  a c c o u n t i n g ,  a n d  d e s t r u c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  
wi t h  O P N A V I N S T  5 5 1 0 . 1  s e r i e s .  A n n u a l  i n v e n t o r i e s  
a r e  n o t  r e q u i r e d .  
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2 .  C l a s s i f i e d  m a t e r i a l  s h a l l  n o t  b e  d e l i v e r e d  t o  o r  b y  a n y  
m e s s e n g e r  w h o  i s  n o t  a u t h o r i z e d  t o  h a n d l e  c l a s s i f i e d  
m a t t e r .  M e s s e n g e r s  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  s i g n  a  c o p y  o f  
t h e  p e r t i n e n t  r o u t e  s l i p  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  m a t e r i a l .  
T h i s  s i g n a t u r e  c o n s t i t u t e s  a  r e c e i p t  a n d  p l a c e s  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  t h e  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  m a t e r i a l  w i t h  t h e  
r e c e i v i n g  i n d i v i d u a l .  
3 .  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  p u b l i c a t i o n s  r e q u i r i n g  n o  a c t i o n  o r  
o f  n o  i n t e r e s t  t o  o t h e r  s t a f f  o f f i c e s  w i l l  b e  r o u t e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  c o g n i z a n t  o f f i c e .  I f  t h e  r e c e i v i n g  
o f f i c e  d e t e r m i n e s  t h a t  o t h e r s  o n  t h e  s t a f f  h a v e  i n t e r e s t  
i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e  m a t e r i a l  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  
t h e  c l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k  f o r  r e r o u t i n g .  S t a f f  o f f i c e r s  
r e c e i v i n g  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  o f  n o  i n t e r e s t  w i l l  a d v i s e  
t h e  C l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k  s o  t h e  r o u t i n g  m a y  b e  c u r -
t a i l e d .  
Routin~ " F o r  O f f i c i a l  U s e  O n l y "  a n d  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  
s h a l l  r o u t e d  b y  h a n d  a n d  r e c e i p t e d  f o r  a s  r e q u i r e d  b y  
t h e  c u s t o d i a n .  U p o n  r e c e i p t  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  f r u n  
t h e  C l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k ,  r e c i p i e n t s  s h a l l :  
1 .  S i g n  a n d  r e t u r n  o n e  o f  t h e  t w o  c o n t r o l  s h e e t s  t o  t h e  
C l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k .  
2 .  I n s u r e  s i g n a t u r e s ,  n o t  i n i t i a l s ,  a r e  p l a c e d  o n  t h e  m a i l  
c o n t r o l  s h e e t s  i f  m a t e r i a l  i s  r e t a i n e d .  T h e  " r e t u r n  
d a t e "  c o l u m n  e n t r y  m u s t  b e  m a d e .  
3 .  R e t u r n  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  t o  t h e  C l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k  
e a c h  t i m e  f u r t h e r  r o u t i n g  i s  i n d i c a t e d  o n  t h e  r o u t e  
s l i p .  
Outgoin~. O u t g o i n g  c l a s s i f i e d  c o r r e s p o n d e n c e  s h a l l  b e  
p r e p a r e  a n d  a s s e m b l e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  u n c l a s s i f i e d  
c o r r e s p o n d e n c e  e x c e p t  f o r  t h e  s p e c i a l  m a r k i n g  r e q u i r e m e n t s  
r e q u i r e d  b y  t h e  N a v y  C o r r e s p o n d e n c e  M a n u a l  a n d  a s  m o d i f i e d  
h e r e i n .  I n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  s y m b o l s ,  f o l l a . r i n g  t h e  
" f i l e  n t m l b e r "  l i n e ,  a d d  a  " S e r i a l "  l i n e .  O r i g i n a t o r s  s h a l l  
o b t a i n  t h e  s e r i a l  n t m l b e r  b y  p h o n e  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  O f f i c e  a t  t h e  t i m e  t h e  l e t t e r  i s  t y p e d .  A l l  
o u t g o i n g  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  w i l l  b e  m a i l e d  b y  t h e  
C l a s s i f i e d  M a i l  C l e r k  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
O f f i c e .  







4 0 3 .  F I L I N G  P R O C E D U R E S  
a .  L i g h t w e i g h t  f o l d e r s  w i l l  b e  u s e d  a n d  s e t  u p  a c c o r d i n g  
t o  t h e  N a v y / M a r i n e  C o r p s  S t a n d a r d  C l a s s i f i c a t i o n  S y s t e m .  
C o n t e n t s  w i l l  b e  c l e a r l y  a n d  u n i f o r m l y  l a b e l e d  ( s e e  
s a m p l e  l a b e l s  f o r  f i l e  f o l d e r s  a n d  f i l e  d r a w e r s  i n  
A p p e n d i x  E  o f  S E C N A V  I N S T  5 2 1 2 . 5 B ,  S u b j :  D i s p o s a l  o f  
N a v y  a n d  M a r i n e  C o r p  R e c o r d s ) .  
b .  C o r r e s p o n d e n c e  s h o u l d  b e  f i l e d  l o o s e  i n  f o l d e r s .  
c .  F i l e  f o l d e r s  s h o u l d  n o t  b e  p r e p a r e d  f o r  a n y  f i l e  
c l a s s i f i c a t i o n  u n l i k e l y  t o  h a v e  f i v e  o r  f e w e r  
p i e c e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
d .  R o u t e  s l i p s  w i t h o u t  i m p o r t a n t  n o t a t i o n s  a d d  
u n n e c e s s a r y  b u l k  t o  t h e  f i l e  a n d  s h a l l  b e  r e m o v e d  
b e f o r e  f i l i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e .  
e .  C r o s s  r e f e r e n c e  s h e e t s  m a y  b e  p r e p a r e d  a n d  f i l e d  
t o  i n d e x  s u b j e c t s ,  n a m e s ,  o r  t i t l e s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  u n d e r  w h i c h  t h e  d o c u m e n t s  a r e  f i l e d .  
f .  
F i l e  O u t  C a r d s  ( N A V E X O S  4 1 7 8 ) ,  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e ,  s h o u l d  r e p l a c e  a l l  
c o r r e s p o n d e n c e  r e m o v e d  f r o m  t h e  f i l e s .  
g .  I n c o m i n g  c o r r e s p o n d e n c e  s h a l l  b e  f i l e d  i n  t h e  
o f f i c e  h a v i n g  p r i m a r y  c o g n i z a n c e  o r  r e s p o n s i b i l i t y  
i f  o n l y  o n e  o f f i c e  i s  s o  i n v o l v e d ,  o r  i n  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e .  
h .  L a d d e r  g r e e n  c o p i e s  o f  o u t g o i n g  c o r r e s p o n d e n c e  
s h a l l  b e  f i l e d  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
O f f i c e ,  
i .  D i r e c t i v e s  a r e  t o  b e  f i l e d  i n  b i n d e r s ,  n o t  i n  
g e n e r a l  c o r r e s p o n d e n c e  f i l e s .  
4 0 4 .  R E C O R D S  D I S P O S A L  
a .  
S E C N A V I N S T  5 2 1 2 . 5 B  ( S u b j :  D i s p o s a l  o f  N a v y  a n d  
M a r i n e  C o r p  R e c o r d s )  p r o m u l g a t e s  r e t e n t i o n  
s t a n d a r d s  a n d  d i s p o s a l  s c h e d u l e s  f o r  n a v a l  r e c o r d s .  
C o p i e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
O f f i c e  S u p p l y  O f f i c e ,  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e ,  a n d  
f r o m  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a p d  L q g i s t i c s .  
R e c o r d s  t h a t  b e c o m e  s e m i - a c t i v e  o r  i n a c t i v e ,  e . g . ,  
l e s s  t h a n  o n e  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e m  p e r  f i l e  
d r a w e r  p e r  m o n t h ,  s h a l l  b e  r e t i r e d  t o  t h e  a p p r o -
p r i a t e  r e c o r d s  c e n t e r  a s  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  C  o f  
S E C N A V I N S T  5 2 1 2 . 5 B .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  o f f i c i a l  
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r e c o r d s  w h i c h  h a v e  c o n t i n u i n g  r e s e a r c h ,  l e g a l ,  
h i s t o r i c a l ,  o r  s c i e n t i f i c  v a l u e s  a r e  d e s i g n a t e d  
f o r  p e r m a n e n t  r e t e n t i o n ,  a n d  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r .  
1 .  S p e c i a l  A s s i s t a n t s ,  D e p a r t m e n t ,  a n d  D i v i s i o n  
D i r e c t o r s  s h a l l  r e t a i n  o n l y  e s s e n t i a l  r e c o r d  
m a t e r i a l  i n  f i l e s  a n d  t r a n s f e r  r e c o r d s  u n d e r  
t h e i r  c o g n i z a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S E C N A V -
I N S T  5 2 1 2 . 5 B .  
2 .  T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r  s h a l l  
e f f e c t  a n  a n n u a l  r e v i e w  o f  r e c o r d  h o l d i n g s  i n  
t h e  o f f i c e s  t o  a s s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e s e  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .  
b .  S t a n d a r d  s i z e  t r a n s f e r  c a r t o n s  a r e  a v a i l a b l e  w i t h -
o u t  c h a r g e  f r o m  t h e  F e d e r a l  R e c o r d s  C e n t e r ,  
( N a t i o n a l  A r c h i v e s  a n d  R e c o r d s  S e r v i c e )  G e n e r a l  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  B u i l d i n g  1 ,  1 0 0  H a r r i s o n  
S t r e e t ,  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  9 4 1 0 5 .  S t a n d a r d  
F o r m  1 3 5 ,  R e c o r d s  T r a n s m i t t a l / R e c e i p t ,  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e ,  w i l l  b e  
p r e p a r e d  f o r  e a c h  s h i p m e n t  o f  r e c o r d s  a s  f o l l o w s :  
1 .  
O r i g i n a l  a n d  t w o  c o p i e s  
t o  b e  f o r w a r d e d  w i t h  
t h e  r e c o r d s  i n  t h e  t r a n s f e r  c a r t o n .  
2 .  
O n e  c o p y  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e .  
3 .  
O n e  c o p y  f o r  r e t e n t i o n  b y  o r i g i n a t o r .  
N o t i f y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r  w h e n  
r e c o r d s  a r e  r e a d y  f o r  s h i p m e n t  t o  t h e  R e c o r d s  
C e n t e r  s o  s h i p m e n t s  m a y  b e  c o n s o l i d a t e d .  R e c o r d s  
o f  l e s s  t h a n  o n e  c u b i c  f o o t  w i l l  b e  h e l d  b y  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e  u n t i l  a  m i n i m u m  o f  
o n e  b o x  i s  r e a d y  f o r  s h i p m e n t .  
c .  R e c o r d s  p r o g r a m m e d  f o r  d i s p o s a l  s h o u l d  b e  p r o m p t l y  
r e m o v e d  f r o m  t h e  f i l e s  a s  t h e y  b e c o m e  e l i g i b l e .  
d .  A n  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  V o l u m e  o f  R e c o r d s  H e l d  i s  
r e q u i r e d  b y  S E C N A V .  A  n o t i c e  c o v e r i n g  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  O f f i c e r ,  i f  a p p r o p r i a t e .  
4 0 5 .  D I R E C T I V E S  C O N T R O L  P O I N T  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r  ( C o d e  4 1 3 )  i s  
d e s i g n a t e d  t h e  D i r e c t i v e s  C o n t r o l  P o i n t .  H e  s h a l l  
m a i n t a i n  d i r e c t i v e s  c a s e  f i l e s  a n d  m a s t e r  f i l e s  o f  
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c u r r e n t  d i r e c t i v e s ,  p r o v i d e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  o n  c u r r e n t  
a n d  s u p e r s e d e d  d i r e c t i v e s  i s s u e d  b y  t h e  N a v a l  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l ,  p u b l i s h  a n  a n n u a l  c h e c k  l i s t  o f  
e f f e c t i v e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  d i r e c t i v e s ,  a n d  s t o c k  
e x t r a  c o p i e s  o f  d i r e c t i v e s .  
4 0 6 .  D I R E C T I V E  O R I G I N A T O R ' S  R E S P O N S I B I L I T I E S  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  d i r e c t i v e s  s h a l l  b e  p r e p a r e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S E C N A V I N S T  5 2 1 5 . 1 C  
( S u b j :  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y  D i r e c t i v e s  I s s u a n c e  
S y s t e m ) ,  a s  a m p l i f i e d  h e r e i n .  
a .  L e t t e r h e a d .  S h a l l  b e  t y p e d  i n  c a p i t a l  l e t t e r s  
w i t h o u t  z i p  c o d e .  L e t t e r h e a d  s t a t i o n e r y  s h a l l  
n o t  b e  u s e d .  
b .  I d e n t i f i c a t i o n  S y m b o l s .  I n  t h e  f i r s t  l i n e  t h e  
a b b r e v i a t i o n  N P S  s h a l l  b e  u s e d  r a t h e r  t h a n  N P G S  
o r  P G S .  
c .  D e s i g n a t i o n  
1 .  
2 .  
I s s u i n g  A u t h o r i t y  I d e n t i f i c a t i o n .  S h a l l  b e  
l i m i t e d  t o  t h e  w o r d s  " P O S T G R A D U A T E  S C H O O L  
I N S T R U C T I O N "  o r  " N O T I C E "  a s  a p p r o p r i a t e .  
T h e  w o r d  " N A V A L "  s h a l l  n o t  b e  u s e d .  
S u b j e c t  C l a s s i f i c a t i o n  N u m b e r .  S h a l l  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  D i r e c t i v e s  C o n t r o l  P o i n t  
a n d  i n c l u d e d  a t  t i m e  o f  t y p i n g .  
d .  R e f e r e n c e s  
1 .  C a n c e l l e d  d i r e c t i v e s  s h a l l  n o t  b e  l i s t e d  a s  
r e f e r e n c e s .  
2 .  R e f e r e n c e s  n o t  h e l d  b y  a l l  a d d r e s s e e s  w i l l  b e  
l i s t e d  o n l y  w h e n  e s s e n t i a l  t o  t h e  t e x t .  I t  
m a y  s e r v e  t h e  s a m e  p u r p o s e  t o  s a y ,  " T h e  C h i e f  
o f  N a v a l  P e r s o n n e l  h a s  d i r e c t e d  t h a t  . • .  " ,  
r a t h e r  t h a n  l i s t i n g  a  B U P E R S  ( N O T A L )  d i r e c t i v e .  
e .  E n c l o s u r e s .  W h e n  c o p i e s  o f  e n c l o s u r e s  l i s t e d  i n  
t h e  h e a d i n g  a r e  n o t  p r o v i d e d  " c o p y  t o "  a d d r e s s e e s ,  
t h e  w o r d s  " w i t h o u t  e n c l o s u r e "  o r  " w / o  e n c l "  w i l l  
b e  a d d e d  i n  p a r e n t h e s e s  a f t e r  t h e  t i t l e  o f  e a c h  
n o n - r e c i p i e n t .  I f  s o m e  b u t  n o t  a l l  o f  t h e  e n -
c l o s u r e s  a r e  p r o v i d e d ,  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  n o t  
f u r n i s h e d  w i l l  b e  s h o w n  i n  p a r e n t h e s e s  a f t e r  t h e  
w o r d s  " w i t h o u t  e n c l o s u r e "  o r  " w / o  e n c l " .  
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E x a m p l e :  C o p y  t o :  
C I N C P A C F L T  ( w i t h o u t  e n c l o s u r e  ( 3 ) )  
o r  
C o p y  t o :  
C I N C P A C F L T  ( w / o  e n c l  ( 3 ) )  
W h e n  e n c l o s u r e s  a r e  n o t  p r o v i d e d  ( b e c a u s e  o f  b u l k ,  
e t c . ) ,  t h e  s t o c k i n g  p o i n t  o r  o f f i c e  f r o m  w h i c h  
s u c h  e n c l o s u r e s  m a y  b e  o b t a i n e d  s h a l l  b e  l i s t e d  
i n  t h e  b o d y  o f  t h e  d i r e c t i v e .  O r i g i n a t o r s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  l i m i t  d i s t r i b u t i o n  o f  b u l k y  e n c l o s u r e s ,  
a n d  t o  l i s t  t h e m s e l v e s  a s  s t o c k i n g  p o i n t  f o r  s u c h  
e n c l o s u r e s .  
f .  P u r p o s e  P a r a g r a p h .  S h a l l  b e  s t a t e d  a s  b r i e f l y  a s  
p o s s i b l e ,  o m i t t i n g  s u c h  w o r d i n g  a s ,  " T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  i n s t r u c t i o n  i s  . . .  " ,  a n d  s h a l l  b e  o m i t t e d  
u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  c i t e d  o n  p a g e  1 4  o f  S E C N A V -
I N S T  5 2 1 5 . 1 C .  
g .  E f f e c t i v e  D a t e .  T h i s  p a r a g r a p h  h e a d i n g  s h a l l  n o t  
b e  u s e d  u n l e s s  t h e  d i r e c t i v e  i s  t o  b e  p l a c e d  i n  
e f f e c t  a t  a  t i m e  o t h e r  t h a n  t h e  d a t e  o f  t h e  
d i r e c t i v e  i t s e l f .  
h .  S i g n a t u r e  
1 .  I n s t r u c t i o n s  s h a l l  b e  s i g n e d  b y  t h e  Superintend~nt, 
C h i e f  o f  S t a f f ,  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s ,  o r  D i r e c t o r  
o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  
2 .  N o t i c e s  s h a l l  b e  s i g n e d ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  b y  t h o s e  
o f f i c e r s  a u t h o r i z e d  t o  s i g n  i n s t r u c t i o n s  o r  t h e  
c o g n i z a n t  D e a n ,  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r ,  
C o m p t r o l l e r ,  o r  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l .  
i .  D i s t r i b u t i o n  L i s t s .  A s s i g n  t h e  d i s t r i b u t i o n  l i s t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N P S I N S T  5 6 0 5 . 2  s e r i e s .  E n s u r e  t h a t  
d i s t r i b u t i o n  i s  c o r r e c t  a n d  i n c l u d e s  o n l y  t h o s e  
c o d e s  h a v i n g  a  " n e e d  t o  k n o w " .  C h a n g e s  t o  a  
d i r e c t i v e  s h a l l  h a v e  t h e  s a m e  d i s t r i b u t i o n  a s  t h e  
b a s i c  d i r e c t i v e .  
j .  A b b r e v i a t i o n s .  C o d e  n u m b e r s  a l o n e  w i l l  n o t  b e  u s e d  
~s a n  a b b r e v i a t i o n  f o r  a  S t a f f  O f f i c e .  T i t l e s  m a y  
b e  a b b r e v i a t e d  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  d i r e c t i v e  i f  t h e y  
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a r e  i n i t i a l l y  s p e l l e d  o u t  a n d  t h e  c o r r e c t  a b b r e v i a -
t i o n  a d d e d  i n  p a r e n t h e s e s  a f t e r  t h e  t i t l e .  A b b r e -
v i a t i o n s  a r e  a l w a y s  c a p i t a l i z e d .  C e r t a i n  a c t i v i t y  
a b b r e v i a t i o n s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  C a t a l o g  o f  N a v a l  
S h o r e  A c t i v i t i e s  ( O P N A V  P 0 9 B 3 - 1 0 5 )  a n d  i n  t h e  
S t a n d a r d  N a v y  D i s t r i b u t i o n  L i s t ,  P a r t  I  ( O P N A V  
P 0 9 B 3 - 1 0 7 ) .  
E x a m p l e :  N a v a l  a n d  M a r i n e  C o r p s  R e s e r v e  
T r a i n i n g  C e n t e r ,  M o n t e r e y  
( N A V M A R C O R E S T R A C E N  M O N T E R E Y )  
k .  P r e p a r a t i o n  
1 .  I n s t r u c t i o n s  s h a l l  b e  t y p e d  w i t h  d a r k  b l a c k  
r i b b o n  o n  p l a i n  w h i t e  p a p e r .  A  l a d d e r  g r e e n  
c o p y  s h a l l  b e  a t t a c h e d  f o r  i n i t i a l i n g .  
2 .  N o t i c e s  m a y  b e  p r e p a r e d  o n  w h i t e  p a p e r ,  s t e n -
c i l s ,  d i t t o  m a t s ,  o r  d i r e c t  m a s t e r s .  T h e y  
s h a l l  a l s o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  l a d d e r  c o p y  
f o r  i n i t i a l i n g .  
3 .  T h e  b o n d  o r i g i n a l  a n d  l a d d e r  g r e e n  c a s e  f i l e  
c o p y  s h a l l  b e  a s s e m b l e d  w i t h  t h e  s i g n a t u r e  
p a g e  o n  t o p ,  t h e n  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  
s u b s e q u e n t  p a g e s ,  a n d  t h e  l a d d e r  g r e e n  o n  
t h e  b o t t o m .  
4 .  T h e  d r a f t e r ' s  i d e n t i f i c a t i o n  i n f o r m a t i o n  l i s t e d  
o n  p a g e  1 8  o f  S E C N A V I N S T  5 2 1 5 . 1 C  s h a l l  b e  i n -
c l u d e d  o n  t h e  l a d d e r  g r e e n  c o p y .  
5 .  W h e n  a n  i n s t r u c t i o n  i s  i s s u e d  w h i c h  s u p e r s e d e s  
a n o t h e r  i n s t r u c t i o n ,  a t t a c h  t h e  s u p e r s e d e d  i n -
s t r u c t i o n .  W h e n  a  c h a n g e  t r a n s m i t t a l  i s  i s s u e d  
c h a n g i n g  a n  i n s t r u c t i o n  o r  n o t i c e ,  a t t a c h  a  
a  c o p y  o f  t h e  c h a n g e d  d i r e c t i v e .  T h e  a f f e c t e d  
p a r a g r a p h s  o f  t h e  n e w  d i r e c t i v e  s h a l l  b e  m a r k e d  
i n  t h e  a p p r o p r i a t e  m a r g i n  a s  i n d i c a t e d  b y  S E C N A V -
I N S T  5 2 1 5 . 1 C .  
6 .  C o p i e s  o f  a l l  r e f e r e n c e s ,  a p p r o p r i a t e l y  l a b e l e d ,  
s h a l l  b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  d i r e c t i v e ,  e i t h e r  
a s s e m b l e d  w i t h  i t ,  o r  i n  a  f o l d e r  w i t h  t h e  
d i r e c t i v e  o n  t h e  r i g h t  s i d e  a n d  t h e  r e f e r e n c e s  
o n  t h e  l e f t  s i d e .  
1 .  C h a n g e s .  S h a l l  b e  i s s u e d  a s  r e p l a c e m e n t  p a g e s .  P e n  
c h a n g e s  a n d  " p a s t e - i n "  c h a n g e s  s h a l l  n o t  n o r m a l l y  b e  
i s s u e d .  
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R o u t i n g  f o r  R e v i e w .  O r i g i n a t o r s  s h a l l  i n i t i a l  a n d  
d a t e  t h e  l a d d e r  g r e e n  c o p y  a n d  a d d  c o g n i z a n t  c o d e s  
f o r  r e v i e w  a n d  i n i t i a l i n g .  E a c h  d i r e c t i v e  s h a l l  b e  
r o u t e d  t h r o u g h  t h e  D i r e c t i v e s  C o n t r o l  P o i n t  f o r  r e -
v i e w  b e f o r e  i t  i s  s i g n e d .  
n .  M a i l i n g  E n v e l o p e s .  O r i g i n a t o r s  s h a l l  f u r n i s h  e n -
v e l o p e s  f o r  a d d r e s s e e s  w h o  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  
S c h o o l  D i s t r i b u t i o n  L i s t .  E n v e l o p e s  s h o u l d  b e  
s i z e  8  1 / 2 "  x  1 1  1 / 2 "  o r  l a r g e r .  
o .  A d d i t i o n s  t o  D i s t r i b u t i o n  L i s t .  W h e n  a n  a c t i v i t y  
i s  a d d e d  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  l i s t  i n  a  c h a n g e  
t r a n s m i t t a l ,  t h e  o r i g i n a t o r  s h a l l  e n s u r e  t h a t  
c o p i e s  o f  t h e  b a s i c  d i r e c t i v e  a n d  a n y  p r i o r  
c h a n g e s  t h e r e t o  h a v e  b e e n  f u r n i s h e d .  
p .  C a n c e l l a t i o n s .  D i r e c t i v e s  s h a l l  b e  c a n c e l l e d  b y  
t h e  o r i g i n a t o r  b y  a n  i n s t r u c t i o n  o r  n o t i c e ,  o r  b y  
s u b m i t t i n g  a  m e m o r a n d u m  t o  t h e  D i r e c t i v e s  C o n t r o l  
P o i n t ,  l i s t i n g  t h e  d i r e c t i v e s  t o  b e  c a n c e l l e d  i n  
t h e  n e x t  e d i t i o n  o f  t h e  A n n u a l  C h e c k  L i s t .  T h e  
r e a s o n  f o r  c a n c e l l a t i o n  s h a l l  b e  l i s t e d  w i t h  e a c h  
i n s t r u c t i o n  d e s i g n a t e d  f o r  c a n c e l l a t i o n ,  i . e . ,  
" S e r ' ; o r l  i t s  p u r p o s e " ,  " I n c o r p o r a t e d  i n  A r t i c l e  
q .  
1 0 3 ,  N P S  R e g u l a t i o n s " ,  " R e p o r t  n o  l o n g e r  r e q u i r e d " ,  
e t c .  
R e v i e w .  O r i g i n a t o r s  s h a l l  m a i n t a i n  a  c o n t i n u o u s  
r e v i e w  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  e n s u r e  a d e q u a c y .  A  
d i r e c t i v e  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  o l d  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  
t o  d e t e r m i n e  i f  i t  i s  s t i l l  n e e d e d .  D i r e c t i v e s  t h a t  
b e c o m e  s e v e n  y e a r s  o l d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  c a l e n d a r  
y e a r  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  c a n c e l l e d  u n l e s s  t h e y  
h a v e  b e e n  r e v i s e d  ( a s  c o n t r a s t e d  w i t h  a  c h a n g e )  
d u r i n g  t h e i r  l i f e t i m e .  A  o n e  y e a r  e x t e n s i o n  o f  t h e  
r e q u i r e d  c a n c e l l a t i o n  d a t e  m a y  b e  r e q u e s t e d  f r o m  
t h e  C h i e f  o f  S t a f f .  I s s u e  c h a n g e  t r a n s m i t t a l s  a n d  
c a n c e l l a t i o n s  p r o m p t l y  w h e n  r e q u i r e d  b y  r e v i s i o n s  
i n  d i r e c t i v e s  f r o m  h i g h e r  a u t h o r i t y  o r  b y  o t h e r  
c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  D u r i n g  t h e  q u a r t e r s  s c h e d u l e d  
b e l o w ,  s u b m i t  a n  a n n u a l  w r i t t e n  r e p o r t  o f  r e v i e w ,  
b y  m e m o r a n d u m ,  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e r  
( C o d e  4 1 3 ) .  




Q u a r t e r  
J a n u a r y  - M a r c h  
A p r i l  - J t m e  
J u l y  - S e p t e m b e r  
O c t o b e r  - D e c e m b e r  
S t a f f  C o d e s  
0 2 ,  0 3 ,  0 3 2 4 ,  0 3 2 6 ,  4 1 ,  4 1 2  
4 1 8 ,  4 2 ,  a n d  a l l  C u r r i c u l a r  
O f f i c e r s  
0 0 4 ,  0 2 1 ,  0 3 2 ,  0 3 3 ,  0 4 1 ,  4 1 1  
4 1 5 ,  4 3 ,  a n d  4 6  
0 2 2 ,  0 3 2 2 ,  0 3 4 ,  0 4 ,  4 1 6 ,  4 4 ,  
4  5  ,  4  7  ,  a n d  a l l  D e p a r t m e n t  
C h a i r m e r .  
0 0 2 ,  0 2 3 ,  0 2 4 ,  0 3 2 5 ,  0 3 6 ,  
L t J . 3 ,  4 1 7 ,  4 8  
C o d e s  l i s t e d  a b o v e  s h a l 1  c o o r d i n a t e  r e v i e H  b y  t h e i r  s u b -
o r d i n a t e s  a n d  r e p o r t  f o r  t h e m  a s  r e q u i r e d .  
4 0 7 .  R E Q U E S T S  F O R  D F P A R T M F N T  O F  T H E  N A W  R E C O R D S  
R e s r o n s e s  t o  r e q u e s t s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  p u h l i c  f o r  c o p i e s  
o f  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y  R e c o r d s  \ v i l l  b P .  g o v e r n e d  b y  
S E C N A V I N S T  5  7 2  0 .  4  2 B .  
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S E C T I O N  V  
S E C U R I 1 Y  O F  I N F O f f i 1 A T I O N  
5 0  0 .  G E N E R A L  
a .  S e c u r i t y  o f  c l a s s i f i e d  i n f o r m a t i o n  i s  a n  i n d i v i d u a l  r e s p o n -
s i b i l i t y .  I t  i s  a c c o m p l i s h e d  o n l y  b y  b e c o m i n g  " s e c u r i t y -
c o n s c i o u s "  t o  t h e  p o i n t  t h a t  o n e  A U T O M A T I C A L L Y  e x e r c i s e s  
p r o p e r  s e c u r i t y  p r o c e d u r e s  i n  t h e  d i s c h a r e e  o f  h i s  d u t i e s .  
I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  t h a t  a l l  p e r s o n -
n e l  s h a l l  o b s e r v e  w i t h i n  t h e  a r e a s  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  
t h e  f u l l  i n t e n t  o f  s e c u r j t y  r e g u l a t i o n s  a n d  s h a l l  m a k e  t h i s  
a  m a t t e r  f o r  c o n t i n u o u s  a n d  a c t i v e  r e v i e w .  
b .  I n d i v i d u a l s  h a v i n g  c u s t o d y  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  a r e  
s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  s e c u r i t y  a n d  s h a l l  a t  a l l  t i m e s  
o b s e r v e  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  p r e s c r i b e d  h a n d l i n g  a n d  
s t o w a g e  r e q u i r e m e n t s  o u t l i n e d  i n  a p p l i c a b l e  i n s t r u c t i o n s  
a n d  d i r e c t i v e s .  
c .  I t  i s  i n c l . . U T l b e n t  u p o n  e a c h  i n d i v i d u a l  v J h o  r e c e i v e s  c l a s s i -
f i e d  m a t e r i a l  t o  d e l i v e r  i t  t o  p r o p e r  a u t h o r i t y  f o r  a p p r o -
p r i a t e  h a n d l i n g .  P r o p e r  a u t h o r i t y  f o r  m a t e r i a l  c l a s s i f i e d  
C O N F I D E N T I A L  o r  S E C R E T  i s  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
O f f i c e r .  F o r  T O P  S E C R E T  m a t e r i a l ,  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y  
i s  t h e  T o p  S e c r e t  C o n t r o l  O f f i c e r  o r  A s s i s t a n t  T o p  S e c r e t  
C o n t r o l  O f f i c e r .  
5 0 1 .  A U T H O R I 1 Y  T O  C L A S S I F Y  
T h a t  a u t h o r i t y  r e q u i r e d  t o  c l a s s i f y  i n d e p e n d e n t l y  a n y  t y p e  ( R  
m a t e r i a l  i s  c a l l e d  " O r i g i n a l  C l a s s i f i c a t i o n  A u t h o r i t y . "  T h i s  
c o n t r a s t s  w i t h  " D e r i v a t i v e  C l a s s i f i c a t i o n  A u t h o r i t y ' '  w h i c h  i s  
t h e  a u t h o r i t y  t o  c l a s s i f y  m a t e r i a l  c r e a t e d  a s  a  r e s u l t  o f ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h ,  o r  i n  r e s p o n s e  t o  o t h e r  m a t e r i a l  d e a l i n g  w i t h  
t h e  s a m e  s u b j e c t  w h i c h  a l r e a d y  b e a r s  a  c l a s s i f i c a t i o n .  P e r -
t i n e n t  i n f o r m a t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  c u r r e n t  e d i t i o n s  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  I n f o r m a t i o n  S e c u r i t y  P r o g r a m  R e g u -
l a t i o n  ( D O D  5 2 0 0 . 1 - R  s e r i e s )  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  Na v y  
S u p p l e m e n t  t o  t h e  D O D  I n f o r m a t i o n  S e c u r i t y  P r o g r a m  R e g u l a t i o n  
( O P N A V I N S T  5 5 1 0 . 1  s e r i e s ) .  
a .  O R I G I NA L  CL A S S I F I C A T I O N  A U T H O R I 1 Y  i s  n o t  h e l d  b y  t h e  
Na v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
b .  D e r i v a t i v e  C l a s s i f i c a t i o n  a u t h o r i t y  m a y  b e  e x e r c i s e d  b y  a n  
i n d i v i d u a l  w h o s e  d u t i e s  n e c e s s i t a t e  c l a s s i f y i n g  m a t e r i a l  
c r e a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h ,  o r  i n  r e -
s p o n s e  t o  o t h e r  i n f o r m a t i o n  d e a l i n g  i n  s u b s t a n c e  w i t h  
. .  
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t h e  s a m e  o r  c l o s e l y  r e l a t e d  s u b j e c t  m a t t e r  w h i c h  h a s  b e e n  
a n d  s t i l l  i s  p r o p e r l y  c l a s s i f i e d .  
5 0 2 .  C O M M U N I C A T I O N S  S E C U R I T Y  M A T E R I A L  
Na v a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  Ce~ter Mo n t e r e y  i s  t h e  h o l d e r  o f  C M S  
m a t e r i a l .  A n y  C M S  m a t e r i a l  w h i c h  i s  f o u n d  w i l l  b e  r e p o r t e d  
t o  t h e  OI C  N A V T E L E C O M M C E N  i m m e d i a t e l y .  
5 0 3 .  S T O W AG E  OF  C L A C : : S I F I E T )  ~!fATERTAL 
M i n i m u m  r e o u i : r ' e m e n t s  f o r  t h P .  ~tov.;.:w~ n f  c : l a s s i f i P r l  " ' 1 A t P . r i . a 1  
a r e  n u t l i n P o  i n  t h e  c u r r e n t  e o i . t i o n  n f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
N a v y  S u p p l e m e n t  t o  t h e  O O D  I n  f o r m a t i o n  S P c u r i t y  P r o g r a m  
R e g u l a t i o n  ( O P N A V I N S T  5 5 1 0 . 1  s e r i e s ) .  
a .  S t o w a p ; e  f o r  S t u d e n t  M a t e r i a l .  C 1 1 r r i c u l a r  O f f i c e r s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  s e c u r e  
s t o w a g e  c o n t a i n e r  f o r  s t u d e n t s  r e q u i r i n g  c l a s s i f i e d  
m a t e r i a l  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  p r e s c r i b e d  c u r r i c u l a ,  
o r  w h o  b r i n g  p e r s o n a l  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  w i t h  t h e m  
f r o m  p r e v i o u s  c o m m a n d s .  
b .  S t o w a  e  f o r  S t a f f  a n d  F a c u l  M a t e r i a l .  M e m b e r s  o f  t h e  
t  a n d  a c u l  t y  w h o  h a v e  c l a s s 1 . f 1 e d  m a t e r i a l  i n  t h e i r  
c u s t o d y  s h a l l  r e q u e s t  t h e  n e c e s s a r y  s t o w a g e  c o n t a i n e r s  
f r o m  t h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  I f  s t o w a g e  c o n t a i n e r s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e y  s h a l l  a r r a n g e  f o r  p r o c u r e m e n t  
t h r o u g h  n o r m a l  s u p p l y  c h a n n e l s .  
5 0 4 .  S A F E  C O M B I N A T I O N S / K E Y S  T O  C L A S S I F I E D  C O N T A I N E R S  
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A s  r e q u i r e d  b y  O O D  5 2 0 0 . 1 - R ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o r  k e y  t o  a  
s e c u r i t y  c o n t a i n e r  s h a l l  b e  c h a n g e d  n o t  l e s s  f r e q u e n t l y  
t h a n  e v e r y  t w e l v e  (  1 2 )  r r o n t h s ,  w h e n e v e r  s o m e o n e  k n o w i n g  
t h e  c o m b i n a t i o n  l e a v e s ,  o r  w h e n  t h e r e  i s  a n y  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h e  c o m b i n a t i o n  h a s  b e e n  c o m p r o m i s e d .  S a f e  
c o m b i n a t i o n s  a n d  k e y s  f o r  p a d l o c k s  u s e d  f o r  s a f e k e e p i n g  
c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  s h a l l  b e  g i v e n  t h e  s a m e  c l a s s i f i c a t i o n  
a s  t h e  m a t e r i a l  t h e y  s a f e g u a r d .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  O P N A V I N S T  5 5 1 0 . 1  s e r i e s ,  i t  s h a l l  b e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a l l  c u s t o d i a n s  o f  c l a s s i f i e d  i n f o r -
m a t i o n  t o  d e l i v e r  t o  t h e  S e c u r i t y  M a n a g e r  a  r e c o r d  o f  c u r r e n t  
c o m b i n a t i o n s  a n d / o r  d u p l i c a t e  k e y s  t o  s e c u r i t y  c o n t a i n e r s  
c o n t a i n i n g  c l a s s i f i e d  i n f o r m a t i o n  i n  a  p r o p e r l y  e x e c u t e d  
C o m b i n a t i o n  C h a n g e  E n v e l o p e ,  O P N A V  F o r m  5 5 l l - 2 ( R e v  l - 6 8 )  
t o  b e  k e p t  o n  f i l e  f o r  u s e  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c e y .  Ke y s  t o  
c l a s s i f i e d  c o n t a i n e r s  s h a l l  n o t ,  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  







b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  c o m m a n d  a n d  s h a l l  n o t  b e  p l a c e d  u n d e r  
t y p e w r i t e r s ,  i n  l i s t  f i n d e r s  o r  s u c h  i n s e c u r e  p l a c e s  w h e n  
s e c u r i n g  a t  t h e  e n d  o f  w o r k i n g  h o u r s .  
I n  s e t t i n g  c o m b i n a t i o n s  t h e  u s e  o f  b i r t h  d a t e ,  a n n i v e r s a r y  
d a t e ,  h o u s e  n u m b e r ,  f i l e ,  s e r i a l  o r  s e r v i c e  n u m b e r s  o r  
a  s e r i e s  o f  n u m b e r s  d i v i s i b l e  b y  5  i s  p r o h i b i t e d ,  u s e  
r a n d o m  n u m b e r s  o n l y .  I n  s e c u r i n g  c o m b i n a t i o n  l o c k s ,  t h e  
d i a l  s h a l l  b e  g i v e n  a t  l e a s t  f o u r  ( 4 )  c o m p l e t e  t u r n s  i n  
t h e  s a m e  d i r e c t i o n  i n  o r d e r  t h a t  t h e  d i s c s  a r e  c o m p l e t e -
l y  d i s a r r a n g e d .  P e r s o n n e l  c o n c e r n e d  s h a l l  a l s o  i n s u r e  
t h a t  a l l  d r a w e r s  o f  s a f e s  o r  c a b i n e t s  a r e  h e l d  f i r m l y  
i n  t h e  l o c k e d  p o s i t i o n  w h e n  s e c u r e d .  
5 0 5 .  D A I L Y  S E C U R I T Y  I N S P E C T I O N  
5 0 6 .  
I n  a r e a s  w h e r e  s a f e s  a n d  f i l e s  c o n t a i n i n g  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  
a r e  l o c a t e d ,  t h e r e  w i l l  b e  a  d a i l y  s e c u r i n g  p r o c e d u r e .  A n  
o f f i c e  c h e c k - o f f  l i s t  w i l l  b e  u s e d  a n d  s i g n e d  a t  t h e  c o n -
c l u s i o n  o f  e a c h  w o r k i n g  d a y  ( N P S I NS T  5 5 1 0 . 5  s e r i e s ) .  I t  
s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  D e p a r t m e n t  H e a d ,  C u r -
r i c u l a r  O f f i c e r  a n d  D i v i s i o n  O f f i c e r  t o  s e e  t h a t  s e c u r i t y  
i n s p e c t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  d a i l y .  C o m p l e t e d  s e c u r i t y  c h e c k -
o f f  l i s t s  s h a l l  b e  r e t a i n e d  f o r  t w o  m o n t h s .  
R E M O V A L  O F  C L A S S I F I E D  M A T E R I A L  F R O M  T H E  P O S T G R A D U A T E  S C H O O L  
C l a s s i f i e d  m a t e r i a l  w i l l  n o t  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  p h y s i c a l  
c o n f i n e s  o f  t h e  c o m m a n d  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  a n d  a p p r o v a l  
o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o r  h i s  D i r e c t o r s .  Re q u e s t s  f o r  
s u c h  a p p r o v a l  w i l l  b e  i n  w r i t i n g  a n d  i n c l u d e  r e a s o n ( s )  
f o r  t h e  r e q u e s t  a n d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  m e a s u r e s  t h a t  w i l l  
b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  
u n t i l  i t  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  c o m m a n d .  
5 0 7 ,  L O S S  O F  C L A S S I F I E D  M A T E R I A L  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  c l a s s i f i e d  m a t t e r  i s  l o s t ,  o r  p r e s u m e d  
t o  b e  l o s t ,  t h e  p e r s o n  h a v i n g  c u s t o d y  o r  s u b c u s t o d y  s h a l l :  
a .  M a k e  a n  i m n e d i a t e  o r a l  r e p o r t  t o  h i s  i m m e d i a t e  s u p e r i o r  
a n d  t o  t h e  S e c u r i t y  M a n a g e r .  
b .  C o n d u c t  a  t h o r o u g h  s e a r c h  i n  a n  e f f o r t  t o  l o c a t e  t h e  
m i s s i n g  m a t e r i a l .  
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c .  S u b m i t  a  w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  v i a  t h e  
c h a i n  o f  c o m m a n d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s e a r c h  a n d  n o t  
l a t e r  t h a n  f o r t y - e i g h t  ( 4 8 )  h o u r s  a f t e r  d i s c o v e r y  o f  
t h e  l o s s .  T h i s  r e p o r t  s h a l l  i n c l u d e  f u l l  d e t a i l s  o f  
a l l  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  l o s s  a n d  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  s e a r c h  m a d e .  F u r t h e r  i n q u i r y / i n v e s t i g a t i o n  
s h a l l  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h e  r e p o r t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O P N A V I N S T  5 5 1 0 . 1  s e r i e s .  
5 0 8  A C C E S S  T O  C L A S S I F I E D  I N F O R M A T I O N  
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P o s s e s s i o n  o f  a  s e c u r i t y  c l e a r a n c e  d o e s  n o t ,  p e r  s e ,  g r a n t  
t h e  r i g h t  o f  a c c e s s  t o  c l a s s i f i e d  i n f o r m a t i o n  h e l d  a t  t h e  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  A c c e s s  t o  c l a s s i f i e d  i n f o r m a t i o n  
w i l l  b e  g r a n t e d  o n l y  t o  a p p r o p r i a t e l y  c l e a r e d  i n d i v i d u a l s  
w h o  h a v e  a  " n e e d - t o - k n o w "  a n d  a  c e r t i f i c a t i o n  f o r  a c c e s s  
f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  D i r e c t o r a t e  H e a d  o r  h i g h e r  a u t h o r i t y .  
P r o c e d u r e  f o r  s u b m i s s i o n  o f  t h i s  r e q u e s t  i s  c o n t a i n e d  i n  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  5 5 1 0 .  2  s e r i e s .  I n c u m b e n t s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  b i l l e t s  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  r e v i e w i n g  
a n d  e v a l u a t i n g  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  p e r s o n n e l  u n d e r  t h e i r  
c o g n i z a n c e  f o r  a c c e s s  t o  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l :  
a .  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
b .  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  
c .  D e a n  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
d .  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  
e .  D e p a r t m : m t  C h a i r m e n  
f .  O f f i c e r s  i n  C h a r g e  o f  i n d e p e n d e n t  o f f i c e s  
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R O U T I N E  D E S T R U C T I O N  O F  C L A S S I F I E D  M A T E R I A L  
C u s t o d i a n s  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  a r e  i n d i v i d u a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  d e s t r u c t i o n .  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e s t r u c t i o n  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  
i n  t h e  c u s t o d y  o f  s t u d e n t s  u n d e r  t h e i r  c o g n i z a n c e .  
D e s t r u c t i o n  s h a l l  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  N a v y  S u p p l e m e n t  t o  t h e  D O D  I n f o r m a t i o n  ( R  
S e c u r i t y  P r o g r a m  R e g u l a t i o n  ( O P N A V  I N S T R U C T I O N  5 5 1 0 . 1  
s e r i e s ) ,  a n d  N P S I N S T  5 5 1 0 . 5 - T h e  s c h o o l  i n c i n e r a t o r  
s h a l l  b e  u s e d  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c l a s s i f i e d ,  
b u r n a b l e  m a t e r i a l .  N o n - b u r n a b l e  m a t e r i a l  s h a l l  b e  
m u t i l a t e d  b e y o n d  r e c o g n i t i o n  a n d  t a k e n  t o  t h e  s a l v a g e  
d u m p  o n  t h e  F o r t  O r d  M i l i t a r y  R e s e r v a t i o n .  T h i s  
d u m p  i s  l o c a t e d  i n  b a c k  o f  t h e  P o s t  H e a d q u a r t e r s  i n  
t h e  F o u r t h  B r i g a d e  a r e a .  
5 1 0 .  E M E R G E N C Y  D E S T R U C T I O N  O F  C L A S S I F I E D  M A T E R I A L  
I n  t h e  e v e n t  o f  a n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  e f f e c t s  o f  s e v e r e  n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  f i r e ,  e x p l o s i o n ,  
s t r u c t u r a l  f a i l u r e ,  l o s s  o f  e s s e n t i a l  s e r v i c e s ,  s a b o t a g e ,  
o r  s i m i l a r  c a u s e s ,  a n d  i f  t i m e  p e r m i t s ,  c l a s s i f i e d  
m a t e r i a l  s h a l l  n o r m a l l y  b e  s t o w e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w o r k i n g  d a y .  
a .  H o w e v e r  s h o u l d  i t  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  h o l d  
e m e r g e n c y  d e s t r u c t i o n  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l ,  
t h e  o r d e r  f o r  d e s t r u c t i o n  w i l l  b e  g i v e n  b y  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o r ,  i n  h i s  a b s e n c e ,  b y  t h e  o f f i c e r  
s u c c e e d i n g  t o  c o m m a n d .  T h i s  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l ,  i n  a n  e m e r g e n c y  
a n d  w h e n  r e q u i r e d ,  t o  i n i t i a t e  n e c e s s a r y  d e s t r u c t i o n  
w i t h o u t  w a i t i n g  f o r  s p e c i f i c  o r d e r s .  
b .  T h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s ,  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  a n d  D e p a r t m e n t  
C h a i r m e n ,  t h e  L i b r a r i a n ,  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
O f f i c e r  s h a l l  m a i n t a i n  a n  E m e r g e n c y  D e s t r u c t i o n  B i l l  
f o r  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  u n d e r  t h e i r  c o g n i z a n c e .  T h i s  
B i l l  s h a l l  s h a w  l o c a t i o n s  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l s ,  
p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  d e s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  r e c o m m e n -
d e d  p l a c e  a n d  m e t h o d  o f  d e s t r u c t i o n .  
5 - 5  




S E C T I O N  V I  
C O M M U N I C A T I O N S  
6 0 0 .  C O M M U N I C A T I O N  F A C I L I T I E S  
T h e  N a v a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  M o n t e r e y  s h a l l  p r o v i d e  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  o f  n a v a l  m e s s a g e s  o n  a  2 4 - h o u r  
b a s i s .  R a d i o  t e l e p h o n e  f a c i l i t i e s  ( t a r b o r  C o m m o n  F r e q u e n c y )  
wi l l  b e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  c o n t a c t  
w i t h  s h i p s  p r e s e n t  i n  t h e  M o n t e r e y  B a y  a r e a .  
6 0 1 .  C O M M E R C I A L  T R A F F I C  
a .  I n c o m i n g  c o m m e r c i a l  t e l e g r a m s  a r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  
Q u a r t e r d e c k  b y  t h e  W e s t e r n  U n i o n  T e l e g r a p h  O f f i c e .  
T h e  q u a r t e r d e c k  w a t c h  w i l l  d e l i v e r  t e l e g r a m s  c o n -
c e r n i n g  o f f i c i a l  b u s i n e s s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  d e p a r t m e n t  
o r  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  I f  a  t e l e g r a m  i s  a d d r e s s e d  
t o  a n  i n d i v i d u a l ,  t h e  q u a r t e r d e c k  w a t c h  w i l l  n o t i f y  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  p i c k  u p  t h e  t e l e g r a m  f r o m  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
b .  O U T G O I N G  C O M M E R C I A L  T E L E G R A M S  
T h e  N a v a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  M o n t e r e y  i s  n o t  
a u t h o r i z e d  t o  s e n d  t e l e g r a m s  v i a  W e s t e r n  U n i o n .  C l a s s  " A "  
m e s s a g e s ,  i . e .  o f f i c i a l  m e s s a g e s  a n d  r e p l i e s  t h e r e t o  
o r i g i n a t e d  b y  c o m m a n d s  s e r v e d  b y  t h e  N T C C  M e s s a g e  
C e n t e r ,  w h i c h  r e q u i r e  u l t i m a t e  d e l i  v e r y  t o  a n  
a d d r e s s e e  b y  c o m m e r c i a l  t e l e g r a m  s h a l l  b e  p r e p a r e d  
i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  a n  u n c l a s s i f i e d  m e s s a g e  g i v i n g  
t h e  f u l l  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f  t h e  a d d r e s s e e .  E x a m p l e s  
o f  t h i s  t y p e  o f  o f f i c i a l  m e s s a g e  a r e  m e s s a g e s  t o  a  
p r i v a t e  b u s i n e s s  a n d  m e s s a g e s  t o  a n  i n d i v i d u a l  c o n -
c e r n i n g  e x t e n s i o n s  o f  l e a v e .  C l a s s  " E "  m e s s a g e s ,  i . e .  
p e r s o n a l  o r  p r i v a t e  m e s s a g e s  t o  o r  f r o m  n a v a l  
p e r s o n n e l ,  h a n d l e d  f r e e  o f  c h a r g e  b y  N a v a l  C o m -
m u n i c a t i o n s  c a n  n o t  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  M e s s a g e  
C e n t e r .  
6 0 2 .  P R E P A R A T I O N  O F  M E S S A G E S  
M e s s a g e s  s h a l l  b e  t y p e d  a n d  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
N P S I N S T  2 1 1 0 . 2 E  a n d  N T C C  M o n t e r e y  I N S T  2 3 0 0 . 1 .  
A l l  m e s s a g e s  s h a l l  b e  u n d e r s t o o d  t o  o r i g i n a t e  w i t h  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .  
6 - 1  
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R E L E A S I N G  A U T H O R I T Y  
M e s s a g e s  c o n c e r n i n g  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  s h a l l  b e  
r e l e a s e d  o n l y  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  D i r e c t o r a t e  H e a d  o r  
h i g h e r  a u t h o r i t y :  
a .  A n y  c h a n g e  i n  t h e  m i s s i o n  o r  t a s k s  o f  t h e  s c h o o l .  
b .  F o r m u l a t i o n  o f  p o l i c y .  
c .  A l l  a d m o n i t o r y  o r  c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r s  a n d  
t h o s e  c o n t a i n i n g  i m p l i e d  c o m p l a i n t ;  c o n v e r s e l y ,  
t h o s e  m e s s a g e s  o f f e r i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  o r  
s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n .  
d .  N e g a t i v e  r e p l i e s  t o  r e q u e s t s  f r o m  c o m m a n d s  o f  
e q u a l  o r  h i g h e r  a u t h o r i t y  o r  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s .  
e .  A l l  r e q u e s t s  b y  o f f i c e r  p e r s o n n e l  f o r  d i s e n r o l l m e n t ,  
r e s i g n a t i o n  o r  c h a n g e  o f  d e s i g n a t o r .  
f .  I n v i t a t i o n s  t o  o f f i c e r s  o f  f l a g  r a n k  a n d  c i v i l i a n s  
o f  c o m p a r a b l e  s t a t u s  f o r  v i s i t s  a n d  l e c t u r e s .  
g .  A l l  m e s s a g e s  o n  a l l  m a t t e r s  w h e n  M I N I M I Z E  i s  i n  
e f f e c t  e i t h e r  i n  t h e  T w e l f t h  N a v a l  D i s t r i c t  o r  
i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  m e s s a g e  a d d r e s s e e ( s ) .  
T h e  i n c u m b e n t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a f f  b i l l e t s  a r e  a u t h o r i z -
e d  t o  r e l e a s e  n a v a l  m e s s a g e s  w i t h i n  t h e i r  a r e a s  o f  r e -
s p o n s i b i l i t y :  
D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  
C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  
P l a n s  O f f i c e r  
C o m p t r o l l e r  
C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l /  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i o n  
D i r e c t o r ,  A v i a t i o n  S a f e t y  P r o g r a m s  
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  
A s s i s t a n t  f o r  S p e c i a l  P r o j e c t s ,  A d m i n i s t r a t i o n  
M e d i c a l  O f f i c e r  
M e d i c a l  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
S u p p l y  O f f i c e r  
A v i a t i o n  O f f i c e r  
P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  




R e s i d e n t  O f f i c e r  i n  C h a r g e  o f  C o n s t r u c t i o n  
C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  ( w h e n  u r g e n c y  r e q u i r e s )  
C o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  
t 1 a r i n e  C o r p s  R e p r e s e n t a t i v e  ( M a r i n e  Co r p s  
m a t t e r s  o n l y )  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  ( w h e n  u r g e n c y  r e q u i r e s )  
O u t s i d e  o f  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  C o m m a n d  D u t y  
O f f i c e r  o r  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  h a v e  t h e  
a u t h o r i t y  t o  r e l e a s e  m e s s a g e s  a n d  t o  a u t h o r i z e  v o i c e  
r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  s h i p s  i n  t h e  M o n t e r e y  
B a y  a r e a .  R e l e a s i n g  o f f i c e r s  w i l l  e n s u r e  a  c o r r e c t l y  
c o m p l e t e d  O P N A V  F o r m  2 1 6 0 - 5  i s  o n  f i l e  i n  c o m m u n i c a t i o n s .  
6 0 4 .  R E L F A S I N G  A U I ' H O R I T Y  D U R I NG  P E R I O D S  O F  I M P O S E D  M I N I M I Z E  
6 0 5 .  
M i n i m i z e  i s  a  c o n d i t i o n  w h e r e i n  n o r m a l  m e s s a g e  a n d  
t e l e p h o n e  t r a f f i c  a r e  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  i n  o r d e r  
t h a t  m e s s a g e s  c o n n e c t e d  w i t h  a n  a c t u a l  o r  s i m u l a t e d  
e m e r g e n c y  s h a l l  n o t  b e  d e l a y e d .  M e s s a g e s  i m p o s i n g  
a  m i n i m i z e  c o n d i t i o n  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  p r o m p t l y  
b y  t h e  M e s s a g e  C e n t e r .  M e s s a g e  d r a f t e r s  a n d  r e l e a s -
i n g  o f f i c e r s  w i l l  e n s u r e  o u t g o i n g  m e s s a g e s  m e e t  
t h e  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a .  
I N C O M I N G  M E S S A G E S  
a .  I n c o m i n g  m e s s a g e s  s h a l l  b e  r e p r o d u c e d  f o r  i n t e r n a l  
d i s s e m i n a t i o n  a n d  r o u t e d  o n  a  n e e d - t o - k n o w  b a s i s  
b y  N T C C  M o n t e r e y .  
T h e  C O M M C E N  w i l l  n o t i f y  t h e  Q u a r t e r d e c k  o f  a n y  
m e s s a g e  r e c e i v e d  a f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  w h i c h  
r e q u i r e d  a c t i o n  b e f o r e  t h e  n e x t  w o r k i n g  d a y .  
b .  T h e  d e s i g n a t e d  A c t i o n  O f f i c e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r :  
l .  I n s u r i n g  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  a c t i o n  i s  t a k e n .  
2 .  C o o r d i n a t i n g  a n y  a c t i o n  r e q u i r e d  w i t h  o t h e r  
o f f i c e s ,  i f  n e c e s s a r y  o r  a p p r o p r i a t e .  
3 .  
I n d i c a t i n g  t o  t h e  M e s s a g e  C e n t e r ,  i n  c a s e  t h e  
a c t i o n  h a s  b e e n  e r r o n e o u s l y  c h a r g e d  t o  h i m ,  
t h e  p r o p e r  A c t i o n  d e s i g n a t i o n  a f t e r  h a v i n g  
c l e a r e d  w i t h  t h e  p r o p o s e d  A c t i o n  O f f i c e r ,  s o  
t h a t  t h e  m e s s a g e  r o u t i n g  m a y  b e  c o r r e c t e d  
a c c o r d i n g l y .  
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I n c o m i n g  m e s s a g e s  r e q u i r i n g  i m m e d i a t e  a c t i o n  a n d  
t h o s e  w i t h  a n  a s s i g n e d  p r e c e d e n c e  o f  P R I O R I T Y  o r  
h i g h e r  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  
A c t i o n  O f f i c e r  d u r i n g  t h e  n o r m a l  w o r k  d a y  o r  t o  
t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  a f t e r  n o r m a l  w o r k  h o u r s .  
d .  U p o n  r e c e i p t  o f  a  m e s s a g e  w h i c h  r e q u i r e s  a  r e p l y  
o r  a c k n o w l e d g m e n t  f r o m  t h i s  c o m m a n d ,  t h e  a s s i g n e d  
" A C T I O N "  a d d r e s s e e  w i l l  i n s u r e  t h a t :  
1 .  P r o m p t  a c t i o n  i s  t a k e n .  N o r m a l l y ,  a  m e s s a g e  
r e q u i r i n g  r e p l y  b y  a  s p e c i f i c  d a t e  o r  t i m e  
s h a l l  l e a v e  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  n o  l a t e r  
t h a n  t h e  a f t e r n o o n  o f  t h e  w o r k i n g  d a y  
p r e c e d i n g  t h e  d e s i g n a t e d  d a t e  o r  t i m e .  
2 .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  b e  n o t i f i e d  w e l l  
i n  a d v a n c e ,  v i a  t h e  C h a i n  o f  C o m m a n d  i f  i t  w i l l  
n o t  b e  p r a c t i c a b l e  t o  c o m p l y  w i t h  s u b p a r a g r a p h  
1~~. 
6 0 6 .  M E S S A G E  T R A F F I C  P I C K - U P  A N D  D E L I V E R Y  
a .  E a c h  c o m m a n d  o r  N A V P G S C O L  d e p a r t m e n t / d i v i s i o n  w i l l  b e  ( R  
r e q u i r e d  t o  c o m e  t o  t h e  C o m m u n i c a t i o n  C e n t e r  m e s s a g e  
w i n d o w  t o  r e c e i v e  t h e i r  m e s s a g e s .  N o r m a l  m e s s a g e  p i c k - u p  
t i m e s  w i l l  b e  0 7 3 0 - 0 9 0 0  a n d  1 3 0 0 - 1 4 0 0 .  H i g h  p r e c e d e n c e  
m e s s a g e s ,  p r i o r i t y  a n d  a b o v e  m a y  b e  p i c k e d  u p  a t  a n y  t i m e .  
I n f o r m a t i o n  c o p i e s  o f  c e r t a i n  m e s s a g e s ,  ( O f f i c e r  O r d e r s ,  
N A V O P  z ,  e t c ) ,  w i l l  b e  d e l i v e r e d  b y  m a i l  s e r v i c e .  
b .  N A V P G S C O L  d e p a r t m e n t s / d i v i s i o n s  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
( 1 )  e n s u r i n g  t h a t  a l l  p e r s o n n e l  a u t h o r i z e d  t o  p i c k - u p  
m e s s a g e s  h a v e  a  p r o p e r l y  e x e c u t e d  O P N A V  F o r m  2 1 6 0 - 5  
( M e s s a g e  R e l e a s e / P i c k u p  A u t h o r i z a t i o n  C a r d )  o n  f i l e  i n  
t h e  C o m m u n i c a t i o n  C e n t e r  a n d  ( 2 )  e n s u r i n g  t h a t  m e s s a g e  
t r a f f i c  i s  p i c k e d  u p  i n  a  t i m e l y  m a n n e r .  
6 0 7 .  A R M E D  F O R C E S  C O U R I E R  S E R V I C E  ( A R F C O S )  
a .  A R F C O S  i s  u t i l i z e d  f o r  d e l i v e r y  o f  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l .  
N o t i f i c a t i o n  o f  i n c o m i n g  c o u r i e r  s h i p m e n t s  i s  n o r m a l l y  
r e c e i v e d  b y  t e l e p h o n e  f r o m  t h e  A R F C O S  t r a n s f e r  s t a t i o n  
a t  t h e  A r m y  P r e s i d i o  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
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O f f i c e r s  a u t h o r i z e d  t o  r e c e i v e  A R F C O S  s h i p m e n t s  f o r  
S u p e r i n t e n d e n t ,  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  s h a l l  b e  
d e s i g n a t e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  o n  A R F C O S  F o r m  1 0 .  
c .  O f f i c e r s  a u t h o r i z e d  t o  r e c e i v e  A R F C O S  s h i p m e n t s  f o r  
C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  w i l l  b e  
d e s i g n a t e d  i n  w r i t i n g  b y  h i m  o n  A R F C O S  F o r m  1 0 .  
d .  A n  A R F C O S  a p p r o v e d  c o p y  o f  t h e  f o r m  m u s t  b e  i n  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  r e c e i v i n g  o f f i c e r  w h e n  h e  
m e e t s  t h e  c o u r i e r .  
e .  T h e  r e c e i v i n g  o f f i c e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s e c u r i t y ,  i n t e r i m  s t o w a g e  a n d  u l t i m a t e  
d e l i v e r y  o f  t h e  s h i p m e n t  t o  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y  
f o r  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  a p p r o p r i a t e  d i s p o s i t i o n .  
6 0 8 .  G U A R D  M A I L  
a .  G u a r d  m a i l  s e r v i c e  i s  l i m i t e d  t o  t r a n s m i t t a l  o f  
u n c l a s s i f i e d  m a t e r i a l .  M e s s e n g e r s  e m p l o y e d  i n  
t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  O f f i c e  p i c k  u p  a n d  
d e l i v e r  g u a r d  m a i l  t o  a l l  d e p a r t m e n t s  e a c h  
w o r k i n g  d a y .  
b .  S h i p  g u a r d  m a i l  a n d  m e s s a g e  t r a f f i c  d e l i v e r y  
s e r v i c e  s h a l l  b e  p e r f o r m e d  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  
d u t y  d r i v e r  o r  m e s s e n g e r .  G u a r d  m a i l  f o r  s h i p s  
p r e s e n t  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  t o  t h e  J O O D  w h o  
s h a l l  h a v e  i t  d e l i v e r e d .  G u a r d  m a i l  f o r  e a c h  
s h i p  s h a l l  b e  s e p a r a t e l y  p a c k a g e d  a n d  l a b e l e d  
w i t h  t h e  o r i g i n a t o r ' s  d e p a r t m e n t  o r  c o d e  n u m b e r  
a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  s h i p .  
6 0 9 .  T E L E P H O N E  O F F I C E R  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e ,  o p e r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  
p u b l i c  u t i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t e l e p h o n e s .  H e  m a y  
a p p o i n t  o n e  o f  h i s  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a s  T e l e p h o n e  
O f f i c e r  t o  o r g a n i z e  a n d  o p e r a t e  t h e  t e l e p h o n e  
f a c i l i t i e s  o f  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  T w e l f t h  N a v a l  D i s t r i c t  I n s t r u c t i o n s .  H e  s h a l l  
k e e p  n e c e s s a r y  r e c o r d s  o f  a l l  o f f i c i a l  a n d  u n -
o f f i c i a l  t e l e p h o n e  s e r v i c e s .  H e  s h a l l  c h e c k  a n d  
c e r t i f y  t h e  m o n t h l y  t e l e p h o n e  b i l l  f o r  o f f i c i c a l  
s e r v i c e s  a n d  f o r w a r d  i t  t o  t h e  N a v y  R e g i o n a l  
F i n a n c e  C e n t e r ,  T r e a s u r e  I s l a n d ,  f o r  p a y m e n t .  H e  
s h a l l  e f f e c t  c o l l e c t i o n s  f o r  u n o f f i c i a l  t e l e p h o n e  
s e r v i c e s  a n d  t r a n s m i t  t h e s e  f u n d s  a s  r e q u i r e d  b y  
c u r r e n t  d i r e c t i v e s .  
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6 1 0 .  
T E L E P H O N E S  
A l l  t e l e p h o n e s  a n d  t e l e p h o n e  e q u i p m e n t  l o c a t e d  o n  
t h i s  s t a t i o n  a r e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  P a c i f i c  T e l e p h o n e  
a n d  T e l e g r a p h  C o m p a n y .  U n l e s s  a u t h o r i z e d  i n  w r i t i n g  
b y  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
a n d  p r o c e s s e d  t h r o u g h  t h e  P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t ,  n o  
p e r s o n  s h a l l  m a k e  c h a n g e s  o f  a n y  n a t u r e  t o  t e l e p h o n e  
e q u i p m e n t .  A l l  t e l e p h o n e s  o n  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
e x c h a n g e ,  e x c e p t  t h o s e  b i l l e d  b y  t h e  T e l e p h o n e  O f f i c e r ,  
( i . e . ,  N a v y  E x c h a n g e )  a r e  o f f i c i a l  t e l e p h o n e s .  T o l l  
c a l l s  s h a l l  b e  m a d e  o n l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  L o n g  d i s t a n c e  c a l l s  w i l l  b e  a u t h o r i z e d  o n l y  
w h e n  u r g e n t l y  n e e d e d  i n  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  o f f i c i a l  
g o v e r n m e n t  b u s i n e s s  a s  f o l l o w s :  
1 .  W h e r e  t h e  m a t t e r  t o  b e  d i s c u s s e d  b y  t e l e p h o n e  
i s  s o  u r g e n t  t h a t  n o  o t h e r  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i l l  s u f f i c e .  L e t t e r s ,  s p e e d l e t t e r s ,  a n d  
m e s s a g e s  s h a l l  b e  u s e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  
t e l e p h o n e  w h e n e v e r  t i m e  w i l l  p e r m i t ,  P r o m p t  
a n d  j u d i c i o u s  u s e  o f  t h e s e  w i l l  e l i m i n a t e  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  m a n y  l o n g  d i s t a n c e  c a l l s .  
2 .  W h e r e  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  c a l l  i s  r e a s o n a b l e ,  
n o r m a l l y  t h r e e  m i n u t e s ,  o c c a s i o n a l l y  f i v e  
m i n u t e s .  L o n g  c o n v e r s a t i o n s  c a n  b e  e l i m i n a t e d  
i f ,  p r i o r  t o  p l a c i n g  a  c a l l ,  a l l  f a c t s  r e l a t i v e  
t o  t h e  m a t t e r  t o  b e  d i s c u s s e d  a r e  r e v i e w e d  a n d  
n o t e s  p r e p a r e d  c o v e r i n g  t h e  g e n e r a l  t r e n d  t h e  
c o n v e r s a t i o n  i s  t o  f o l l o w .  
6 1 1 .  T O L L  C A L L  A U T H O R I Z A T I O N  
D e p a r t m e n t  h e a d s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t e l e p h o n e s  i n  
t h e i r  s p a c e s  a n d  a r e  a u t h o r i z e d  t o  a p p r o v e  t o l l  c a l l s .  
I t  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a p p r o v i n g  
a u t h o r i t y  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  t o l l  c a l l  i s  n e c e s s a r y  
a n d  t h a t  l e s s  e x p e n s i v e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  h a v e  
b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  d e t e r m i n e d  t o  b e  i n a d e q u a t e .  
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6 1 2 .  T O L L  C A L L S  - R E V E R S A L  O F  C H A R G E S  
T o l l s  i n c u r r e d  b y  n a v a l  p e r s o n n e l  w h o  h a v e  o c c a s i o n  
t o  c a l l  n a v a l  a c t i v i t i e s  o n  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  
b u s i n e s s  f r o m  t h e i r  r e s i d e n c e ,  o r  a n y  o t h e r  l o c a t i o n ,  
m a y  n o t  b e  r e v e r s e d  u n l e s s  p r i o r  a r r a n g e m e n t s  h a v e  
b e e n  m a d e  f o r  t h e  r e c e i v i n g  e n d  t o  a c c e p t  t h e m .  
C o l l e c t  c a l l s  m a y  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  
D a y  f r o m  p e r s o n s  m a k i n g  e m e r g e n c y  o r  r e q u i r e d  a c c i d e n t  
r e p o r t s .  N a v a l  p e r s o n n e l  a b s e n t  f r o m  t h e  s t a t i o n  
o n  d u t y  m a y  c a l l  c o l l e c t  t o  t h e  c o g n i z a n t  D e p a r t m e n t  
H e a d  w h e n  s i t u a t i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  e n c o u n t e r e d  
w h i c h  r e q u i r e  i m m e d i a t e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  h i g h e r  
a u t h o r i t y ,  o r  a d d i t i o n a l  c l a r i f i c a t i o n  o f  o r i g i n a l  
o r d e r s .  P e r s o n s  a c c e p t i n g  c o l l e c t  c a l l s  u n d e r  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  s h a l l  i m m e d i a t e l y  a d v i s e  t h e  P u b l i c  
W o r k s  T e l e p h o n e  O f f i c e r  i n  w r i t i n g .  
6 1 3 .  U N O F F I C I A L  T O L L  C A L L S  
U n o f f i c i a l  t o l l  c a l l s  o n  o f f i c i a l  p h o n e s  a r e  g o v e r n e d  a s  
f o l l o w s :  
a .  N o  p e r s o n ,  e x c e p t  t h o s e  r e g u l a r l y  b i l l e d  b y  t h e  
T e l e p h o n e  O f f i c e r  f o r  u n o f f i c i a l  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  
a r e  a u t h o r i z e d  t o  u s e  s t a t i o n  t e l e p h o n e s  f o r  
p e r s o n a l  c a l l s  i n v o l v i n g  t o l l  c h a r g e s .  
b .  P u b l i c  ( c o i n  b o x )  t e l e p h o n e s  h a v e  b e e n  i n s t a l l e d  
i n  v a r i o u s  b u i l d i n g s  f o r  c o n v e n i e n c e  o f  p e r s o n n e l  
w h o  m a y  d e s i r e  t o  p l a c e  o r  r e c e i v e  p e r s o n a l  t o l l  
c a l l s .  
6 1 4 .  H O U R S  O F  O P E R A T I O N  O F  S W I T C H B O A R D  
T e l e p h o n e  s w i t c h b o a r d  h o u r s  a r e  0 8 0 0  t o  1 6 3 0  e a c h  r e g u l a r  
w o r k d a y .  I n f o r m a t i o n  c a l l s  t o  6 4 6 - 2 4 1 1 / 2 4 1 2  a r e  a u t o -
m a t i c a l l y  r o u t e d  t o  t h e  Q u a r t e r d e c k  a t  a l l  o t h e r  h o u r s .  
D u r i n g  t h e  h o u r s  w h e n  t h e  t e l e p h o n e  s w i t c h b o a r d  i s  n o t  
i n  u s e  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  a n d  p r a c t i c e s  w i l l  b e  
f o l l o w e d :  
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a .  A l l  i n c o m i n g  c a l l s  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
o u t s i d e  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  w i l l  b e  t e r m i n a t e d  
a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  T h e  O O D  w i l l  t a k e  t h e  t e l e p h o n e  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  c a l l i n g  f o r  l o c a l s  o t h e r  t h a n  
t h e  Q u a r t e r d e c k .  H e  w i l l  t h e n  a t t e m p t  t o  c o n t a c t  
t h e  i n d i v i d u a l  d e s i r e d  a n d  a s k  h i m  t o  c a l l  t h e  
r e q u e s t i n g  p a r t y  b a c k .  
b .  C a l l s  f r o m  l o c a l  t o  l o c a l  o n  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
S w i t c h b o a r d  - D i a l  n u m b e r  a s  u s u a l .  S u c h  c a l l s  
d o  n o t  i n v o l v e  t h e  t e l e p h o n e  o p e r a t o r  a n d  a r e  
n o t  a f f e c t e d  b y  c l o s i n g  t h e  m a n u a l  p o r t i o n  o f  
t h e  s w i t c h b o a r d .  
c .  C a l l s  f r o m  a n  u n r e s t r i c t e d  l o c a l  t o  a n y  n u m b e r  o n  
t h e  M o n t e r e y  E x c h a n g e  - D i a l  9 ,  w a i t  f o r  d i a l  
t o n e  a n d  d i a l  M o n t e r e y  n u m b e r  d e s i r e d  a s  u s u a l .  
d .  C a l l s  f r o m  a  r e s t r i c t e d  l o c a l  t o  a n y  n u m b e r  o n  t h e  
M o n t e r e y  E x c h a n g e  - S u c h  c a l l s  r e q u i r e  t h e  a i d  o f  
t h e  s w i t c h b o a r d  o p e r a t o r  a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  
c o m p l e t e d  w h e n  s w i t c h b o a r d  i s  c l o s e d .  
A n  " u n r e s t r i c t e d "  l o c a l  i s  o n e  w h i c h  c a n  b e  c o n n e c t e d  
t o  t h e  M o n t e r e y  E x c h a n g e  b y  d i a l i n g  " 9 " .  A  " r e s t r i c t -
e d "  l o c a l  i s  o n e  w h i c h  w i l l  n o t  d i a l  t h e  M o n t e r e y  
E x c h a n g e .  I n  g e n e r a l ,  a l l  l o c a l s  i n  p u b l i c  a r e a s  a r e  
" r e s t r i c t e d " .  
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S E C I ' I O N  V I I  
S U P P L Y  D E P A R T H F . N T  
M I S S I O N  
T h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  p r o v i d e s  l o g i s t i c  s u p p o r t  f o r  t h e  Na v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  i n c l u d i n g :  
M a t e r i a l  a n d  P r o c u r e m e n t  S u p p o r t  
O p e r a t i n g  a n  E n l i s t e d  D i n i n g  F a c i l i t y  
O p e r a t i n e  a  R e t a i l  C l o t h i n g  S t o r e  
S h i p m e n t  a n d  D e l i v e r y  o f  P e r s o n a l  P r o p e r t y  ( H o u s e h o l d  
G o o d s )  
S h i p p i n g  a n d  R e c e i v i n g  o f  M a t e r i a l  
D i s p o s a l  
Lo g i s t i c  S u p p o r t  t o  o t h e r  c o n m : m d s  i s  p r o v i d e d  i n  a c c o r d a n c e  
wi t h  I n t e r s e r v i c e  S u p p o r t  A g r e e m e n t s .  
7  0 1 .  M A T E R I A L  A N D  P O R C U R E M E N T  S U P P O R T  
Re q u e s t s  f o r  m a t e r i a l  o r  s e r v i c e s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
S u p p l y  D e p a r t m e n t  o n  a  D O D  S i n g l e  L i n e  Re q u i s i t i o n  ( DD  F o r m  
1 3 4 8 )  a s  o u t l i n e d  i n  N P S I N S T  4 2 3 5 . 1  s e r i e s .  S t a n d a r d  s t o c k  
i t e m s  a s  l i s t e d  i n  t h e  R e a d y  S u p p l y  S t o r e s  C a t a l o g  a r e  a v a i l -
a b l e  i n  b u l k  q u a n t i t i e s  a t  B u i l d i n g  2 2 5 .  Of f i c e  S u p p l i e s  
i n  l e s s  t h a n  b u l k  q u a n t i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  Of f i c e  
S u p p l i e s  I s s u e r o o m ,  E l 2 2 ,  H e r r m a n n  Ha l l ,  B u i l d i n g  2 2 1 ,  E a s t  
Wi n g  a n d  m a y  b e  o b t a i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r o c e d u r e s  o u t -
l i n e d  i n  p a r a g r a p h  9 0 l c .  Re q u e s t s  f o r  m a t e r i a l  a n d  s e r v i c e s  
n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  N a v y  o r  F e d e r a l  S u p p l y  S y s t e m  
m u s t  a l s o  b e  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t .  S u c h  
r e q u e s t s  i n c l u d e  p u r c h a s e  a c t i o n s  i n v o l v i n g  c o m m e r c i a l  
s o u r c e s ,  p u r c h a s e s  u t i l i z i n g  F e d e r a l  S u p p l y  S c h e d u l e s ,  
o r d e r s  ( c a l l s )  a g a i n s t  Bl a n k e t  P u r c h a s e  A g r e e m e n t s  ( E P A ' s )  
a n d  t h e  s e t t i n g  u p  o f  s u c h  a g r e e m e n t s ,  b u y i n g  t h r o u g h  t h e  
I m p r e s t  f u n d ,  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  r e q u e s t s  f o r  p u r c h a s e s  
e x c e e d i n g  $ 2 , 5 0 0  n o t  c o v e r e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  o r  
F e d e r a l  c o n t r a c t s  w h i c h  mu s t  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  R e g i o n a l  
P r o c u r e m e n t  D e p a r t m e n t ,  N a v a l  S u p p l y  C e n t e r ,  O a k l a n d  f o r  
a c t i o n .  O n l y  d u l y  a p p o i n t e d .  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r s  m a y  m a k e  
a  c o m m i t m e n t  t o  c o m m e r i c a l  c o n c e r n s  f o r  t h e  d e l i v e r y  o r  
f u r n i s h i n g  o f  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s .  P a r a g r a p h  9 0 0  s p e c i f i e s  
a d d i t i o n a l  p r o c u r e m e n t  p r o c e d u r e s .  
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G E N E R A L  M E S S  F O O D  S E R V I C E  
T h e  F o o d  S e r v i c e  D i v i s i o n  p l a n s ,  a c c o u n t s  f o r ,  p r e p a r e s  a n d  
s e r v e s  m e a l s  i n  t h e  E n l i s t e d  Dj n i n g  F a c i l i t y  t o  a u t h o r i z e d  
p e r s o n n e l .  M e a l  h o u r s  a r e  p r o m u l g a t e d  i n  S e c t i o n  X X I I I ,  
D a . i l y  R o u t i n e .  
R E T A I L  C L O T H I N G  S T O R E  
T h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  o p e r a t e s  a  b r a n c h  o f  t h e  R e t a i l  C l o t h i n g  
S t o r e ,  N a v a l  S t a t i o n ,  T r e a s u r e  I s l a n d .  Un i f o r m  i t e m s  m a y  b e  
p u r c h a s e d  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 1 0 0  - 1 4 0 0  Mo n d a y  t h r o u g h  
F r i d a y  i n  B u i l d i n g  2 0 6 .  
S H I P M E N T  A N D  D E L I V E R Y  O F  P E R S O N A L  P R O P E R ' I Y  ( H O U S E H O L D  G O O D S )  
T h e  P e r s o n a l  P r o p e r t y  B r a n c h  a r r a n g e s  f o r  t h e  r e c e i p t ,  s t o r a g e ,  
d e l i v e r y ,  i n s p e c t i o n  a n d  s h i p m e n t  o f  h o u s e h o l d  g o o d s  f o r  N a v y  
a n d  M a r i n e  C o r p s  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  t h e  Na v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  a n d  f o r  o t h e r  N a v y  a n d  M a r i n e  C o r p s  p e r s o n n e l  o r  t h e i r  
d e p e n d e n t s  l i v i n g  w i t h i n  S a n t a  C r u z ,  S a n  B e n i t o  a n d  M o n t e r e y  
c o u n t i e s .  A s s l . s t a n c e  i s  p r o v i d e d  i n  f i l i n g  c l a i m s  f o r  l o s s  
a n d / o r  d a m a g e  o c c u r r i n g  d u r i n g  s h i p m e n t  o f  h o u s e h o l d  g o o d s .  
S H I P P I N G  A N D  R E C E I V I N G  M A T E R I A L  
a .  S h i p p i n g .  T h e  S h i p p i n g  S e c t i o n  a r r a n g e s  f o r  t h e  p i c k u p  
o f  m a t e r i a l  f r o m  r e q u e s t i n g  d e p a r t m e n t s  o r  a c t i v i t i e s  
a n d  p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  p a c k i n g ,  c r a t i n g  a n d  m a r k i n g  
i n c i d e n t  t o  s h i p n e n t .  W h e n  a  d e p a r t m e n t  o r  a c t i v i t y  
d e s i r e s  t o  s h i p  m a t e r i a l ,  a  R e q u e s t  f o r  S h i p m e n t  F o r m  
( a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t ,  C o d e  4 2 4 0 )  w i l l  
b e  s u b m i t t e d .  T h e  S h i p p i n g  S e c t i o n  w i l l  t h e n  p r e p a r e  
r e q u i r e d  s h i p p i n g  d o c u m e n t a t i o n  a n d  a r r a n g e  f o r  d e -
l i v e r y  t o  t h e  c a r r i e r .  I n  o r d e r  f o r  t h e  S u p p l y  D e p a r t -
m e n t  t o  p r o v i d e  r e s p o n s i v e  s h i p p i n g  s u p p o r t ,  i t  i s  
i m p e r a t i v e  t h a t  s u f f i c i e n t  l e a d  t i m e  b e  a l l o w e d  f o r  
p a c k i n g ,  d o c u m e n t a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  c l e a r a n c e ,  
r o u t i n g  a n d  s c h e d u l i n g  w i t h  c o m m e r c i a l  c a r r i e r s .  S h o r t  
d e a d l i n e  s h i p m e n t s  r e s u l t  i n  u s e  o f  p r e m i u m  c o s t  t r a n s -
p o r t a t i o n  n o d e s .  A d v a n c e  p l a n n i n g  a n d  t i m e l y  s u b -
m i s s i o n  o f  s h i p p i n g  r e q u i r e m e n t s  w i l l  r e d u c e  t h i s  e x -
p e n d i t u r e .  
b .  R e c e i v i n g .  T h e  R e c e i v i n g  S e c t i o n  r e c e i v e s  i n c o m i n g  
m a t e r i a l ,  i n s p e c t s  f o r  d a m a g e  i n c i d e n t  t o  s h i p m e n t  a n d  
c h e c k s  c o n t e n t s  f o r  o v e r a g e s  o r  s h o r t a g e s .  W h e n  
m a t e r i a l  o f  a  t e c h n i c a l  n a t u r e  i s  r e c e i v e d  i n  d a m a g e d  
c o n d i t i o n ,  t h e  R e c e i v i n g  S e c t i o n  w i l l  a r r a n g e  f o r  
f u r t h e r  i n s p e c t i o n  b y  a  q u a l i f i e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
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t h e  u s i n g  d e p a r t m e n t .  O n  s h i p m e n t s  o f  s p e c i a l  m a t e r i a l ,  
t h e  R e c e i v i n g  S e c t i o n  w i l l  a r r a n g e  f o r  d i r e c t  d e l i v e r y  t o  
t h e  u s i n g  d e p a r t m e n t  w h e n e v e r  f e a s i b l e .  
D I S P O S A L  
G o v e r r u n e . n t  o w n e d  e q u i p m e n t s  a n d  p r o p e r t y  i n  e x c e s s  t o  d e p a r t - ( R  
m e n t a l  n e e d s  w i l l  b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l { P S I N S T  
4 5 7 0 . 1  s e r i e s .  E q u i p m e n t s  n o t  N a v y  B u r e a u  c o n t r o l l e d  t h a t  
a r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  e x c e s s  t o  N P S  r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e  r e -
p o r t e d  b y  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  t o  t h e  D e f e n s e  P r o p e r t y  
D i s p o s a l  O f f i c e  a t  F o r t  O r d .  S u r p l u s  i t e m s  w i l l  b e  h a n d l e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  D e f e n s e  D i s p o s a l  M a n u a l  ( D O D  4 1 6 0 .  2 1 - M ) .  
a .  S c r a p  M e t a l s .  M e t a l s  m u s t  b e  s o r t e d  b y  t y p e  i n  o r d e r  
t o  r e a l i z e  t h e  g r e a t e s t  v a l u e  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e  
m e t a l s .  S i x  w o o d e n  c r a t e s  a n d  s e v e r a l  p a l l e t s  h a v e  
b e e n  p l a c e d  i n  t h e  d i s p o s a l  a r e a  b e h i n d  t h e  F i r e  H o u s e  
( B u i l d i n g  2 5 8 ) .  T h i s  a r e a  i s  f o r  c o l l e c t i o n  o f  s c r a p  
s o l i d  m e t a l s  o n l y .  W o o d ,  b r i c k s  o r  m e t a l  s h a v i n g s  
s h o u l d  n o t  b e  d t . r r n p e d  i n  t h i s  a r e a .  D e p a r t m e n t s  m a k i n g  
d e p o s i t s  o f  s c r a p  m e t a l  w i l l  s o r t  t h e  m e t a l  i n t o  t h e  
f o l l o w i n g  c r a t e s  w h i c h  a r e  c l e a r l y  l a b e l e d :  
I r o n ,  S t e e l ,  o r  T i n  
C o p p e r  
A l u m i n l . D ' I l  
S t a i n l e s s  S t e e l  
B r a s s  
S c r a p  ( n o n d i v i d a b l e  m a t e r l a l  a n d  a l l  g a l v a n i z e d  m e t a l )  
P a l l e t s  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  a l l  l a r g e  o r  b u l k y  i t e m s .  
G a l v a n i z e d  m e t a l s  a n d  w i r e  o t h e r  t h a n  c o p p e r  s h o u l d  b e  
p l a c e d  i n  t h e  c o n t a i n e r  m a r k e d  " S c r a p " .  
( R  
b .  S c r a p  C o n t a i n i n g  P r e c i o u s  M e t a l s .  A l l  d e p a r t m e n t s  a r e  ( R  
r e s p o n s i b l e  t o  s e e  t h a t  s c r a p  c o n t a i n i n g  g o l d ,  p l a t i n t . . m l  
o r  s i l v e r  i s  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t .  S i l v e r  
s c r a p  m i g h t  b e  f o u n d  i n  f i l m ,  b a t t e r i e s ,  c a p a c i t o r s ,  
e l e c t r i c a l  c o m p o n e n t s ,  d e n t a l  s c r a p ,  d e s a l t e r  k i t s ,  a n d  
h y p o  s o l u t i o n .  Em~ty c o n t a i n e r s  f o r  h y p o  s o l u t i o n  a r e  
·?t v a i l a b l e  f r o m  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t .  T h e  M a t e r i a l  
D i v i s i o n  O f f i c e r  i s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  P r e c i o u s  M e t a l s  
R e c o v e r y  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r .  A s s i s t a n c e  i s  a v a i l a b l e  
i n  i d e n t i f y i n g  s c r a p  c o n t a i n i n g  p r e c i o u s  m e t a l s  a t  
B u i l d i n g  2 2 5 ,  E x t e n s i o n  2 3 9 4 .  
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P U B L I C  W O R K S  D E P A R T M E N T  
8 0 0 .  W O R K  A C C O M P L I S H M E N T  
A l l  m a i n t e n a n c e ,  a l t e r a t i o n ,  o r  r e p a i r  o f  a n y  s t r u c t u r e ,  
u t i l i t y  ( i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r ) ,  g r o u n d s ,  w a l l s  o r  
w a l k s ,  s h a l l  b e  u n d e r t a k e n  o n l y  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  P u b l i c  
W o r k s  O f f i c e r .  D e t a i l e d  p r o c e d u r e s  f o r  r e q u e s t i n g  
m a i n t e n a n c e ,  r e p a i r s  a n d  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  d e s i g n a t i o n  o f  
p e r s o n n e l  a u t h o r i z e d  t o  s i g n  w o r k  r e q u e s t s  a r e  c o v e r e d  i n  
a  s e p a r a t e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  1 1 0 1 4  
s e r i e s .  
8 0 1 .  P R I O R I T Y  O F  H A N D L I N G  W O R K  R E Q U E S T S  
I n  g e n e r a l ,  i t  w i l l  b e  t h e  p o l i c y  t o  a c c o m p l i s h  w o r k  
i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  r e q u e s t s  a r e  r e c e i v e d .  H o w e v e r ,  
i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  h a n d l e  
r e q u e s t s  a c c o r d i n g  t o  p r i o r i t y .  T h e  p e r s o n  o r i g i n a t i n g  
t h e  w o r k  r e q u e s t  s h a l l  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  u r g e n c y  
b y  r e c o m m e n d i n g  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a  p r i o r i t y  c l a s s i f i c a -
t i o n ,  f u l l y  j u s t i f i e d  i n  w r i t i n g ,  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  
d e f i n i t i o n s :  
a .  I m m e d i a t e  P r i o r i t y :  W o r k  w h i c h  m u s t  b e  a c c o m p l i s h e d  
a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  t i m e ,  t a k i n g  p r e c e d e n c e  
o v e r  o t h e r  a p p r o v e d  w o r k  o r d e r s .  
b .  R o u t i n e  P r i o r i t y :  W o r k  w h i c h  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  
i n  a  n o r m a l  m a n n e r ,  t a k i n g  p r e c e d e n c e  w i t h  o t h e r  
w o r k  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  i t  w a s  r e c e i v e d .  
c .  D e f e r r e d  P r i o r i t y :  W o r k  w h i c h  h a s  n o  r e q u i r e m e n t  
f o r  e a r l y  a c c o m p l i s h m e n t .  
8 0  2 .  E M E R G E N C Y  R E P A I R S  
D u r i n g  t h e  n o r m a l  w o r k  d a y ,  r e q u e s t s  f o r  e m e r g e n c y  
r e p a i r s  s h o u l d  b e  m a d e  d i r e c t l y  t o  t h e  P u b l i c  W o r k s  
D e p a r t m e n t  T r o u b l e  D e s k ,  E x t  2 5 2 6 .  O u t s i d e  o f  n o r m a l  
w o r k i n g  h o u r s  s u c h  r e q u e s t s  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  T h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  c a l l  
t h e  H e a t i n g  P l a n t  O p e r a t o r  a t  e x t e n s i o n  2 1 0 3  a n d  r e p o r t  
t h e  t r o u b l e  o r  r e q u i r e m e n t s  a s  c o m p l e t e l y  a s  p o s s i b l e .  
8 - 1  
8 0 3 .  
L I M I T A T I O N  O N  A L T E R A T I O N  A N D  NE W  C O N S T R U C T I O N  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  i s  a u t h o r i z e d  t o  e x p e n d  u p  
t o  $ 1 , 0 0 0  f o r  a l t e r a t i o n  a n d  n e w  c o n s t r u c t i o n .  W o r k  
o f  t h i s  c a t e g o r y  c o s t i n g  o v e r  $ 1 , 0 0 0  m u s t  b e  a p p r o v e d  
i n  w r i t i n g  b y  B U P E R S .  
8 0 4 ,  W O R K  R E Q U E S T S  R E QU I R I N G  B U R E A U  A P P R O V A L  
P r o j e c t s  w h i c h  r e q u i r e  o t h e r  t h a n  l o c a l  a p p r o v a l  o r  
f o r  w h i c h  a d d i t i o n a l  f u n d s  a r e  r e q u i r e d  w i l l  b e  
h a n d l e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O P N A V  a n d  N A V F A C  d i r e c t i v e s .  
8 0 5  •  C H A R G E A B L E  F U N D S  
N o r m a l l y  f u n d s  a r e  p r o v i d e d  f r o m  w i t h i n  P u b l i c  W o r k s  O P T A R .  
H o w e v e r ,  i n  t h o s e  u n u s u a l  i n s t a n c e s  w h e n  o t h e r  f u n d s  a r e  
p r o v i d e d  b y  r e q u e s t e r s ,  a r r a n g e m e n t s  s h a l l  b e  m a d e  w i t h  
t h e  C o m p t r o l l e r  t o  h a v e  t h e s e  f u n d s  ma d e  a v a i l a b l e  t o  
P u b l i c  W o r k s  a s  r e i m b u r s a b l e  f u n d s .  
8 0 6 .  P U B L I C  Q U A R T E R S  
A l l  p u b l i c  q u a r t e r s  a t  t h i s  a c t i v i t y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  Q u a r t e r s  A  a n d  M a r e  a s s i g n e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  
r e p r e s e n t a t i v e ,  t h e  H o u s i n g  P r o j e c t  M a n a g e r .  D e t a i l e d  
p r o c e d u r e s  o n  a s s i g n m e n t ,  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  o f  
t h e s e  p u b l i c  q u a r t e r s  a r e  c o n t a i n e d  i n  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
I n s t r u c t i o n s  i n  t h e  1 1 1 0 1  s e r i e s .  
8 0 7 .  F U R N I T U R E  
S o m e  h o u s e h o l d  f u r n i t u r e  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  P u b l i c  
Q u a r t e r s  a n d  w i l l  b e  f u r n i s h e d  w i t h i n  t h e  a l l o w a n c e  l i s t s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  H o u s i n g  A d m i n i s t r a t i o n  M a n u a l  ( N A V F A C  
P - 3 5 2 )  b a s e d  u p o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u r n i t u r e  a s  d e s i r e d  
b y  t h e  o c c u p a n t .  
8 0  8 .  G R O U N D S  
C o m m u n i t y  a r e a s  i n  t h e  p u b l i c  q u a r t e r s  a r e a s  w i l l  b e  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t ,  t e n a n t s  w i l l  
m a i n t a i n  t h e  g r o u n d s  a d j a c e n t  t o  t h e i r  q u a r t e r s .  O c c u p a n t s  
m a y  e s t a b l i s h  a n d  ma i n t a i n ,  a t  t h e i r  o w n  e x p e n s e ,  p r i v a t e  
f l o w e r  g a r d e n s  i n  s p a c e s  a d j a c e n t  t o  t h e i r  q u a r t e r s .  S e e  
h o u s i n g  b r o c h u r e  f o r  a d d i t i o n a l  d e t a i l s .  
8 - 2  
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8 0 9 .  U S E  O F  G O V E I & r 1 E N T  E M P L O Y E E S  
T h e  e m p l o y m e n t  o f  a n y  c i v i l i a n s  p a i d  b y  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  f o r  
w o r k  i n  p u b l i c  q u a r t e r s  o f  a n y  t y p e ,  w h i c h  w o u l d  n o r m a l l y  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  d o m e s t i c  h e l p ,  i s  e x p r e s s l y  p r o h i b i t e d .  
N e i t h e r  s h a l l  s u c h  e m p l o y e e s  b e  u s e d  i n  m a i n t a i n i n g  p r i v a t e  
f l o w e r  g a r d e n s .  
8 1 0 .  I N S E C T  A N D  P E S T  C O N T R O L  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  s h a l l  t a k e  s u c h  s t e p s  a s  m a y  b e  i n d i -
c a t e d  o r  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  M e d i c a l  O f f i c e r ,  t o  c o n t r o l  i n s e c t s  
a n d  p e s t s  i n  t h e  b u i l d i n g s  a n d  o n  t h e  g r o u n d s .  
8 1 1 .  C U S T O D Y  O F  U N A S S I G N E D  S P A C E S  
8 1 2 .  
8 1 3 .  
A l l  u n a s s i g n e d  s p a c e s  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  P u b l i c  
W o r k s  O f f i c e r .  E n t r y  t o  s u c h  l o c a t i o n s  m u s t  b e  s p e c i f i c a l l y  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  P u b l i c  h l o r k s  O f f i c e r .  
O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E  O F  G O V E R N H E N T  V E H I C L E S  
A l l  a s s i g n e d  g o v e r n m e n t  v e h i c l e s  i n c l u d i n g  t h e i r  o p e r a t i o n ,  
m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  c o g n i z a n c e  o f  t h e  
P u b l i c  h l o r k s  O f f i c e r .  A l l  v e h i c l e s  s h a l l  b e  o p e r a t e d  f r o m  
a  c e n t r a l  p o o l  e x c e p t  a s  m a y  b e  s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  t o  
a n  a c t i v i t y  o r  d e p a r t m e n t .  T h e  d e s i g n a t e d  d r i v e r  s h a l l  b e  
i n  p o s s e s s i o n  o f  a  v a l i d  s t a t e  l i c e n s e  a n d  a  v a l i d  G o v e r n m e n t  
M o t o r  V e h i c l e  O p e r a t o r ' s  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d  ( S F  4 6 )  a n d  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p e r  o p e r a t i o n ,  c a r e  a n d  s e c u r i t y  o f  
t h e  v e h i c l e  a s s i g n e d .  
U S E  O F  G O V E R N M E N T  V E H I C L E S  
T h e  u s e  o f  g o v e r n m e n t  v e h i c l e s  s h a l l  b e  r e s t r i c t e d  t o  o f f i c i a l  
b u s i n e s s  o n l y .  T h e y  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  p e r s o n a l  u s e  s u c h  
a s  h a u l i n g  f u r n i t u r e  o r  p e r s o n a l  e f f e c t s  u n l e s s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  o f f i c i a l  m o v e m e n t s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S u p p l y  O f f i c e r .  
8 1 4 .  O P E R A T O R ' S  L I C E N S E  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r s  i s  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  b o t h  n e w  p e r m i t s  
a n d  r e n e w a l s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N P S I N S T  5 1 0 0 .  C i v i l i a n  p e r s o n n e l  
m u s t  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  v a l i d  s t a t e  l i c e n s e  a n d  c o m p l e t e  f o r m s  
D D - 1 3 6 0  ( O p e r a t o r  Q u a l i f i c a t i o n s  a n d  R e c o r d  o f  L i c e n s i n g ) ,  
( R  
N a v F a c  9 - 1 1 2 4 0 / 1 0  ( A p p l i c a t i o n  f o r  M o t o r  V e h i c l e  O p e r a t o r ' s  P e r m i t ) ,  
a n d  S t a n d a r d  F o r m  4 7  ( P h y s i c a l  F i t n e s s  I n q u i r y  f o r  M o t o r  V e h i c l e  
O p e r a t o r s ) .  
8 - 3  
A P R I L  7 2  
T h e y  m u s t  a l s o  p a s s  a n  e x a m i n a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  w r i t t e n ,  e y e ,  
c o o r d i n a t i o n  a n d  r o a d  t e s t s  i n  t h e  t y p e  o f  v e h i c l e  t h e  a p p l i -
c a n t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  d r i v e .  
M i l i t a r y  a p p l i c a n t s  m u s t  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  v a l i d  s t a t e  
l i c e n s e  a n d  h a v e  c o m p l e t e d  f o r m s  D D - 1 3 6 0  a n d  N a v F a c  9 - 1 1 2 4 0 / 1 0 .  
A l l  a p p l i c a n t s  m u s t  b e  1 8  y e a r s  o f  a g e .  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  
q u a l i f i c a t i o n s  i s  f o u n d  i n  N A V F A C I N S T  1 1 2 4 0 . 8 2 A  d a t e d  1 0  M a r  1 9 7 2 .  
8 1 5 .  V E H I C L E  R E Q U E S T S  
R e q u e s t s  f o r  N a v y  v e h i c l e s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  o n  a  N a v Do c k s  2 8 5 6  
o r  a  N a v F a c  9 - 1 1 2 4 0 / 1  t o  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r ,  C o d e  4 3 1 B ,  
a t  l e a s t  4 8  h o u r s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  t i m e  t h e  v e h i c l e  i s  r e q u i r e d .  
T h e  c o m p l e t e d  f o r m  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  a c a d e m i c  
c h a i r m a n ,  c u r r i c u l a r  o f f i c e r  o r  d e p a r t m e n t  h e a d .  T h o s e  a u t h o r i z e d  
t o  a p p r o v e  r e q u e s t s  w i l l  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  c o m b i n e  t r i p s  b e y o n d  
t h e  M o n t e r e y  P e n i n s u l a .  O u t s i d e  o f  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s ,  r e q u e s t s  
f o r  v e h i c l e s  f o r  o f f i c i a l  u s e  m a y  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  C o m m a n d  D u t y  
O f f i c e r  o r  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  P r i o r  t o  d i s p a t c h i n g  a  v e h i c l e  
t h e  C D O  o r  t h e  O O D  w i l l  i n s u r e  t h a t  t h e  d r i v e r  h a s  a  v a l i d  U .  S .  
G o v e r n m e n t  M o t o r  V e h i c l e  O p e r a t o r s  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d  ( S F 4 6 )  .  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  ( T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r )  i s  a u t h o r i z e d  
t o  c o n s o l i d a t e  t r i p s  a s  n e c e s s a r y  t o  m i n i m i z e  t h e  u s e  o f  N a v y  
v e h i c l e s .  
T h e  u s e  o f  G o v e r n m e n t  v e h i c l e s  f o r  t r i p s  o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  
a r e a  s h a l l  b e  h e l d  t o  a  m i n i m u m ,  a s  i t  i s  u s u a l l y  m o r e  e c o n o m i c a l  
t o  u s e  t h e  s e r v i c e s  o f  c o m m e r c i a l  c a r r i e r s  f o r  t r a n s p o r t i n g  p e r -
s o n n e l  a n d  c a r g o .  T h e  i m m e d i a t e  a r e a  i s  d e f i n e d  t o  i n c l u d e  a  
7 5 - m i l e  r a d i u s .  T r i p s  t o  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B a y  a r e a  a r e  e x c e p t i o n s .  
8 1 6 .  O R G A N I Z E D  R E C R E A T I O N  T R I P S  
T r a n s p o r t a t i o n  m a y  b e  p r o v i d e d  f o r  o r g a n i z e d  r e c r e a t i o n  p a r t i e s  
u p o n  a p p r o v a l  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  
8 1 7 .  T R A N S P O R T A T I O N  S U P P O R T  T O  N A V A L  V E S S E L S  
T r a n s p o r t a t i o n  s u p p o r t  f o r  o f f i c i a l  b u s i n e s s  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  v i s i t i n g  N a v a l  v e s s e l s  o n  r e c e i p t  o f  a  r e q u e s t  ( N a v D o c k s  2 8 5 6  
o r  N a v F a c  1 1 2 4 0 / 1 )  s u b m i t t e d  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e r  a n d  
v i s i t i n g  L i a i s o n  O f f i c e r .  
8 1 8 .  M O T O R  V E H I C L E  A C C I D E N T  P R O C E D U R E  
I n  t h e  e v e n t  o f  a n  a c c i d e n t ,  t h e  p r o c e d u r e  a s  s e t  f o r t h  i n  
p a r a g r a p h  2 7 0 5  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  f o l l o w e d .  
8 - 4  
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8 1 9 .  
S H U T T L E  S E R V I C E  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  i s  a u t h o r i z e d  t o  e s t a b l i s h  
s c h e d u l e d  s h u t t l e  s e r v i c e s  t o  a n d  f r o m  t h o s e  d e s t i n a t i o n s  
w h e r e  s u c h  s e r v i c e s  b e c o m e  n e c e s s a r y  o n  t h e  b a s i s  o f  
r e c u r r i n g  t r i p  r e q u e s t s .  A n y  s c h e d u l e  s o  e s t a b l i s h e d  
s h a l l  b e  p u b l i s h e d  i n  a  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  N o t i c e .  
8 2 0 .  K E Y S  A N D  L O C K S  
a .  K e y s  f o r  a l l  d o o r s  o f  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
b u i l d i n g s  a r e  g o v e r n m e n t  p r o p e r t y  a n d  a r e  n o t  t o  
b e  d u p l i c a t e d  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s  e x c e p t  a s  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  R e q u e s t s  
f o r  a l l  k e y  a n d  l o c k  c h a n g e s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  o n  
a  W o r k  R e q u e s t  ( N A V D O C K S  F o r m  2 3 5 1 )  t o  t h e  P u b l i c  
W o r k s  O f f i c e r .  
b .  P e r s o n n e l  w h o  h a v e  b e e n  i s s u e d  k e y s  a r e  a c c o u n t a b l e  
f o r  t h e m  a n d  m u s t  r e t u r n  t h e m  t o  t h e  i s s u i n g  
o f f i c e  u p o n  d e t a c h m e n t .  T h e  l o s s  o f  a n y  k e y  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  t o  t h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e  t h r o u g h  t h e  
c o g n i z a n t  i s s u i n g  o f f i c e  f o r  r e c o r d  p u r p o s e s .  
c .  T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  w i l l  m a i n t a i n  d u p l i c a t e  
c o p i e s  o f  a l l  k e y s .  T h o s e  k e y s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
o n l y  t o  h i m  o r  h i s  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  
e m e r g e n c y  u s e ,  o r  t o  m a k e  d u p l i c a t e  k e y s .  
d .  T h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  
k e y s  a s s i g n e d  t o  t h e  Q u a r t e r d e c k .  A  k e y b o a r d  s h a l l  
b e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k  w i t h  t h e  m i n i m u m  
n u m b e r  o f  k e y s ,  w h i c h  w i l l  p e r m i t  e n t r a n c e  i n t o  
s p a c e s  o f  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  T h e s e  k e y s  s h a l l  
b e  k e p t  u n d e r  l o c k ,  t h e  k e y  f o r  w h i c h  s h a l l  b e  i n  
t h e  c u s t o d y  o f  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  A n y  p e r s o n  
a u t h o r i z e d  a c c e s s  t o  a n y  s p a c e  s h a l l  f i r s t  i d e n t i f y  
h i m s e l f  t o  t h e  O O D  o r  t h e  J O O D  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  
h i s  r i g h t  o f  e n t r a n c e  a n d  s h a l l  t h e n  s i g n  f o r  t h e  
d e s i r e d  k e y  i n  a  k e y  l o g  w h i c h  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e .  
e .  
T h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  w i l l  p r o v i d e  t h e  P u b l i c  W o r k s  
O f f i c e r  w i t h  a  l i s t  o f  k e y s  t o  b e  m a i n t a i n e d  o n  t h e  
Q u a r t e r d e c k .  T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  w i l l  k e e p  t h e  
k e y  b o a r d  c u r r e n t  i n  r e g a r d  t o  a l l  a u t h o r i z e d  k e y  
a n d  l o c k  c h a n g e s . "  
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H O U S I N G  P R O J E C T  M A N A G E R  
T h e  H o u s i n g  P r o j e c t  M a n a g e r  r e p o r t s  t o  t h e  P u b l i c  W o r k s  
O f f i c e r .  
a .  T h e  H o u s i n g  P r o j e c t  M a n a g e r  m a i n t a i n s  l i a i s o n  f o r  
t h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  r e g a r d i n g  a l l  h o u s i n g  m a t t e r s ,  
i n c l u d i n g  a s s i g n m e n t s ,  r e f e r r a l s ,  m a i n t e n a n c e  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s  m a t t e r s .  
b .  N e i t h e r  t h e  H o u s i n g  P r o j e c t  M a n a g e r  o r  a n y  o f  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e s  s h a l l  a c t  a s  a g e n t s  o r  a c c e p t  a n y  
f e e s  f o r  s e r v i c e s .  
c .  R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  h o u s i n g  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  b y  C N O  t o  e n s u r e  e q u a l  t r e a t m e n t  t h r o u g h -
o u t  t h e  N a v y  a n d  a r e  c a r e f u l l y  f o l l o w e d  a t  t h i s  
a c t i v i t y .  
d .  T h e  H o u s i n g  P r o j e c t  M a n a g e r  r e p o r t s  d i r e c t l y  t o  t h e  
P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  
8 2 2 .  L A  M E S A  H O U S I N G  
T h e  H o u s i n g  P r o j e c t  M a n a g e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a s s i g n -
m e n t  o f  h o u s i n g  u n i t s  a t  L a  M e s a  V i l l a g e .  D e t a i l e d  r u l e s  
f o r  a s s i g n m e n t  o f  u n i t s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  a r e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  h o u s i n g  a p p l i c a t i o n  f o r m .  T h e  H o u s i n g  
P r o j e c t  M a n a g e r  s h a l l  m a i n t a i n  n e c e s s a r y  o c c u p a n c y  r e c o r d s  
o f  L a  M e s a  V i l l a g e  a n d  p r e p a r e  m o n t h l y  r e p o r t s  a s  r e q u i r e d .  




S F . c r i O N  I X  
P R O C U R I } I T ] J T  PROCEDUF~ F O R  f . Q U I P M E N T ,  
S U P P L I E S  A N D  S E R V I C E S  
9 0 0 .  P R O C U R E M E N T  P R O C E D U R e S  
Re q u e s t s  f o r  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s  o r  s e r v j c e s  w i l l  b e  p r e p a r e d  ( R  
o n  a  r e q u i s i t i o n  a s  o u t l i n e d  b y  N a v a l  P o s t P : r a d u a t e  S c h o o l  
I n s t r u c t i o n  4 2 3 5 . 1  s e r i e s .  R e q u i s i t i o n s  w i J l  b e  f o r w a r d e d  
t o  t h e  S u p p l y  Of f i c e r  v i a  t h e  Co m p t r o l l e r .  P r o c u r e r r £ n t  o f  
r e q u i r e d  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s  w i t h  a p p r o p r i a t e d  
f u n d s  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  P r o c u r e m e n t  Re g u l a t i o n  
( A S P R ) ,  F i e l d  P u r c h a s i n g  M a n u a l  ( t J A V S U P  P U B  4 6 7 )  a n d  o t h e r  
c u r r e n t  F i e l d  P r o c u r e m e n t  d i r e c t i v e s .  P u r c h a s e  O r d e r s  o r  
c o n t r a c t s  f o r  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a r e  n o t  a u t h o r i z e d .  S e r v i c e  
c o n t r a c t s  m u s t  m e e t  t h e  v a r i o u s  c r i t e r i a  o f  a  n o n - p e r s o n a l  
s e r v i c e .  O r a l  o r  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  c o m m e r c i a l  
c o n c e r n s  t h a t  i n v o l v e  s u b s t a n t i v e  m a t t e r s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  p e n d i n g  o r  p r o s p e c t i v e  p r o c u r e m e n t  a c t i o n s  s h a l l  b e  
c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r .  T h i s  
i n c l u d e s  t h e  o r a l  s o l i c i t a t i o n  o f  p r i c e s  a n d  t e c h n i c a l  o r  
m a n a g e m e n t  t y p e  i n f o r m a t i o n  o r  e n g i n e e r i n g  d a t a  i n  c o n n e c t -
i o n  w i t h  a  c o n t e m p l a t e d  p r o c u r e m e n t .  
a .  O n l y  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r s  w i l l  a s k  f o r  a  c o s t  p r o p o s a l  
o n  a  s p e c i a l  r e q u i r e m e n t  w h i c h  c a n n o t  b e  e a s i l y  o b t a i n e d  
f r o m  a  c a t a l o g .  O n l y  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r s  a r e  t o  a l l o w  
a  c o n t r a c t o r  t o  p r e p a r e  e x t e n s i v e  t e c h n i c a l  p r o p o s a l s  
o r  d e s i g n  i n v o l v i n g  c o n s i d e r a b l e  m a n  h o u r s  o r  p e r m i t  
a  c o n t r a c t o r  e x c l u s i v e  a c c e s s  t o  N a v y  f a c i l i t i e s  f o r  
p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  a  N a v y  r e q u i r e m e n t .  
b .  D e p a r t m e n t s  m a y  a s k  v e n d o r s  f o r  c u r r e n t  p u b l i s h e d  
p r i c e s  o n  s t a n d a r d  c o m m e r c i a l  i t e m s  w h i c h  w i l l  n o t  
r e q u i r e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  s p e c i a l  q u o t a t i o n  p r o v i d e d  
t h e r e  i s  n o  i m p l i e d  i n t e n t  t o  p u r c h a s e  b u t  i s  f o r  
i n f o r m a t i o n a l  p u r p o s e s  o n l y .  D e p a r t m e n t s  m a y  d i s c u s s  
w i t h  v a r i o u s  v e n d o r s  t e c h n i c a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
c a p a b i l i t y  o f  t h e i r  p r o d u c t ,  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t ,  a n d  
f e a s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  d e s i r e d  r e q u i r e m e n t ,  p r o v i d e d  
i t  i s  m a d e  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  N a v y  i s  n o t  g o i n g  t o  
p a y  f o r  t h i s  t y p e  o f  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n ,  n o r  w a r r a n t  
t h a t  a  c o n t r a c t  w i l l  b e  m a d e  s o l e l y  w i t h  t h i s  f i r m  
s h o u l d  a  d e c i s i o n  t o  b u y  b e  m a d e .  
c .  W h e n  i n  d o u b t ,  d e p a r t m e n t s  a r e  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  
S u p p l y  D e p a r t m e n t  b e f o r e  t a k i n g  a c t i o n .  On l y  d u l y  
d e s i g n a t e d  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  c o m m i t  
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t h e  g o v e r n m e n t .  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r s  a r e  p r e c l u d e d  
f r o m  l e g a l l y  e f f e c t i n g  p a y m e n t  f o r  u n a u t h o r i z e d  c o m m i t -
m e n t s  o r  " a f t e r - t h e - f a c t  b u y s . "  
9 0 1 .  G E N E R A L  S U P P L I E S  
M A R  7 5  
a .  C a t a l o g s .  D e p a r t m e n t s  a r e  t o  p l a n  a h e a d  f o r  k n o w n  r e -
q u i r e m e n t s  o f  s u p p l i e s  a n d  w h e n e v e r  p o s s i b l e  s h a l l  u t i l i z e  
N a t i o n a l  S t o c k  N u m b e r e d  ( N S N )  S u p p l i e s  v i c e  l o c a l l y  p r o -
c u r e d ,  r r o r e  e x p e n s i v e  s i m i l a r  i  t e r n s  .  T h e  G e n e r a l  S e r v i c e s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( G S A )  C a t a l o g  i s  a n  e x t e n s i v e  i l l u s t r a t e d  
c a t a l o g  o f  s t o c k  n u m b e r e d  i t e m s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
t h e  S u p p l y  S y s t e m .  T h e  a n n u a l  G S A  C a t a l o g  w i l l  b e  d i s -
t r i b u t e d  t o  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  A d d i t i o n a l  N a v y ,  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  C a t a l o g s ,  F e d e r a l  S u p p l y  S c h e d u l e s  
a n d  o t h e r  c a t a l o g s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t .  
T h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  w i l l  p e r i o d i c a l l y  d i s t r i b u t e  a  
c a t a l o g  l i s t i n g  t h e  i t e m s  s t o c k e d  i n  t h e  R e a d y  S u p p l y  
S t o r e  a n d  t h e  O f f i c e  S u p p l i e s  I s s u e r o o m .  
b .  R e a d y  S u p p l y  S t o r e .  T h e  S u p p l y  O f f i c e r  s h a l l  o p e r a t e  a t  
N P S  a  R e a d y  S u p p l y  S t o r e  o f  t h e  N a v a l  S u p p l y  C e n t e r ,  O a k l a n d .  
W i t h i n  s t o c k  l i m i t a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  Na v a l  S u p p l y  
C e n t e r ,  i t e m s  o f  s t a n d a r d  g e n e r a l  s u p p l i e s  w i l l  b e  
s t o c k e d  t o  m e e t  r e g u l a r  a n d  r e c u r r i n g  r e q u i r e m e n t s .  D e -
p a r t m e n t s  a n t i c i p a t i n g  r e c u r r i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  i t e m s  
n o t  c a r r i e d  i n  t h e  R e a d y  S u p p l y  S t o r e  s h a l l  s o  a d v i s e  
t h e  S u p p l y  O f f i c e r  b y  m e r r o r a n d u m  s p e c i f y i n g  a  t h r e e -
r r o n t h  e s t i m a t e d  r e q u i r e m e n t .  
c .  O f f i c e  S u p p l i e s  I s s u e r o o m .  T h e  I s s u e r o o m  w i l l  b e  o p e n  
0 9 0 0 - 1 1 0 0  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y .  T h e  O f f i c e  S u p p l i e s  
I s s u e r o o m  i s  l o c a t e d  i n  H e r r m a n n  H a l l ,  B u i l d i n g  2 2 1 ,  E a s t  
W i n g ,  R o o m  E l 2 2 ,  t h e  t e l e p h o n e  e x t e n s i o n  i s  2 1 7 6 .  T o  
o b t a i n  o f f i c e  s u p p l i e s ,  p r e s e n t  a n  O f f i c e  S u p p l i e s  R e q u e s t  
F o r m  1 2 N D  N P S  4 4 0 0 / 1  t o  t h e  O f f i c e  S u p p l i e s  I s s u e r o o m .  T h e  
r e q u e s t  f o r m  s h o u l d  b e  s i g n e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t a l  a u t h o r i z e d  
r e p r e s e n t a t i v e .  D e p a r t m e n t s  w i l l  f u r n i s h  t h e  S u p p l y  D e -
p a r t m e n t  w i t h  t w o  s i g n a t u r e  s p e c i m e n  c a r d s  f o r  e a c h  p e r s o n  
a u t h o r i z e d  t o  a p p r o v e  d e p a r t m e n t a l  r e q u e s t s  f o r  s u p p l i e s .  
T o  h a v e  s u p p l i e s  r e a d y  f o r  p i c k u p  t h e  n e x t  w o r k d a y ,  r e -
q u e s t s  m a y  b e  l e f t  i n  t h e  d r o p b o x  a t  t h e  I s s u e r o o m  d o o r  
o r  m a y  b e  f o r w a r d e d  b y  g u a r d m a i l  t o  t h e  O f f i c e  S u p p l i e s  
I s s u e r o o m ,  C o d e  4 2 4 4 .  
A  p e r i o d i c  s t a t e m e n t  w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t a l  
O p e r a t i n g  T a r g e t  H o l d e r ,  w h o  i n  t u r n  w i l l  p r e p a r e  a  O O D  
S i n g l e  L i n e  I t e m  R e q u i s i t i o n  S y s t e m  D o c u m e n t  ( D D  F o r m  1 3 4 8 )  
i n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  s t a t e m e n t  a n d  s u b m i t  t h e  r e q u i s i t i o n  
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t o  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t ,  v i a  t h e  C o m p t r o l l e r .  T h e  s t a t e -
m e n t  w i l l  b e  s u b s t a n t i a t e d  b y  t h e  r e t u r n  o f  t h e  b i l l i n g  
c o p y  o f  t h e  l 2 N D  N P S  4 4 0 0 / l  F o r m  t o  t h e  O p e r a t i n g  T a r g e t  
H o l d e r .  
O F F I C E  L A B O R S A V I N G  D E V I C E S  
P r o c e d u r e s  c o v e r i n g  t h e  m a i n t e i B n c e ,  r e p a i r ,  c u s t o d y ,  a c -
c o u n t a b i l i t y ,  i s s u e ,  t u r n - i n  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  t y p e w r i t e r s ,  
a d d i n g  m a c h i n e s ,  _c a l c u l a t o r s  a n d  o t h e r  o f f i c e  l a b o r s a v i n g  
d e v i c e s  a r e  c o n t a i n e d  i n  N P S I N S T  1 0 4 6 0 . 1  a n d  1 0 4 6 0 . 3  s e r i e s .  
I n d i v i d u a l  d e p a r t m e n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  b u d g e t  for~c­
q u i s i  t i o n  o f  m a n u a l  t y p e w r i t e r s .  D e p a r t m e n t  H e a d s  a n d  
D e p a r t m e n t  C h a i r m e n  a r e  t o  m a i n t a i n  s t r i c t  c o n t r o l  a n d  
a c c o u n t a b i l i t y  f o r  o f f i c e  l a b o r s a v i n g  d e v i c e s  a s s i g n e d  t o  
t h e i r  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s .  I t e m s  d e t e r m i n e d  t o  b e  
m i s s i n g  w i l l  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  f o r  a p -
p r o p r i a t e  r e p o r t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S E C N A V I N S T  5 5 0 0 . 4  
s e r i e s  o n  M i s s i n g ,  L o s t ,  S t o l e n  o r  R e c o v e r e d  G o v e r n m e n t  
P r o p e r t y .  
9 0 3 .  G O V E R N M E N T  F O R M S ,  P U B L I C A T I O N S  A N D  P R I NT I N G  
a .  C a t a l o g .  T h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  h a s  a  m i c r o f i c h e  
c a t a l o g  w i t h  s t o c k  n u m b e r s  o f  m a n y  G o v e r n m e n t a l  f o r m s  
a n d  p u b l i c a t i o n s .  T h e  c a t a l o g  a l s o  l i s t s  p r i c e s  f o r  
t h e  f o r m s .  D e p a r t m e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  u t i l i z e  
t h e  c a t a l o g  i n  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t .  T o  o r d e r  
G o v e r n m e n t  f o r m s  a n d  p u b l i c a t i o n s ,  d e p a r t m e n t s  s h o u l d  
f o r w a r d  a  D D  F o r m  1 3 4 8  R e q u i s i t i o n  t o  t h e  S u p p l y  0 f f i c e r  
v i a  t h e  C o m p t r o l l e r .  F o r m s  a r e  c h a r .g e a b l e  t o  d e p a r t -
m e n t a l  b u d g e t s  b u t  p u b l i c a t i o n s  l i s t e d  i n  t h e  Na v y  
C a t a l o g  a r e  n o t  c h a r g e a b l e .  
b .  I n s t r u c t i o n s  a n d  N o t i c e s .  T o  o r d e r  I n s t r u c t i o n s  o r  
N o t 1 c e s  s u c h  a s  S E C N A V ,  O P N A V  o r  C O M S U B L A N T ,  s u b m i t  
a  m e m o r a n d u m  t o  t h e  S u p p l y  D e p a r t m e n t  C o d e  4 2 2 l A .  
c .  P r i n t i n g  o f  F o r m s .  S p e c i a l l y  d e s i g n e d  N a v a l  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l  f o r m s  ( d e s i g n a t e d  l 2 N D  N P S )  a n d  a l l  
p r i n t i n g  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  N a v y  P u b l i c a t i o n s  
a n d  P r i n t i n g  S e r v i c e  O f f i c e  ( N P P S O ) ,  Oa k l a n d ,  C a l i -
f o r n i a ,  w i l l  b e  o r d e r e d  b y  s u b m i t t i n g  a n  E d u c a t i o n a l  
M e d i a  S e r v i c e  R e q u e s t ,  e n c l o s i n g  a  c o m p l e t e d  D D  F o r m  
1 3 4 8  R e q u i s i t i o n  p l u s  t w o  s a m p l e  c o p i e s  o f  t h e  f o r m  
o r  d e s i r e d  p r i n t i n g  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t -
m e n t .  P r i n t i n g  p e r f o r m e d  b y  N P P S O  i s  c h a r g e a b l e  t o  
t h e  r e q u e s t i n g  department~ b u d g e t .  -
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N A V A L  T R A I N I N G  D E V I C E S  A N D  T R A I N I N G  F I L M S  
T o  o r d e r  n o n - c h a r g e a b l e  N a v a l  t r a i n i n g  d e v i c e s ,  t r a i n i n g  
a i d s  a n d  t r a i n i n g  f i l m s ,  d e p a r t m e n t s  w i l l  s u b m i t  a  m e m o -
r a n d u m  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t .  
A U D I O - V I S U A L  E Q U I P M E N T  
A n y  a c q u i s i t i o n  o f  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t ,  f r o m  a n y  s o u r c e ,  
m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t -
m e n t ,  p r i o r  t o  p r o c u r e m e n t .  
T h i s  i n c l u d e s  a u d i o  a n d  v i d e o  r e c o r d e r s ;  t e l e v i s i o n  a n d  
s t i l l  c a m e r a s ;  p h o t o g r a p h i c  a n d  h i g h  s p e e d  c a m e r a s ;  t e l e -
v i s i o n  s e t s  a n d  m o n i t o r s ;  a u d i o  a n d  v i d e o  t a p e s  ( p r e -
r e c o r d e d  o r  b l a n k )  ;  S u p e r  8  t o  v i d e o c o n v e r t e r s ;  t u n e r s ;  
a m p l i f i e r s  a n d  s p e a k e r  s y s t e m s .  
A l l  r e q u e s t s  m u s t  i n d i c a t e  t h e  d e s c r i p t i o n ,  m a n u f a c t u r e r ,  
m o d e l  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  e q u i p m e n t .  
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S E C T I O N  X  
E D U C A T I O N A L  M E D I A  D E P A R T M E N T  
M I S S I O N  
T h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  h a s  t h e  p r i m a r y  m i s s i o n  
o f  a s s i s t i n g  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
b y  d e v e l o p i n g  m o r e  e f f e c t i v e  med~a t e c h n i q u e s  a n d  b y  
p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  i n  t h e  e v a l u a t i o n ,  s e l e c t i o n ,  d e v e l o p -
m e n t ,  i n t e g r a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m e d i a  
m a t e r i a l s .  T h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n -
s i b l e  f o r :  
a .  P r o d u c t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m e d i a  m a t e r i a l s  b y  t h e  
A u d i o / T V ,  G r a p h i c s ,  P h o t o g r a p h i c  a n d / o r  P r i n t i n g  
D i v i s i o n s .  
b .  M a k i n g  a v a i l a b l e  e q u i p m e n t  a n d  p e r s o n n e l  f o r  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m e d i a .  
c .  G i v i n g  m a t e r i a l  a n d  p e r s o n n e l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  u s e  o f  m e d i a  
i n  e d u c a t i o n .  
d .  P r o v i d i n g  s u c h  s u p p o r t  a s  i s  n e c e s s a r y  f o r  o t h e r  
o f f i c i a l  a c t i v i t i e s  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l .  
e .  I n s p e c t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a l l  e d u c a t i o n a l  m e d i a  
w i t h i n  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
G E N E R A L  R U L E S  
a .  W O R K  R E Q U E S T S  
1 .  R e q u e s t s  f o r  a n y  t y p e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  t h e  
E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  w i l l  b e  s u b m i t t e d  
t o  t h e  d e p a r t m e n t  o n  t h e  " E d u c a t i o n a l  M e d i a  
D e p a r t m e n t  S e r v i c e  R e q u e s t " ,  1 2 N D  N P G S  5 2 1 0 / 1  
( C u r r e n t  R e v . ) ,  w h i c h  m u s t  b e  s i g n e d  b y  D e p a r t -
m e n t  H e a d s  o r  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s  ( w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  r e q u e s t s  f o r  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  
i n i t i a t e d  b y  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ) .  
2 .  
P r i o r i t i e s :  T h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D i r e c t o r  w i l l  
a p p r o v e  a l l  w o r k  r e q u e s t s .  T h e  n o r m a l  p r o d u c t i o n  
s c h e d u l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  i s  a s  i n d i c a t e d :  
( a )  G r a p h i c :  F i v e  t o  s e v e n  w o r k i n g  d a y s  
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( b )  P h o t o g r a p h i c :  T h r e e  t o  f i v e  w o r k i n g  d a y s  
3 .  T i m e  l i m i t s :  T h e  f o l l o w i n g  t i m e  l i m i t s  w i l l  b e  
o b s e r v e d  i n  s u b m i t t i n g  w o r k  r e q u e s t s  t o  p e r m i t  
s c h e d u l i n g  t h e  s e r v i c e :  
( a )  A u d i o / T e l e v i s i o n :  4 8  h o u r s  
( b )  P h o t o g r a p h i c :  2 4  h o u r s  
R )  b .  P R O C U R E M E N T  R E Q U E S T S  
D E C  7 2  
1 .  T h e  D i r e c t o r ,  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e v i e w i n g  a n d  a p p r o v i n g  t h e  
p r o c u r e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  m e d i a - r e l a t e d  e q u i p -
m e n t  w i t h  t h e  v i e w  o f  d e t e r m i n i n g :  
( a )  N e e d  
( b )  T y p e  
( c )  A v a i l a b i l i t y  o u t  o f  p r e s e n t  i n v e n t o r y  
( d )  C o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  
2 .  F o r  p u r p o s e s  o f  c l a r i f i c a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  m e d i a -
r e l a t e d  e q u i p m e n t s  f a l l i n g  u n d e r  t h i s  d e f i n i t i o n  
i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  t o ,  t h e  
f o l l o w i n g :  
( a )  A u d i o  t a p e  r e c o r d e r s  
( b )  V i d e o  t a p e  r e c o r d e r s  
( c )  P r o j e c t o r s  - f i l m ,  t r a n s p a r e n c y  a n d  o p a q u e  
( d )  C a m e r a s  - m o v i e ,  s t i l l  a n d  v i d e o  
( e )  P h o t o  d e v e l o p e r s ,  e n l a r g e r s ,  p r o c e s s o r s  a n d  
d r i e r s  
( f )  C o m p o s i n g  a n d  r e l a t e d  e q u i p m e n t  
( g )  D u p l i c a t o r s  - o f f s e t ,  s t e n c i l  a n d  s p i r i t  
( h )  C o p i e r s  - s i n g l e  a n d  m u l t i p l e  
( i )  B i n d i n g  a n d  r e l a t e d  e q u i p m e n t  
( j )  C o l l a t o r s  
( k )  C l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  e q u i p m e n t  
3 .  R e q u e s t s  f o r  p r o c u r e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  m e d i a -
r e l a t e d  e q u i p m e n t  w i l l  b e  s u b m i t t e d  i n  t r i p l i c a t e  
t o  t h e  D i r e c t o r ,  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  u s i n g  
f o r m  1 2 N D  5 2 1 0 / 7  ( c u r r e n t  r e v i s i o n ) ,  P r o c u r e m e n t  o f  
E d u c a t i o n a l  M e d i a .  
4 .  A c c o r d i n g l y ,  S u p p l y  D e p a r t m e n t  i s  t o  t a k e  n o  p r o c u r e -
m e n t  a c t i o n  o n  s u b j e c t  e q u i p m e n t  u n l e s s  a p p r o v e d  b y  
t h e  D i r e c t o r ,  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t .  
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R E P R O D U C T I O N  C L E A R A N C E  
W r i t t e n  c o n s e n t  o f  t h e  o r i g i n a t o r  o r  h i s  l e g a l l y  
a s s i g n e d  a g e n t  o r  h e i r s  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  c o p y -
r i g h t e d  m a t e r i a l  o r  o t h e r  m a t e r i a l  f r o m  e x i s t i n g  
d r a w i n g s  o r  p u b l i c a t i o n s ,  e x c e p t  f r o m  a  g o v e r n m e n t  
s o u r c e ,  m a y  b e  r e p r o d u c e d .  O b t a i n i n g  s u c h  c o n s e n t  
i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p e r s o n  r e q u e s t i n g  
r e p r o d u c t i o n .  I n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h i s  m a t t e r  
c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  l i b r a r y .  
A U D I O / T E L E V I S I O N  D I V I S I O N  
a .  M I S S I O N  
T h e  A u d i o / T e l e v i s i o n  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  e x c e p t  i n  t h o s e  a r e a s  
w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  R e c r e a t i o n  D i v i s i o n  p r o g r a m :  
1 .  P r o c u r e m e n t ,  i n s t a l l a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  C C T V  
s y s t e m s .  
f .  P r o c u r e m e n t ,  i n s t a l l a t i o n  d i s t r i b u t i o n ,  o p e r a t i o n ,  ( R  
m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  o f  C C T V  a n d  D i a l  R e t r i e v a l  
S y s t e m s .  
3 .  P u r c h a s e ,  r e n t a l ,  i s s u e  a n d  h a n d l i n g  o f  f i l m s ,  
s l i d e s ,  f i l m s t r i p s  a n d  t r a n s p a r e n c i e s .  
4 .  P r o c u r e m e n t ,  i s s u e  a n d  h a n d l i n g  o f  m o v i e ,  o v e r h e a d ,  
o p a q u e ,  s l i d e  a n d  f i l m s t r i p  p r o j e c t i o n  e q u i p m e n t .  
5 .  P r o c u r e m e n t ,  i s s u e  a n d  h a n d l i n g  o f  r e c o r d i n g  
e q u i p m e n t .  
6 .  P r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  i n  p l a n n i n g  a n d  e x e c u t i n g  
p r o d u c t i o n  o f  v i d e o - t a p e d  e d u c a t i o n a l  C C T V  p r o g r a m s .  
7 .  P r o d u c t i o n  a n d  s c h e d u l i n g  o f  a l l  p r o g r a m s  d i s t r i b u t e d  ( A  
t h r o u g h  b o t h  t h e  C C T V  a n d  D i a l  R e t r i e v a l  S y s t e m s .  
b .  P R O C E D U R E S  
1 .  F i l m  P r o c u r e m e n t  
( a )  F i l m s  l i s t e d  i n  t h e  N P S  f i l m  c a t a l o g u e  s h o u l d  
b e  r e q u e s t e d  a t  l e a s t  f o r t y - e i g h t  h o u r s  i n  
a d v a n c e  o f  d e s i r e d  d a t e  o f  s h o w i n g .  F i l m s  a t  
N a v a l  T r a i n i n g  A i d s  C e n t e r ,  T r e a s u r e  I s l a n d ,  
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o r  o t h e r  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  s h o u l d  b e  
r e q u e s t e d  a t  l e a s t  f i f t e e n  d a y s  i n  a d v a n c e  
o f  t h e  d e s i r e d  d a t e  o f  s h o w i n g .  F i l m s  t o  b e  
a c q u i r e d  f r o m  c o m m e r c i a l  s o u r c e s  s h o u l d  b e  
r e q u e s t e d  a t  l e a s t  f o u r  w e e k s  p r i o r  t o  d a t e  
o f  s h o w i n g .  
( b )  T h e  f o l l o w i n g  c a t a l o g u e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
t h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  f i l m  d e s k ;  
E M D  C a t a l o g u e ;  U S  N a v y  F i l m  C a t a l o g u e ;  F o r t  
O r d  A u d i o - V i s u a l  S u p p o r t  C e n t e r  F i l m  C a t a -
l o g u e ;  a s s o r t e d  c o m m e r c i a l  f i l m  c a t a l o g u e s .  
2 .  S c h e d u l i n g  
( a )  D R S .  T o  s c h e d u l e  D R S  c h a n n e l s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t h a t  r e q u e s t s  b e  s u b m i t t e d  t e n  w o r k i n g  d a y s  
p r i o r  t o  t h e  p l a y b a c k  d a t e .  
( b )  C C T V .  R e q u e s t s  f o r  C C T V  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  
t h e  f i f t e e n t h  o f  t h e  m o n t h  p r i o r  t o  t h e  m o n t h  
o f  d e s i r e d  p l a y b a c k  d a t e .  
3 .  O p e r a t o r s  
P r o j e c t i o n ,  r e c o r d i n g  a n d  s o u n d  r e p r o d u c t i o n  
e q u i p m e n t  w i l l  b e  s e t  u p  a n d  o p e r a t e d  b y  q u a l i -
f i e d  p e r s o n n e l  o n l y .  A  q u a l i f i e d  p e r s o n  i s  o n e  
w h o  h a s  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  a n y  D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e  S c h o o l  f o r  o p e r a t o r s  o r  h a s  s a t i s -
f a c t o r i l y  b e e n  i n s t r u c t e d  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  
s u c h  e q u i p m e n t  b y  E M D  p e r s o n n e l .  I f  E M D  
p e r s o n n e l  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  r o u t i n e  e v e n t s ,  
o p e r a t o r s  m a y  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  s p o n s o r i n g  
a c t i v i t y .  E M D  p e r s o n n e l  o n l y  w i l l  o p e r a t e  t h e  
s o u n d  a n d  p r o j e c t i o n  e q u i p m e n t  f o r  a l l  e v e n t s  
c o n d u c t e d  a t  K i n g  H a l l .  
4 .  D i s p o s i t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  M e d i a  E q u i p m e n t  
A n  i n v e n t o r y  o f  a l l  p r o j e c t i o n ,  s o u n d  r e c o r d i n g  
a n d  r e p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t ,  t r a i n i n g  d e v i c e s  
a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  m e d i a  m a t e r i a l s  w i l l  b e  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t  
o f f i c e .  W h e n  t h e  u s e  o r  l o c a t i o n  o f  s u c h  i t e m s  
o n  l o a n  i s  c h a n g e d ,  t h e  E M D  o f f i c e  m u s t  b e  
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n o t i f i e d ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  i n v e n t o r i e s  c u r r e n t  
a n d  c o r r e c t .  A n y  m a t e r i a l s  e x c e s s i v e  t o  t h e  
n e e d s  o f  a n y  d e p a r t m e n t  w i l l  b e  r e p o r t e d  b y  
m e m o r a n d u m  t o  t h e  E M D  D i r e c t o r  f o r  d i s p o s i t i o n  
i n s t r u c t i o n s .  
5 .  R e p a i r  W o r k  
O n l y  U .  S .  G o v e r n m e n t  p r o p e r t y  c a n  
b y  t h e  A u d i o / T e l e v i s i o n  D i v i s i o n .  
f o r  s u c h  r e p a i r  w o r k  m u s t  b e  g i v e n  
D i r e c t o r .  
G R A P H I C S  D I V I S I O N  
a .  M I S S I O N  
b e  r e p a i r e d  
A u t h o r i z a t i o n  
b y  t h e  E M D  
1 .  A r t  W o r k :  P r e p a r a t i o n  o f  c h a r t s ,  c o v e r  d e s i g n s ,  
d i a g r a m s ,  p o s t e r s ,  s i g n s ,  s c h e m a t i c s  a n d  g r a p h i c  
a r t  f o r  a c a d e m i c  p u b l i c a t i o n s ,  l e c t u r e  i l l u s t r a -
t i o n s  a n d  s u c h  g r a p h i c  s u p p o r t  a s  i s  r e q u i r e d  
b y  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  a t  N P S .  
2 .  R e p r o d u c t i o n :  E k t a l i t h  e n l a r g e m e n t s  a n d  
r e d u c t i o n s ,  s i l k  s c r e e n s ,  O z a l i d  ( D i a z o ) .  
b  •  P R O C E D U R E S  
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  g o v e r n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  G r a p h i c s  a c t i v i t i e s ;  
1 .  A d v i c e  a n d  A s s i s t a n c e  
T o  o b t a i n  t h e  b e s t  g r a p h i c  a p p r o a c h  i n  p r e s e n t -
i n g  s u b j e c t  m a t t e r ,  r e q u e s t o r s  s h o u l d  c o n s u l t  
t h e  G r a p h i c s  D i v i s i o n  S u p e r v i s o r  p r i o r  t o  s u b -
m i t t i n g  w o r k  r e q u e s t s .  S k e t c h e s  o r  r o u g h s  m u s t  
b e  l e g i b l e  a n d  n o t a t e d  w h e r e  r e q u i r e d .  
2 .  S t u d e n t  T h e s e s  
G r a p h i c s  s e r v i c e s  f o r  s t u d e n t  t h e s i s  m a t e r i a l  
i s  l i m i t e d  d u e  t o  l a c k  o f  p e r s o n n e l .  W h e n  
s e r v i c e s  a r e  d e s i r e d ,  c u r r i c u l a r  o f f i c e r s  w i l l  
m a k e  a n  i n i t i a l  r e q u e s t  t o  t h e  D i r e c t o r ,  
E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t ,  w h o  w i l l  d e c i d e  
o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  G r a p h i c s  s u p p o r t .  I f  
a p p r o v e d ,  t h e  G r a p h i c s  D i v i s i o n  w i l l  p e r f o r m  
t h e  a r t  w o r k ;  i f  n o t  a p p r o v e d ,  t h e  r e q u e s t  
w i l l  b e  e n d o r s e d  a n d  f o r w a r d e d  t o  t h e  D e a n  o f  
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C u r r i c u l a ,  w h o  w i l l  m a k e  a  d e c i s i o n  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s t u d e n t  m a y  h a v e  a r t  w o r k  
p e r f o r m e d  p r i v a t e l y  a n d  b e  r e i m b u r s e d  f o r  
c o s t s .  I n  a l l  i n s t a n c e s ,  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  
a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a r e  a v a i l a b l e  i n  
t h e  G r a p h i c s  D i v i s i o n .  
P H O T O G R A P H I C  D I V I S I O N  
a .  M I S S I O N  
T h e  P h o t o g r a p h i c  D i v i s i o n  i s  a  C l a s s  " S "  p h o t o -
g r a p h i c  l a b o r a t o r y  r e s p o n s i b l e  f o r :  
1 .  S t u d i o  P h o t o g r a p h y :  P o r t r a i t s  r e q u e s t e d  b y  
B U P E R S ,  U S M C ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  A r m y ,  D e p a r t -
m e n t  o f  t h e  A i r  F o r c e ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o r  
o t h e r  U .  S .  o r  a l l i e d  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ;  
N P S  r o s t e r  p h o t o g r a p h s ;  a p p l i c a t i o n  a n d  r e -
s u m e  p h o t o g r a p h s .  
2 .  T e c h n i c a l  P h o t o g r a p h y :  P h o t o g r a p h s  a n d  
t r a n s p a r e n c i e s  o f  t h e s i s  a n d  l e c t u r e  m a t e r i a l s ;  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  e q u i p m e n t  a n d  e x p e r i -
m e n t a l  r e s u l t s ;  i l l u s t r a t i o n s  f o r  o t h e r  
o f f i c i a l  p r i n t e d  m a t t e r .  
3 .  C o p y i n g :  R e p r o d u c t i o n  o f  l i n e ,  h a l f - t o n e ,  
c o n t i n u o u s  t o n e  a n d  c o l o r e d  o r i g i n a l s  t o  b e  
u s e d  f o r  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e s i s ,  l e c t u r e s  a n d  
p u b l i c a t i o n s ;  p h o t o s t a t s ;  m i c r o f i l m .  
4 .  P r e s s  P h o t o g r a p h y :  E v e n t s  o f  n e w s w o r t h y  n a t u r e ,  
s u c h  a s  V I P  v i s i t s ,  r e e n l i s t m e n t s ,  r e t i r e m e n t s ,  
h i s t o r i c a l  c e r e m o n i e s ;  b u i l d i n g  p r o g r e s s  p h o t o -
g r a p h s ;  d i s a s t e r  c o v e r a g e ;  a c c i d e n t  p h o t o g r a p h s ;  
l i m i t e d  c o v e r a g e  o f  c e r t a i n  N a v a l  s o c i a l  f u n c t i o n s .  
b .  P R O C E D U R E S  
1 .  P u b l i c  A f f a i r s  A c t i v i t i e s  
R e q u e s t s  f o r  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  p e r t a i n i n g  
t o  P u b l i c  A f f a i r s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  P u b l i c  
A f f a i r s  O f f i c e r ,  w h o  w i l l  s c h e d u l e  n e c e s s a r y  
c o v e r a g e  t h r o u g h  t h e  E M D  D i r e c t o r .  
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2 .  P h o t o g r a p h i c  S e r v i c e s  f o r  N o n - O f f i c i a l  F u n c t i o n s  
I t  i s  d e s i r a b l e  t o  p r o v i d e  l i m i t e d  p h o t o g r a p h i c  
c o v e r a g e  o f  c e r t a i n  N a v a l  S o c i a l  f u n c t i o n s  h e l d  
a t  N P S .  I n  v i e w  o f  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  u p o n  
N a v a l  p h o t o g r a p h i c  l a b o r a t o r i e s  b y  t h e  M a n u a l  
o f  N a v a l  P h o t o g r a p h y ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  
s h a l l  b e  f o l l o w e d  f o r  s u c h  p h o t o g r a p h i c  c o v e r a g e :  
( a )  A  w r i t t e n  j o b  o r d e r  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t w e n t y -
f o u r  h o u r s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f u n c t i o n  
i n  o r d e r  t o  p e r m i t  s c h e d u l i n g  o f  p e r s o n n e l .  
( b )  T h e  e x t e n t  o f  p h o t o g r a p h i c  c o v e r a g e  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  i n  a d v a n c e  b y  t h e  E M D  D i r e c t o r  
a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
s p o n s o r i n g  t h e  f u n c t i o n .  P h o t o g r a p h i c  
s e r v i c e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  o n l y  d u r i n g  
n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  ( 0 8 0 0 - 1 6 3 0 ) ,  M o n d a y  
t h r o u g h  F r i d a y ,  u n l e s s  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  
a r e  m a d e .  
( c )  P r o c e s s i n g  o f  f i l m  w i l l  b e  h a n d l e d  b y  t h e  
P h o t o g r a p h i c  D i v i s i o n  a s  e x p e d i t i o u s l y  a s  
p r a c t i c a b l e ,  b u t  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  
o f f i c i a l  N a v a l  p h o t o g r a p h y .  
( d )  N o r m a l l y ,  o n e  c o n t a c t  p r i n t  ( 4 "  x  5 " )  w i l l  
b e  m a d e  o f  e a c h  p r i n t ,  f o r  u s e  i n  t h e  h i s -
t o r i c a l  f i l e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  A d d i t i o n a l  
p r i n t s  f o r  p r i v a t e  u s e  m a y  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  
t h e  N a v y  E x c h a n g e  o r  o t h e r  c o m m e r c i a l  s o u r c e s .  
3 .  R e l e a s e  o f  P h o t o g r a p h s  
P h o t o g r a p h s  w i l l  b e  r e l e a s e d  o n l y  b y  t h e  P u b l i c  
A f f a i r s  O f f i c e r .  A l l  p h o t o g r a p h s  s h a l l  b e  
p r o p e r l y  c a p t i o n e d  a n d  b e a r  t h e  s t a m p  " O f f i c i a l  
U .  S .  N a v a l  P h o t o g r a p h " .  O f f i c i a l  n e g a t i v e s  s h a l l  
n o t  b e  r e l e a s e d  f r o m  g o v e r n m e n t  j u r i s d i c t i o n  f o r  
p r i v a t e  u s e .  
4 .  U n a u t h o r i z e d  U s e  o f  P h o t o g r a p h i c  E q u i p m e n t  f o r  
M a t e r i a l s  
P h o t o g r a p h i c  l a b o r a t o r i e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  
e q u i p p e d ,  a n d  s u p p l i e d  t o  a c c o m p l i s h  p h o t o g r a p h y  
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f o r  O f f i c i a l  U s e  O n l y .  T h e  u s e  o f  N a v y  p h o t o -
g r a p h i c  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s  f o r  p e r s o n a l  
p r o f i t  o r  g a i n  i s  i n  v i o l a t i o n  o f  U .  S .  N a v y  
R e g u l a t i o n s  ( 1 9 4 8 ) ,  A r t i c l e  0 7 8 7 .  
P R I N T I N G  D I V I S I O N  
a .  M I S S I O N  
T h e  P r i n t i n g  D i v i s i o n  i s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  P r i n t i n g  a s  a  
F i e l d  P l a n t  a n d  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s :  
1 .  O f f s e t :  P r i n t e d  f r o m  s p e c i a l  d u p l i m a t  p l a t e s ,  
o r  p l a t e s  p r e p a r e d  f r o m  p h o t o g r a p h e d  c o p y .  
2 .  M i m e o g r a p h :  P r i n t e d  f r o m  a  s t e n c i l .  
3 .  D i t t o :  P r i n t e d  f r o m  a  m a s t e r  c o p y  p r e p a r e d  
w i t h  d i t t o  m a s t e r s .  
4 .  P a p e r  D r i l l i n g :  A n y  a r r a n g e m e n t  o f  p a p e r  m a y  
b e  d r i l l e d  w i t h  1 / 8 ,  1 / 4 ,  3 / 8  i n c h  h o l e s .  
5 .  P a p e r  S h e a r i n g :  P a p e r  c a n  b e  c u t  t o  m a x i m u m  
s i z e  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 4  b y  3 4  i n c h e s .  
6 .  C o l l a t i n g :  A s s e m b l i n g  m u l t i - p a g e d  m a t e r i a l s .  
b  •  P R O C E D U R E S  
1 .  D u p l i c a t i n g  C l a s s i f i e d  M a t e r i a l  a n d  E x a m i n a t i o n s  
A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  
d u p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i e d  m a t t e r ,  q u i z z e s  o r  
e x a m i n a t i o n s  s h a l l  b e  p r e s e n t  i n  t h e  P r i n t i n g  
D i v i s i o n  w h e n  t h e  m a t e r i a l  i s  p r o c e s s e d .  T h e  
m a s t e r  a n d  a l l  p r i n t e d  c o p i e s  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  
t o  t h i s  r e p r e s e n t a t i v e .  H o w e v e r ,  c o n f i d e n t i a l  
m a t t e r  o t h e r  t h a n  e x a m s  o r  q u i z z e s ,  m a y  b e  l e f t  
w i t h  t h e  s u p e r v i s o r  p r o v i d i n g  i t  i s  r e m o v e d  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  w o r k i n g  h o u r s  t h e  s a m e  d a y .  
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S E C r i O N  X I  
F L I G H T  O P E R A T I O N S  
F L I G H T  O F F I C E R  
T h e  F l i g h t  O f f i c e r  m a i n t a i n s  p e r s o n n e l  d a t a  r e c o r d s  o n  N a v a l  
A v i a t o r s  a n d  N a v a l  F l i g h t  O f f i c e r s ,  a d m i n i s t e r s  i n s t r u m e n t  
e x a m s ,  s c h e d u l e s  a n d  c o o r d i n a t e s  p r o f i c i e n c y  f l y i n g ,  a n d  
m a i n t a i n s  f i l e s  o f  p e r t i n e n t  a v i a t i o n  d i r e c t i v e s .  E a c h  
i n d i v i d u a l  a v i a t o r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l y i n g  w i t h  
t h e  a n n u a l  i n s t r u m e n t  r e q u i r e m e n t s  a n d  k e e p i n g  h i m s e l f  
i n f o r m e d  a n d / o r  c o m p l y i n g  w i t h  a l l  p e r t i n e n t  d i r e c t i v e s .  
R E P O R T I N G  F O R  D U T Y  
A l l  N a v a l  A v i a t o r s  a n d  N a v a l  F l i g h t  O f f i c e r s  r e p o r t i n g  f o r  
d u t y  s h a l l  c h e c k  i n  w i t h  t h e  F l i g h t  O f f i c e r .  A d d i t i o n a l l y ,  
a l l  a e r o n a u t i c a l l y  d e s i g n a t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  
N P S  F l i g h t  S u r g e o n  f o r  m e d i c a l  c l e a r a n c e .  N o  a v i a t o r  a t t a c h e d  
t o  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  w i l l  f l y  w h i l e  g r o u n d e d  f o r  m e d i c a l  
r e a s o n s  u n t i l  p r o p e r l y  c l e a r e d  b y  t h e  F l i g h t  S u r g e o n .  
S C H E D U L E D  F L I G H T  P R O G R A M  
S t u d e n t  A v i a t o r s  - C u r r e n t  r e g u l a t i o n s  n e i t h e r  r e q u i r e  n o r  
p e r m i t  a e r o n a u t i c a l l y  d e s i g n a t e d  p e r s o n n e l ,  u n d e r g o i n g  
c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  o f  9 0  d a y s  o r  m o r e ,  t o  p e r f o r m  p r o -
f i c i e n c y  f l y i n g .  A l l  p r o f i c i e n c y  a n d  p a y  r e q u i r e m e n t s  a r e  
w a i v e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i n s t r u c t i o n .  
S t a f f  A v i a t o r s  - A e r o n a u t i c a l l y  d e s i g n a t e d  p e r s o n n e l  a t t a c h e d  
t o  t h e  s t a f f  a n d  f a c u l t y  o f  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l ,  n o t  
o t h e r w i s e  e x e m p t  f r o m  p r o f i c i e n c y  f l y i n g ,  w i l l  n o r m a l l y  b e  
sch~duled b y  t h e  F l i g h t  O f f i c e r ,  w i t h  d u e  r e g a r d  t o  t h e i r  
o t h e r  d u t i e s .  S i n c e  n o  a v i a t i o n  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  i n  
t h e  M O n t e r e y  a r e a ,  r e q u i r e d  p r o f i c i e n c y  f l y i n g  i s  c o n d u c t e d  
a t  N A S  M o f f e t t  F i e l d ,  c u r r e n t l y  i n  S - 2  t y p e  a i r c r a f t .  A  
c o n f i r m a t i o n  c a l l  t o  t h e  F l i g h t  O f f i c e r ,  b y  W e d n e s d a y  o f  t h e  
w e e k  b e f o r e  f l y i n g  i s  d e s i r e d ,  w i l l  e f f e c t  t h e  a c t u a l  
s c h e d u l i n g  o f  s t a f f  a n d  f a c u l t y  a v i a t o r s .  
E X T E N D E D  F L I G H T S  
T h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r ,  N A S  M o f f e t t  F i e l d ,  h a s  a u t h o r i t y  t o  
a p p r o v e  o n e  o r  t w o  n i g h t  R O N  c r o s s - c o u n t r y  f l i g h t s .  A n  
a v i a t o r  d e s i r i n g  t o  m a k e  a n  e x t e n d e d  f l i g h t  s h a l l  f i r s t  
o b t a i n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  o f  t h e  
D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s ,  a s  a p p r o p r i a t e .  
H e  s h a l l  t h e n  f i l l  o u t  a n d  s u b m i t  t h e  n e c e s s a r y  r e q u e s t  f o r m s  
t o  t h e  F l i g h t  O f f i c e r  f o r  e n d o r s e m e n t  a n d  t r a n s m i s s i o n  t o  C O ,  
N A S  M o f f e t t  F i e l d .  
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F L I G H T  C L O T H I N G  
A l l  a r t i c l e s  o f  f l i g h t  c l o t h i n g  s h a l l  b e  o b t a i n e d  a t  N A S  
M o f f e t t  F i e l d .  N o  l o c a l  B P N - 0 1  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
p r o c u r e m e n t  o f  t h i s  e q u i p m e n t .  
F L I G H T  P R O F I C I E N C Y  R E Q U I R E M E N T S  
T h e  c u r r e n t  e d i t i o n  o f  O P N A V I N S T  3 7 1 0 . 7  c o n t a i n s  t h e  
p r o f i c i e n c y  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  
a e r o n a u t i c a l l y  d e s i g n a t e d  p e r s o n n e l .  I n  s p i t e  o f  c e r t a i n  
h a n d i c a p s ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  e x i s t ,  
o r  c a n  b e  a r r a n g e d ,  f o r  a v i a t i o n  p e r s o n n e l  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  r e q u i r e d  f l i g h t  p r o f i c i e n c y  t r a i n i n g .  W h i l e  e v e r y  
p r a c t i c a b l e  m e a n s  w i l l  b e  u t i l i z e d  t o  a s s i s t  h i m ,  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h e  r e q u i r e d  m i n i m u m s  i s  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i -
b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  h i m s e l f .  A v i a t i o n  p e r s o n n e l  w h o  
a r e  d i f i c i e n t  i n  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  b e  r e p o r t e d  t o  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  b y  t h e  F l i g h t  O f f i c e r .  
G O V E R N M E N T  A I R  T R A N S P O R T A T I O N  
G o v e r n m e n t  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a r r a n g e d  f o r  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  p e r s o n n e l  o n  o f f i c i a l  b u s i n e s s  t h r o u g h  t h e  F l i g h t  
O f f i c e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N P S I N S T  4 6 3 0 . 2  s e r i e s .  
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L I B R A R Y  S E R V I C E S  
H O U R S  O F  O P E R A T I O N  
a .  
L i b r a r y  h o u r s  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  a r e  e s t a -
b l i s h e d  b y  t h e  L i b r a r i a n  a n d  a r e  p o s t e d  c o n s p i c u o u s l y  
a t  t h e  L i b r a r y  e n t r a n c e .  T h e y  a r e  a l s o  p u b l i s h e d  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  L i b r a r y  b u l l e t i n :  T h i s  
W e e k  i n  t h e  D u d l e y  K n o x  L i b r a r y .  
A C Q U I S I T I O N S  P O L I C Y  
a .  W i t h i n  b u d g e t a r y ,  s t a f f i n g ,  a n d  a v a i l a b i l i t y  
l i m i t a t i o n s ,  t h e  L i b r a r i a n  w i l l  a c q u i r e  p u b l i c a t i o n s  
r e q u i r e d  i n  t h e  R e f e r e n c e  L i b r a r y .  S u c h  m a t e r i a l s ,  
w h e t h e r  p u r c h a s e d ,  r e c e i v e d  b y  d e p o s i t ,  o r  a c q u i r e d  
b y  g i f t  o r  e x c h a n g e ,  w i l l  s u p p o r t  t h e  a c a d e m i c ,  
r e s e a r c h  o r  c u l t u r a l  n e e d s  o f  t h e  f a c u l t y ,  s t a f f ,  
a n d  s t u d e n t  b o d y .  
b .  T h e  l i b r a r y  m a y ,  a t  i t s  d i s c r e t i o n ,  a c c e p t  m a t e r i a l s  
r e c e i v e d  w i t h o u t  r e q u e s t .  I t  m a y  r e f u s e  t o  a c c e p t  
u n r e q u e s t e d  a n d  u n n e e d e d  m a t e r i a l s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
a d d r e s s e d  t o  i t .  
L O A N  P O L I C Y  
a .  T h e  r e g u l a r  l o a n  p e r i o d  i s  t w o  w e e k s ,  a f t e r  w h i c h  
a l l  m a t e r i a l s  a r e  s u b j e c t  t o  i m m e d i a t e  r e c a l l  
w h e n  r e q u e s t e d  b y  o t h e r s .  
b .  S t a f f  m e m b e r s  m a y  r e t a i n  m a t e r i a l s  f o r  p e r i o d s  n o t  
t o  e x c e e d  s i x  m o n t h s .  A t  t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d ,  
a l l  m a t e r i a l s  m u s t  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  l i b r a r y .  A l l  
m a t e r i a l s  a r e  s u b j e c t  t o  i m m e d i a t e  r e c a l l  a s  
s p e c i f i e d  i n  p a r a g r a p h  a .  a b o v e .  
c .  A l l  p e r s o n s  m u s t  r e t u r n  a l l  m a t e r i a l s  t o  t h e  L i b r a r y  
p r i o r  t o  a n y  a b s e n c e  f r o m  t h e  s C h o o l  w h i C h  i s  e x p e c t e d  
t o  e x c e e d  t w o  w e e k s .  
d .  
R e f e r e n c e  b o o k s  a n d  n e w  m a t e r i a l s  o n  d i s p l a y  m a y  b e  
b o r r o w e d  f o r  u s e  o n l y  a t  t i m e s  w h e n  t h e  L i b r a r y  i s  
c l o s e d .  T h e y  m a y  b e  C h e c k e d  o u t  d u r i n g  t h e  l a s t  o p e n  
h o u r  o f  t h e  d a y  a n d  m u s t  b e  r e t u r n e d  d u r i n g  o r  p r i o r  
t o  t h e  f i r s t  o p e n  h o u r  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  W h e n  c l a s s -
r o o m  o r  l a b o r a t o r y  p r e s e n t a t i o n s  c r e a t e  a n  u r g e n t  
n e e d  f o r  s u c h  m a t e r i a l s ,  s p e c i a l  l o a n s  m a y  b e  a r r a n g e d  
f o r  p e r i o d s  o f  t i m e  n o t  e x c e e d i n g  t w o  h o u r s .  
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e .  P e r i o d i c a l s ,  b o u n d  o r  u n b o u n d ,  d o  n o t  c i r c u l a t e ,  
e x c e p t  u n d e r  v e r y  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  a p p r o v e d  
b y  t h e  L i b r a r i a n .  F a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
c o p y i n g  o f  t h o s e  a r t i c l e s  t h a t  c a n n o t  b e  r e a d  o r  
s t u d i e d  i n  t h e  L i b r a r y .  
f .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a l l  b o r r o w e r s  w i l l  c o o p e r a t e  
b y  r e t u r n i n g  m a t e r i a l s  p r o m p t l y  w h e n  t h e i r  u s e  o f  
t h e m  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  o r  w h e n  t h e y  a r e  r e c a l l e d  
f o r  u s e  b y  o t h e r s .  F a i l u r e  t o  r e t u r n  b o o k s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a b o v e  a f t e r  a  s e c o n d  n o t i c e  
w i l l  r e s u l t  i n  t h e  m a t t e r  b e i n g  b r o u g h t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t y .  
g .  
B o o k s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  l o s t  o r  d a m a g e d  b y  
b o r r o w e r s  m u s t  b e  r e p l a c e d  o r  t h e  b o r r o w e r  r e l e a s e d  
f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s ,  
t h e  D e a n  o f  P r o g r a m s ,  o r  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a s  a p p r o p r i a t e .  T h e  
L i b r a r i a n  w i l l  a c t  a s  a g e n t  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  
r e p l a c e m e n t  i f  t h e  b o r r o w e r  s o  d e s i r e s .  
h .  L i b r a r y  p r i v i l e g e :  
1 .  F u l l  l i b r a r y  p r i v i l e g e s  w i l l  b e  g r a n t e d  t o  a l l  
p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  t h e  S c h o o l  o r  t o  i t s  
t e n a n t  a c t i v i t i e s .  
2 .  I n t r a m u r a l  u s e  a n d  b o r r o w i n g  p r i v i l e g e s  w i l l  b e  
g r a n t e d  t o :  
( a )  R e t i r e d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
r e s i d e n t  i n  t h e  M o n t e r e y  a r e a .  
( b )  N a v a l  R e s e r v e  o f f i c e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
r e s i d e n t  i n  t h e  M o n t e r e y  a r e a .  
( c )  F a m i l i e s  o f  n a v a l  o f f i c e r s  o n  a c t i v e  d u t y  
e l s e w h e r e  r e s i d e n t  i n  t h e  M o n t e r e y  a r e a .  
3 .  I n t e r l i b r a r y  l o a n s  a r e  a v a i l a b l e  o n  a  m u t u a l  
s e r v i c e  b a s i s  t o  a l l  o t h e r  l i b r a r i e s .  
4 .  I n t r a m u r a l  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  i s  a v a i l a b l e  t o  
r e s i d e n t s  o f  o r  v i s i t o r s  t o  t h e  a r e a .  
5 .  S p e c i a l  l o a n s  o r  o t h e r  p r i v i l e g e s  m a y  b e  g r a n t e d  
b y  t h e  L i b r a r i a n  w h e n ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  S c h o o l  
w i l l  b e  b e n e f i t e d  t h e r e b y .  
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T h e  L i b r a r y ' s  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  a n d  o t h e r  
b i b l i o g r a p h i c  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  
p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  t h e  S c h o o l .  T h e s e  s e r v i c e s  
a r e  o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e W .  R .  C h u r c h  
C o m p u t e r  C e n t e r .  S e a r c h  r e q u e s t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
L i b r a r y  f o r  c o m p u t e r i z e d  l i t e r a t u r e  s e a r c h e r s  
w i l l  b e  p r o c e s s e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o m p u t e r  
C e n t e r  d a i l y  a n d  t h e  r e s u l t i n g  p r i n t - o u t  b i b l i o g -
r a p h i e s  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  L i b r a r y  f o r  
t r a n s m i t t a l  t o  t h e  r e q u e s t o r  o n  t h e  d a y  f o l l o w i n g .  
P E R I O D I C A L S  
a .  
G I F T S  
W i t h  m i n o r  e x c e p t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  L i b r a r i a n ,  
p e r i o d i c a l s  b o u n d  a n d  u n b o u n d  s h a l l  n o t  b e  r o u t e d  
o r  c i r c u l a t e d ,  
a .  G i f t s  o f  o r d i n a r y  b o o k s ,  p a m p h l e t s ,  a n d  p e r i o d i c a l s  
a r e  t o  b e  a c c e p t e d ,  s u b j e c t  t o  t h e  j u d g m e n t  o f  
t h e  L i b r a r i a n  a s  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  l i b r a r y .  T h o s e  
n o t  r e q u i r e d  b y  t h e  l i b r a r y  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  ( o r  o t h e r  l i b r a r i e s )  o r  
m a y  b e  u s e d  f o r  e x c h a n g e  p u r p o s e s .  
b .  G i f t s ,  o t h e r  t h a n  o r d i n a r y  b o o k s ,  p a m p h l e t s ,  a n d  
p e r i o d i c a l s ,  m a y  b e  a c c e p t e d ,  s u b j e c t  t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y .  
c .  T h e  L i b r a r i a n  s h a l l  i n s u r e  t h a t  a l l  g i f t s  o f f e r e d  a r e  
a c k n o w l e d g e d  e i t h e r  o r a l l y  o r  i n  w r i t i n g .  
U S E  O F  L I B R A R Y  F A C I L I T I E S  
a .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s p e c i a l  l e c t u r e s  o n  b i b l i o -
g r a p h i c a l  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  d e l i v e r e d  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  L i b r a r y  s t a f f ,  n o  c l a s s e s  s h a l l  b e  s c h e d u l e d  i n  
t h e  D u d l e y  K n o x  L i b r a r y .  
( R  
( R  
b .  T h e  L i b r a r y ' s  C o n f e r e n c e  R o o m  ( c a p a c i t y  n o t  t o  e x c e e d  ( A  
1 5 )  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  g r o u p s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  S c h o o l  w h e n  s u c h  u s e  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  L i b r a r y  
o p e r a t i o n s .  T h e  S e c r e t a r y  t o  t h e  L i b r a r i a n  m a y  b e  
c o n t a c t e d  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  s c h e d u l i n g .  
c .  T h e  s t u d y  r o o m s  i n  t h e  L i b r a r y  w i l l  b e  a s s i g n e d  o n  ( A  
a  f i r s t - c o m e ,  f i r s t - s e r v e d  b a s i s  t o  g r o u p s  n u m b e r i n g  
2  t o  5  s t u d e n t s .  H a l f  t h e  r o o m s  w i l l  b e  o n  a  d a i l y  
a s s i g n m e n t  b a s i s ;  t h e  o t h e r  h a l f  o n  a  w e e k l y  b a s i s .  
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L I B R A R Y  r u N D S  
L i b r a r y  f u n d s  s h a l l  n o t  b e  u s e d  t o  p u r c h a s e  d e s k  c o p i e s  o f  
b o o k s  o r  j o u r n a l s .  T h e s e  s h a l l  b e  o b t a i n e d  w i t h  d e p a r t -
m e n t a l  f u n d s .  
R E S E R V E  B O O K S  
A n y  f a c u l t y  m e m b e r  m a y  r e q u e s t  t h a t  a  b o o k  b e  p u t  o n  t h e  
r e s e r v e  s h e l f  a n d  i s s u e d  f o r  l i m i t e d  p e r i o d s .  T h e  L i b r a -
r i a n  s h a l l  b e  n o t i f i e d  i n  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  p e r m i t  t h e  
b o o k  t o  b e  w i t h d r a w n  f r o m  c i r c u l a t i o n  a n d  p l a c e d  o n  t h e  
r e s e r v e  s h e l f  b e f o r e  r e a d i n g  a s s i g n m e n t s  a r e  m a d e .  No t i -
f i c a t i o n  o f  a  r e q u e s t e d  r e s e r v e  p e r i o d  s h a l l  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  ( b l a n k  f o r m s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  
t h e  L i b r a r i a n ) :  
a .  A u t h o r  a n d  t i t l e  o f  b o o k  
b .  E d i t i o n  o r  d a t e  ( i f  a  p a r t i c u l a r  e d i t i o n  i s  r e q u i r e d )  
c .  N u m b e r  o f  c o p i e s  t o  b e  r e s e r v e d  
d .  D u r a t i o n  o f  t h e  r e s e r v e  p e r i o d  
e .  U s e  t o  b e  p e r m i t t e d :  
1 .  I n  l i b r a r y  o n l y  
2  .  O v e r n i g h t  o n l y  
3 .  T h r e e - d a y  l o a n  
4 .  T w o - w e e k  l o a n  
H A N D L I N G  O F  T H E S E S  
T h e  l i b r a r y  s e r v e s  a s  t h e  c e n t r a l  d e p o s i t o r y  f o r  t h e s e s .  T h e r e -
f o r e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  L i b r a -
r i a n  w i l l  b e  k e p t  i n f o r m e d  o f  t h e s e s  i n  p r e p a r a t i o n  a n d  w i l l  
r e c e i v e  a l l  c o p i e s  o f  c o m p l e t e d  t h e s e s .  T h e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  
d i s t r i b u t i o n  o f  c o m p l e t e d  t h e s e s .  
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S E C T I O N  X I I  I  
M E D I C A L  
M E D I C A L  F A C I L I T I E S  
M e d i c a l  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  d i s p e n s a r y  l o c a t e d  ( R  
a t  t h e  N P S  A n n e x .  
S I C K  C A L L  
S i c k  c a l l  i s  h e l d  a s  f o l l o w s :  
W e e k  D a y s  
0 8 0 0 - 0 9 3 0  
1 3 0 0 - 1 4 0 0  
1 8 0 0 - 1 9 0 0  
S I C K  L I S T  R E S P O N S I B I L I T Y  
W e e k e n d s  
H o l i d a y s  
0 9 0 0 - 1 0 0 0  
1 3 0 0 - 1 4 0 0  
( R  
W h e n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  s i c k  l i s t ,  t h e  
M e d i c a l  O f f i c e r  b e c o m e s  r e s p o n s i b l e ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  p a t i e n t ' s  
c a r e ,  b u t  f o r  m u s t e r i n g  a n d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  i n c i d e n t  
t o  h o s p i t a l i z a t i o n .  
A B S E N C E  F R O M  D U T Y  D U E  T O  I L L N E S S  
P e r s o n n e l  w i l l  n o t  b e  e x c u s e d  f r o m  q u a r t e r s  a n d  a r e  n o t  p e r -
m i t t e d  t o  b e  " S i c k  i n  Q u a r t e r s "  e x c e p t  w h e n  p l a c e d  o n  t h e  s i c k  
o r  b i n n a c l e  l i s t  b y  a  m e d i c a l  o f f i c e r .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  a r r a n g e  t o  b e  s e e n  b y  a  m e d i c a l  o f f i c e r  o n  
t h e  d a y  o f  f i r s t  a b s e n c e  f r o m  d u t y .  P e r s o n n e l  w i l l  p r e s e n t  t h e m -
s e l v e s  a t  S i c k  C a l l  i f  p r a c t i c a b l e .  I f  n o t ,  t h e  d u t y  m e d i c a l  
o f f i c e r  s h a l l  b e  n o t i f i e d  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  f u r t h e r  a p p r o -
p r i a t e  a c t i o n - e x t e n s i o n  2 2 8 1  ( O f f  s t a t i o n  6 4 6 - 2 2 8 1 ) .  
E M E R G E N C I E S  
E m e r g e n c i e s  a r i s i n g  a f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  t h a t  r e q u i r e  
m e d i c a l  s e r v i c e s ,  c o n t a c t  t h e  D i s p e n s a r y ,  e x t e n s i o n  2 2 8 1  
( O f f  s t a t i o n  6 4 6 - 2 2 8 1 ) .  
I N P A T I E N T  C A R E  
L i m i t e d  i n p a t i e n t  c a r e  f o r  a c t i v e  d u t y  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i s  
p r o v i d e d  a t  t h e  D i s p e n s a r y .  P a t i e n t s  w i t h  s e r i o u s  i l l n e s s e s  
o r  i n j u r i e s  r e q u i r i n g  p r o l o n g e d  h o s p i t a l i z a t i o n  o r  t h e  s e r v i c e s  
o f  a  s p e c i a l i s t  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  A r m y  H o s p i t a l ,  F o r t  O r d  
o r  t h e  N a v a l  H o s p i t a l ,  O a k l a n d .  
1 3 - 1  
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D E P E N D E N T  C A R E  
O u t p a t i e n t  m e d i c a l  c a r e  f o r  a u t h o r i z e d  d e p e n d e n t s  o f  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  D i s p e n s a r y ,  p h o n e  6 4 6 - 2 1 3 1 .  
I n - p a t i e n t  c a r e  c a n  b e  a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  D i s p e n s a r y  w i t h  
t h e  F o r t  O r d  A r m y  H o s p i t a l .  E m e r g e n c y  m e d i c a l  c a r e  r e q u i r e -
m e n t s  m a y  b e  s o u g h t  d i r e c t l y  w i t h  t h e  F o r t  O r d  A r m y  H o s p i t a l  
i f  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .  
H O U S E  C A L L S  
S h o r t a g e  o f  p e r s o n n e l  p r e c l u d e s  t h e  m a k i n g  o f  h o u s e  c a l l s .  
I n  e x t r e m e  e m e r g e n c i e s ,  w h e r e  t h e  p a t i e n t  c a n n o t  b e  b r o u g h t  
t o  t h e  D i s p e n s a r y ,  t h e  d u t y  m e d i c a l  o f f i c e r  m a y  a r r a n g e  
f o r  t h e  p a t i e n t  t o  b e  s e e n  b y  a  m e d i c a l  o f f i c e r  p r i o r  t o  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  D i s p e n s a r y  o r  H o s p i t a l .  
A M B U L A N C E  S E R V I C E  
A m b u l a n c e  s e r v i c e  f o r  m i l i t a r y ,  d e p e n d e n t s  a n d  C i v i l / S e r v i c e  
( o n  t h e  j o b  i n j u r i e s  o r  c o n d i t i o n s )  r e q u i r i n g  t h i s  s e r v i c e  m a y  
b e  s o u g h t  d i r e c t l y  w i t h  t h e  D i s p e n s a r y ,  e x t e n s i o n  2 2 8 1  
( O f f  s t a t i o n  6 4 6 - 2 2 8 1 ) .  
C I V I L I A N  M E D I C A R E  ( C H A M P U S )  
O u t - p a t i e n t  m e d i c a l  c a r e  f o r  a l l  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s  m a y  b e  
o b t a i n e d  d i r e c t l y  f r o m  a n y  c i v i l i a n  p h y s i c i a n ,  c l i n i c ,  
h o s p i t a l  o r  a l l i e d  m e d i c a l  f i r m  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  a n y  
m i l i t a r y  a c t i v i t y  p r o v i d i n g  t h a t  t h e  c i v i l i a n  f a c i l i t y  i s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  " C H A M P U S "  p r o g r a m ,  a n d  p r o v i d i n g  t h e  
$ 5 0  t o  $ 1 0 0  d e d u c t i b l e  p e r  f i s c a l  y e a r ,  a n d  2 0 %  t o  2 5 %  i s  
p a i d  d i r e c t l y  t o  t h e  s o u r c e  o f  c a r e .  ( N O T E :  T h e  g o v e r n m e n t  
w i l l  p a y  o n l y  t h e  n o r m a l  s c h e d u l e d  f e e  f o r  a  g i v e n  a r e a .  A n y  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  m e d i c a l  s o u r c e  a n d  p a t i e n t  o n  c h a r g e s  
g r e a t e r  t h a n  t h i s  f e e  i s  t h e  p a t i e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y ) .  
I n - p a t i e n t  m e d i c a l  c a r e  f o r  a l l  a c t i v e  d u t y  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s  
r e s i d i n g  w i t h  t h e i r  s p o n s o r  m u s t  b e  s o u g h t  a t  t h e  F o r t  O r d  
H o s p i t a l  f i r s t .  T h e  p a t i e n t  m u s t  o b t a i n  a  n o n - a v a i l a b i l i t y  
s t a t e m e n t  p r i o r  t o  s e e k i n g  c i v i l i a n  c a r e  i f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  
e x p e c t e d  t o  p a y  f o r  t h e  c i v i l i a n  h o s p i t a l i z a t i o n .  
R e t i r e d  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s ,  a c t i v e  d u t y  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s  
r e s i d i n g  a p a r t  f r o m  t h e i r  s p o n s o r ,  a n d  e m e r g e n c y  c a s e s  m a y  
s e e k  h o s p i t a l i z a t i o n  d i r e c t l y  a t  a  p a r t i c i p a t i n g  " C H A M P U S "  
h o s p i t a l .  
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P r e s c r i p t i o n s  f r o m  c i v i l i a n  s o u r c e s  ( e x c e p t i n g  n a r c o t i c s )  m a y  
b e  f i l l e d  a t  t h e  D i s p e n s a r y  p r o v i d i n g  t h e  d r u g  i s  o n  h a n d  
a n d  i s  w r i t t e n  f o r  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t .  R e f i l l a b l e  p r e s c r i p -
t i o n s  c a n n o t  b e  h o n o r e d .  
C O N S U L T A T I O N  S E R V I C E  
C o n s u l t a t i o n  s e r v i c e  i n  s p e c i a l t i e s  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  
D i s p e n s a r y  m a y  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  H o s p i t a l  a t  F o r t  O r d  
o r  t h e  N a v a l  H o s p i t a l ,  O a k l a n d .  A r r a n g e m e n t s  f o r  t h e s e  
c o n s u l t a t i o n s  M U S T  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  D i s p e n s a r y .  
A V I A T I O N  M E D I C I N E  
A v i a t i o n  m e d i c a l  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  D i s p e n s a r y .  
A p p o i n t m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h i s  s e r v i c e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  
w a i t i n g  a n d  i n t e r f e r e n c e  w i t h  s c h e d u l e d  c l a s s e s .  P h o n e  6 4 6 -
2 5 0 1  f o r  s p e c t a c l e s ,  f l i g h t  p h y s i c a l s ,  a n n u a l  p h y s i c a l s ,  
u p - c h i t s ,  e t c .  
S A N I T A T I O N  I N S P E C T I O N S  
T h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  w i l l  c o n d u c t  w e e k l y  u n s c h e d u l e d  s a n i t a r y  
i n s p e c t i o n s  o f  a l l  m e s s e s ,  t h e  N a v y  E x c h a n g e  c a f e t e r i a s  a n d  
s n a c k  b a r ,  t h e  e n l i s t e d  b a r r a c k s ,  t h e  b a r b e r  s h o p ,  t h e  E M  
C l u b ,  t h e  s w i m m i n g  p o o l s ,  t h e  b o w l i n g  l a n e s ,  g o l f  c o u r s e  s n a c k  
b a r ,  t h e  C h i l d  C a r e  C e n t e r  a n d  N a v y  E x c h a n g e  m i l k / b r e a d  s t o r e .  
A f t e r  e a c h  i n s p e c t i o n ,  i f  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  a r e  n o t e d ,  a  
w r i t t e n  r e p o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  d e p a r t m e n t  c o n c e r n e d  f o r  
c o r r e c t i v e  a c t i o n .  
C H I L D R E N ' S  W A I T I N G  R O O M  
T h e  N a v y  R e l i e f  S o c i e t y  m a i n t a i n s  a  " w e l l  c h i l d "  w a i t i n g  r o o m  
i n  B u i l d i n g  1 4  o n  O ' H a r e  A v e n u e  n e a r  t h e  N P S  D i s p e n s a r y  ( R  
( N P S  A n n e x ) .  T h i s  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  f r e e  f o r  ( a n d  l i m i t e d  t o )  
c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  a r e  u t i l i z i n g  t h e  d i s p e n s a r y ,  i n  o r d e r  
t o  a v o i d  n e e d l e s s  e x p o s u r e  o f  w e l l  c h i l d r e n  t o  i l l n e s s e s  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  d i s p e n s a r y  w a i t i n g  r o o m .  
R E P O R T I N G  I N J U R I E S  S U F F E R E D  B Y  N A V A L  P E R S O N N E L .  
T h e  s e n i o r  M e d i c a l  O f f i c e r  w i l l  i n s u r e  t h a t  t h e  " I n j u r y  a n d / o r  
P o i s o n i n g  R e p o r t "  ( l 2 N D  5 1 0 1  N A V J A G  1 6 2 0 )  i s  p r e p a r e d  a n d  
f o r w a r d e d  t o  t h e  S t a f f  J u d g e  A d v o c a t e  ( C o d e  0 4 1 )  w i t h  c o p i e s  
t o  t h e  S a f e t y  O f f i c e r  ( C o d e  0 0 5 )  a n d  t h e  Q u a r t e r d e c k .  I n  
a d d i t i o n  a  s p e c i f i c  p r o c e d u r e ,  p r e f e r a b l y  i n  w r i t i n g ,  i s  t o  b e  
i m p l e m e n t e d  s o  a s  t o  e n s u r e  t i m e l y  n o t i f i c a t i o n  b y  F o r t  O r d  
m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  t o  t h e  N P S  D i s p e n s a r y  o f  t r e a t m e n t  o r  
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a d m i s s i o n  o f  N a v a l  P e r s o n n e l  d u e  t o  i n j u r y .  T h e  S a f e t y  O f f i c e r ,  
a f t e r  i n v e s t i g a t i n g  a n  a c c i d e n t  a n d  a p p e n d i n g  c o m m e n t s ,  s h a l l  
f o r w a r d  o n e  c o p y  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  D i r e c t o r  ( C o d e  0 3  o r  0 4 )  a n d ,  
i n  t h e  c a s e  o f  i n j u r y  t o  p e r s o n n e l  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  l o s t  t i m e  
o f  m o r e  t h a n  2 4  h o u r s ,  p e r m a n e n t  i n j u r y ,  o r  m a y  r e s u l t  i n  a  c l a i m  
a g a i n s t  t h e  G o v e r n m e n t ,  t o  t h e  S t a f f  J u d g e  A d v o c a t e .  
D E N T A L  
L O C A T I O N  
T h e  D e n t a l  D e p a r t m e n t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  f o u r t h  
d e c k  o f  H e r r m a n n  H a l l  ( B u i l d i n g  2 2 0 ) .  
D E N T A L  S I C K  C A L L  
T h e  c o n v e n t i o n a l  t y p e  s i c k  c a l l  i s  n o t  h e l d  a t  t h i s  a c t i v i t y .  
P e r s o n s  d e s i r i n g  d e n t a l  t r e a t m e n t ,  i n c l u d i n g  r o u t i n e  c h e c k  u p  
e x a m i n a t i o n s ,  s h o u l d  c a l l  t h e  c l i n i c ,  6 4 6 - 2 4 7 7 ,  f o r  a n  
a p p o i n t m e n t .  E m e r g e n c y  t r e a t m e n t  i s  a v a i l a b l e  a t  a n y  t i m e .  
I f  t h e  e m e r g e n c y  o c c u r s  o u t s i d e  o f  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  t h e  
c l i n i c  d u t y  t e c h n i c i a n  a t  6 4 6 - 2 4 7 7  s h o u l d  b e  c a l l e d .  I f  n o  
a n s w e r  i s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  d u t y  t e c h n i c i a n  t h e  O . O . D .  a t  
6 4 6 - 2 4 4 1  s h o u l d  b e  c a l l e d .  
D E P E N D E N T  C A R E  
N o  d e n t a l  t r e a t m e n t  i s  p r o v i d e d  f o r  m i l i t a r y  d e p e n d e r . t s  
o t h e r  t h a n  t h a t  w h i c h  m a y  b e  c l a s s i f i e d  a s  e m e r g e n c y  
o r  h u m a n i t a r i a n  t r e a t m e n t .  
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S E C T I O N  X I V  
N A V Y  E X C H A N G E  
M I S S I O N  O F  N A V Y  E X C H A N G E  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  N a v y  E x c h a n g e  i s  t o  p r o v i d e  a  c o n -
v e n i e n t  a n d  r e l i a b l e  s o u r c e  f r o m  w h i c h  a u t h o r i z e d  p a t r o n s  
m a y  o b t a i n ,  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a b l e  c o s t ,  a r t i c l e s  a n d  
s e r v i c e s  r e q u i r e d  f o r  t h e i r  w e l l - b e i n g  a n d  c o n t e n t m e n t ;  t o  
p r o v i d e ,  t h r o u g h  p r o f i t s ,  a  s o u r c e  o f  f u n d s  t o  b e  u s e d  f o r  
t h e  w e l f a r e  a n d  r e c r e a t i o n  o f  p e r s o n n e l ;  a n d  t o  p r o m o t e  t h e  
m o r a l e  o f  t h e  c o m m a n d  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  w e l l -
m a n a g e d ,  a t t r a c t i v e  a n d  s e r v i c e a b l e  E x c h a n g e .  
a .  F a c i l i t i e s  a n d  S e r v i c e s .  T h e  N a v y  E x c h a n g e  w i l l  
o p e r a t e  r e s a l e  a n d  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  t h a t  a r e  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  E x c h a n g e  R e g u -
l a t i o n s  a n d  d e e m e d  r e q u i r e d  b y  t h e  C o m m a n d .  
N A V Y  E X C H A N G E  P U R C H A S E  P R I V I L E G E S  
P e r s o n s  a u t h o r i z e d  t o  m a k e  p u r c h a s e s  a n d  r e c e i v e  s e r v i c e s  
i n  t h e  N a v y  E x c h a n g e  a t  t h i s  c o m m a n d ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  
t h e i r  p r i v i l e g e s ,  a r e  s p e c i f i e d  i n  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  
E x c h a n g e  R e g u l a t i o n s .  
a .  
b .  
A u t h o r i z e d  p a t r o n s  o f  t h e  E x c h a n g e  s h a l l  b e  i d e n -
t i f i e d  b y  a n  o f f i c i a l  A r m e d  S e r v i c e s  I d e n t i f i c a t i o n  
C a r d  o r  b y  a  N a v y  E x c h a n g e  I d e n t i f i c a t i o n  C A r d ;  t h e  
w e a r i n g  o f  a  u n i f o r m  m a y  f u l f i l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n ,  b u t  i f  t h e r e  i s  a n y  d o u b t  a s  t o  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  u n i f o r m e d  p a t r o n ,  h e  m a y  b e  r e q u i r e d  
t o  p r e s e n t  o t h e r  i d e n t i f i c a t i o n  a s  l i s t e d  a b o v e .  
E x c h a n g e  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d s  s h a l l  i n d i c a t e  p r i v -
i l e g e s  t o  w h i c h  e a c h  p a t r o n  i s  e n t i t l e d .  E x c h a n g e  
I d e n t i f i c a t i o n  C a r d s  w i l l  b e  i s s u e d  b y  t h e  N a v y  
E x c h a n g e  O f f i c e r .  
R e v o c a t i o n  o f  P r i v i l e g e s  - P a t r o n s  f o u n d  t o  b e  
r e s e l l i n g  m e r c h a n d i s e  o r  s e r v i c e s  p u r c h a s e d  i n  t h e  
N a v y  E x c h a n g e ,  o r  o t h e r w i s e  v i o l a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  t h e i r  p u r c h a s e  p r i v i l e g e s ,  s h a l l  h a v e  t h e i r  
p u r c h a s e  p r i v i l e g e s  r e v o k e d .  
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A U T H O R I Z E D  R E S A L E  I T E M S  
T h e  i t e m s  a u t h o r i z e d  t o  b e  s t o c k e d  f o r  r e s a l e  b y  t h e  N a v y  
E x c h a n g e  a r e  s p e c i f i e d  i n  a n d  l i m i t e d  b y  A r m e d  S e r v i c e s  
E x c h a n g e  r e g u l a t i o n s .  N o  s p e c i a l  o r d e r  i t e m s  m a y  b e  o b -
t a i n e d  o t h e r  t h a n  t h o s e  i t e m s  a u t h o r i z e d  f o r  r e g u l a r  r e s a l e .  
C H E C K  C A S H I N G  S E R V I C E  
P r o v i d e d  s u f f i c i e n t  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  a n d  s a t i s f a c t o r y  
i d e n t i f i c a t i o n  i s  f u r n i s h e d ,  t h e  N a v y  E x c h a n g e  O f f i c e r  
m a y  a p p r o v e  t h e  c a s h i n g  o f :  
a .  G o v e r n m e n t  c h e c k s  o f  a n y  a m o u n t .  
b .  P e r s o n a l  C h e c k s ,  M o n e y  O r d e r s . ,  o r  T r a v e l l e r ' s  C h e c k s  
n o t  t o  e x c e e d  F i f t y  D o l l a r s  p e r  d a y  o r  t h e  a m o u n t  o f  
p u r c h a s e .  
c .  
A r m y  a n d  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l ,  p a y  g r a d e  E - 3  a n d  b e l o w ,  
$ 2 5 . 0 0  m a x i m u m  p e r  d a y .  
C h e c k  c a s h i n g  c o n t r o l  l i s t s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  
t h e  N a v y  E x c h a n g e .  T h e s e  c o n t r o l  l i s t s  w i l l  c o n t a i n  
t h e  n a m e s  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  n e g o t i a t e d  " u n r e d e e m e d  
d i s h o n o r e d  c h e c k s " .  S u c h  p e r s o n s  w i l l  h a v e  c h e c k  c a s h i n g  
p r i v i l e g e s  s u s p e n d e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s .  
A l l  p e r s o n a l  c h e c k s  r e t u r n e d  t o  t h e  N a v y  E x c h a n g e  b y  t h e  
b a n k  f o r  i n s u f f i c i e n t  f u n d s ,  e t c . ,  w i l l  b e a r  a  $ 1 0 . 0 0  s e r v i c e  
c h a r g e  f o r  e a c h  c h e c k ,  w h i c h  i s  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p e r s o n  
r e d e e m i n g  t h e  c h e c k .  
C L A I M S  A N D  A D J U S T M E N T S  
A l l  s a l e s  m a d e  b y  t h e  N a v y  E x c h a n g e  a r e  m a d e  s u b j e c t  t o  t h e  
f o l l o w i n g :  
a .  
b .  
c .  
S a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d  o r  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  c h e e r f u l l y  
r e f u n d e d .  
T h i s  p o l i c y  a p p l i e s  t o  a l l  m e r c h a n d i s e  p u r c h a s e d  a t  
N a v y ,  A r m y ,  A i r  F o r c e  a n d  M a r i n e  C o r p s  E x c h a n g e s .  
M e r c h a n d i s e  m a y  b e  r e t u r n e d  f o r  e x c h a n g e ,  r e f u n d  o r  
a d j u s t m e n t  a t  a n y  t i m e .  F o r  s a l e s  o f  $ 2 5 . 0 0  o r  m o r e ,  
t h e  p a t r o n  w i l l  b e  r e q u e s t e d  t o  p r e s e n t  t h e  s a l e s  
s l i p  ( S S  F o r m  1 4 1 )  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  c a s h  r e g i s t e r  
r e c e i p t  a s  e v i d e n c e  o f  p u r c h a s e  p r i c e .  M e r c h a n d i s e  
u n d e r  g u a r a n t e e  w i l l  b e  a d j u s t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g u a r a n t e e .  
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S E C T I O N  X V  
R E C R E A T I O N  
R E C R E A T I O N  D I R E C T O R  
T h e  R e c r e a t i o n  D i r e c t o r  s h a l l  s u p e r v i s e  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  a t h l e t i c  a n d  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  o f  t h e  S c h o o l .  
R E C R E A T I O N  F U N D  C U S T O D I A N  
T h e  R e c r e a t i o n  F u n d  C u s t o d i a n  s h a l l  c o n d u c t  a l l  t r a n s -
a c t i o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  R e c r e a t i o n  F u n d  i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  B U P E R S  d i r e c t i v e s  a n d  o t h e r  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  
T h e  d u t i e s  o f  t h e  R e c r e a t i o n  D i r e c t o r  a n d  t h e  R e c r e a t i o n  
F u n d  C u s t o d i a n  m a y  b e  p e r f o r m e d  c o n c u r r e n t l y  b y  t h e  s a m e  
i n d i v i d u a l .  
R E C R E A T I O N  C O U N C I L  
T h e  R e c r e a t i o n  C o u n c i l  w i l l  c o n s i s t  o f  s i x  o r  m o r e  c o m -
m i s s i o n e d  o f f i c e r s ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  b e  t h e  N a v y  E x c l t a n g e  
O f f i c e r ,  t w o  o r  m o r e  s t u d e n t  o f f i c e r  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
a  f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e ,  e a c h  o f  w h o m  s h a l l  h a v e  o n e  
v o t e .  T h e  s e n i o r  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c i l  w i l l  b e  t h e  
C h a i r m a n .  T h e  R e c r e a t i o n  D i r e c t o r  a n d  t h e  C u s t o d i a n  
o f  t h e  R e c r e a t i o n  F u n d ,  i f  o t h e r  t h a n  t h e  R e c r e a t i o n  
D i r e c t o r ,  w i l l  a t t e n d  t h e  C o u n c i l  m e e t i n g s  f o r  i n f o r m a -
t i o n  p u r p o s e s .  T h e  R e c r e a t i o n  C o u n c i l  w i l l  b e  g o v e r n e d  
b y  t h e  p r o v i s i o n s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  S p e c i a l  S e r v i c e s  
M a n u a l .  
R E C R E A T I O N  C O M M I T T E E  
T h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  f i v e  o r  m o r e  
r e p r e s e n t a t i v e  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  d e t a i l e d  i n  w r i t i n g  
b y  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  T h e  
C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l ,  a n d  e a c h  m e m -
b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  h a v e  o n e  v o t e .  T h e  R e c r e a -
t i o n  D i r e c t o r  o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  m a y  a t t e n d  t h e  
m e e t i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s u p p l y i n g  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  R e c r e a t i o n  F u n d  d i r e c t i v e s  a n d  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s ,  b u t  s h a l l  n o t  h a v e  a  v o t e .  
T h e  C o m m i t t e e  s h a l l  h e a r  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  c o n d u c t  
o f  a t h l e t i c s  a n d  r e c r e a t i o n  f r o m  t h e  c r e w  a n d  w i l l  b e  
g o v e r n e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  S p e c i a l  
S e r v i c e s  M a n u a l .  
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R E C R E A T I O N  F A C I L I T I E S  
a .  A t h l e t i c ,  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
1 .  A t h l e t i c  f i e l d s ,  c o u r t s  a n d  p i c n i c  g r o u n d s  
2 .  B o w l i n g  L a n e s  
3 .  C h i l d  C a r e  C e n t e r  
4 .  G e a r  I s s u e  R o o m  
5 .  G o l f  C o u r s e  
6 .  G y m n a s i u m  
7 .  
S t a t i o n  T h e a t e r  
8 .  
S w i n m i n g  P o o l  
9 .  
S p e c i a l  I n t e r e s t  G r o u p s :  
( a )  L a d i e s  G o l f  A s s o c i a t i o n  
( h )  
M o t o r c y c l e  C l u b  
( b )  M e n ' s  G o l f  A s s o c i a t i o n  
( i )  
M u s i c  S o c i e t y  
( c )  
K a r a t e  C l u b  
(  j )  
R u g b y  C l u b  
( R  
( d )  
L a c r o s s e  C l u b  
( k )  
R u n n i n g  &  J o g g i n g  A s s o c i a t i o n  
( e )  
L i t t l e  L e a g u e  
( 1 )  
S a i l i n g  A s s o c i a t i o n  
( f )  
L i t t l e  T h e a t e r  
( m )  
S o c c e r  A s s o c i a t i o n  
( g )  
M i l i t a r y  A m a t e u r  R a d i o  
( n )  
T e n n i s  A s s o c i a t i o n  
b .  R e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  o p e r a t i o n  a n d  u s e  o f  a t h l e t i c ,  
r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  s h a l l  b e  a s  s e t  
f o r t h  i n  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
1 7 1 0  s e r i e s .  
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S E C T I O N  X V I  
C O M M I S S I O N E D  O F F I CL R S
1  
M E S S  (  C L O S E D  )  
O R G A N I Z A T I O N  
T h e  C o m m i s s i o n e d  Of f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d )  s h a l l  b e  o p e r a t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p e r t i n e n t  s e c t i o n s  o f  C h a p t e r  1 8 ,  U .  S .  
N a v y  Re g u l a t i o n s  a n d  Bu r e a u  o f  Na v a l  P e r s o n n e l  M a n u a l  f o r  
M e s s e s  A s h o r e ,  ( N i \ VP E R S  1 5 9 5 1 ) .  
M I S S I O N  
T h e  C o m m i s s i o n e d  Of f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d )  i s  o p e r a t e d  p r l -
m a r i l y  t o  p r o v i d e  e s s e n t i a l  l o d g i n e  a n d  f o o d  s e r v i c e  f o r  
b a c h e l o r  o f f i c e r s  o n  a c t i v e  d u t y .  
E X T E N S I O N  OF  P R I V I L E G E S  
P r i v i l e e e s  o f  t h e  Co m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d )  a r e  
e x t e n d e d  t o  b a c h e l o r  o f f i c e r s  a n d  p e r s o n n e l  i n  a  T A D  s t a t u s  
r e s i d i n g  i n  t h e  B O Q ,  a n d  t o  o t h e r s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S u p e r -
i n t e n d e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  NA V P E R S  1 5 9 5 1 .  
M A N A G E M E N T  
T h e  M e s s  T r e a s u r e r  i s  r e s p o n s i b l e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  D i r e c t o r  o f  Mi l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  f o r  
o p e r a t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d ) .  
T h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  M e s s  T r e a s u r e r  
s h a l l  b e  a s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  N a v y  R e g u l a t i o n s ,  B u r e a u  
o f  N a v a l  P e r s o n n e l  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e ,  ( N A V P E R S  
1 5 9 5 1 ) ,  a n d A c c o u n t i n g  f H T i d b o o k  f o r  N o n a p p r o p r i a t e d  
F u n d s ,  ( NA V E XO S  P - 2 4 0 9 ) .  
A D V I S O R Y  G R O U P  
A n  A d v i s o r y  G r o u p  o f  t h r e e  o r  m o r e  o f f i c e r s  a p p o i n t e d  b y  
t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  s h a l l  
o b s e r v e  t h e  o v e r a l l  o p e r a t i o n  o f  t h e  M e s s  a n d  m a k e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  a n d  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n d i t u r e s .  
T h i s  g r o u p  w i l l  a c t  o n l y  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y .  I t  s h a l l  
m e e t  m o n t h l y  a n d  s u b m i t  a  w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  
M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  
A U D I T  A N D  I N V E N T O R Y  B O A R D  
A n  A u d i t  a n d  I n v e n t o r y  B o a r d  c o m p o s e d  o f  n o t  l e s s  t h a n  t h r e e  
q u a l i f i e d  m d _l i t a r y  o r  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  M e s s ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  b e  a  S u p p l y  
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C o r p s  O f f i c e r ,  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i -
t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  l . D g i s t i c s .  A u d i t  B o a r d  d u t i e s  a r e  
p r e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  1 3  o f  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e  
( N A V P E R S  1 5 9 5 1 ) .  
A S S I G N M E N T  O F  R O O M S  
T h e  B 0 Q  O f f i c e r  w i l l  a s s i g n  l i v i n g  s p a c e s  i n  t h e  B O Q  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B a c h e l o r  H o u s i n g  O c c u p a n c y  P l a n ,  N P S  
I N S T  1 1 0 1 2 . 2  s e r i e s ,  a s  f o l l o w s :  
a .  G e n e r a l  
1 .  I f  a  s u f f i c i e n t  m m l b e r  o f  q u a r t e r s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
t o  m e e t  t h e  t o t a l  r e q u i r e m e n t s ,  p r e f e r e n c e  f o r  a s s i g n -
m e n t  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  p r i o r i t i e s :  
( a )  O f f i c e r s  n o t  d r a w i n g  B A Q .  
( b )  O f f i c e r s  d r a w i n g  B A Q  w h o s e  d e p e n d e n t s  d i d  n o t  
a c c o m p a n y  t h e m .  
( c )  O f f i c e r s  i n  a  T A D  s t a t u s .  
2 .  T w o  s e p a r a t e  w a i t i n g  l i s t s ,  e a c h  u s i n g  t h e  a p p l i c a n t ' s  
d e t a c h m e n t  d a t e  f r o m  h i s  p r e v i o u s  c o m m a n d  t o  e s t a b l i s h  
s e n i o r i t y  o n  t h e  l i s t ,  w i l l  b e  m a i n t a i n e d .  T h e  f i r s t  
w i l l  i n c l u d e  a l l  o f f i c e r s  n o t  d r a w i n g  B A Q  a n d  t h e  o t h e r  
l i s t  w i l l  i n c l u d e  t h o s e  d r a w i n g  B A Q .  N o  r o a m  a s s i g n -
m e n t s  t o  o f f i c e r s  d r a w i n g  B A Q  w i l l  b e  m a d e  u n t i l  a l l  
o f f i c e r s  o n  t h e  n o n - B A Q  l i s t  a r e  a s s i g n e d  r o a m s .  
3 .  N o r m a l l y ,  a l l  p e r m m e n t l y  a s s i g n e d  o f f i c e r s  w i l l  b e  
b i l l e t e d  i n  i n d i v i d u a l  s i n g l e  r o o m s .  
4 .  U . S .  o f f i c e r s  a s s i g n e d  q u a r t e r s  i n  B O Q  m a y  b e  a u t h o r i z e d  
t o  l i v e  a s h o r e  a n d  d r a w  B A Q  p r o v i d e d  a d e q u a t e  q u a r t e r s  
a r e  f u l l y  o c c u p i e d .  
b .  P e r s o n n e l  o n  T A D  O r d e r s  
1 .  T h e  B O Q  a n d  C l o s e d  M e s s  O f f i c e r  s h a l l  m a k e  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  a s  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  g o v e r n -
m e n t  q u a r t e r s  a n d  g o v e r n m e n t  m e s s i n g  f a c i l i t i e s  
f o r  p e r s o n n e l  o n  T A D  O r d e r s .  
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t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  A s s i g n m e n t  o f  
t w o  o f f i c e r s  t o  a  s i n g l e  r o o m  i s  a u t h o r i z e d  
t o  m e e t  t h i s  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  s h o r t  p e r i o d  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e i r  r e p o r t i n g  f o r  
d u t y .  
A l l  f o r e i g n  o f f i c e r  s t u d e n t s  w h o  w o u l d  b e  
e l i g i b l e  f o r  U .  S .  g r a n t e d  i n c r e a s e d  l i v i n g  
a l l o w a n c e s  i f  n o t  f u r n i s h e d  q u a r t e r s  w i l l  
n o r m a l l y  b e  a s s i g n e d  q u a r t e r s  i n  B O Q  d u r i n g  
t h e  f i r s t  y e a r  o f  d u t y  u n d e r  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  F o r e i g n  o f f i c e r  
s t u d e n t s  d e s i r i n g  t o  m o v e  a s h o r e  w i l l  o b t a i n  
t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  F o r e i g n  T r a i n i n g  O f f i c e r  
p r i o r  t o  e n t e r i n g  a n y  l e a s e  o r  p u r c h a s e  a g r e e -
m e n t .  
3 .  F o r e i g n  o f f i c e r s  a s s i g n e d  q u a r t e r s  i n  B O Q  w i l l  
n o t  b e  a u t h o r i z e d  t o  d r a w  t h e  i n c r e a s e d  l i v i n g  
a l l o w a n c e ,  
c .  P e r s o n n e l  o n  T A D  O r d e r s  
1 .  T h e  B O Q  a n d  C l o s e d  M e s s  O f f i c e r  s h a l l  m a k e  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  a s  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
g o v e r n m e n t  q u a r t e r s  a n d  g o v e r n m e n t  m e s s i n g  
f a c i l i t i e s  f o r  p e r s o n n e l  o n  T A D  o r d e r s .  
R E G I S T E R I N G  A N D  C H E C K I N G  O U T  
A l l  p e r s o n s  o c c u p y i n g  r o o m s  i n  t h e  B O Q  s h a l l  r e g i s t e r  o n  
a r r i v a l  a n d  c h e c k  o u t  o n  d e p a r t u r e .  A l l  r e g i s t r a t i o n s ,  
r o o m  a s s i g n m e n t s ,  p a y m e n t  o f  c h a r g e s  a n d  c h e c k i n g  o u t  
w i l l  b e  h a n d l e d  a t  t h e  B O Q  O f f i c e .  
K E Y S  
K e y s  f o r  B O Q  r o o m s  a r e  m a i n t a i n e d  f o r  i s s u e  i n  t h e  B O Q  
o f f i c e .  N o  k e y  d e p o s i t  i s  r e q u i r e d .  D u p l i c a t e  k e y s  t o  
a l l  B O Q  r o o m s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  B O Q  O f f i c e r  a n d  
a  m a s t e r  k e y  w i l l  b e  k e p t  o n  t h e  O O D  k e y b o a r d .  
S E C U R I T Y  O F  P E R S O N A L  P R O P E R T Y  
O c c u p a n t s  o f  t h e  B O Q  s h a l l  t a k e  a d e q u a t e  p r e c a u t i o n s  t o  
i n s u r e  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e i r  v a l u a b l e  p e r s o n e l  p r o p e r t y .  
M o n e y ,  w a t c h e s ,  o r  v a l u a b l e  j e w e l r y  s h o u l d  n o t  b e  l e f t  
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o u t  i n  r o o m s  t o  t e m p t  a n y o n e  t o  p i l f e r .  I n  t h e  c a s e  
o f  p r o l o n g e d  a b s e n c e s ,  s p e c i a l  p r e c a u t i o n s  s h o u l d  b e  
t a k e n  t o  s e c u r e  a l l  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  T r u n k s  a n d  
p a c k i n g  b o x e s  s h a l l  b e  s t o r e d  i n  t h e  t r u n k r o o m .  
T O W E L S  A N D  L I N E N  
T o w e l s  a n d  l i n e n  a r e  p l a c e d  i n i t i a l l y  i n  r o o m s  b y  
t h e  B O Q  S t e w a r d  a n d  w i l l  b e  c h a n g e d  a s  o u t l i n e d  i n  
t h e  p o s t e d  m a i n t e n a n c e  s c h e d u l e .  S o i l e d  t o w e l s  a n d  
l i n e n  m u s t  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  r o o m s  o r  t u r n e d  
i n t o  t h e  l i n e n  l o c k e r  b e f o r e  c l e a n  t o w e l s  a n d  l i n e n  
w i l l  b e  i s s u e d .  A  l i n e n  f e e  o f  5 0 ¢  a  d a y  u p  t o  
$ 5 . 0 0  p e r  m o n t h  w i l l  b e  c h a r g e d  B O Q  r e s i d e n t s  w h o  
a r e  r e q u i r e d  t o  p a y  i t  b y  c u r r e n t  r e g u l a t i o n s .  
M A I N T E N A N C E  O F  B O Q  R O O M S  
M a i n t e n a n c e  o f  B O Q  r o o m s  w i l l  b e  d i r e c t e d  b y  t h e  B O Q  
O f f i c e r .  B O Q  o c c u p a n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k e e p  t h e i r  
p o s s e s s i o n s  i n  t h e  r o o m s  i n  g o o d  o r d e r  t o  p r o v i d e  
a n  i n c e n t i v e  t o  t h e  s t e w a r d s  t o  d o  a  g o o d  j o b  o f  
c l e a n i n g .  T h e  s t e w a r d  s h a l l  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  p i c k  
u p  b o o k s  a n d  p a p e r s ,  e t c . ,  o r  t o  h a n g  u p  c l o t h e s .  
F U R N I T U R E  
R e m o v a l  o f  g o v e r n m e n t  f u r n i t u r e  f r o m  t h e  B O Q  i s  
p r o h i b i t e d .  
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P e t s  a r e  n o t  a l l o w e d  i n  t h e  B O Q .  
C O O K I N G  I N  R O O M S  
C o o k i n g  i n  r o o m s  o f  t h e  B O Q  i s  p r o h i b i t e d .  H o t  p l a t e s ,  
t o a s t e r s ,  c o f f e e  m a k e r s ,  e t c . ,  a r e  n o t  p e r m i t t e d .  
R A D I O S  A N D  T E L E V I S I O N  S E T S  
R a d i o s ,  r e c o r d  p l a y e r s ,  t e l e v i s i o n  s e t s  a n d  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  i n  t h e  r o o m s  o f  t h e  B O Q  s h a l l  b e  k e p t  a t  
a  m i n i m u m  v o l u m e  a t  a l l  t i m e s .  T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
a n y  a n t e n n a  m u s t  h a v e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  P u b l i c  
W o r k s  O f f i c e r  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  
a n d  L o g i s t i c s .  P i a n o s  i n  r o o m s  w i l l  n o t  b e  p e r m i t t e d .  
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E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E S  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o r  o p e r a t i o n  o f  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s  
o t h e r  t h a n  r a d i o s ,  r e c o r d  p l a y e r s  a n d  e l e c t r i c  r a z o r s  
i s  p r o h i b i t e d ,  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  L o g i s t i c s .  
C L O S E D  M E S S  W A R D R O O M  
A  C l o s e d  M e s s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  i m m e d i a t e  
b e n e f i t  o f  t h e  o f f i c e r s  r e s i d i n g  i n  t h e  B O Q  l n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  A r t i c l e  4 0 1  o f  t h e  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e  
( N A V P E R S  1 5 9 5 1 ) .  W i t h i n  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  
f a c i l i t i e s  a n d  p e r s o n n e l  a s s i g n e d ,  t h e  C l o s e d  M e s s  m a y  
b e  u s e d  b y  a t t a c h e d  a n d  t r a n s i e n t  o f f i c e r s  o r  c i v i l i a n s  
o n  T A D  o r d e r s  o n  a  c a s h  b a s i s .  S u r c h a r g e s  w i l l  b e  l e v i e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  d i r e c t i v e s .  
U N I F O R M  I N  W A R D R O O M  
A  c o a t  a n d  t i e  u n i f o r m  o f  t h e  d a y  i s  r e q u i r e d  o n l y  a t  
t h e  n o o n  w e e k - d a y  m e a l .  C a s u a l  d r e s s  a p p r o p r i a t e  f o r  
a n  O f f i c e r s '  M e s s  i s  p e r m i t t e d  a t  a l l  o t h e r  t i m e s .  
G U E S T S  
E l i g i b l e  p a t r o n s  o f  t h e  C l o s e d  M e s s  m a y  i n v i t e  o r  m a y  
b e  a c c o m p a n i e d  b y  c a s u a l  o r  o c c a s i o n a l  g u e s t s  t o  p a r t a k e  
o f  m e a l s  i n  t h a  C l o s e d  M e s s  W a r d r o o m .  C h a r g e s  f o r  g u e s t s  
w i l l  b e  p a i d  a t  t h e  p o s t e d  p r i c e s  p l u s  s u r c h a r g e s .  
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S E C T I O N  X V I I  
C O M M I S S I O N E D  O F F I C E R S  A N D  F A C U L T Y  C L U B  
M I S S I O N  
T h e  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b  i s  o p e r a t e d  
p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  
m e a l s  a n d  r e f r e s h m e n t s  f o r  o f f i c e r s  o f  t h e  N a v y  o n  
a c t i v e  d u t y  a n d  f o r  t h e  c i v i l i a n  f a c u l t y .  I t  s h a l l  b e  
o p e r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e  
1 9 6 2  ( N A V P E R S  1 5 9 5 1 ) .  
E X T E N S I O N  O F  P R I V I L E G E S  ( i n c l u d i n g  P a c k a g e  S t o r e )  
a .  P r i v i l e g e s  o f  t h e  C l u b  a r e  e x t e n d e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  T o  o f f i c e r s  o f  a l l  A r m e d  S e r v i c e s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e i r  R e s e r v e  c o m p o n e n t s  o n  a c t i v e  
d u t y  ( i n c l u d i n g  a c t i v e  d u t y  f o r  t r a i n i n g  f o r  
s e v e n t y - t w o  h o u r s  o r  m o r e )  o r  o n  t h e  r e t i r e d  
l i s t  w i t h  p a y .  
2 .  T o  o f f i c e r s  o f  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  o f  f o r e i g n  
n a t i o n s  o n  a c t i v e  d u t y  o r  o n  t h e  r e t i r e d  l i s t  
w i t h  p a y .  
3 .  T o  o f f i c e r s  o f  t h e  U .  S .  E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  
S e r v i c e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  o n  a c t i v e  d u t y  o r  o n  t h e  r e t i r e d  
l i s t  w i t h  p a y .  
4 .  T o  u n r e m a r r i e d  w i d o w s  o f  o f f i c e r s  o f  t h e  A r m e d  
S e r v i c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e i r  R e s e r v e  
c o m p o n e n t s  w h o  d i e d  i n  t h e  l i n e  o f  d u t y  w h i l e  o n  
a c t i v e  d u t y  a n d  t o  u n r e m a r r i e d  w i d o w s  o f  offi~ 
c e r s  w h o  d i e d  w h i l e  o n  t h e  r e t i r e d  l i s t  w i t h  
p a y .  
5 .  T o  d e p e n d e n t s  o f  t h e  a b o v e  l i s t e d  p e r s o n n e l .  
6 .  T o  1 0 0  p e r c e n t  t o t a l l y  d i s a b l e d  v e t e r a n s  o f  t h e  
A r m e d  F o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t o  t h e i r  
R e s e r v e  c o m p o n e n t s  w h o  a r e  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  
m e d i c a l  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  t h r o u g h  t h e  V e t e r a n s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  s o  l o n g  a s  t h e i r  U n i f o r m  S e r -
v i c e s  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  P r i v i l e g e  C a r d s  ( D D  
F o r m  1 1 7 3 )  r e m a i n  i n  e f f e c t .  ( E a c h  s u c h  t o t a l l y  
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d i s a b l e d  v e t e r a n  m a y ,  i f  h e  s o  d e s i r e s ,  d e s i g -
n a t e  i n  w r i t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  m a k e  p u r -
c h a s e s  f o r  h i m  a t  t h e  P a c k a g e  S t o r e . )  
E X T E N S I O N  O F  P R I V I L E G E S  ( e x c l u d i n g  P a c k a g e  S t o r e )  
a .  P r i v i l e g e s  o f  t h e  C l u b  a r e  e x t e n d e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  T o  t h e  c i v i l i a n  f a c u l t y ,  t h e  H e a d  L i b r a r i a n ,  
e m p l o y e e s  o f  G r a d e  G S - 1 1  a n d  a b o v e  a n d  u n g r a d e d  
e q u i v a l e n t s  a s s i g n e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l .  
2 .  T o  o f f i c e r s  o f  t h e  R e s e r v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
A r m e d  S e r v i c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  i n a c t i v e  
d u t y  o r  r e t i r e d  w i t h o u t  p a y ,  a n d  t o  t h e i r  
u n r e m a r r i e d  w i d o w s .  
3 .  T o  m e m b e r s  o f  t h e  u n i f o r m e d  p a i d  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f  o f  t h e  A m e r i c a n  N a t i o n a l  R e d  C r o s s  
a s s i g n e d  f o r  d u t y  a t  t h e  a c t i v i t y .  
4 .  T o  e m p l o y e e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y  
w h o  h a v e  b e e n  a w a r d e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  
D i s t i n g u i s h e d  C i v i l i a n  S e r v i c e  A w a r d .  
5 .  T o  r e c i p i e n t s  o f  t h e  N a v y  D i s t i n g u i s h e d  P u b l i c  
S e r v i c e  A w a r d .  
6 .  T o  d e p e n d e n t s  o f  p e r s o n n e l  l i s t e d  a b o v e .  
7 .  T o  U .  S .  N a v a l  A c a d e m y  M i d s h i p m e n ;  C a d e t s  o f  
t h e  A r m y ,  A i r  F o r c e  a n d  C o a s t  G u a r d  A c a d e m i e s ;  
N a v y  E n l i s t e d  S c i e n t i f i c  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
O f f i c e r  C a n d i d a t e s ;  a n d  N R O T C  M i d s h i p m e n  o n l y  
w h e n  o n  a c t i v e  d u t y  d u r i n g  c o l l e g e  v a c a t i o n  
p e r i o d s .  
8 .  T o  a v i a t i o n  p e r s o n n e l  i n  a  t r a n s i e n t  s t a t u s  
w h o  a r e  a u t h o r i z e d  t o  u s e  t h e  f a c i l i t i e s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b .  
9 .  T o  a l l  c i v i l i a n  e m p l o y e e s  o f  t h e  S c h o o l  f o r  
t h e  n o o n  m e a l  i f  a p p r o p r i a t e l y  a t t i r e d .  
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A U D I T  A N D  I N V E N T O R Y  B O A R D  
A n  A u d i t  a n d  I n v e n t o r y  B o a r d  c o m p o s e d  o f  n o t  l e s s  t h a n  t h r e e  
q u a l i f i e d  m i l i t a r y  o r  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  M e s s ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  b e  a  S u p p l y  
Co r p s  O f f i c e r ,  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  Mi l i -
t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  I . . D g i s t i c s .  A u d i t  B o a r d  d u t i e s  a r e  
p r e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  1 3  o f  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e  
( NA V P E R S  1 5 9 5 1 ) .  
A D VI S O R Y  G R O U P  
a .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  w i l l  a p p o i n t  a n  A d v i s o r y  G r o u p  t o  
a s s i s t  h i m  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C l u b .  T h e  
G r o u p  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f :  
l .  T h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
2 .  A  C u r r i c u l a r  O f f i c e r  
3 .  A n  O S W C  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  a  S t a f f  W i v e s  repre~entative 
4 .  A  m e m b e r  o f  t h e  c i v i l i a n  f a c u l t y  
5 .  T w o  r e p r e s e n t a t i v e  s t u d e n t  o f f i c e r s  
6 .  D R M E C  r e p r e s e n t a t i v e  
7 .  F N H C  r e p r e s e n t a t i v e  
8 .  R e t i r e d  o f f i c e r s  r e p r e s e n t a t i v e  
b .  T h e  A d v i s o r y  ' 3 r o u p  s h a l l  me e t  J _ I l O n t h l  y  a t  t h e  c a l l  o f  t h e  s e n i o r  
m e m b e r .  T h e  M e s s  T r e a s u r e r  s h a l l  a t t e n d  t h e s e  m e e t i n g s  
a n d  s h a l l  h a v e  t h e  m o n t h l y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a v a i l -
a b l e  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  G r o u p .  T h e  G r o u p  s h a l l  a c t  
o n l y  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y ,  r e v i e w  a l l  r r a t t e r s  p e r -
t a i n i n g  t o  t h e  c o n d u c t ,  o p e r a t i o n  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  
C l u b ;  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n f .  t h e  f o l l o w i n g  
s p e c i f i c  i t e m s :  
1 .  G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C l u b  a s  r e l a t e d  t o  
t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  
2 .  F i n a n c i a l  p o l i c y  
3 .  N e w  c o n s t r u c t i o n  o r  i m p r o v e m e n t s  t o  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  
AT I I R E  
T h e  a t t i r e  f o r  p a t r o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n e d  Of f i c e r s  a n d  
1 7 - 3  
M A R  7 5  
( R  
( R  
( A  
( A  
( A  
1 7 0 6 .  
1 7 0 7 .  
1 7 0 8 .  
1 7 0 9 .  
M A R  7 5  
F a c u l t y  C l u b  w i l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  N P S  I n -
s t r u c t i o n s  o f  1 0 2 0 . 2  s e r i e s .  
G U E S T S  
A u t h o r i z e d  p a t r o n s  m a y  i n v i t e  b o n a  f i d e  g u e s t s  t o  t h e  C l u b .  
A  b o n a  f i d e  g u e s t  i s  d e f i n e d  a s  a  p e r s o n  w h o  i s  a c t u a l l y  a  
h o u s e  g u e s t  o f  t h e  h o s t  o r  a  p e r s o n  w h o s e  p r e s e n c e  a s  a  
g u e s t  i s  i n  r e s p o n s e  t o  a  s p e c i f i c  i n v i t a t i o n  f o r  t h e  s p e c i f i c  
o c c a s i o n ,  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  h o s t ' s  p a r t y ,  a n d  f o r  w h o m  
t h e  h o s t  i s  w i l l i n g  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y .  G u e s t s  a r e  
n o t  a l l o w e d  t o  m a k e  a n y  t y p e  o f  p u r c h a s e  i n  t h e  C l u b  o r  
s h a r e  i n  a n y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  t h e i r  h o s t .  
S A L E S  
A l l  p u r c l 1 a s e s  i n  t h e  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b  
n o r m a l l y  s h a l l  b e  f o r  c a s h .  C r e d i t  f o r  p u r c h a s e s  m a y  b e  
e x t e n d e d  a s  a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p r o -
v i d e d  t h a t  t h e  b i l l  i s  p a i d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s i B n e d  
a g r e e m e n t  u p o n  o b t a i n i n g  a  c r e d i t  c a r d .  I n  c a s e  o f  s p e c i a l  
e v e n t s  a f f o r d e d  t o  p a t r o n s  a s  a  g r o u p ,  t h e  p a y m e n t  t h e r e -
f o r  s h a l l  b e  m a d e  w i t h i n  t e n  d a y s  a f t e r  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  s t a t e m e n t .  
S A L E S  T O  M I N O R S  
I t  i s  f o r b i d d e n  f o r  a n y  p e r s o n  t o  s e l l ,  f u r n i s h ,  g 1 v e  o r  
c a u s e  t o  b e  s o l d ,  f u r n i s h e d  o r  g i v e n  a w a y  i n  t h e  C o m m i s s i o n e d  
O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b  a n y  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  t o  a n y -
o n e  u n d e r  t h e  a g e  o f  2 1 .  v . l f l e r r e v e r  i t  i s  a s c e r t a i n e d  t h a t  
m e m b e r s  h a v e  i n t r o d u c e d  g u e s t s ,  m a l e  o r  f e m a l e ,  w h o  a r e  
m i n o r s  a n d  t h e  m e m b e r s  h a v e  p r o c u r e d  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r s  
f o r  s u c h  m i n o r s ,  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  C l u b  s h a l l  b e  w i t h -
d r a w n  f r o m  s u c h  m e m b e r s  a n d  a  r e p o r t  o f  t h e  i n c i d e n t  s h a l l  
b e  m a d e  i n  w r i t i n g  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  
a n d  l . D g i s t i c s .  
B U S I N E S S  W I T H  O U T S I D E  F I R M S  
N o .  f i r m  s h a l l  b e  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  p r e s e n t  i t s  m e r c h a n -
d i s e  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  A n y  f i r m  w h i c h  i n  a n y  w a y  o f f e r s  
a  g r a t u i t y  t o  a n y  i n d i v i d u a l  e m p l o y e d  b y  t h e  C l u b  s h a l l  n o t  
b e  p a t r o n i z e d  b y  t h e  C l u b .  N o  o f f i c e r  o r  e m p l o y e e  o f  t h e  
C l u b  s h a l l  a c c e p t  a n y  g i f t s ,  l o a n s ,  o r  f a v o r s  f r o m  a n y  
p e r s o n  o r  f i r m  e n g a g e d  i n  b u s i n e s s  w i t h ,  o r  a t t e m p t i n g  
t o  e n g a g e  i n  b u s i n e s s  w i t h ,  t h e  C l u b .  
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e  
P R I V A T E  P A R T I E S  
a  . .  R e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  m e a s u r e s  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t  
u s e  o f  C l u b  f a c i l i t i e s  b y  u n a u t h o r i z e d  p e r s o n s .  
1 .  I n  t h i s  r e g a r d ,  u s e  o f  C l u b  f a c i l i t i e s  f o r  m e e t i n g s  
o f  c i v i c  g r o u p s  o r  o t h e r  a s s o c i a t i o n s  i s  a u t h o r i z e d  
o n l y  i f  s p e c i f i c  c r i t e r i a  a r e  m e t  a s  e s t a b l i s h e d  i n  
:  •  i  ~ 
!  ~-I 
t h e  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e .  ( R  
2 .  G r o u p  f u n c t i o n s  o r  p r i v a t e  p a r t i e s  m a y  b e  h e l d  i n  
t h e  M e s s  o n l y  i f  t h e  h o s t  o r  p a r t y  s p o n s o r  s i g n s  a  
c o n t r a c t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  p a r t i c i p a n t s  a r e  a u t h o r i z e d  
p a t r o n s ,  g u e s t s ,  o r  o t h e r w i s e  m e e t  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  
i n  t h e  M a n u a l  f o r  M e s s e s  A s h o r e .  ( R  
3 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  a u t h o r i z e d  p a t r o n s  s h a l l  b e  b y  t h e · ·  
A r m e d  S e r v i c e s  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d ,  U n i f o r m e d  S e r v i c e s  
I d e n t i f i c a t i o n  a n d  P r i v i l e g e  C a r d ,  o r  o t h e r  o f f i c i a l  
i d e n t i f i c a t i o n .  
b .  I n  c o n s o n a n c e  w i t h  t h e  f o r e q o i n g ,  t h e  M e s s  T r e a s u r e r  
w i  1 1 :  
1 .  I n s u r e  t h a t  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  C l u b  a r e  n o t  
u s e d  f o r  m e e t i n g s  o f  c i v i c  g r o u p s  o r  o t h e r  
a s s o c i a t i o n s  e x c e p t  a s  i s  a u t h o r i z e d  b y  A r t i c l e  
1 7 1 0  a .  1 .  
2 .  R e q u i r e  t h a t  t h e  h o s t  o r  p a r t y  s p o n s o r  o f  g r o u p  
f u n c t i o n s  o r  p r i v a t e  p a r t i e s  t o  b e  h e l d  i n  t h e  
C l u b  t o  s i g n  a  c o n t r a c t .  
3 .  T h r o u g h  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t ,  
i s s u e  a n  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d  t o  c i v i l i a n  f a c u l t y  
m e m b e r s  a n d  t o  s u c h  o t h e r  p e r s o n n e l  w h o  a r e  a u t h o r i z e d  
t o  u s e  t h e  C l u b  b u t  w h o  d o  n o t  h a v e  a n  A r m e d  F o r c e s  
I d e n t i f i c a t i o n  C a r d  o r  a  U n i f o r m e d  S e r v i c e s  I d e n t i f i c a t i o n  
C a r d .  
4 .  I s s u e  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n s  t o  C l u b  employees~ so t h a t  
p a t r o n s  o f  t h e  C l u b  d i n i n g  r o o m  a n d  b a r s ,  a t  o t h e r  t h a n  
n o o n  m e a l  h o u r s ,  a r e  i d e n t i f i e d  a s  authoriz~d p a t r o n s .  
c .  A u t h o r i z e d  C l u b  p a t r o n s  w i l l  p r e s e n t  a p p r o p r i a t e  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h i n  t h e  C l u b  w h e n  r e q u e s t e d  t o  d o  s o .  
1 7 - 5  
M A R  7 4  
1 7 1 1 ,  P A C K A G E  L I Q U O R  SA L E S  
a .  T h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  g r a n t e d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
a u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  s a l e  o f  p a c k a g e d  l i q u o r  i n  
a u t h o r i z e d  m e s s e s  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
I n  g r a n t i n g  t h i s  a u t h o r i t y ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a vy  
s t r e s s e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
c o n t r o l  o v e r  t h e  s a l e  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s .  
~ . 
T h e  P a c k a g e d  L i q u o r  F a c i l i t y  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l ,  r e f e r r e d  t o  a s  " T h e  P a c k a g e  S t o r e "  s h a l l  b e  
o p e r a t e d  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e d  
O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b  a n d  s h a l l  b e  t h e  o n l y  P a c k a g e  
S t o r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l .  A l l  e l i g i b l e  p e r s o n n e l  m a y  m a k e  p u r c h a s e s  f r o m  
t h i s  o n e  P a c k a g e  S t o r e .  
Eli~ibility f o r  P u r c h a s e s .  T h e  f o l l o w i n q  a r e  h e r e b y  
a u t  o r i z e d  t o  p u r c h a s e  f r o m  t h e  P a c k a g e  S t o r e :  
1 .  A l l  o f f i c e r s  a n d  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  i n  p a y  q r a d e s  
E - 1  t h r o u g h  E - 9  o f  a l l  A r m e d  S e r v i c e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e i r  R e s e r v e  c o m p o n e n t s  o n  
a c t i v e  d u t y  ( i n c l u d i n g  a c t i v e  d u t y  f o r  t r a i n i n g  
f o r  s e v e n t y - t w o  ( 7 2 )  h o u r s  o r  m o r e )  o r  o n  t h e  
r e t i r e d  l i s t  w i t h  p a y  ( i n c l u d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
F l e e t  R e s e r v e  a n d  t h e  F l e e t  M a r i n e  C o r p s  R e s e r v e  
o n  i n a c t i v e  d u t y ) .  
2 .  O f f i c e r s  a n d  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  o f  e q u i v a l e n t  
r a t e s  ( E- 1  t h r o u g h  E - 9 )  o f  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  o f  
f o r e i g n  n a t i o n s  i n  a c t i v e  d u t y  o r  o n  t h e  r e t i r e d  
l i s t  wi t h  p a y .  
3 .  O f f i c e r s  o f  t h e  U .  S .  C o a s t  G u a r d ,  U.  S .  C o a s t  
G e o d e t i c  S u r v e y  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  
o n  a c t i v e  d u t y  o r  o n  t h e  r e t i r e d  l i s t  w i t h  p a y .  
4 .  U n r e m a r r i e d  w i d o ws  o f  t h e  m e m b e r s  i d e n t i f i e d  i n  s u b -
p a r a g r a p h  1  a b o v e  w h o  d i e d  i n  t h e  l i n e  o f  d u t y  w h i l e  
o n  a c t i v e  d u t y  o r  w h o  d i e d  w h i l e  o n  t h e  r e t i r e d  l i s t  
w i t h  p a y .  
5 .  B o n a  f i d e  d e p e n d e n t s  o f  a l l  t h o s e  l i s t e d  a b o v e  
p r o v i d e d  t h e y  a r e  t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  
6 .  S a m e  a s  p a r a g r a p h  1 7 0 1  a . 6 .  





c .  H o u r s  o f  O p e r a t i o n .  O p e r a t i n g  h o u r s  a r e  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  L o g i s t i c s  a n d  p o s t e d  
a t  t h e  P a c k a g e  S t o r e  e n t r a n c e .  
d .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  P a c k a g e  S t o r e  
1 .  P o s i t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e v e r y  p u r c h a s e r  o f  
p a c k a g e d  l i q u o r  i s  r e q u i r e d .  I d e n t i f i c a t i o n  
o f  a u t h o r i z e d  p a t r o n s  s h a l l  b e  b y  t h e  A r m e d  
F o r c e s  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d  ( D D  F o r m  2 N ,  2 M C ,  
2 A ,  2 A F ,  2 C G ) ,  U n i f o r m e d  S e r v i c e s  I d e n t i f i c a -
t i o n  a n d  P r i v i l e g e  C a r d  ( D D  F o r m  1 1 7 3 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  r e s e r v e  p e r s o n n e l  w h o  a r e  o n  a c t i v e  
d u t y  f o r  s e v e n t y - t w o  h o u r s  o r  m o r e  s h a l l  p r e s e n t  
a  c o p y  o f  t h e i r  o f f i c i a l  o r d e r s  w i t h  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  a t  t i m e  o f  p u r c h a s e .  
2 .  E a c h  b o t t l e  o f  d i s t i l l e d  s p i r i t s ,  w i n e ,  cor~ 
d i a l  o r  l i q u e u r  r e c e i v e d  b y  t h e  P a c k a g e  S t o r e  
s h a l l  b e  i d e n t i f i e d  b y  a  N a v y  M e s s  d e c a l c o m a n i a .  
T h i s  d e c a l c o m a n i a  s h a l l  c o v e r  a  c o r n e r  o f  t h e  
b o t t l e  l a b e l  a n d  s h a l l  b e  a f f i x e d  t o  a l l  b o t t l e s  
i n  a  c a s e  a s  s o o n  a s  t h e  c a s e  i s  o p e n e d .  
3 .  A  s a l e s  s l i p  s h a l l  b e  u s e d  t o  r e c o r d  e a c h  s a l e  
o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  ( i n c l u d i n g  b e e r  a n d  a l e ) .  
T h e  s a l e s  s l i p  w i l l  s h o w  q u a n t i t y ,  t r a d e  n a m e ,  
a n d  d e c a l c o m a n i a  n u m b e r  o f  e a c h  b o t t l e  o f  d i s -
t i l l e d  s p i r i t s ,  w i n e ,  c o r d i a l  a n d  l i q u e u r .  T h e  
p u r c h a s e r  s h a l l  a t  t h e  t i m e  o f  e a c h  p u r c h a s e  s i g n  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  w h i c h  s h a l l  b e  p l a i n l y  
p r i n t e d  o r  s t a m p e d  o n  e a c h  s a l e s  s l i p :  
" I  h e r e b y  a g r e e  t h a t  t h e  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  p u r ; . .  
c h a s e d  b y  m e  f r o m  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
P a c k a g e  S t o r e  w i l l  n o t  b e  r e s o l d  o r  e x c h a n g e d  a n d  
w i l l  n o t  b e  t r a n s p o r t e d  f r o m  t h e  p r o p e r t y  o v e r  
w h i c h  t h e  N a v y  h a s  j u r i s d i c t i o n  e x c e p t  i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e ,  D i s t r i c t ,  o r  
c o u n t y  i n t o  w h i c h  s a i d  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a r e  
r e m o v e d ,  a n d  t h e n  o n l y  w h e n  p e r m i t t e d  b y  c o g n i z a n t  
a u t h o r i t y . "  
T h e  o r i g i n a l  s a l e s  s l i p  s h a l l  b e  r e t a i n e d  b y  t h e  
P a c k a g e  S t o r e ,  w i t h  a  c o p y  g i v e n  t o  t h e  p u r c h a s e r .  
4 .  S a l e  d  p a c k a g e d  l i q u o r  s h a l l  o n l y  b e  m a d e  i n  t h e  
s p a c e  d e s i g n a t e d  t h e  " P a c k a g e  S t o r e "  a n d  n o t  o v e r  
t h e  b a r .  
~ 1 7 - 7  
e .  
5 .  A l l  e l i g i b l e  p a t r o n s  s h a l l  b e  c h a r g e d  w i t h  a  
s i n g l e  p r i c e  s c h e d u l e .  T h e  s e l l i n g  p r i c e  o f  
e a c h  p a c k a g e d  a l c o h o l i c  b e v e r a g e  ( e x c e p t  b e e r )  
s h a l l  b e  w i t h i n  t e n  p e r c e n t  ( 1 0 % )  o f  t h e  l o w e s t  
p r e v a i l i n g  p r i c e  o f  t h e  i d e n t i c a l  i t e m  a t  
a n y  c i v i l i a n  s t o r e  i n  t h e  a r e a .  T h e  p o s t e d  
s h e l f  p r i c e  s h a l l  b e  u s e d ,  b u t  s a l e s  t a x  n e e d  
n o t  b e  a d d e d .  F o r  i t e m s  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  
l o c a l  m a r k e t ,  t h e  s e l l i n g  p r i c e  s h a l l  b e  t w e n t y -
f i v e  p e r c e n t  ( 2 5 % )  a b o v e  t h e  c o s t  t o  t h e  M e s s .  
A l l  p r i c e s  s h a l l  b e  r o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  
n i c k e l .  
6 .  S a l e s  s h a l l  n o t  b e  m a d e  t o  c l u b s ,  g r o u p s  o r  
o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  t h e  N a v y ,  o r  t o  a n y  i n d i v i -
d u a l  w h o  h a s  c o m b i n e d  o r d e r s  a n d  i s  p u r c h a s i n g  
f o r  o t h e r  p e r s o n s .  
7 .  S a l e s  w i l l  n o t  b e  m a d e  t o  a n y  i n d i v i d u a l  u n d e r  
t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  a g e .  
8 .  A l l  s a l e s  w i l l  b e  f o r  c a s h  o r  c h e c k  o r  c h a r g e  
( w i t h  a p p r o p r i a t e  c h a r g e  c a r d ) .  
A c t i o n .  S t r i c t  c o m p l i a n c e  b y  e l i g i b l e  p a t r o n s  w i t h  
t h e s e  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  a n d  u s e  o f  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  i s  m a n d a t o r y .  A n y  v i o l a t i o n s  w i l l  
r e s u l t  i n  t h e  i m m e d i a t e  w i t h d r a w a l  o f  p a c k a g e  s t o r e  
p r i v i l e g e s  a n d  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  






S E C T I O N  X V I I I  
T R A F F I C  A N D  P A R K I N G  R E G U L A T I O N S  
1 8 0 0 .  D R I V I N G  P R I V I L E G E  
T h e  o p e r a t i o n  o f  a  m o t o r  v e h i e l e  o n  N P S  p r o p e r t y  i s  a  p r i v i l e g e  
e x t e n d e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  T h i s  p r i v i l e g e  m a y  b e  r e s c i n d e d  
a t  s u c h  t i m e  a n d  f o r  s u c h  c a u s e  a s  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  m a y  d e e m  
a p p r o p r i a t e .  
1 8 0 1 .  T R A F F I C  R E G U L A T I O N S  
T h e  o p e r a t o r s  o f  a l l  v e h i c l e s ,  i n c l u d i n g  m o t o r c y c l e s  a n d  m o t o r -
b i k e s ,  w h e t h e r  m i l i t a r y  o r  p r i v a t e l y  o w n e d ,  i n t r o d u c e d  u p o n  o r  
o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  p r o p e r t y  
s h a l l  b e  g o v e r n e d  b y  a n d  r e q u i r e d  t o  o b e y  r e g u l a t i o n  o f  t h e  M o t o r  
V e h i c l e  C o d e  o f  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  
( A  
( R  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  p r o p e r t y  i n c l u d e s  t h e  c a m p u s ,  t h e  a n n e x ,  
t h e  h o u s i n g  a r e a  a t  L a  M e s a  V i l l a g e ,  a n d  a n y  a n d  a l l  o t h e r  p r o p e r -
t i e s  t h a t  a r e  o r  s h a l l  c o m e  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  
S u p e r i n t e n d e n t ,  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
T h e  o p e r a t o r s  o f  a l l  v e h i c l e s  s h a l l  a d d i t i o n a l l y  b e  g o v e r n e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  N P S  r e g u l a t i o n s :  
a .  V e h i c l e s  s h a l l  b e  o p e r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p o s t e d  
s p e e d  l a w s ,  a n d  i n  n o  i n s t a n c e  e x c e e d  2 0  M P H .  A l l  
t r a f f i c  c o n t r o l  a n d  p a r k i n g  s i g n s  s h a l l  b e  o b e y e d .  
S p e c i a l  c a u t i o n  s h a l l  b e  e x e r c i s e d  w h e n  p r o c e e d i n g  
o n  r o a d s  a d j a c e n t  t o  p l a y g r o u n d s ,  l i v i n g  q u a r t e r s  
a n d  i n  p a r k i n g  l o t s .  
b .  T h e  o p e r a t i o n  o f  u n l i c e n s e d  p r i v a t e l y  o w n e d  
v e h i c l e s  i s  p r o h i b i t e d .  
c .  
d .  
O p e r a t o r s  o f  p r i v a t e l y  o w n e d  v e h i c l e s  s h a l l  h a v e  
i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  a  v a l i d  d r i v e r s  l i c e n s e .  
O p e r a t o r s  o f  m i l i t a r y  v e h i c l e s  s h a l l  h a v e  i n  t h e i r  
p o s s e s s i o n  a  v a l i d  m i l i t a r y  d r i v e r s  l i c e n s e .  G o v e r n -
m e n t  v e h i c l e s  a r e  t o  b e  d r i v e n  o n l y  o n  o f f i c i a l  b u s i -
n e s s  a n d  w i t h  p r o p e r  a u t h o r i z a t i o n .  
V e h i c l e s  s h a l l  g i v e  c o m p l e t e  r i g h t  o f  w a y  t o  
e m e r g e n c y  e q u i p m e n t  p r o c e e d i n g  t o  t h e  s c e n e  o f  a n  
e m e r g e n c y  b y  c o m i n g  t o  a  f u l l  s t o p  a t  t h e  s i d e  
o f  t h e  r o a d .  O p e r a t o r s  s h a l l  o b e y  t h e  s i g n s ,  s i g n a l s ,  
o r  t r a f f i c  i n s t r u c t i o n s  o f  t r a f f i c  o f f i c e r s ,  f i r e m e n  o r  
e m e r g e n c y  c r e w s .  
( R  
( R  
1 8 - 1  
D E C  7 3  
R )  
A )  
A )  
1 8 0 2 .  
A )  
D E C  7 3  
e .  
V e h i c l e s  w i l l  c o m e  t o  a  c o m p l e t e  s t o p  f o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  b u g l e  c a l l  s o u n d e d  a t  m o r n i n g  
a n d  e v e n i n g  c o l o r s .  
f .  T h e  r e g i s t e r e d  o w n e r  o f  a  p r i v a t e l y  o w n e d  v e h i c l e  
o p e r a t e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  p r o p e r t y  s h a l l  o b t a i n  a  V e h i c l e  S t a t i o n  
P a s s  ( D e c a l c o m a n i a )  f r o m  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e .  H e  
s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a c c u r a c y  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  
d a t a  a n d  s h a l l  k e e p  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e  n o t i f i e d  o f  
a n y  c h a n g e s .  I t  s h a l l  f u r t h e r  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  r e g i s t e r e d  o w n e r  t o  p e r s o n a l l y  e n s u r e  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  s t a t i o n  D e c a l  u p o n  s a l e  o f  t h e  v e h i c l e  
o r  u p o n  h i s  t r a n s f e r  f r o m  t h e  S c h o o l .  
g .  P r i v a t e l y  o w n e d  v e h i c l e s  m u s t  b e  i n s u r e d  w i t h  t h e  
h .  
m i n i m u m  p u b l i c  l i a b i l i t y  ( $ 1 5 , 0 0 0 / $ 3 0 , 0 0 0 )  a n d  p r o p e r t y  
d a m a g e  ( $ 5 , 0 0 0 )  i n s u r a n c e  w h e n  o p e r a t e d  o n  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  p r o p e r t y .  
S a f e t y  h e l m e t s  m e e t i n g  A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  I n s t i -
t u t e  A N S I Z 9 0 . l  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  g o g g l e s  o r  f a c e  s h i e l d s  
m e e t i n g  A N S I Z 2 . l  s p e c i f i c a t i o n s  a r e  m a n d a t o r y  e q u i p m e n t  
a n d  s h a l l  b e  w o r n  b y  o p e r a t o r s  o f  a n d  p a s s e n g e r s  o n  m o t o r -
c y c l e s  a n d  m o t o r s c o o t e r s  o n  a l l  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
p r o p e r t y .  S c h o o l  d e c a l s  w i l l  n o t  b e  i s s u e d  t o  o p e r a t o r s  
w h o  f a i l  t o  s h a w  t h e s e  i t e m s  o f  p r o t e c t i v e  e q u i p m e n t  ( N P S  
I N S T  l 0 2 0 . 1 B ) .  
i .  U p o n  e n t e r i n g  S c h o o l  g r o u n d s ,  a l l  v e h i c l e s  s h a l l  
s l o w  o r  s t o p  a s  d i r e c t e d  b y  g a t e  s e n t r i e s .  W h e n  
r e q u e s t e d  b y  t h e  s e n t r y ,  p r o p e r  i d e n t i f i c a t i o n  
s h a l l  b e  f u r n i s h e d  p r i o r  t o  r e c e i v i n g  a u t h o r i z a -
t i o n  t o  p r o c e e d  o n t o  S c h o o l  g r o u n d s .  D u r i n g  
h o u r s  o f  d a r k n e s s ,  h e a d l i g h t s  s h a l l  b e  d i m m e d  
u p o n  a p p r o a c h  t o  s e n t r y  h o u s e s .  
j .  O p e r a t o r s  o f  m o t o r  v e h i c l e s  s h a l l  n o t  u s e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  p r o p e r t y  f o r  a  t h o r o u g h f a r e .  
k .  O p e r a t o r s  o f  v e h i c l e s  i n v o l v e d  i n  m i s h a p s ,  h o w e v e r  m i n o r ,  
s h a l l  m a k e  a n  i m m e d i a t e  r e p o r t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  
t h e  S e c u r i t y  O f f i c e .  
B I C Y C L E S  
E v e r y  p e r s o n  r i d i n g  a  b i c y c l e  u p o n  a  r o a d w a y  h a s  a l l  t h e  r i g h t s  
a n d  i s  s u b j e c t  t o  a l l  t h e  d u t i e s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  d r i v e r  o f  a  
m o t o r  v e h i c l e  b y  t h i s  r e g u l a t i o n  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  V e h i c l e  C o d e ,  
e x c e p t  t h o s e  p r o v i s i o n s  w h i c h  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e  c a n  h a v e  n o  
a p p l i c a t i o n .  




1 8 0 3 .  
1 8 0 4 ,  
1 8 0 5 .  
e  
V E H I C L E  I D E N T I F I C A T I O N  
V e h i c l e  i d e n t i f i c a t i o n  s e r v e s  o n l y  t o  i d e n t i f y  t h e  v e h i c l e  i t - ( A  
s e l f .  W h e n  e n t e r i n g ,  l e a v i n g ,  o r  o n  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
p r o p e r t y  i n  a  p r i v a t e  v e h i c l e ,  b o t h  d r i v e r  a n d  o c c u p a n t s  s h a l l  
b e  r e q u i r e d  t o  s h o w  p r o p e r  p e r s o n a l  i d e n t i f i c a t i o n  u p o n  d e m a n d  
a n d  t o  s t a t e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  v i s i t .  I f  i d e n t i f i c a t i o n  o r  
p u r p o s e  i s  u n s a t i s f a c t o r y ,  e n t r y  m a y  b e  d e n i e d  o r  t h e  i n d i v i d u a l s  
e s c o r t e d  f r o m  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  p r o p e r t y .  A l l  p e r s o n n e l  
a n d  v e h i c l e s  e n t e r i n g  o n  o r  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  N a v a l  P o s t g r a d -
u a t e  S c h o o l  p r o p e r t y  a r e  s u b j e c t  t o  s e a r c h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
S e c t i o n  2 1  o f  t h e  I n t e r n a l  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 5 0 .  
T R A N S P O R T I N G  O F  P R O P E R T Y  B Y  V E H I C L E  
M o t o r  v e h i c l e s  s h a l l  n o t  b e  u s e d  t o  t r a n s p o r t  a n y  p r o p e r t y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ,  o r  f i r e a r m s ,  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  
i n  o p e n  c o n t a i n e r s ,  e x p l o s i v e s ,  n a r c o t i c s  o r  p a t h o g e n i c  d r u g s ,  
o r  o t h e r  c o n t r a b a n d  p r o h i b i t e d  b y  l a w  u n l e s s  s p e c i f i c  a u t h o r -
i z a t i o n  h a s  b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  a n d  s u c h  p r o -
p e r t y  i s  c o v e r e d  w i t h  a  v a l i d  p r o p e r t y  p a s s .  U n c l a s s i f i e d  d o -
c u m e n t s  w i l l  b e  t h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h e  a b o v e .  
P A R K I N G  R E G U L A T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  p r o h i b i t e d :  
a .  P a r k i n g  o n  t h e  g r a s s .  
b .  P a r k i n g  a t  a  r e d  c u r b .  
c .  U n a u t h o r i z e d  p a r k i n g  i n  a  l o a d i n g  z o n e .  
d .  P a r k i n g  w i t h i n  1 5  f e e t  o f  a  f i r e  h y d r a n t .  
e .  U n a u t h o r i z e d  p a r k i n g  i n  a  r e s e r v e d  s p a c e .  
f .  O V e r - t i m e  p a r k i n g .  
g .  P a r k i n g  i n  a n  u n a u t h o r i z e d  a r e a .  
h .  U n a u t h o r i z e d  b l o c k i n g  o f  a  d r i v e w a y  e n t r a n c e .  
i .  B a c k i n g  i n t o  a  p a r k i n g  s p a c e  w h e n  s a i d  s p a c e  i s  p e r p e n d i c u l a r  
t o  a  c u r b .  
( A  
( A  
j .  P a r k i n g  w i t h i n  1 5  f e e t  o f  a  d r i v e w a y  e n t r a n c e  t o  a  f i r e  s t a t i o n .  
k .  P a r k i n g  o n  a n y  r o a d ,  s t r e e t  o r  a l l e y w a y  n o t  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n a t e d  f o r  p a r k i n g .  
1 8 - 3  
D E C  7 3  
A )  
1 8 0 6 .  
1 8 0 7 .  
R )  
R )  
1 8 0 8 .  
D E C  7 3  
1 .  P a r k i n g  i n  a  m a n n e r  t h a t  i m p e d e s  v e h i c u l a r  o r  p e d e s t r i a n  
t r a f f i c .  
P A R K I N G  R E S T R I C T I O N S  
a .  C a m p u s .  
( 1 )  Mo t o r  h o m e s ,  v a n s ,  c a m p e r s ,  r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e s ,  p i c k - u p  
t r u c k s  w i t h  c a m p e r  b o d i e s  a t t a c h e d ,  o t h e r  t r u c k s  a n d  
b u s s e s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  p a r k  o n  a n y  r o a d w a y  o n  t h e  
c a m p u s .  
( 2 )  M o t o r c y c l e s  w i l l  p a r k  o n l y  i n  t h o s e  a r e a s  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n a t e d  f o r  t h e i r  u s e .  
( 3 )  Mo t o r  v e h i c l e s  i n  e x c e s s  o f  e i g h t  f e e t  i n  w i d t h  o r  t w e n t y  
f e e t  i n  l e n g t h  o r  w i t h  a  t o w  a t t a c h e d  w i l l  p a r k  o n l y  i n  
" V "  l o t  o r  d e s i g n a t e d  s p a c e s  i n  " K "  l o t .  
b .  L a  Me s a  V i l l a g e  H o u s i n g  a r e a .  
( 1 )  P a r k i n g  o f  v e h i c l e s  i n  L a  M e s a  V i l l a g e  i s  r e s t r i c t e d  t o  
r e s i d e n t s ,  g u e s t s  o f  r e s i d e n t s ,  o f f i c i a l  N a v y  v e h i c l e s  
a n d  c o n t r a c t o r s  v e h i c l e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
a  c o n t r a c t .  
( 2 )  A l l  o t h e r  v e h i c l e s  a r e  s u b j e c t  t o  i m m e d i a t e  r e m o v a l  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  t h e  o w n e r .  
( 3 )  A d d i t i o n a l  p a r k i n g  r e g u l a t i o n / r e s t r i c t i o n s  a r e  c o n t a i n e d  
i n  t h e  L a  M e s a  H o u s i n g  B r o c h u r e .  
V I O L A T I O N S  
T r a f f i c  a n d  p a r k i n g  r e g u l a t i o n s  w i l l  b e  e n f o r c e d  b y  t h e  S e c u r i t y  
F o r c e .  V i o l a t o r s  w i l l  b e  c i t e d  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  
t h e  S e c u r i t y  O f f i c e  w i t h i n  4 8  h o u r s  ( S a t u r d a y s ,  S u n d a y s ,  a n d  
h o l i d a y s  e x c e p t e d ) .  A n  a c c u m u l a t i o n  o f  4  c i t a t i o n s  w i t h i n  a  
p e r i o d  o f  o n e  ( 1 )  y e a r  s h a l l  r e s u l t  i n  t e m p o r a r y  s u s p e n s i o n  o f  
v e h i c l e  o p e r a t i o n  p r i v i l e g e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  g r o u n d s .  S e r i o u s  
v i o l a t i o n s  m a y  r e s u l t  i n  t e r m i n a t i o n  o f  v e h i c l e  o p e r a t i o n  p r i v i l e g e s  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  p r o p e r t y  a n d / o r  
p o s s i b l e  d i s c i p l i n a r y  o r  j u d i c i a l  a c t i o n  b e f o r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
M a g i s t r a t e .  
P A R K I N G  L O T S  
e  
P a r k i n g  a r e a s  s h a l l  b e  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  m a r k e d  f o r  e a s y  
l o c a t i o n .  P a r k i n g  a s s i g n m e n t s  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  C h i e f  S e c u r i t y  
G u a r d ,  s u b j e c t  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s p a c e  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  
D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  T h e  f o l l o w i n g  
a r e a s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  p a r k i n g  p r i v a t e l y  o w n e d  v e h i c l e s :  e  
1 8 - 4  
e  
L O T  
A  
A - 1  













N O .  O F  
S P A C E S  
1 1 5  
1 5  
1 2 1  
9 6  
4 6  
6 3  
2 8  
1 6  
7 6  
2 0  
2 4  
3 6  
2 1 8  
9  
L O C A T I O N  
S o u t h  o f  H e r r m a n n  H a l l  
D E S I G N A T I O N  
l  G u e s t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
1 6  V i s i t o r s  
2 1  O p e n  
3 9  B O Q  R e s e r v e d  
1 9  R e s e r v e d  b y  N u m b e r  
3  P o l i c e  R e s e r v e d  
1 6  R e s e r v e d  - G r o u p  
W e s t  s i d e  o f  M i d d l e  R d .  9 0  M i n u t e  V i s i t o r s  
S o u t h  o f  H e r r m a n n  H a l l  O p e n  
E n g i n e e r s '  C i r c l e  1 5  R e s e r v e d  b y  N u m b e r  
1 2  M o t o r c y c l e s  
N o r t h  o f  B o o k s t o r e  
2 6  R e s e r v e d  
5 1  O p e n  
4  V i s i t o r s  
3 4  R e s e r v e d  
1 0  O p e n  
6  M o t o r c y c l e s  
2  V i s i t o r s  
N o r t h  o f  H e r r m a n n  H a l l  5 6  R e s e r v e d  
N o r t h e a s t  o f  H e r r m a n n  
H a l l  
S o u t h  o f  B o w l i n g  L a n e s  
N a v y  E x c h a n g e  
S o u t h  o f  E . M .  B a r r a c k s  
N o r t h  o f  E x c h a n g e  
B u i l d i n g  3 0 1  
6  M o t o r c y c l e s  
7  O n e  H o u r  V i s i t o r s  
1 7  R e s e r v e d  
6  1 5  M i n u t e  P a c k a g e  S t o r e  
5  P a c k a g e  S t o r e / P o s t  O f f i c e  
O p e n  
4  R e s e r v e d  
7 2  3 0  M i n u t e  V i s i t o r s  
O p e n  
2 0  O p e n  
4  M o t o r c y c l e s  
W e s t  o f  I n g e r s o l l  H a l l  l  2 0  M i n u t e  V i s i t o r  
S o u t h  o f  F N W C  ( i n c l u d i n g  
3 5  R e s e r v e d  - F a c u l t y  &  C u r -
r i c u l a r  O f f i c e r s  
5 1  s m a l l  c a r  s p a c e s )  2 1 8  O p e n  
N o r t h  o f  C h i l d  C a r e  
C e n t e r  
1 8 - 5  
9  R e s e r v e d  
D E C  7 3  
N O .  
O F  
e  
L O T  S P A C E S  
L O C A T I O N  
D E S I G N A T I O N  
L - 1  8  
E a s t  o f  C h i l d  C a r e  4  R e s e r v e d  
C e n t e r  4  O p e n  
M  1 5  N o r t h e a s t  o f  C r i s c u o l o  3  R e s e r v e d  
H a l l  
1 2  O p e n  
9  M o t o r c y c l e s  
M- 2  1 4  
N o r t h w e s t  o f  C r i s c u o l o  
H a l l  
O p e n  
N  
5  
N o r t h w e s t  o f  S p a n a g e l  
5  R e s e r v e d  
H a l l  
2 9  M o t o r c y c l e s  
0  1 6  W e s t  o f  E .  M .  
B a r r a c k s  1 3  R e s e r v e d  
3  V i s i t o r s  
p  
5 0  
S o u t h  o f  M .  
E .  L a b  
1 7  R e s e r v e d  
1 2  C a r  P o o l s  
2 1  O p e n  
Q  
1 1 5  
E a s t  o f  K n o x  L i b r a r y  
3  R e s e r v e d  
3  3 0  M i n u t e  V i s i t o r s  
8 8  O p e n  
2 1  S m a l l  C a r s  
Q - 1  
6 1  
W e s t  o f  K n o x  L i b r a r y  
2  R e s e r v e d  
6 0  O p e n  
9  M o t o r c y c l e s  
R  
1 0 2  
I n s i d e  7 t h  s t .  
G a t e  
O p e n  
R - 1  
9 4  
I n s i d e  7 t h  s t .  
G a t e  
R e s e r v e d  F a c u l t y  
s  4 8  
E a s t  o f  K i n g  H a l l  
R e s e r v e d  
T  
5 9  
W e s t  o f  N E X  S e r v i c e  
1 6  3 0  M i n u t e  N E X  
S t a t i o n  
4 3  O p e n  
1 0  M o t o r c y c l e s  
u  5  
N o r t h  o f  M .  
E .  
L a b  R e s e r v e d  
v  l l O  
S o u t h  o f  B a l l f i e l d  
O p e n  
w  6 5  
I n s i d e  9 t h  S t .  
G a t e  
O p e n  
4 5  
A l o n g  W e s t  R o a d  
3  3 0  M i n u t e  V i s i t o r s  
4 2  O p e n  
1 5  M o t o r c y c l e s  
e  
D E C  
7 3  
1 8 - 6  
e  
e  
N O .  
O F  
L O T  S P A C E S  
L O C A T I O N  
D E S I G N A T I O N  
3 5  
W e s t  o f  H a l l i g a n  H a l l  
M o t o r c y c l e s / M o t o r b i k e s  
4 6  
A l o n g  S o u t h  R o a d  
( S o u t h  
S i d e )  
R e s e r v e d  
6 2  
F N W C  L o t  
4  R e s e r v e d  
5 8  O p e n  
1 1  
F l e m i n g  R o a d  
( W e s t  o f  
4  R e s e r v e d  
B u i l d i n g  3 0 1 )  
7  3 0  M i n u t e  V i s i t o r s  
1 0  
C P O  L o t  
R e s e r v e d  
C - 1  
1 8  
S w i m m i n g  P o o l / S a u n a  
3  R e s e r v e d  
1 5  O p e n  P o o l  P a r k i n g  
2 0  
B u i l d i n g  2 2 5  
1 2  R e s e r v e d  
8  O p e n  
1 2  
B u i l d i n g  2 2 6  
R e s e r v e d  
4  
B u i l d i n g  2 2 7  
R e s e r v e d  
1 5  
B u i l d i n g  2 4 8  
O p e n  
7  
B u i l d i n g  2 2 3  - W e s t  S i d e  5  R e s e r v e d  
2  V i s i t o r s  
1 8 0 9 .  T R A F F I C  F L O W  D U R I N G  W O R K I N G  H O U R S  
a .  F a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  u t i l i z i n g  p a r k i n g  l o t  " J "  u s e  
t h e  5 t h  S t r e e t  e n t r a n c e .  
b .  F a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  u s i n g  " R "  a n d  " R - 1 "  l o t s  e n t e r  v i a  t h e  
7 t h  S t r e e t  e n t r a n c e .  
c .  S t u d e n t s  p a r k i n g  i n  " W "  
1  
" A - 2 " ,  " V "  l o t s  a n d  a l o n g  S o u t h  
R o a d  p l u s  f a c u l t y  m e m b e r s  a s s i g n e d  t o  " S "  l o t  u s e  t h e  9 t h  
S t r e e t  e n t r a n c e .  
d .  P e r s o n n e l  p a r k i n g  i n  " K "  l o t  u s e  t h e  3 r d  S t r e e t  e n t r a n c e .  
e .  O t h e r  p e r s o n n e l  u s e  o t h e r  e n t r a n c e s  a s  a p p r o p r i a t e .  
1 8 - 7  
D E C  7 3  
( R  
1 8 1 0 .  
D E C  7 3  
P A R K I N G  H E A D E R S  - C O L O R  C O D E  
G r e e n  ( U n m a r k e d )  
G r e e n  ( T i t l e d )  
B l a c k  ( L e t t e r e d )  
G r e e n  ( L e t t e r e d )  
Y e l l o w  ( L e t t e r e d )  
R e d  
O p e n  P a r k i n g  
R e s e r v e d  f o r  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  
p a r k i n g .  
R e s e r v e d  f o r  s p e c i f i e d  g r o u p  p a r k i n g .  
V i s i t o r s  p a r k i n g / l i m i t e d  t i m e  o n l y  
( a s  m a r k e d )  .  
N o  P a r k i n g .  




1 9 0 0 .  
e  
e  
S E C T I O N  X I X  
E N L I S T E D  P E R S O N N E L  
C O M M A N D  A N D  A D M I N I S T R A T I V E  O R G A N I 7 A T I O N  
a .  M i l i t a r y  c o m m a n d  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  
a t t a c h e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  i s  v e s t e d  i n  
t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  b y  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  a r e  a s s i g n e d  t o  
d i v i s i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  u n d e r  d i v i s i o n  o f f i c e r s  
j o i n t l y  n o m i n a t e d  b y  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  D i r e c t o r .  
b .  
D i v i s i o n  a s s i g n m e n t s  a r e  a s  f o l l o w s :  
D i v i s i o n  
X - 1  
X - 2  
X - 3  
l s t  
2 n d  
3 r d  
O A  









F u n c t i o n  
A d m i n i s t r a t i v e  
A d m i n i s t r a t i v e  ( D L I W C )  
B a c h e l o r  O f f i c e r s '  
Qu a r t e r s  
Q u a r t e r d e c k  
R e c r e a t i o n  
B o a t s  
M e t e o r o l o g y  
E l e c t r o n i c s  
D i s b u r s i n g  
D e n t a l  
F l a r . ;  
M a c h i n e  F a c i l i t y  
S u p p l y  
T r a n s p o r t a t i o n  
M e d i c a l  
P r o g r a m n i n r . ;  
D i v i s i o n  O f f i c e r  
A s s i s t a n t  M i l i t a r y  
P e r s o n n e l  O f f i c e r  
N a v a l  S e c u r i t y  G r o u p  
L i a i s o n  O f f i c e r  a t  D L I  
B a c h e l o r  O f f i c e r s '  
Q u a r t e r s  O f f i c e r  
F i r s t  L i e u t e n a n t  
A s  A s s i g n e d  
F i r s t  L i e u t e n a n t  
N a v y  I n s t r u c t o r  i n  
n c e a n O i " ' J ' ; : J p h y  o r  
Meteorolo~ De~artment 
E l e c t r o n i c s / C o m m u n i c a -
t i o n  I n s t r u c t o r  
N o m i n a t e d  b y  C o m p t r o l l e r  
A s s i s t a n t  D e n t a l  O f f i c e r  
A d m i r a l ' s  A i d e  
A s  A s s i e n e d  
C o n t r o l  D i v i s i o n  O f f i c e r  
A s s i s t a n t  P u b l i c  ' \ t J o r k s  
O f f i c e r  
H e d i c a l  S e r v i c e  O f f l . c e r  
A D P  C o o r d i n a t o r  
D i v i s i o n  O f f i c e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  
o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  f o r  d u t i e s  p r e s c r i b e d  i n  U . S .  N a v y  
R e g u l a t i o n s ,  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  5 ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  t o :  
l .  D i r e c t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n .  
1 9 - 1  
M A R  7 5  
( R  
1 9 0 1 .  
M A R  7 5  
2 .  A s s i g n  p e r s o n n e l  t o  a p p r o p r i a t e  o f f i c e s  f o r  d a i l y  
w o r k  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  C o m m a n d -
i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  
3 .  S c h e d u l e ,  c o n d u c t ,  a n d  m a i n t a i n  r e c o r d s  o f  t r a i n -
i n g  o f  p e r s o n n e l  a s s i g n e d ,  i n c l u d i n g  i n d o c t r i n a t i o n  
o f  n e w l y  r e p o r t i n g  p e r s o n n e l ,  p r e p a r a t i o n  f o r  
a d v a n c e m e n t ,  a n d  g e n e r a l  m i l i t a r y  t r a i n i n g  t o p i c s  
c o n t a i n e d  i n  O P N A V I N S T  1 5 0 0 . 2 2  s e r i e s .  
4 .  S U b m i t  e v a l u a t i o n s  o f  p e r s o n n e l  a s s i g n e d .  
5 .  I n i t i a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a d v a n c e m e n t  i n  r a t e .  
6 .  F o r w a r d  r e q u e s t s  f o r  l e a v e ,  l i b e r t y ,  a n d  s p e c i a l  
p r i v i l e g e s  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s .  
7 .  C o n d u c t  p r e l i m i n a r y  i n q u i r y  a n d  p r e p a r e  c o m m e n t s  
f o r  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n s  o f  o f f e n s e  r e p o r t  f o r m s  
w h e n  a s s i g n e d  p e r s o n n e l  a r e  a c c u s e d  o f  o f f e n s e s  
p u n i s h a b l e  u n d e r  t h e  U n i f o r m  C o d e  o f  M i l i t a r y  
J u s t i c e .  A p p e a r  a t  E x e c u t i v e  O f f i c e r ' s  p r e l i m i n a r y  
i n q u i r y  a n d  a t  C o m m a n d i n g  O f f i c e r ' s  m a s t  i f  r e -
q u i r e d .  
8 .  C o n d u c t  p e r i o d i c  q u a r t e r s  f o r  m u s t e r ,  i n s p e c t i o n ,  
a n d  i n s t r u c t i o n .  M u s t e r  r e p o r t s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  
b y  e x c e p t i o n  o n l y ,  i . e . ,  I n t e r n a l  M u s t e r  R e p o r t  
( 1 2 N D  G E N  1 0 8 0 / 1 )  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  r e p o r t  u n -
a u t h o r i z e d  a b s e n t e e s  a n d  t h e i r  r e t u r n  f r o m  u n -
a u t h o r i z e d  a b s e n c e  s t a t u s .  T h e s e  r e p o r t s  w i l l  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  Sec~ion, 
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e ,  n o  l a t e r  t h a n  0 9 0 0  
o n  d a t e  o f  o c c u r r e n c e .  
W O R K  A S S I G N M E N T S  
E a c h  d i v i s i o n  i s  a s s i g n e d  t o  a  s t a f f  o r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  
f o r  w o r k i n g  p u r p o s e s  d u r i n g  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s .  D i v i s i o n  
O f f i c e r s  a r e  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  i n s u r e  t h a t  p e r s o n n e l  
o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i v i s i o n s  e x e c u t e  t h e  w o r k  a s s i g n e d  b y  
d e p a r t m e n t a l  p e r s o n n e l .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s  t o  d e t e r m i n e  w h o  s h a l l  b e  
a u t h o r i z e d  t o  m a k e  w o r k  a s s i g n m e n t s  f o r  t h e  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  
a s s i g n e d  t o  t h e i r  d e p a r t m e n t .  
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W O R K I N G  H O U R S  
W o r k i n g  h o u r s  f o r  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  w i l l  b e  i n  c o n f o r m a n c e  
w i t h  t h e  d a i l y  r o u t i n e  o r  a s  o t h e r w i s e  p r e s c r i b e d  b y  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y .  
B A C H E L O R  L N L I S T E D  Q U A R T E R S  
a .  B a c h e l o r  E n l i s t e d  Q u a r t e r s  a n d  W o m e n ' s  E n l i s t e d  Q u a r t e r s  
w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  C h i e f  H a s t e r  a t  A r m s  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l .  l o c k e r ,  b u n k ,  a n d / o r  r o o m  a s s i g n m e n t s  s h a l l  
b e  n B . d e  b y  t h e  C h i e f  H a s t e r  a t  A r m s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  B a c h e l o r  H o u s i n g  O c c u p a n c y  P l a n ,  N P S I N S T  1 1 0 1 2 . 2  
s e r i e s .  S u c h  a s s i g n m e n t s  w i l l  b e  n B . d e  a  m a t t e r  o f  
r e c o r d  a n d  n o  c h a n g e s  s h a l l  b e  p e n n i  t t e d  w i t h o u t  e x p r e s s  
a p p r o v a l  o f  t h e  C h i e f  M a s t e r  a t  A r m s .  T e n a n t  c o r r m m d s  
w i l l  b e  a l l o c a t e d  s p e c i f i c  r o o m s  d e p e n d i n g  u p o n  o c c u p a n c y /  
n e e d .  
b .  R e g u l a t i o n s  e o v e r n i n p ;  c o n d u c t  o f  b a r r a c k s  o c c u p a n t s  a r e  
p u b l i s h e d  b y  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  F n l i s t e d  P e r s o n n e l  
u n d e r  N P S I N S T  1 1 1 0 1  s e r i e s  a n d  a r e  p o s t e d  b y  t h e  C h i e f  
M a s t e r  a t  A r m s  a n d  D e s i g n a t e d  R e p r e s e n t a t i v e s .  
E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E S  
P e r s o n a l  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s  s u c h  a s  c o f f e e  n B . k e r s ,  h o t  
p l a t e s ,  t o a s t e r s ,  e t c . ,  a r e  p r o h i b i t e d  i n  t h e  B a c h e l o r  
E n l i s t e d  Q u a r t e r s  a n d  W o m e n ' s  E n l i s t e d  Q u a r t e r s ,  a n d  n o  
c o o k i n g  i s  p e r m i t t e d  i n  r o o m s .  T h e  u s e  o f  e l e c t r i c  r a z o r s  
i s  a u t h o r i z e d ,  b u t  n o  o t h e r  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e  m a y  b e  
i n s t a l l e d  o r  o p e r a t e d  u n l e s s  s p e c i f i c  a p p r o v a l  h a s  b e e n  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l ,  
v i a  t h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  
V I S I T O R S  
V i s i t o r s  d e s i r i n g  t o  c o n t a c t  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  d u r i n g  
w o r k i n g  h o u r s  s h a l l  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  Q u a r t e r d e c k .  T h e  
Q u a r t e r d e c k  w a t c h  w i l l  c o o r d i n a t e  a l l  v i s i t s .  
U N I F O R M  O F  T H E  D A Y  
T h e  U n i f o r m  o f  t h e  D a y  f o r  a l l  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  i s  
p r e s c r i b e d  b y  N P S I N S T  1 0 2 0 . 4  s e r i e s .  N a m e  t a g s  s h a l l  b e  
w o r n  o n  t h e  U n i f o r m  o f  t h e  D a y  c e n t e r e d  o n  t h e  s i d e  
o p p o s i t e  t h e  l e f t  b r e a s t  p o c k e t .  
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U N I F O R M  F O R  L I B E R T Y  
T h e  u n i f o r m  f o r  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  g o i n g  o n  l i b e r t y  s h a l l  
b e  t h e  U n i f o r m  o f  t h e  D a y  o r  a p p r o p r i a t e  c i v i l i a n  d r e s s  a s  
p r e s c r i b e d  i n  A r t i c l e  1 9 1 0  b e l o w .  
U N I F O R M  F O R  D U T Y  S E C T I O N  
A l l  p e r s o n n e l  i n  t h e  d u t y  s e c t i o n  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  i n  t h e  
U n i f o r m  o f  t h e  D a y  e x c e p t  w h e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  a u t h o r i z e d  
a t h l e t i c s .  
W O R K I N G  U N I F O R M  
T h e  w o r k i n g  u n i f o r m  f o r  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  b e  t h e  
U n i f o r m  o f  t h e  D a y  e x c e p t  a s  f o l l o w s :  
a .  T h e  C o l l l 1 T l i 3 I l d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  I T B Y  a u t h o -
r i z e  t h e  w e a r i n g  o f  t h e  w o r k i n g  u n i f o r m  o n  w o r k i n g  s t a -
t i o n s  w h e n  t h e  w o r k  t o  b e  p e r f o r m e d  i s  s u c h  t h a t  i t  w o u l d  
d a m a g e  o r  p e r m a n e n t l y  s o i l  t h e  u n i f o r m .  
b .  T h e  u n i f o r m  o f  t h e  d a y  f o r  M e s s  M a n a g e m e n t  S p e c i a l i s t s  
o n  d u t y  i n  t h e  E n l i s t e d  D i n i n g  F a c i l i t y  s h a l l  b e  U n d r e s s  
W h i t e s  o r  a p p r o p r i a t e  F o o d  S e r v i c e  u n i f o r m .  
c .  M e s s  M a n a g e m e n t  S p e c i a l i s t s  o n  d u t y  i n  t h e  C o m m i s s i o n e d  
O f f i c e r s  M e s s  ( C l o s e d )  d i n i n g  r o o m  s h a l l  w e a r  b l u e  
t r o u s e r s  a n d  m e s s  j a c k e t s .  
C I V I L I A N  C L O T H I N G  
E n l i s t e d  p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  a n d  N a v a l  p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  t h e  D e f e n s e  
L a n g u a g e  I n s t i t u t e  a r e  a u t h o r i z e d  t o  h a v e  c i v i l i a n  
c l o t h i n g  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  o n  s t a t i o n  a n d  t o  w e a r  
s u c h  c l o t h i n g  w h e n  n o t  i n  a  d u t y  s t a t u s  p r o v i d e d  t h e  
c i v i l i a n  c l o t h i n g  c o n f o r m s  t o  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d s  
o f  p r o p r i e t y .  C i v i l i a n  c l o t h i n g  mu s t  b e  n e a t ,  c l e a n ,  
a n d  i n  g o o d  t a s t e .  A p p r o p r i a t e  c i v i l i a n  a t t i r e  w i l l  
b e  w o r n  i n  C r i s c u o l o  H a l l .  T u r t l e n e c k  s h i r t s  w h i c h  
w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a c c e p t a b l e  f o r  s i m i l a r  f u n c t i o n s  
I T B Y  b e  w o r n  i n  t h e  e v e n i n g .  F o r  m e a l s  i n  t h e  g e n e r a l  
m e s s ,  c a s u a l  a t t i r e  I T B Y  b e  w o r n .  W e a r i n g  o f  h a i r  
c u r l e r s / r o l l e r s  i s  n o t  a u t h o r i z e d  i n  t h e  g e n e r a l  
m e s s .  
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A B S E N C E  F R O M  S T A T I O N  
A l l  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  s h a l l  r e m a i n  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  C o m m a n d  a t  a l l  
t i m e s  e x c e p t  w h e n  o n  a u t h o r i z e d  l e a v e  o r  l i b e r t y ,  w h e n  
o r d e r e d  a w a y  o n  d u t y ,  o r  w h e n  s p e c i f i c a l l y  a u t h o r i z e d  t o  
b e  a b s e n t .  T h e  l i m i t s  o f  t h e  C o m m a n d  a r e ,  a s  d e f i n e d ,  t h e  
a r e a  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  f e n c e d  a r e a  o f  t h e  N a v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l ,  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  l a b o r a t o r y ,  
r e c r e a t i o n  a n d  g o l f  c o u r s e  a r e a s ,  a n d  t h e  b o a t s  a s s i g n e d  
t o  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
R E G U L A R  L I B E R T Y  
R e g u l a r  l i b e r t y  f o r  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  w i l l  c o m m e n c e  a t  
1 6 3 0  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  a n d  a t  0 8 0 0  o n  S a t u r d a y ,  S u n d a y ,  
a n d  h o l i d a y s .  R e g u l a r  l i b e r t y  e x p i r e s  a t  0 7 4 5  o n  t h e  n e x t  
w o r k i n g  d a y  o r  d u t y  d a y ,  w h i c h e v e r  c o m e s  f i r s t .  
S P E C I A L  L I B E R T Y  
R e q u e s t s  f o r  s p e c i a l  l i b e r t y  w i l l  b e  s u b m i t t e d  v i a  a p p r o p r i -
a t e  c h a n n e l s  t o  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  
f o r  f i n a l  r e v i e w  a n d / o r  a p p r o v a l  a n d  w i l l  c o n t a i n  a  b r i e f  
r e a s o n  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  r e q u e s t .  R e q u e s t s  s u b m i t t e d  
f o r  s p e c i a l  l i b e r t y  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  m u s t  r e a c h  t h e  
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e  n o t  l a t e r  t h a n  1 0 0 0  p r i o r  t o  t h e  
d a y  s p e c i a l  l i b e r t y  i s  r e q u e s t e d .  R e q u e s t s  f o r  s p e c i a l  
l i b e r t y  o v e r  w e e k e n d s  m u s t  r e a c h  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  
O f f i c e  n o t  l a t e r  t h a n  1 0 0 0  o n  t h e  F r i d a y  i m m e d i a t e l y  p r e -
c e d i n g .  P e r s o n n e l  w i l l  n o t  d e p a r t  o n  s p e c i a l  l i b e r t y  u n t i l  
f i n a l  a c t i o n  i s  t a k e n  o n  t h e i r  r e q u e s t s  a n d  t h e y  a r e  n o t i f i e d  
b y  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e .  A l l  s p e c i a l  r e q u e s t s  w i l l  
b e  s u b m i t t e d  i n  d u p l i c a t e  o n  S p e c i a l  R e q u e s t / A u t h o r i z a t i o n  
N A V P E R S  1 3 3 6 / 3  f o r m s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  M i l i t a r y  
P e r s o n n e l  O f f i c e .  A f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  C o m m a n d  
D u t y  O f f i c e r  m a y  g r a n t  s p e c i a l  l i b e r t y  t o  p e r s o n n e l  i n  t h e  
d u t y  s e c t i o n  i n  c a s e s  o f  e m e r g e n c y .  T h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
s h a l l  i n c l u d e  a  r e p o r t  o f  a l l  s u c h  c a s e s  o f  s p e c i a l  l i b e r t y  
g r a n t e d  i n  h i s  d a i l y  O O D  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  D e p u t y  
S u p e r i n t e n d e n t  f o r  L o g i s t i c s .  S p e c i a l  L i b e r t y  w i l l  n o t  
n o r m a l l y  b e  g r a n t e d  p r i o r  t o  F r i d a y  a f t e r n o o n  f o r  p u r p o s e  
o f  l e n g t h e n i n g  w e e k e n d s  e x c e p t  i n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s .  
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E X C H A N G E  O F  L I B E R T Y  
R e q u e s t s  f o r  e x c h a n g e  o f  l i b e r t y  w i l l  b e  g r a n t e d  o n l y  f o r  
p r o p e r  a n d  s u f f i c i e n t  r e a s o n s .  A  q u a l i f i e d  r e l i e f  s h a l l  
b e  r e q u i r e d  a n d  t h e  r e l i e f  s h a l l  s i g n  h i s  n a m e  o n  t h e  
e x c h a n g e  o f  l i b e r t y  r e q u e s t .  T h e  r e q u e s t  s h a l l  b e  s u b -
m i t t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  f o r  s p e c i a l  l i b e r t y .  A  
r e s t r i c t e d  m a n  m a y  n o t  s e r v e  a s  a  s t a n d - b y  f o r  a  p e r s o n  
i n  t h e  d u t y  s e c t i o n .  
L O S S  O F  I D E N T I F I C A T I O N  C A R D  
T h e  l o s s  o f  a n  I D  C a r d  m u s t  b e  r e p o r t e d  i m m e d i a t e l y  t o  
t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  b y  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  
a f t e r  h e  h a s  m a d e  a  t h o r o u g h  s e a r c h  f o r  t h e  m i s s i n g  c a r d .  
A n  I D  C a r d  l o c a t e d  a f t e r  a  n e w  I D  C a r d  h a s  b e e n  i s s u e d  
m u s t  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  w i t h -
o u t  d e l a y .  P o s s e s s i o n  o f  t w o  I D  C a r d s  i s  a n  o f f e n s e  
p u n i s h a b l e  u n d e r  t h e  U n i f o r m  C o d e  o f  M i l i t a r y  J u s t i c e .  
I n d i v i d u a l s  a p p l y i n g  f o r  r e p l a c e m e n t  o f  l o s t  I D  C a r d s  
m u s t  m a k e  a n  o f f i c i a l  w r i t t e n  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  l o s s .  
L E A V E  
L e a v e  f o r  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  m a y  b e  g r a n t e d  b y  t h e  C o m m a n d -
i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  
p o l i c i e s  a s  w o r k  s c h e d u l e s  p e r m i t .  L e a v e  r e q u e s t s  s h a l l  b e  
s u b m i t t e d  i n  d u p l i c a t e  o n  S p e c i a l  R e q u e s t / A u t h o r i z a t i o n  
F o r m s ,  N A V P E R S  1 3 3 6 / 3 ,  t o  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l  v i a  t h e  D i v i s i o n  P e t t y  O f f i c e r  a n d  D i v i s i o n  O f f i c e r  
a t  l e a s t  f o u r  w o r k i n g  d a y s  b e f o r e  t h e  l e a v e  i s  t o  c o m m e n c e .  
T h e  d a y  o f  d e p a r t u r e  o n  l e a v e ,  w h a t e v e r  t h e  h o u r ,  s h a l l  b e  
c o u n t e d  a s  a  d a y  o f  d u t y .  T h e  d a y  o f  r e t u r n  f r o m  l e a v e  s h a l l  
b e  c o u n t e d  a s  a  d a y  o f  l e a v e ,  e x c e p t  w h e n  s u c h  r e t u r n  i s  m a d e  
a t  o r  b e f o r e  0 7 4 5  i n  w h i c h  c a s e  i t  s h a l l  b e  c o u n t e d  a s  a  
d a y  o f  d u t y .  
E M E R G E N C Y  L E A V E  
T h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  w i l l  i n q u i r e  i n t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
r e g a r d i n g  r e q u e s t s  f o r  e m e r g e n c y  l e a v e  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s  
t o  s a t i s f y  h i m s e l f  t h a t  a  v a l i d  e m e r g e n c y  d o e s ,  i n  f a c t ,  
e x i s t  ( t o  p r e c l u d e  e x p e n d i t u r e  o f  p e r s o n a l  f u n d s  n e e d l e s s l y ) .  
T h e  O O D  i s  e n c o u r a g e d  t o  o b t a i n  a s s i s t a n c e  o f  t h e  E x e c u t i v e  
O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  o r  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  
E n l i s t e d  P e r s o n n e l ;  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  N a v a l  P e r s o n n e l  a t t e n d i n g  





1 9 1 8 .  
e  
1 9 1 9 .  
1 9 2 0 .  
e  
t h e  D e f e n s e  L a n g u a g e  I n s t i t u t e ,  t h e  D e f e n s e  L a n g u a g e  
I n s t i t u t e  L i a i s o n  O f f i c e r .  T h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
w i l l  r e f e r  t h e  c a s e  t o  t h e  Co m m a n d  D u t y  O f f i c e r  f o r  
f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  o r  t o  a d v i s e  h i m  o f  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  C O / X O  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  o r  t h e  D L I  L i a i s o n  
O f f i c e r  a s  a p p r o p r i a t e .  N o r m a l l y ,  e m e r g e n c y  l e a v e  
s h o u l d  N O T  b e  d e l a y e d ,  p e n d i n g  R e d  C r o s s  v e r i f i c a t i o n .  
D E P A R T I N G  A N D  R E T U R N I N G  F R O M  L E A V E  
P e r s o n n e l  w h o s e  r a t i o n s  a r e  b e i n g  c o m m u t e d  m a y  c o m p l e t e  
t h e  c h e c k - o u t  a n d  c h e c k - i n  p r o c e d u r e  b y  t e l e p h o n e .  E a c h  
m e m b e r  m a y  p i c k  u p  h i s  L e a v e  A u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  
N A V P G S C O L  Q u a r t e r d e c k  o n  t h e  l a s t  w o r k i n g  d a y  p r i o r  t o  
c o m m e n c e m e n t  o f  l e a v e .  T h e i r  L e a v e  A u t h o r i z a t i o n  w i l l  
h a v e  t h e  t e r m  " C O M R A T S "  t y p e d  i n  t h e  u p p e r  r i g h t  h a n d  
c o r n e r .  A l l  p e r s o n n e l  a r e  c a u t i o n e d  t h a t  t h e y  m u s t  b e  
i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  u p o n  c o m m e n c e m e n t  a n d  t e r m i n a -
t i o n  o f  l e a v e  b y  t e l e p h o n e .  P e r m i s s i o n  t o  c h e c k - o u t  a n d  
c h e c k - i n  b y  t e l e p h o n e  i s  a u t h o r i z e d  a s  a  p e r s o n a l  c o n -
v e n i e n c e  a n d  s h a l l  n o t  b e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  e x t , e n d i , n g  t h e  
p e r i o d  o f  a b s e n c e  c h a r g e a b l e  a s  l e a v e .  P e r s o n n e l  p o s s e s s i n g  
m e a l  p a s s e s  m u s t  c o m m e n c e  a n d  t e r m i n a t e  t h e i r  l e a v e  a t  t h e  
N A V P G S C O L  Q u a r t e r d e c k  a t  w h i c h  t i m e  t h e i r  m e a l  p a s s e s  w i l l  
b e  t u r n e d  i n .  T h e i r  L e a v e  A u t h o r i z a t i o n  w i l l  h a v e  t h e  
t e r m  " M E A L  P A S S "  t y p e d  i n  t h e  u p p e r  r i g h t - h a n d  c o r n e r .  
U N A U T H O R I Z E D  A B S E N C E  
E n l i s t e d  p e r s o n n e l  u p o n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  u n a u t h o r i z e d  
a b s e n c e  s h a l l  i m m e d i a t e l y  r e p o r t  t h e i r  p r e s e n c e  t o  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  w h o  w i l l  e n t e r  t h e  t i m e  a n d  d a t ·e  o f  
r e t u r n  a n d  n o t a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a b s e n t e e  w a s  
a p p r e h e n d e d  o r  r e t u r n e d  v o l u n t a r i l y ,  t o  b e  e n t e r e d  i n  t h e  
J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  l o g .  T h e  O f f i c e r .  o f  t h e  D a y  
w i l l  m a k e  o u t  a  r e p o r t  s l i p  ( R E P O R T  A N D  D I S P O S I T I O N  O F  
OF F E N S E ,  N A V P E R S  2 6 9 6 ) ,  n o t i n g  t h e r e o n  a n y  e x t e n u a t i n g  
c i r c u m s t a n c e s .  ( B e f o r e  i n t e r r o g a t i n g  a  p e r s o n  a c c u s e d  o r  
s u s p e c t e d  o f  a b s e n c e  w i t h o u t  l e a v e ,  a t t e n t i o n  i s  i n v i t e d  
t o  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  w a r n i n g  r e q u i r e d  b y  A r t i c l e  
3 l b ,  Un i f o r m  C o d e  o f  M i l i t a r y  J u s t i c e ) .  T h e  r e p o r t . s l i p  
w i l l  b e  d e l i v e r e d  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e .  
M E A L  P A S S E S  
a .  I s s u a n c e .  M e a l  p a s s e s  a u t h o r i z i n g  p e r s o n n e l  t o  s u b -
s i s t  i n  t h e  G e n e r a l  M e s s ,  s h a l l  b e  i s s u e d  b y  t h e  
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  t o  a l l  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  
w h o  a r e  n o t  r e c e i v i n g  c o m m u t e d  r a t i o n s  o r  s u b s i s t e n c e .  
1 9 - 7  
M A P  7 5  
1 9 2 1 .  
1 9 2 2 .  
1 9 2 3 .  
M A R  7 5  
b .  
L o s s  o f  M e a l  P a s s .  A n y  p e r s o n  w h o  l o s e s  h i s  m e a l  
p a s s  s h a l l  i m m e d i a t e l y  r e p o r t  s u c h  l o s s  t o  t h e  
M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r .  A f t e r  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  
w i l l  i s s u e  a  d u p l i c a t e  m e a l  p a s s  ( s o  m a r k e d )  a n d  
r e p o r t  t h e  l o s s  o f  t h e  o r i g i n a l  t o  t h e  F o o d  S e r v i c e s  
O f f i c e r .  
c .  S u r r e n d e r  o f  M e a l  P a s s .  A n y  p e r s o n  t o  w h o m  a  m e a l  
p a s s  h a s  b e e n  i s s u e d  w h o  i s  s u b s e q u e n t l y  p l a c e d  o n  
c o m m u t e d  r a t i o n s ,  s h a l l  s u r r e n d e r  h i s  m e a l  p a s s  t o  
t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  o n  t h e  d a t e  h i s  
c o m m u t e d  r a t i o n s  b e c o m e s  e f f e c t i v e .  
d .  I l l e g a l  U s e  o f  M e a l  P a s s .  T h e  p o s s e s s i o n  o f  a  m e a l  
p a s s  i s s u e d  t o  a n o t h e r  p e r s o n ,  o r  w h i c h  i s  f a l s e  
o r  u n a u t h o r i z e d ,  i s  p r o h i b i t e d .  T h e  l e n d i n g ,  g i v i n g ,  
o r  s e l l i n g  o f  a  m e a l  p a s s ,  b y  t h e  p e r s o n  t o  w h o m  i t  
h a s  b e e n  i s s u e d ,  t o  a n y  o t h e r  p e r s o n  i s  p r o h i b i t e d .  
P U R C H A S E  O F  M E A L S  I N  G E N E R A L  M E S S  
E n l i s t e d  p e r s o n n e l  w h o  a r e  r e c e i v i n g  c o m m u t e d  r a t i o n s ,  
t r a n s i e n t  e n l i s t e d  p e r s o n n e l ,  a n d  a u t h o r i z e d  g u e s t s ,  
s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  p u r c h a s e  m e a l s  i n  t h e  G e n e r a l  M e s s .  
A l l  p e r s o n s  e n t e r i n g  t h e  f o o d  s e r v i c e  l i n e  s h a l l  e i t h e r  
d i s p l a y  a  m e a l  p a s s  o r  s h a l l  p a y  t h e  e s t a b l i s h e d  p r i c e  
f o r  t h e  m e a l .  M e a l  t i c k e t s  m a y  b e  p u r h a s e d  a t  t h e  
G e n e r a l  Me s s .  
C O M M U T E D  R A T I O N S  
T h e  B U P E R S  M a n u a l  s e t s  f o r t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o -
c e d u r e s  w h i c h  a u t h o r i z e s  c e r t a i n  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  t o  
r e c e i v e  c o m m u t e d  r a t i o n s .  G e n e r a l l y ,  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  
a t t a c h e d  t o  t h i s  c o m m a n d  w h o s e  d e p e n d e n t s  r e s i d e  i n  t h e  
i m m e d i a t e  a r e a  m a y  b e  a u t h o r i z e d  t o  d r a w  c o m m u t e d  r a t i o n s .  
T h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r  s h a l l  r e v i e w  a n d  i s  a u t h o r i z -
e d  t o  a p p r o v e  r e q u e s t s  f o r  c o m m u t e d  r a t i o n s .  
D U T Y  S E C T I O N S  
a .  T h e  C h i e f  M a s t e r  a t  A r m s  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  E x e c u t i v e  
O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  o f  
e n l i s t e d  p e r s o n n e l  i n  p a y  g r a d e s  E - 1  t h r o u g h  E - 5  t o  
d u t y  s e c t i o n s  o r  w a t c h  l i s t s  a s  a p p r o p r i a t e .  H e  w i l l  
c o o r d i n a t e  s u c h  a s s i g n m e n t s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  
d i v i s i o n  o f f i c e r  a s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  t o  s e c t i o n s  w i t h i n  e a c h  d i v i s i o n .  






b .  T h e  d u t y  s e c t i o n  e a c h  d a y  i s  d e s i g n a t e d  i n  t h e  P l a n  
o f  t h e  D a y .  U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  s u c h  d u t y  
w i l l  c o m m e n c e  a t  0 8 0 0  o n ' t h e  d a t e  l i s t e d  a n d  c o n t i n u e  
u n t i l  0 8 0 0  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  G r o u p s  s u c h  a s  
C o m m i s s a r y  p e r s o n n e l ,  B O Q ,  a n d  o t h e r s  m a y  b e  p e r m i t t e d  
t o  o p e r a t e  o n  d i f f e r e n t  d u t y  s c h e d u l e s .  H o w e v e r ,  i n  
s u c h  c a s e s ,  t h o s e  p e r s o n s  s h a l l  c o n f o r m  t o  t h e  p a r t i -
c u l a r  d u t y  s c h e d u l e  w h i c h  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  
C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  
1 9 2 4 .  W H E R E A B O U T S  O F  D U T Y  S E C T I O N  
P e r s o n n e l  i n  t h e  d u t y  s e c t i o n  s h a l l  n o t  l e a v e  t h e  s t a t i o n  
e x c e p t  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e i r  a s s i g n e d  d u t i e s .  T h e  
l i m i t s  o f  t h e  a r e a  a s s i g n e d  f o r  t h e  d u t y  s e c t i o n  i s  b o u n d e d  
o n  t h e  N o r t h  b y  N o r t h  S t r e e t ,  o n  t h e  W e s t  b y  B u t l e r  R o a d ,  
o n  t h e  S o u t h  b y  5 t h  A v e n u e ,  a n d  o n  t h e  E a s t  b y  F l e m i n g  · R o a d .  
A l l  p e r s o n n e l  i n  t h e  d u t y  s e c t i o n  w i l l  r e m a i n  w i t h i n  t h i s  
a r e a  e x c e p t  w h e n  r e q u i r e d  t o  l e a v e  t h e  a r e a  w h i l e  a c t u a l l y  
o n  w a t c h ,  o r  p e r f o r m i n g  a s s i g n e d  m i l i t a r y  d u t i e s .  M e n  i n  
t h e  d u t y  s e c t i o n  s h a l l  n o t  v i s i t  t h e  s w i m m i n g  p o o l ,  t e n n i s  
c o u r t s ,  v o l l e y  b a l l  c o u r t ,  o r  o t h e r  a r e a s  o n  t h e  s t a t i o n  
w i t h o u t  s p e c i f i c  a u t h o r i t y  o f  t h e  D u t y  S e c t i o n  L e a d e r ,  a n d  
s h a l l  c h e c k  o u t  a n d  c h e c k  i n  w i t h  t h e  D u t y  M a s t e r  a t  A r m s  
a s  r e q u i r e d .  
1 9 2 5 .  D U T Y  S E C T I O N  M U S T E R S  
T h e  d u t y  s e c t i o n  w i l l  b e  m u s t e r e d  a t  1 6 4 5  e a c h  w o r k i n g  d a y ,  
a t  0 7 4 5  a n d  1 6 3 0  o n  S a t u r d a y s  a n d  h o l i d a y s  a n d  a t  1 6 3 0  o n  
S u n d a y s .  A  r e p o r t  o f  e a c h  m u s t e r  a n d  t h e  n a m e s  o f  a n y  
a b s e n t e e s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  b y  
t h e  D u t y  M a s t e r  a t  A r m s .  U n l e s s  o t h e r w i s e  d i r e c t e d ,  t h e  
d u t y  s e c t i o n  s h a l l  m u s t e r  a t  o r  n e a r  t h e  M a s t e r  a t  A r m s '  
O f f i c e .  
1 9 2 6 .  P E R S O N N E L  I N S P E C T I O N  
W i l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N P S  I N S T  1 0 1 0 . 1  s e r i e s .  
P l a t o o n  l e a d e r s  w i l l  p r e s e n t  t h e i r  p l a t o o n s  t o  t h e  
i n s p e c t i n g  o f f i c e r ,  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d  
p h r a s e o l o g y  a d a p t e d  t o  a n y  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  
e x i s t i n g  a t  t h e  t i m e :  " G o o d  m o r n i n g  ( a f t e r n o o n )  
C a p t a i n  ( A d m i r a l ) .  P l a t o o n  i s  r e a d y  f o r  
y o u r  i n s p e c t i o n . "  
( R  
1 9 - 9  
F E B  7 4  
I  
1 9 2 7 .  S P E C I A L  R E Q U E S T S  
S p e c i a l  r e q u e s t s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  i n  d u p l i c a t e  t o  t h e  
C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  v i a  t h e  c h a i n  
o f  c o m m a n d .  R e q u e s t s  m u s t  r e a c h  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  
O f f i c e  p r i o r  t o  1 0 0 0  o f  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  r e q u e s t  s h a l l  
b e c o m e  e f f e c t i v e .  
1 9 2 8 .  O F F E N S E  R E P O R T S  
D E C 7 2  
a .  V i o l a t i o n s  o f  t h e  U n i f o r m  C o d e  o f  M i l i t a r y  J u s t i c e  
s h a l l  b e  r e p o r t e d  o n  R e p o r t  a n d  D i s p o s i t i o n  o f  
O f f e n s e  F o r m s  ( N A V P E R S  2 6 9 6 )  n o t i n g  t h e  t i m e ,  d a t e ,  
p l a c e ,  a n d  s p e c i f i c  o f f e n s e .  T h e  f o r m  m u s t  b e  s i g n e d  
i n  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  b y  t h e  a c c u s e r  a n d  a c c u s e d .  
W h e r e  p r a c t i c a l ,  t h e  o f f e n d e r  s h o u l d  s i g n  i n  t h e  
s p a c e  p r o v i d e d  f o r  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  h e  h a s  b e e n  
p l a c e d  o n  r e p o r t .  T h e  r e p o r t  s h a l l  t h e n  b e  f o r w a r d e d  
t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e  w i t h o u t  u n d u e  d e l a y .  
b .  A p p l i c a t i o n  o f  r e s t r a i n t  ( r e s t r i c t i o n  o r  c o n f i n e m e n t )  
w i l l  n o t  b e  i m p o s e d  p e n d i n g  t r i a l  u n l e s s  d e e m e d  
n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a c c u s e d  a t  
t h e  t r i a l  o r  b e c a u s e  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
o f f e n s e  c h a r g e d .  I n  n o  c a s e  s h a l l  t h e  r e s t r i c t i o n  
o r  t h e  c o n f i n e m e n t  i m p o s e d  u p o n  h i m  b e  a n y  m o r e  
r i g o r o u s  t h a n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r e  t o  i n s u r e  
h i s  p r e s e n c e ,  b u t  h e  m a y  b e  s u b j e c t e d  t o  m i n o r  
p u n i s h m e n t  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  f o r  i n f r a c t i o n s  o f  
d i s c i p l i n e .  N o  r e s t r a i n t  s h a l l  b e  i m p o s e d  i n  c a s e s  
i n v o l v i n g  m i n o r  o f f e n s e s  a n d  w h e n  a c c u s e d  o f  a n  
o f f e n s e  n o r m a l l y  t r i e d  b y  a  s u m m a r y  c o u r t - m a r t i a l ,  
h e  s h a l l  n o t  o r d i n a r i l y  b e  p l a c e d  i n  c o n f i n e m e n t .  
W h e n  a n y  s u c h  p e r s o n  i s  p l a c e d  i n  c o n f i n e m e n t  p r i o r  
t o  t r i a l ,  i m m e d i a t e  s t e p s  s h a l l  b e  t a k e n  t o  i n f o r m  
h i m  o f  t h e  s p e c i f i c  w r o n g  o f  w h i c h  h e  i s  a c c u s e d  
a n d  t o  t r y  h i m  o r  t o  d i s m i s s  t h e  c h a r g e s  a n d  r e l e a s e  
h i m .  
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! m y  m a r . .  w h o  h a s  a  g r i e v a n c e  n r  p r o b l e m  o r  o t h e r  m a t t e r  w h i c h  
h e  c a n n o t :  r e s o l v e  w i t h i n  h i s  d i v i s i o n  o r  d e p a r t m e n t :  o r g a r t i -
z a t : i o n  r r a y  a i r  h i s  p r o b l e m ,  f o r m a l l y ,  t o  t h e  C o r r r n a n d i n r . ;  
O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P o . r s o n n c l  a t :  R e o u e s t :  M a s t : .  T h e  C o m m a n d -
i n g  O f f i c e r  w i l l  d e s i e n a t : e  t h e  t i m e  c l n d  p l a c e  f o r  Re~uest: 
H a s t :  u p o n  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  m e m b e r  c o n c e r n e d ,  t : h r o u , c h  t h e .  
c h a i n  o f  c o m m a n d .  H e m b e r s  d e s i r i n g  a n  a u d i e n c e  v1 i t h  t h e  
C o J T i l 1 l a i l d i n g  O f f i c e r  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  s u c h  a s  n  " c a l l "  p r i o r  
t o  d e t a c h m e n t : ,  o r  a n  i n t e r v i e w  o n  a r r i v a l  m a . y  a r r a n r . ; e  a p -
p o i n t m e n t s  t h r o u g h  t h e  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  O f f i c e .  
L I M I T S  O F  R E S T R I C T I O N  
. ,  
No  r e s t r i c t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  l e a v e  t h e  b a r r a c k s  a r e a  ( t h a t  ( R  
a r e a  d e f i n e d  i n  A r t i c l e  1 9 2 8 )  o r  e n t e r  C r i s c u o l o  l { a l l  a t  a n y  
t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  r e s t r i c t i o n ,  e x c e p t  i n  t h e  e x e c u -
t i o n  o f  re~larly a s s i g n e d  m i l i t a r y  d u t i e s .  T h e  a l : : x w e  p e r -
s o n n e l  s h a l l  n o t  l e a v e  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  a s s i g n e d  
b a r r a c k s  w i t h o u t :  f i r s t  s i g n i n g  o u t  w i t h  t h e  M a s t e r  a t  A r m s ,  
a n d  s i g n i n g  i n  u p o n  r e t u r n .  
t - 1 l . J S T E R  O F  R E S T R I C T E D  P E R S O N N E L  
E n l i s t e d  p e r s o n n e l  u n d e r  r e s t r i c t i o n  w i l l  m u s t e r  a t  t h e  M a s t e r  
a t  A r m s  O f f i c e ,  B u i l d i n g  2 5 9 ,  a t :  t h e  f o l l o w i n g  t i m e s :  
M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  
S a t u r d a y ,  S u n d a y  a n d  
Ho l i d a y s  
0 7 0 0 ,  1 2 4 5 ,  1 6 4 5 ,  1 8 0 0 ,  2 0 0 0 ,  
a n d  2 1 4 5  
0 7 4 5 ,  1 0 0 0 ,  1 2 4 5 ,  1 4 0 0 ,  1 8 0 0 ,  
2 0 0 0 ,  a n d  2 1 4 5  
I n  a d d i t i o n ,  r e s t r i c t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  a t t e n d  a l l  m u s t e r s  o f  
a n y  g r o u p  t o  w h i c h  t h e y  m a . y  b e  a s s i g n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  ·  
t h e i T  m i l i t a r y  d u t i e s .  T h e  D u t y  M a s t e r  a t  A r m s  s h a l l  r e p o r t  
t h e  r e s u l t s  o f  a l l  s c h e d u l e d  m u s t e r s  o f  r e s t r i c t e d  p e r s o n n e l  
t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
D U T I E S  O F  R E S T R I C T E D  P E R S O N N E L  
R e s t r i c t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  p e r f o r m  a l l  r e g u l a r l y  a s s i g n e d  
m i l i t a r y  d u t i e s ,  e x c e p t  t h o s e  p e r s o n n e l  r e s t r i c t e d  f o r  
m e d i c a l  r e a s o n s  m a y  b e  a s s i g n e d  e q u i v a l e n t  d u t i e s  i n  l i e u  
o f  t h e i r  r e g u l a r  d u t i e s .  T h e y  s h a l l  n o t : ,  h o w e v e r ,  b e  a s -
s i g n e d  a d d i t i o n a l  d u t i e s  m e r e l y  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  b e i n g  
a v a i l a b l e  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s ,  e x c e p t :  i n  e m e r g e n c i e s  w h i c h  
c a l l  f o r  a l l  a v a i l a b l e  p e r s o n n e l  o r  f o r  t h e  s p e c i a l  s k i l l  
o f  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n .  
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R E S T R I C T E D  P E R S O N N E L  A S  S T A ND - B Y S  
N o  r e s t r i c t e d  p e r s o n n e l  a r e  p e r m i t t e d  t o  s t a n d  b y  f o r ,  o r  
a s s u m e  t h e  d u t i e s  o f ,  a n y  p e r s o n  i n  t h e  d u t y  s e c t i o n .  T h i s  
s h a l l  n o t  e x c u s e  a  r e s t r i c t e d  p e r s o n  f r o m  p e r f o r m i n g  a n y  
a s s i g n e d  d u t i e s .  
M A S T E R - A T - A R M S  F O R C E  
T h e  M a s t e r - a t - A r m s  F o r c e  c o n s i s t s  o f  t h e  C h i e f  M a s t e r  a t  A r m s  
a n d  d e s i g n a t e d  p e t t y  o f f i c e r  a s s i s t a n t s .  T h i s  f o r c e ,  o r g a n i z e d  
a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  s h a l l  e n f o r c e ,  
w i t h i n  t h i s  c o m m a n d ,  a l l  p u b l i s h e d  o r d e r s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
i n s t r u c t i o n s  i s s u e d  b y  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  T h e  C h i e f  M a s t e r  
a t - A r m s  s h a l l  i n s t r u c t  a n d  s u p e r v i s e  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  M a s t e r  
a t - A r m s  F o r c e  i n  t h e i r  a s s i g n e d  d u t i e s .  T h e  D u t y  ~1aster-at 
A r m s  s h a l l  c a r r y  o u t  a l l  d u t i e s  o f  t h e  C h i e f  ~1aster-at-Arms 
d u r i n g  t h e  l a t t e r ' s  a b s e n c e .  M e m b e r s  o f  t h e  M a s t e r - a t - A r m s  
F o r c e  s h a l l  w e a r  a n  a p p r o p r i a t e  b a d g e  o f  o f f i c e .  
U N I F O R M  C L O T H I N G  
A l l  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  m a i n t a i n  a t  a l l  t i m e s  a  m i n i m u m  
s e a b a g  o f  u n i f o r m  c l o t h i n g  a s  p r e s c r i b e d  b y  U . S .  Na v y  U n i f o r m  
R e g u l a t i o n s .  A r t i c l e s  o f  u n i f o r m  c l o t h i n g  s h a l l  b e  l e g i b l y  
m a r k e d  i n  a c c o r d a n c e  t v i  t h  t h e s e  r e g u l a t i o n s .  
P E R S O N A L  E F F E C T S  O F  P E R S O N S  D E C E A S E D  A N D  M I S S I N G  
T h e  p e r s o n a l  e f f e c t s  o f  p e r s o n s  d e c e a s e d ,  m i s s i n g ,  a n d  t h o s e  
d e c l a r e d  d e s e r t e r s  s h a l l  b e  h a n d l e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i n -
s t r u c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  B u r e a u  o f  Na v a l  P e r s o n n e l  ! 1 a n u a l  
a n d  t h e  N a v a l  S u p p l y  S y s t e m s  C o m m a n d  ~ual. 
T R A N S F E R  O F  U N I F O R M  C L O T H I N G  
E n l i s t e d  p e r s o n n e l  a r e  f o r b i d d e n  t o  s e l l ,  l e n d ,  b a r t e r ,  e x -
c h a n g e ,  g i v e  a w a y  o r  a c c e p t  a  g i f t ,  o r  p u r c h a s e  f r o m  a n o t h e r  
p e r s o n  ; : ' l .  t h e  n a v n . l  s e r v i c e ,  a r ' T  T " ; ; t T ' t  n f  t h P  I'~S<:T'i_h0C u r j -
f o r m  o r  0 1 1 t f i t  w j  t h m r t  p e r m i s s i o n  o f  t h r >  Co m m d i n p ;  O f f i c e r  
o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  A l l  p e r s o n n e l  n.~ f o r b i d d e n  t o  h a v e  
i n  t h 8 i r  p o s s e s s i o n  a n y  a r t i c l e  o r  : ! : " l Y ' O ] ) P r t y  v . 1 h i c h  d o e s  n o " t  
r i e h t f u l l y  b e l o n g  t o  t h e m .  T n  t h e  c a s e  o f  a n  a u t h o r i z e d  
p u r c h a s e  o r  ~ift o f  c l o t h i n s ,  t h e  p e r s o n  m a k i n g  t h e  p u r c h a s e  
o r  r e c e i v i n g  t h e  g i f t  o f  c l o t h i n g  s h a l l  t a k e  t h e  c l o t h e s ,  i n  
c o m p a n y  w i t h  t h e  m a n  f r o m  w h o m  t h e  c l o t h e s  a r e  b e i n g  r e c e i v e d ,  
t o  t h e  C h i e f  M a s t e r - a t - A r m s  w h o  s h a l l  i n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  
m a r k e d  " D .  C . "  a n d  t h e n  p r o p e r l y  m a r k e d  b y  t h e  n e w  o w n e r .  
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G E A R  A D R I F T  
M y  c l o t h i n g ,  b e a d i n g ,  o r  o t h e r  m i s s i n g  a r t i c l e s  o r  p r o p e : r t y  
f o u n d ,  s h a l l  b e  t u r n e d  i n  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  C h i e f  t~ster-at 
A r m s ,  w h o  w i l l  p l a c e  s a m e  i n  t h e  L u c k y  B a g .  L o s t  a r t i c l e s  
m a y  b e  r e - c l a i m e d  f r o m  t h e  L u c k y  B a g  b y  t h e  o w n e r  u p o n  p o -
s i t i v e  i d e n t i f i c a t i o n .  P e r s o n s  w h o  r e p e a t e d l y  l e a v e  c l o t h -
i n g  o r  o t h e r  a r t i c l e s  a d r i f t  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n .  
A U C T I O N  O F  U N C l A I M E D  A R T I CLE S  
P e r i o d i c  a u c t i o n s  o f  u n c l a i m e d  a r t i c l e s  i n  t h e  L u c k y  B a g  s h a l l  
b e  h e l d  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r -
s o n n e l  a n d  t h e  p r o c e e d s  t h e r e f r o m  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  
D i s b u r s i n g  O f f i c e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  NAVCO~~' V o l  4 .  
P R I V A T E L Y  OW N E D  V l l i i C L E S  
P r i v a t e l y  o w n e d  v e h i c l e s  b e l o n g i n g  t o  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  m a y  
b e  k e p t  o n  t h e  s t a t i o n  p r o v i d i n g  a l l  r e g i s t r a t i o n ,  p a r k i n g ,  
a n d  t r a f f i c  r e g u l a t i o n s  a s  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  X V I I I  o f  t h e s e  
R e g u l a t i o n s  a r e  c o m p l i e d  w i t h .  
O U T - O F - B O U N D S  A R E A S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e a s  s h a l l  b e  o u t  o f  b o u n d s  t o  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  
e x c e p t  wh e n  e n t r a n c e  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  p e r f o r m i n g  
a s s i g n e d  d u t i e s :  
a .  A l l  s p a c e s  a b o v e  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  B u i l d i n g  2 2 0  ( H e r r m a n n  
H a l l ) ,  e x c e p t  d e n t a l  s p a c e s .  
b .  O f f i c e r s '  q u a r t e r s  a n d  g r o u n d s  a d j a c e n t  t h e r e t o .  
c .  A l l  m a r k e d  l i m i t e d  o r  c o n t r o l l e d  a r e a s  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  
a u t h o r i z e d  i n  p e r f o r m a n c e  o f  d u t y .  
C O N S U M P T I O N  O F  A L C O HO L I C  B E V E R A G E S  B Y  M I NO R S  
B e e r  o r  o t h e r  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  s h a l l  n o t  b e  s o l d  o r  o t h e r -
w i s e  f u r n i s h e d  t o  m i n o r s ,  n o r  s h a l l  a n y  s u c h  b e v e r a g e s  b e  
p u r c h a s e d  o r  c o n s u m e d  b y  a  m i n o r .  N o  m i n o r  s h a l l  b e  p e r m i t t e d  
t o  s e r v e  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r .  A  m i n o r  i s  a n y  p e r s o n  u n d e r  t h e  
a g e  o f  2 1  y e a r s .  
•  :  i <  
R E M O V A L  O F  A L C O H O L I C  B E V E R A G E S  F R O M  C R I S C U O L O  H A L L  
A l c o h o l i c  b e v e r a g e s  s h a l l  n o t  b e  t a k e n  o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  
t h e  E n l i s t e d  M e n ' s  C l u b  a t  C r i s c u o l o  H a l l  e x c e p t  i n  a r e a s  
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a u t h o r i z e d  b y  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  
C I V I L I A N  E M P L O Y M E I ' I T  
N a v a l  p e r s o n n e l  s e r v i n g  o n  a c t i v e  d u t y  m a y  e n g a g e  i n  
c i v i l i a n  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e i r  o f f - h o u r s ,  p r o v i d i n g  s u c h  
e m p l o y m e n t  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  m i l i t a r y  d u t i e s .  
A S S I G N M E N T  O F  E N L I S T E D  P E R S O N N E L  
T h e  E x e c u t i v e  O f f i c e r  w i l l  m a k e  d i v i s i o n a l  a s s i g n m e n t s  o f  
e n l i s t e d  p e r s o n n e l .  C h a n g e s  i n  d i v i s i o n  o r  d e p a r t m e n t  a s s i g n -
m e n t s  w i l l  b e  m a d e  o n l y  a f t e r  n o t i f y i n g  t h e  d i v i s i o n  o f f i c e r s  
c o n c e r n e d  b y  t r a n s f e r  o r d e r s  i s s u e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e r .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  s u c h  c h a n g e s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h a t  
o f f i c e r  p r i o r  t o  a c t u a l l y  c h a n e i n g  d i v i s i o n a l  a s s i g n m e n t s  
f o r  a n y  e n l i s t e d  p e r s o n n e l .  T h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l  w i l l  m a i n t a i n  m i l i t a r y  c o n t r o l  o f  a l l  e n l i s t e d  p e r -
s o n n e l  a n d  s h a l l  a s s i g n  t h e i r  m i l i t a r y  d u t i e s .  
F I F , E A R M S ,  A M M U N I T I O N ,  E X P L O S I V E  M A T E R I A L S  
P e r s o n a l  f i r e a r m s ,  a m m u n i t i o n ,  a n d  e x p l o s i v e  m a t e r i a l s  a r e  
p r o h i b i t e d  f r o m  t h e  B E Q  a n d  W E Q .  A l l  w e a p o n s  a n d  e x p l o s i v e  
m a t e r i a l s  s h a l l  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  S e c u r i t y  P o l i c e  a n d  
t u r n e d  i n  t o  t h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  f o r  safekeepin~ . 
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S E C T I O N  X X  
G E N E R A L  I N S T R U C T I O N S  
C O F F E E  M E S S E S  
O n l y  t h o s e  c o f f e e  m e s s e s  a p p r o v e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  
M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a r e  a u t h o r i z e d  f o r  
o p e r a t i o n .  P r i o r  t o  r e c e i v i n g  s u c h  a u t h o r i z a t i o n ,  e a c h  
c o f f e e  m e s s  w i l l  b e  i n s p e c t e d  b y  t h e  F i r e  C h i e f  a n d  
P u b l i c  W o r k s  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  s a f e t y  o f  l o c a t i o n  
a n d  e l e c t r i c a l  i n s t a l l a t i o n ,  w i t h  s a f e t y  a p p r o v a l  
s i g n i f i e d  b y  t h e  S a f e t y  O f f i c e r .  T h e  a u t h o r i z a t i o n  
f o r m  ( 1 2 N D  N P S  1 1 3 6 0 )  m u s t  b e  c o n s p i c u o u s l y  p o s t e d  
a t  e a c h  c o f f e e  m e s s .  C o f f e e  m e s s e s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
S e n i o r  W a t c h  O f f i c e r  f o r  w a t c h s t a n d e r s  o n l y ,  a t  t h e  
Q u a r t e r d e c k ,  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  e n l i s t e d  b a r r a c k s ,  
m a y  d r a w  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  c o f f e e  a n d  r e l a t e d  s u p p l i e s  
f r o m  t h e  G e n e r a l  M e s s .  C o f f e e  m e s s e s  n o t  s o  d e s i g n a t e d  
m u s t  f u r n i s h  a l l  s u p p l i e s  f o r  o p e r a t i o n .  
G O V E R N M E N T  E Q U I P M E N T  I N  C O F F E E  M E S S E S  
A p p r o p r i a t e d  f u n d s  s h a l l  n o t  b e  u s e d  f o r  p u r c h a s e  o f  a n y  
c o f f e e  m e s s  e q u i p m e n t  ( c o f f e e  p o t ,  c u p s ,  s a u c e r s ,  e t c . )  
e x c e p t  i n  t h o s e  c o f f e e  m e s s e s  d e s i g n a t e d  f o r  w a t c h s t a n d e r s  
o n l y .  
G A M B L I N G  
G a m b l i n g  i s  p r o h i b i t e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  N a v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
K E Y S  
K e y s  t o  a l l  s p a c e s  s h a l l  b e  k e p t  i n  a  l o c k e d  k e y  l o c k e r ,  
i n  a  s e c u r i t y  c o n t a i n e r ,  i n  a  k n o w n  l o c a t i o n ,  o r  o n  a  k e y  
b o a r d  e i t h e r  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k ,  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e ,  o r  
i n  a  l o c k e d  o f f i c e .  A  l i s t  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  k e y s  
t o  a l l  s p a c e s  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  s h a l l  p r o v i d e  c u r r e n t  k e y s  t o  t h e  ( R  
l i s t e d  s p a c e s .  A n y  p e r s o n  r e q u i r i n g  a c c e s s  t o  a n y  s p a c e  
s h a l l  f i r s t  i d e n t i f y  h i m s e l f  t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  o r  
t h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  h i s  
r i g h t  o f  e n t r a n c e  a n d  s h a l l  t h e n  s i g n  f o r  t h e  d e s i r e d  
k e y  i n  t h e  l o g  m a i n t a i n e d  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
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G r e e n  t a g g e d  k e y s  ( k e y s  t o  s e m i - r e s t r i c t e d  s p a c e s )  s h a l l  
b e  i s s u e d  o n l y  t o  p e r s o n s  w i t h  p r i o r  w r i t t e n  a u t h o r i z a -
t i o n  f r o m  t h e  p e r s o n  h a v i n g  c o g n i z a n c e  o v e r  t h e  s p a c e .  
R e d  t a g g e d  k e y s  ( m a s t e r  k e y s  a n d  k e y s  t o  r e s t r i c t e d  s p a c e s )  
s h a l l  n o t  b e  i s s u e d .  I f  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  a  r e d  
t a g g e d  k e y ,  a  m e m b e r  o f  t h e  w a t c h  s h a l l  o p e n  t h e  d e s i g -
n a t e d  s p a c e  a n d  s h a l l  r e t u r n  t h e  k e y  t o  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
K E Y S  T O  R E S T R I C T E D  S P A C E S  
I n  a m p l i f i c a t i o n  o f  p a r a g r a p h  2 0 0 3  a b o v e ,  k e y s  t o  r e s t r i c -
t e d  s p a c e s  s h a l l  b e  k e p t  i n  a  r e s t r i c t e d  k e y  l o c k e r .  
S u c h  k e y s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  i n  a n  e m e r g e n c y  o r  o t h e r  
s i t u a t i o n  w h e r e  a c c e s s  t o  t h e  s p a c e  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  
b y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  I n  e a c h  c a s e  i n  w h i c h  a c c e s s  
i s  g a i n e d ,  a  f u l l  r e p o r t  i n  w r i t i n g  m u s t  b e  m a d e  a t  t h e  
e a r l i e s t  p r a c t i c a b l e  t i m e  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a n d  t o  t h e  p e r s o n  h a v i n g  c o g n i z a n c e  
o v e r  t h e  s p a c e .  
L O S T  A N D  F O U N D  
A  l o s t  a n d  f o u n d  s e r v i c e  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S e c u r i t y  
O f f i c e .  A l l  a r t i c l e s  f o u n d  i n  t h e  e n l i s t e d  m e n ' s  b a r r a c k s ,  
t h e  w o m e n ' s  e n l i s t e d  q u a r t e r s ,  a n d  C r i s c u o l o  H a l l  s h a l l  b e  
t u r n e d  i n  t o  t h e  C h i e f  M a s t e r  a t  A r m s  w h o  w i l l  p l a c e  t h e m  
i n  t h e  L u c k y  B a g .  A l l  A r t i c l e s  f o u n d  i n  a n y  o t h e r  s p a c e  o .r  
o n  t h e  g r o u n d s  s h a l l  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e .  
A r t i c l e s  f o u n d  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s  m a y  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  
C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  a n d  F a c u l t y  C l u b  o f f i c e  o r  t o  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y ,  b u t  s h a l l  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  S e c u r i t y  
O f f i c e  o n  t h e  n e x t  w o r k i n g  d a y .  A r t i c l e s  w i l l  b e  l o g g e d  i n  
a n d  r e t a i n e d  f o r  s a f e k e e p i n g .  A r t i c l e s  m a y  b e  r e c l a i m e d  b y  
p r o p e r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s i g n a t u r e  o f  t h e  c l a i m a n t .  
G O V E R N M E N T  P R O P E R T Y  
N o  p e r s o n  s h a l l  h a v e  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a n y  g o v e r n m e n t  
p r o p e r t y ,  e x c e p t  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  h i s  d u t i e s  o r  a s  m a y  b e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  c o g n i z a n t  
H e a d  o f  D e p a r t m e n t .  
T R A N S F E R  O F  G O V E R N M E N T  P R O P E R T Y  
W h e n  e q u i p m e n t  i s  t o  l e a v e  t h i s  c o m m a n d  f o r  a n y  r e a s o n  
w h a t s o e v e r ,  e i t h e r  o n  a  p e r m a n e n t  o r  o n  a  t e m p o r a r y  
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l o a n  b a s i s ,  o r  f o r  r e p a i r  o r  m o d i f i c a t i o n ,  t h e  d e p a r t -
m e n t  h a v i n g  c u s t o d y  o f  t h e  e q u i p m e n t  s h a l l  r e q u e s t  t h e  
C o m p t r o l l e r ,  P l a n t  A c c o u n t  S e c t i o n  ( p e r m a n e n t  t r a n s f e r  
o r  t e m p o r a r y  l o a n  b a s i s ) ,  o r  t h e  S u p p l y  O f f i c e r ,  R e c e i p t  
C o n t r o l  B r a n c h  ( r e p a i r  o r  m o d i f i c a t i o n ) ,  t o  t a k e  n e c e s s a r y  
a c t i o n  t o  i n s u r e  t h a t  r e q u i r e d  r e c o r d s  a r e  p r o c e s s e d  a n d  
a c c o u n t a b i l i t y  m a i n t a i n e d .  
P R O P E R  U S E  O F  M A T E R I A L S  
N o  m a t e r i a l s  s h a l l  b e  d i v e r t e d  f r o m  i t s  i n t e n d e d  u s e  
e x c e p t  a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  c o g n i z a n t  H e a d  o f  D e p a r t m e n t .  
A C T I N G  A S  C O M M E R C I A L  A G E N T  
N o  p e r s o n  a t t a c h e d  t o  o r  e m p l o y e d  b y  t h e  N a v a l  P o s t g r a d -
u a t e  S c h o o l  o r  a n y  a c t i v i t y  t h e r e o f  s h a l l  a c t  a s  a  commer~ 
c i a l  a g e n t  o r  r e c e i v e  a n y  f e e s  f o r  a n y  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  
i n  a n y  w a y  r e l a t e d  t o  h i s  d u t i e s  a t  t h e  S c h o o l .  
B O A T S  
A l l  b o a t s  a s s i g n e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  O c e a n o g r a p h i c  R e s e a r c h  V e s s e l ,  s h a l l  
b e  u n d e r  t h e  c o g n i z a n c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  
a n d  L o g i s t i c s  a n d  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  F i r s t  
L i e u t e n a n t ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S a i l i n g  P r o g r a m  b o a t s ,  b y  
( R  
t h e  R e c r e a t i o n  D i r e c t o r .  T h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  s h a l l  a s s i g n  c r e w s  
a n d  e s t a b l i s h  b o a t  s c h e d u l e s  a s  n e c e s s a r y .  T h e  O c e a n o g r a p h i c  
R e s e a r c h  V e s s e l  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
O c e a n o g r a p h y .  T h e  S c h o o l ' s  S e a m a n s h i p  a n d  S a i l i n g  P r o g r a m  
b o a t s  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  R e c r e a t i o n  D i r e c t o r .  
B O A T  C R E W S  A N D  B O A T  M A I N T E N A N C E  
T h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a i n i n g  a n d  
q u a l i f y i n g  a l l  b o a t  c r e w s  a n d  s h a l l  m a i n t a i n  a  l i s t  o f  m e n  
s o  q u a l i f i e d .  H e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p e r  m a i n t e n a n c e  
o f  a l l  b o a t s  a s s i g n e d ,  e x c e p t  t h e  O c e a n o g r a p h i c  R e s e a r c h  
V e s s e l  w h i c h  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
O c e a n o g r a p h y ,  a n d  t h e  S e a m a n s h i p  a n d  S a i l i n g  P r o g r a m  b o a t s ,  
w h i c h  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t .  
U S E  O F  B O A T S  F O R  R E C R E A T I O N  
B o a t s  a s s i g n e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  O c e a n o g r a p h i c  R e s e a r c h  V e s s e l ,  w h e n  n o t  
r e q u i r e d  f o r  s c h e d u l e d  t r i p s ,  m a y  b e  u s e d  f o r  r e c r e a t i o n a l  
p u r p o s e s  i f  a u t h o r i z e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  
a n d  L o g i s t i c s  o r  h i s  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e .  
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S H O R E  P A T R O L  
T h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  i s  t h e  p o i n t  o f  c o n t a c t  f o r  S h o r e  
P a t r o l  m a t t e r s .  H e  s h a l l  m a i n t a i n  l i a i s o n  w i t h  t h e  
P r o v o s t  M a r s h a l ,  F o r t  O r d ,  t o  d e t e r m i n e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  n a v a l  s u p p o r t  t o  t h e  A r m e d  F o r c e s  P o l i c e ,  M o n t e r e y ,  
a n d  s h a l l  m a k e  a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  D i r e c t o r  
o f  M i l i t a r y  O p e r a t o n s  a n d  L o g i s t i c s  t o  t a s k  l o c a l  c o m m a n d s /  
f o r c e s  a f l o a t  t o  p r o v i d e  p e r s o n n e l  w h e n  n e c e s s a r y .  
A d d i t i o n a l l y ,  h e  s h a l l  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  
a n y  c h a n g e s  t o  v i s i t i n g  s h i p s  s h o r e  p a t r o l  a n d  b e a c h  
g u a r d  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  S O P  I n s t r u c t i o n s .  
B U L L E T I N  B O A R D S  
E a c h  b u l l e t i n  b o a r d  t h r o u g h o u t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  i s  u n d e r  t h e  s p e c i f i c  c o g n i z a n c e  o f  a  d e s i g n a t e d  
o f f i c i a l .  M a t e r i a l  s h a l l  n o t  b e  p o s t e d  o n  a n y  b u l l e t i n  
b o a r d  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  o f f i c i a l  i n d i c a t e d .  
G R O U P  M E E T I N G S  
M e e t i n g s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g r o u p s  m a y  b e  h e l d  a t  t h e  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  p o l i c i e s  
p r e s c r i b e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  G r o u p s  m a y  b e  
m i l i t a r y  o r  c i v i l i a n ,  i n c l u d i n g  o f f - s t a t i o n  o r g a n i z a -
t i o n s  a s  o u t l i n e d  i n  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c -
t i o n  1 1 0 1 1  s e r i e s .  
B O A R D I N G  I N S T R U C T I O N S  
T h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  s h a l l  m a i n t a i n  t h e  b o a r d i n g  f o l d e r ,  
c o n t a i n i n g  S O P  I n s t r u c t i o n s ,  s h o r e  p a t r o l  a n d  b e a c h  
g u a r d  r e q u i r e m e n t s ,  b o a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i n f o r m a -
t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  a r r i v i n g  s h i p s .  H e  s h a l l  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o n d u c t i n g  b o a r d i n g  c a l l s .  
I N S U R A N C E  
T h e  S t a f f  J u d g e  A d v o c a t e  s h a l l  a d v i s e  p e r s o n n e l  o n  
i n s u r a n c e / i n v e s t m e n t  m a t t e r s ,  b o t h  g o v e r n m e n t  a n d  
c o m m e r c i a l ,  u p o n  r e q u e s t .  
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C H A P E L  F U N D S  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  S e c t i o n  3 6 0 0 ,  C h a p l a i n ' s  M a n u a l  
( N A V P E R S  1 5 6 6 4 - B )  ,  a  P r o t e s t a n t  C h a p e l  F u n d  a n d  a  
C a t h o l i c  C h a p e l  F u n d  a r e  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  N a v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  E a c h  f u n d  r e c e i v e s  v o l u n t a r y  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a i t h ,  
h a s  a  c u s t o d i a n  a p p o i n t e d  b y  t h e  C o m m a n d  a n d  i s  
a u d i t e d  q u a r t e r l y  b y  a n  A u d i t  B o a r d  a p p o i n t e d  b y  
t h e  C o m m a n d .  T h e  f u n d s  a r e  e x p e n d e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o f  e a c h  
g r o u p  a n d  t h e  d e s i r e s  o f  t h o s e  c o n t r i b u t i n g .  
C H A R I T Y  D R I V E S  
T w o  o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  f u n d  d r i v e s  a r e  s p o n s o r e d  
b y  t h e  S c h o o l ,  t h e  C o m b i n e d  F e d e r a l  C a m p a i g n  i n  t h e  
f a l l  a n d  t h e  N a v y  R e l i e f  S o c i e t y  d r i v e  f r o m  1 5  A p r i l  t o  
1  J u n e .  T h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  
L o g i s t i c s  s h a l l  a n n u a l l y  d e s i g n a t e  a  f u n d  d r i v e  c o o r d i -
n a t o r  t o  c o n d u c t  t h e  C o m b i n e d  F e d e r a l  C a m p a i g n  a n d  t h e  
D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  s h a l l  a n n u a l l y  d e s i g n a t e  a  f u n d  
d r i v e  C o o r d i n a t o r  t o  c o n d u c t  t h e  N a v y  R e l i e f  D r i v e .  
F I R E A R M S  
P e r s o n a l  f i r e a r m s  a r e  p e r m i t t e d  w i t h i n  N a v y  q u a r t e r s  i n  
L a  M e s a  V i l l a g e .  A l l  p e r s o n a l  f i r e a r m s  s h a l l  b e  r e g i s t e r e d  
w i t h  t h e  S e c u r i t y  P o l i c e  F o r c e .  
A M M U N I T I O N  
A m m u n i t i o n  a n d  a n y  o t h e r  e x p l o s i v e  m a t e r i a l s  w i l l  n o t  b e  
s t o r e d  i n  r o o m s  o r  i n  a n y  o t h e r  s p a c e  o n  t h e  s t a t i o n  
w i t h o u t  s p e c i f i c  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r .  
N A V Y  R E L I E F  S O C I E T Y  
T h e  N a v y  R e l i e f  S o c i e t y  i s  a  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s  t o  a s s i s t  m e m b e r s  o f  t h e  N a v a l  S e r v i c e  a n d  
t h e i r  d e p e n d e n t s .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  a v a i l a b l e  
i n  t h e  f o r m  o f  a  l o a n  w i t h o u t  i n t e r e s t  o r  a  g r a t u i t y  
i f  t h e  s i t u a t i o n  w a r r a n t s .  T h e  l o c a l  N a v y  R e l i e f  
S o c i e t y  i s  a  B r a n c h  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  A u x i l i a r y .  
T h e  S u p e r i n t e n d e n t  i s  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  l o c a l  
B r a n c h  a n d  t h e  S e n i o r  C h a p l a i n  i s  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y .  V o l u n t e e r  w i v e s  w o r k  i n  t h e  o f f i c e ,  
s e r v e  a s  i n t e r v i e w e r s  a n d  o p e r a t e  a  T h r i f t  S h o p  a t  
t h e  A n n e x .  
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A M A T E U R  R A D I O / C I T I Z E N S  R A D I O  S T A T I O N  
I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  e n c o u r a g e  
a n d  s u p p o r t  a m a t e u r  r a d i o  a c t i v i t i e s .  R e q u e s t s  t o  
o p e r a t e  s u c h  s t a t i o n s  s h a l l  b e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  c u r r e n t  N A V C O M M ,  C O M T W E L V E / C O M N A V B A S E  a n d  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  2 0 7 0  s e r i e s .  
C O N D U C T  A S H O R E  
M e m b e r s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  
P r o h i b i t e d  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  o f f - p o s t  d e m o n s t r a -
t i o n s  w h e n  t h e i r  a c t i v i t i e s  c o n s t i t u t e  a  b r e a c h  o f  
l a w  a n d  o r d e r  o r  w h e n  v i o l e n c e  i s  l i k e l y  t o  r e s u l t  o r  
w h e n  t h e y  a r e  i n  u n i f o r m  i n  v i o l a t i o n  o f  D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e  D i r e c t i v e  1 3 3 4 . 1 .  
P E T S  
P e t s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  r u n  a t  l a r g e  o n  N a v a l  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l  p r o p e r t y .  U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  a r e  
p e t s  a l l o w e d  i n  t h e  s w i m m i n g  p o o l  a r e a  o r  o n  t h e  g o l f  
c o u r s e .  O w n e r s  w i l l  b e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  dam~ 
a g e  c a u s e d  b y  p e t s .  D o g s  a n d  c a t s  f o u n d  a t  l a r g e  w i l l  
b e  p i c k e d  u p  b y  t h e  S e c u r i t y  P o l i c e  a n d  w i l l  b e  s e n t  
t o  t h e  M o n t e r e y  C o u n t y  A n i m a l  S h e l t e r  w h e r e  a  p e n a l t y  
w i l l  b e  a s s e s s e d  f o r  r e l e a s e .  C o m p l i a n c e  w i t h  M o n t e -
r e y  C i t y  a n d  C o u n t y  o r d i n a n c e s  g o v e r n i n g  c o n t r o l  o f  
d o g s  i s  m a n d a t o r y .  O c c u p a n t s  o f  P u b l i c  Q u a r t e r s  w i l l  
t a k e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n :  
a .  E n s u r e  p e t s  h a v e  a  c u r r e n t  v a c c i n a t i o n  a g a i n s t  
r a b i e s .  
b .  E n s u r e  t h a t  d o g s  a r e  l i c e n s e d .  
c .  E n s u r e  t h a t  d o g s  a r e  c o n f i n e d  t o  a  y a r d  o r  a r e  
r e s t r a i n e d  o n  a  l e a s h  o n  a l l  t i m e s  w h e n  o u t s i d e  
o f  q u a r t e r s .  
d .  E n s u r e  t h a t  t h e i r  y a r d s  a r e  k e p t  i n  a  c l e a n  a n d  
s a n i t a r y  c o n d i t i o n  a t  a l l  t i m e s .  
e .  E n s u r e  t h a t  a l l  d o g s  a r e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  H o u s i n g  O f f i c e .  
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U N O F F I C I A L  O R G A N I Z A T I O N S  A N D  G R O U P S  D E S I R I N G  U S E  O F  P O S T -
G R A D U A T E  S C H O O L  F A C I L I T I E S  
R e q u e s t s  f o r  u s e  o f  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  f a c i l i t i e s  f r o m  
c i v i l  a u t h o r i t i e s ,  c i v i c  g r o · u p s ,  a n d / o r  i n d i v i d u a l s  
w i l l  b e  i n  w r i t i n g  a n d  a d d r e s s e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  p o l i c y  o n  u s e  o f  S c h o o l  f a c i l i t i e s  
i s  c o n t a i n e d  i n  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  1 1 0 1 1 . 2  
s e r i e s .  
S C H E D U L I N G  U S E  O F  R O O M  A N D  F A C I L I T I E S  
S c h e d u l i n g  u s e  o f  r o o m s ,  a u d i t o r i u m s  a n d  o t h e r  S c h o o l  
f a c i l i t i e s  o t h e r  t h a n  c l a s s r o o m s  s h a l l  b e  c o o r d i n a t e d  
w i t h  o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  s p a c e s  a n d ,  w h e n  
a p p r o p r i a t e ,  w i t h  P r o t o c o l  O f f i c e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  1 1 0 1 . 2  s e r i e s .  
S M O K I N G  A N D  B E V E R A G E S  I N  L E C T U R E S ,  C L A S S R O O M S  A N D  
L A B O R A T O R I E S  
T h e  f o l l o w i n g  p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  s m o k i n g  a n d  b e v e r a g e s  
s h a l l  b e  f o l l o w e d  b y  a l l  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  t h e  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l :  
a .  S m o k i n g  o r  b e v e r a g e s  w i l l  n o t  b e  p e r m i t t e d  i n  f o r m a l  
l e c t u r e s  o r  i n  a n y  c l a s s r o o m  d u r i n g  n o r m a l  r e c i t a -
t i o n  o r  l e c t u r e  p e r i o d s .  
b .  S m o k i n g ,  b u t  n o t  b e v e r a g e s ,  m a y  b e  p e r m i t t e d  i n  
c l a s s r o o m s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r  d u r -
i n g  r e g u l a r l y  a s s i g n e d  e x a m i n a t i o n s  o r  q u i z z e s  
w h e n  t h e  a l l o t e d  d u r a t i o n  i s  i n  e x c e s s  o f  f i f t y  
( S O )  m i n u t e s .  
c .  W i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n s t r u c t o r ,  s m o k i n g  o r  
b e v e r a g e s  m a y  b e  p e r m i t t e d  d u r i n g  l a b o r a t o r y  
e x p e r i m e n t s  a n d  d u r i n g  c e r t a i n  c o m p u t a t i o n a l  p e r i o d s .  
d .  
e .  
I n  a l l  c a s e s ,  e i t h e r  d u r i n g  e x a m i n a t i o n s ,  q u i z z e s ,  
o r  i n  l a b o r a t o r i e s ,  w h e r e  s m o k i n g  i s  p e r m i t t e d ,  i t  
i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  
t o  p r o v i d e  p r o p e r  c o n t a i n e r s  a n d  t o  m a k e  p r o p e r  
d i s p o s a l  o f  a s h e s  a n d  c i g a r e t t e  b u t t s .  
S m o k i n g  o r  b e v e r a g e s  w i l l  n o t  b e  p e r m i t t e d  i n  t h e  
K i n g  H a l l  a u d i t o r i u m .  
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F I S H I N G  P E R M I T S  F O R  D E L  M O N T E  L A K E  
P e r m i t s  f o r  f i s h i n g  i n  D e l  M o n t e  L a k e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
S e c u r i t y  O f f i c e .  T h i s  O f f i c e  s c r e e n s  a p p l i c a n t s ,  i s s u e s  
p e r m i t s ,  m a i n t a i n s  t h e  f i s h i n g  l o g  a n d  s u b m i t s  t h e  a n n u a l  
r e p o r t  t o  t h e  S t a t e  F i s h  a n d  G a m e  D e p a r t m e n t  t h r o u g h  t h e  
P u b l i c  W o r k s  O f f i c e .  A p p l i c a n t s  m u s t  a p p l y  i n  p e r s o n .  
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S E C T I O N  X X I  
L E G A L  A F F A I R S  
C O N V E N I N G  A U T H O R I T Y  F O R  C O U R T S - M A R T I A L  
T h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  i s  t h e  c o n -
v e n i n g  a u t h o r i t y  f o r  s u m m a r y  a n d  s p e c i a l  c o u r t s - m a r t i a l  
o f  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  c o n v e n e d  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l .  A l l  o t h e r  c o u r t s - m a r t i a l  c o n v e n e d  a t  t h e  N a v a l  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  w i l l  b e  c o n v e n e d  o r  r e c o m m e n d e d  t o  
p r o p e r  a u t h o r i t y  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
S U P E R V I S O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  C O U R T S - M A R T I A L  
F o l l o w i n g  a c t i o n  b y  t h e  C o n v e n i n g  A u t h o r i t y ,  a l l  c o u r t s -
m a r t i a l  r e c o r d s  o r i g i n a t i n g  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  w i l l  b e  f o r w a r d e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  M a n u a l  f o r  C o u r t s - M a r t i a l ,  U n i t e d  S t a t e s ,  
1 9 6 9 ,  a n d  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y  R e g u l a t i o n s  t h e r e u n d e r .  
N o r m a l l y ,  t h i s  w o u l d  m e a n  t h a t  a n y  s u m m a r y  a n d  s p e c i a l  
c o u r t s - m a r t i a l  r e c o r d  o r i g i n a t i n g  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  C o m m a n d a n t  T w e l f t h  N a v a l  
D i s t r i c t  f o r  r e v i e w .  
C O N V E N I N G  A U T H O R I T Y  F O R  I N V E S T I G A T I O N S  
I n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n i n g  m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  e n l i s t e d  
p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  w i l l  
b e  c o n v e n e d  b y  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  
A l l  o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  w i l l  o r d i n a r i l y  b e  c o n v e n e d  b y  
t h e  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  L o g i s t i c s  a t  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  F o r m a l  i n v e s t i g a t i o n s  w i l l  o r d i n -
a r i l y  b e  c o n v e n e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  I n  o r d e r  t o  
f a c i l i t a t e  i n q u i r y  i n t o  s e r i o u s  i n c i d e n t s  r e q u i r i n g  a n  
a d m i n i s t r a t i v e  f a c t - f i n d i n g  b o d y ,  a  p a n e l  o f  q u a l i f i e d  
o f f i c e r s  i s  m a i n t a i n e d  f r o m  w h i c h  a n y  o n e  o r  m o r e  m a y  b e  
o r a l l y  d i r e c t e d  t o  c o m m e n c e  a n  i n v e s t i g a t i o n  w i t h o u t  
d e l a y .  O r a l  o r d e r s  w i l l  l a t e r  b e  c o n f i r m e d  i n  w r i t i n g .  
S E A R C H  
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M a n u a l  f o r  C o u r t s - M a r t i a l ,  
U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 6 9 ,  e v i d e n c e  i s  i n a d m i s s i b l e  a g a i n s t  
t h e  a c c u s e d  i n  a  t r i a l  b y  c o u r t s - m a r t i a l  i f  i t  w a s  
o b t a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  a n  u n l a w f u l  s e a r c h  o f  h i s  p r o p e r t y  
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c o n d u c t e d  o r  i n s t i g a t e d  b y  p e r s o n s  a c t i n g  u n d e r  a u t h o r -
i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  f o l l o w i n g  s e a r c h e s  a r e  
a m o n g  t h o s e  w h i c h  a r e  l a w f u l :  
a .  A  s e a r c h  c o n d u c t e d  a s  a n  i n c i d e n t  o f  l a w f u l l y  ~­
b e n d i n g  a  p e r s o n ,  w h i c h  m a y  i n c l u d e  a  s e a r c h  o f  h i s  
p e r s o n ,  o f  t h e  c l o t h i n g  h e  i s  w e a r i n g ,  a n d  o f  p r o p -
e r t y  w h i c h ,  a t  t h e  t i m e  o f  a p p r e h e n s i o n ,  i s  i n  h i s  
i m m e d i a t e  p o s s e s s i o n  o r  c o n t r o l ,  a n d  a  s e a r c h  o f  t h e  
p l a c e  w h e r e  t h e  a p p r e h e n s i o n  i s  m a d e .  A  l a w f u l  a p p r e -
h e n s i o n  e x i s t s  w h e n  t h e  a p p r e h e n d i n g  o f f i c i a l  h a s  a  
r e a s o n a b l e  b e l i e f  t h a t  a n  o f f e n s e  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  
a n d  t h a t  t h e  p e r s o n  a p p r e h e n d e d  h a s  c o m m i t t e d  i t .  
T h e  a p p r e h e n s i o n  c a n n o t  b e  u s e d  a s  a  p r e t e x t  t o  
s e a r c h  f o r  e v i d e n c e  o f  c r i m e  w i t h o u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  r e a s o n a b l e  b e l i e f .  A  r e a s o n a b l e  b e l i e f  s h o u l d  
b e  b a s e d  u p o n  f a c t s  w i t h i n  t h e  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  o f f i c i a l  m a k i n g  t h e  a p p r e h e n s i o n .  M e r e  s u s -
p i c i o n  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  t h e  s e a r c h .  
b .  A  s e a r c h  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  d e m a n d i n g  i m m e d i a t e  
a c t i o n  t o  p r e v e n t  t h e  r e m o v a l  o r  d i s p o s a l  o f  p r o p e r t y  
b e l i e v e d  o n  r e a s o n a b l e  g r o u n d s  t o  b e  c r i m i n a l  g o o d s .  
U n d e r  t h i s  g r o u n d  f o r  a  l a w f u l  s e a r c h ,  s o m e  e v i d e n c e  
m u s t  e x i s t  i n d i c a t i n g  t h a t  c r i m i n a l  g o o d s  m a y  b e  
f o u n d  b y  t h e  s e a r c h  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e  s e a r c h .  
c .  A  s e a r c h  o f  o n e ' s  p e r s o n  w i t h  h i s  f r e e l y  g i v e n  c o n -
s e n t ,  o r  o f  p r o p e r t y  w i t h  t h e  f r e e l y  g i v e n  c o n s e n t  
o f  a  p e r s o n  e n t i t l e d  i n  t h e  s i t u a t i o n  i n v o l v e d  t o  
w a i v e  t h e  r i g h t  t o  i m m u n i t y  f r o m  a n  u n r e a s o n a b l e  
s e a r c h ,  s u c h  a s  a n  o w n e r ,  b a i l e e ,  t e n a n t  o r  o c c u -
p a n t  a s  t h e  c a s e  m a y  b e  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  a  s e a r c h  o f  p r o p e r t y  w i t h i n  
t h i s  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n  i s  u n l a w f u l  u n l e s s  t h e  s e a r c h  
h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o r  b y  s o m e  p e r -
s o n  o f  t h i s  c o m m a n d  w h o  h a s  b e e n  d e l e g a t e d  t h e  g e n e r a l  
a u t h o r i t y  t o  o r d e r  s e a r c h e s .  T h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  a r e  
h e r e b y  d e l e g a t e d  t h e  g e n e r a l  a u t h o r i t y  t o  o r d e r  s e a r c h e s  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l :  
a .  
C h i e f  o f  S t a f f  
b .  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  
c .  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
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d .  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  
e .  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  
A n  o r d e r  t o  s e a r c h  s h o u l d  b e  i s s u e d  t o  a  s p e c i f i c  p e r s o n  
a n d  w i l l  i n c l u d e  i n s t r u c t i o n s  a s  t o  p e r s o n s  a n d  s p a c e s  
t o  b e  s e a r c h e d .  T h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  a n y  s e a r c h  s o  
a u t h o r i z e d  s h o u l d  a l s o  b e  r e a s o n a b l e  u n d e r  t h e  c i r c u m -
s t a n c e s .  P r i o r  t o  o r d e r i n g  a n y  s e a r c h  a n  a t t e m p t  s h o u l d  ( A  
b e  m a d e  t o  c o n t a c t  t h e  S t a f f  J u d g e  A d v o c a t e  f o r  h i s  
a d v i c e  a s  t o  t h e  l e g a l i t y  o f  o r d e r i n g  t h e  s e a r c h .  N o n e  
o f  t h e  f o r e g o i n g  i s  i n t e n d e d  t o  p r e c l u d e  t h e  l e g a l i t y  o f  
a n y  s e a r c h  o r  s e i z u r e  w h i c h  m a y  b e  o t h e r w i s e  l a w f u l .  
( M a n u a l  f o r  C o u r t s - M a r t i a l ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 6 1 .  p a r a g r a p h  
1 5 2 ) .  
S E I Z U R E  
A n y  p e r s o n  a u t h o r z i e d  t o  c o n d u c t  a  s e a r c h  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  s h a l l  a l s o  h a v e  
t h e  a u t h o r i t y  t o  s e i z e  s t o l e n  p r o p e r t y ,  u n a u t h o r i z e d  
m a t e r i a l ,  a n d  s u c h  o t h e r  i t e m s  o r  m a t e r i a l  a s  m a y  b e  
i l l e g a l l y  c a r r i e d  o r  s t o r e d  o n  t h e  p e r s o n s  o r  i n  t h e  
s p a c e s  b e i n g  s e a r c h e d .  N o  s e i z u r e  s h a l l  b e  m a d e  w i t h o u t  
a  d e t a i l e d ,  w r i t t e n  r e c e i p t  f o r  i t e m s  s e i z e d  b e i n g  r e t u r n e d  
t o  t h e  o w n e r  o f  t h e s e  i t e m s ,  a  c o p y  t h e r e o f  b e i n g  p l a c e d  
o n  f i l e  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
D E L I V E R Y  O F  N A V A L  P E R S O N N E L  T O  C I V I L  A U T H O R I T I E S  
C h a p t e r  X I I I ,  M a n u a l  o f  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y ,  1 9 7 0  ( J A G I N S T  P 5 8 0 0 . 7 A ) ,  
p r e s c r i b e s  i n  d e t a i l  t h e  p r o c e d u r e  t o  b e  f o l l o w e d  w h e n  
N a v a l  p e r s o n n e l  a r e  d e l i v e r e d  t o  c i v i l  a u t h o r i t i e s ;  
t h i s  p r o c e d u r e  m u s t  b e  a d h e r e d  t o .  T h e  D i r e c t o r  o f  
M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  
e n l i s t e d  p e r s o n n e l ,  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l ,  a r e  a u t h o r i z e d  t o  d e l i v e r  N a v a l  p e r s o n n e l  t o  
c i v i l  a u t h o r i t i e s .  A l l  r e q u e s t s  f o r  s u c h  d e l i v e r y  s h a l l  
b e  r e f e r r e d  t o  t h e  D i r e c t o r ,  A d m i n i s t r a t i v e  D e p a r t m e n t ,  
f o r  p r o c e s s i n g .  A f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s ,  c i v i l  
a u t h o r i t i e s  s h a l l  b e  a d v i s e d  t h a t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s ,  o r ,  
a l t e r n a t e l y ,  i f  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  a r e  i n v o l v e d ,  t h e  
C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  E n l i s t e d  P e r s o n n e l ,  i s  n e c e s s a r y  a n d  
t h a t  a c t i o n  c a n n o t  b e  t a k e n  u n t i l  t h e  n e x t  w o r k i n g  d a y .  
I f ,  a f t e r  h i s  a b s e n s e ,  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y ,  i s  i n f o r m e d  b y  
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c i v i l  a u t h o r i t i e s  t h a t  a  s e r i o u s  o f f e n s e  h a s  b e e n  
c o m m i t t e d  b y  N a v a l  p e r s o n n e l  h e  s h a l l  r e s t r a i n  t h e  m a n  
c o n c e r n e d ,  a s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  m a y  r e q u i r e ,  u n t i l  t h e  
n e x t  r e g u l a r  w o r k i n g  d a y .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  p r o p e r  
p r o c e d u r e  f o r  d e l i v e r y  t o  c i v i l  a u t h o r i t i e s  m a y  b e  
e x e c u t e d .  ( S e e  M a n u a l  f o r  C o u r t s - M a r t i a l ,  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 9 6 9 ,  p a r a g r a p h  2 0 d ) ,  
S E R V I C E  O F  S U B P O E N A  O R  O T H E R  C I V I L  P R O C E S S  
C h a p t e r  X I I I ,  M a n u a l  o f  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y ,  1 9 7 0  ( J A G I N S T  P 5 8 0 0 . 7 a )  
g o v e r n s  t h e  g r a n t i n g  o f  p e r m i s s i o n  f o r  s e r v i c e  o f  
s u b p o e n a  o r  o t h e r  c i v i l  p r o c e s s .  P o w e r  t o  a u t h o r i z e  
s e r v i c e  o f  s u c h  p r o c e s s  u p o n  N a v a l  P e r s o n n e l  o r  c i v i l i a n s  
w h i l e  o n  t h e  s t a t i o n  l i m i t s  i s  d e l e g a t e d  t o  t h e  D i r e c t o r  
o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  
o f  e n l i s t e d  p e r s o n n e l ,  t o  t h e  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  
E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  A l l  s u c h  c i v i l  p r o c e s s e s  s h a l l  b e  
r e f e r r e d  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  
L o g i s t i c s  f o r  p r o c e s s i n g .  O u t s i d e  w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  
p r o c e s s  s e r v e r  s h a l l  b e  a d v i s e d  o f  t h e  a u t h o r i t y  r e q u i r e d  
a n d  s h a l l  b e  i n f o r m e d  t h a t  s e r v i c e  o f  s a i d  p r o c e s s  
c a n n o t  b e  e x e c u t e d  u n t i l  t h e  n e x t  r e g u l a r  w o r k i n g  d a y .  
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S E C T I O N  X X I I  
V J A T C H  S T A N D I N G  
W A T C H E S  
W a t c h e s  s h a l l  b e  a s s i g n e d  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
t o  e n s u r e  e f f i c i e n t  a n d  c o n t i n u o u s  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  a f t e r  
n o r m a l  wo r k i n p :  h o u r s  a n d  o n  h o l i d a y s  a n d  w e e k e n d s .  
C O M M A N D  D U T Y  OF F I C E R  ( C D O )  
D u r i n r ;  n o r m c 1 l  w o r l < : i n p ;  h o u r s ,  t h e  " [ ) 2 p u t y  Di r e c t o r  o f  H i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  I . o r ; i s t i c s  s h a l l  b e  t h e  C n T T l T " l i : l l 1 d  D u t y  Of f j c e r .  
O u t s i d e  o f  n o r m a l  w o : r l . c i n 1 3  h o u r s ,  a  s e n i o r  o f f i c e r  s h a l l  b e  
a s s i i ? J l e d  a s  C o r . - r r r . a . 1 1 d  D u t y  O f f i c e r  w h o ,  w h i l e  i n  s u c h  s t r 1 t u s ,  
s h a l J .  b e  s u b o r d i n a t e  o n l y  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  C h i e f  o f  
S t a f f ,  a n d  t h e  Di~ctor 0 f  M i l i t C J T y  Op e r a t i o n s  a n d  T . o f , i s t i c s ;  
o r  i n  t h e i r  a b s e n c e ,  t h e  f . . c t i n e  S u p e r i n t e n d e r . t  i n  t h e  c h a i n  
o f  c o m m a n d .  C h a p t e r  7 ,  / \ r t i c l c  0 7 0 3 ,  Na v y  R e p : u l a t i o n s  r e f e r s .  
a .  T h e  C o m m a n d  D u t y  Of f i c e r  w i l l  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  t h a t  
o f f i c e  a s  a  d a y  o f  d u t y .  T h e  C D O  m a y  a t  h i s  d i s c r e t i o n ,  
a n d  i f  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t ,  s t a n d  t h e  d u t y  a t  h i s  q u a r t e r s  
o r  o t h e r  p l a c e  p r o v i d e d  h e  c a n  ~e Y¥~ached b y  t e l e p h o n e  a n d  
c a n  r e t u r n  t o  t h e  s t a t i o n  w i t h i n  n .  r e a s o n a b l e  t i m e .  
b .  T h e  CO O  d u t y  s h a l l  c o r r r n e n c e  a t  1 6 0 0  o n  w o r k d a y s  a n d  e n d  a t  ( R  
0 8 0 0 ,  e x c e p t  o n  S a t u r d a y s ,  S u n d a y s  a n d  h o l i d a y s  i t  w i l l  e n d  
a t  0 9 0 0 .  O n  S a t u r d a y s ,  S u n d a y s  a n d  h o l i d a y s  t h e  C O O  d u t y  
s h a l l  c o m m e n c e  a t  0 9 0 0  f o r  a  t w e n t y - f o u r  h o u r  p e r i o d  o r  
u n t i l  0 8 0 0  o n  t h e  n e x t  n o r m a l  w o r k  d a y .  T h e  o n - c o m i n g  C O O  
w i l l  r e l i e v e  t h e  o f f - g o i n g  C O O  i n  u n i f o r m  a t  t h e  Qu a r t e r -
d e c k  p r i o r  t o  0 9 0 0  o n  S a t u r d a y s ,  S u n d a y s  a n d  h o l i d a y s .  T h e  
o n - c o r n i n g  C D O ,  p r i o r  t o  a s s u m i n g  t h e  w a t c h  o n  w e e k d a y s ,  w i l l  
r e p o r t  t o  t h e  l t l o r k i n g  H o u r s  C O O  f o r  i n f o : r n a t i o n  o n  s i g n i f i -
c a n t  a s p e c t s  t h a t  m a y  o c c u r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  w a t c h .  
C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r s  a s s i g n e d  w e e k e n d  a n d  h o l i d a y  w a t c h e s  
w i l l  r e p o r t  p r i o r  t o  1 6 0 0  o n  F r i d a y s  o r  t h e  w e e k d a y  p r i o r  
t o  a  h o l i d a y  w a t c h .  
c .  M o n t h l y  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  C O O  H a t c h  B i l l  s h a l l  b e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S e n i o r  W a t c h  O f f i c e r .  
d .  T h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i H t i e s  o f  t h e  C o 1 T i r . ' B I 1 d  D u t y  O f f i c e r  
s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
1 .  T h e  C O O  v - 1 i l l  b e  g u i d e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s  ( R  
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b y  t h e  S T J \ " ' D A R D  O R G N J I Z A T I O N  A J ' . J D  R E G U I . A T I O : N " S  O F  T H E  
U . S .  N A W  ( OPN A V D J S T  3 1 2 0 .  3 2 ) ,  C h a p t e r  4 .  
2 .  T h e  C O O  w i l l  k e e p  t h e  O O D  i n f o r m e d  w h e r e  h e  m a y  b e  
r e a c h e d  a t  a l l  t i m e s .  
3 .  H e  s h a l l  r e q u i r e  t h e  O O D  t o  k e e p  h i m  i n f o r m e d  o f  
s i e n i f i c a n t  e v e n t s  a n d  w i l l  c a u s e  t h e  O O D  t o  t a k e  
a p p r o p r i a t e  a c t i o n .  
4 .  H e  s h a l l  b r i e f  t h e  O O D  c o n c e r n i n g  a n y  u n u s a l  e v e n t s  
e x p e c t e d  t o  o c c u r  d u r i n g  t h e  t o u r  o f  d u t y .  T h i s  
b r i e f i n g  s h o u l d  n o r m a l l y  b e  c o n d u c t e d  a t  t h e  Qu a r t e r d e c k .  
5 .  I n  e v e n t  a n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n  w a r r a n t s  s u c h  a c t i o n ,  
t h e  C O O  s h a l l  t a k e  p e r s o n a l  c o n t r o l  a n d ,  i n  t h e  a h s e n c e  
o f  h i g h e r  a u t h o r i t y ,  s h a l l  e x e c u t e  s u c h  e m e r 8 e n c y  b i l l s  
a s  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .  ( T h e  \ v a r  P l a n s  S a f e  i s  
l o c a t e d  i n  t h e  Na v a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r ,  M o n t e r e y  
O f f i c e  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
C o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  o r  T o p  S e c r e t  C o n t r o l  O f f i c e r ) .  
6 .  I n  p e r f o r m i n g  h i s  d u t y ,  h e  s h a l l  b e  g u i d e d  b y  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  a l l  e x i s t i n g  
S c h o o l  o r d e r s ,  r e g u l a t i o n s ,  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  S e n i o r  
W a t c h  O f f i c e r ' s  m e m o r a n d u m s .  
7 .  T h e  C O O ,  w h e n  d i r e c t e d  b y  t h e  S e n i o r  W a t c h  O f f i c e r ,  
w i l l  s t a n d  a l l  o r  p a r t  o f  h i s  w a t c h  i n  He r r m a n n  H a l l  
w h e n  h i s  p r e s e n c e  i s  n e c e s s a r y  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
S e n i o r  W a t c h  O f f i c e r  ( e . g . ,  t o  m e e t  d i s t i n e u i s h e d  
v i s i t o r s ,  p o s s i b i l i t y  o f  c i v i l  d i s t u r b a n c e ,  e t c . ) .  
8 .  T h e  C O O  w i l l  e n s u r e  t h a t  a n  : i n s p e c t i o n  o f  t h e  NP S  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  ( i . e . ,  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  
a n d  F a c u l t y  C l u b ,  C r i s c u o l o  H a l l ,  C P O  C l u b ,  e t c . )  i s  
m a d e  o n c e  e a c h  e v e n i n g ,  s o m e t i m e  a f t e r  1 9 0 0 .  T h e  
t i m e  o f  i n s p e c t i o n  a n d  c o n d i t i o n s  f o u n d  w i l l  b e  n o t e d  
o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  O O D  R e p o r t  F o r m .  
9 .  T h e  C O O  w i l l  m e e t  a l l  v i s i t i n g  F l a g / G e n e r a l  O f f i c e r s  
a n d  c i v i l i a n s  o f  e q u i v a l e n t  g r a d e  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k  
o n  w e e k e n d s ,  h o l i d a y s  a n d  a f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s .  
H e  w i l l  i n s u r e  t h a t  s t e w a r d s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  
w i t h  l u g g a g e  a n d  w i l l  e s c o r t  t h e  v i s i t o r ( s )  t o  t h e  
S u p e r i r . t e n d e n t ' s  G u e s t  Q u a r t e r s ,  i f  a p p l i c a b l e .  
1 0 .  C O O  
1  
s  w i l l  i n s u r e  t h a t  t h e  c a m p u s  a r e a  i s  c h e c k e d  
a f t e r  2 2 0 0  e a c h  e v e n i n g  f o r  p r o p e r  a c t i o n  t a k e n  t o  
c o n s e r v e  e l e c t r i c a l  p o w e r .  S p e c i f i c a l l y ,  t h o s e  
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a c a d e m i c / o f f i c e  s p a c e s  i n  H a l l i g a n ,  B u l l a r d ,  
I n g e r s o l l ,  H e r n r a n n ,  S p a n a g e l  a n d  R o o t  H a l l s  a n d  
L i b r a r y  w i l l  b e  c h e c k e d  f o r  u n n e c e s s a r y  l i g h t i n g .  
T h o s e  a c a d e m i c / o f f i c e  a r e a s  f o u n d  t o  b e  u n n e c e s -
s a r i l y  l i g h t e d  a f t e r  2 2 0 0  w i l l  b e  s o  n o t e d  i n  t h e  
O O D ' s  r e p o r t  b y  s p a c e  i d e n t i f i c a t i o n  o r  r o o m  
n u m b e r .  
O F F I C E R  O F  T H E  D A Y  ( O O D )  - - ( A f t e r  N o r m a l  W o r k i n g  H o u r s )  
T h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  f u n c t i o n  a s  a n  a s s i s t a n t  t o  t h e  
C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  a n d  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  C o m m a n d  
D u t y  O f f i c e r  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  a l l  o r d e r s  a n d  r o u t i n e  
i n s t r u c t i o n s  d u r i n g  h i s  w a t c h .  ( D e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  
t h e  O O D  s h a l l  b e  c o n t a i n e d  i n  t h e  b i n d e r  p r e p a r e d  b y  t h e  
S e n i o r  W a t c h  O f f i c e r  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  O O D  a t  t h e  
Q u a r t e r d e c k .  I n  a d d i t i o n ,  c u r r e n t  a n d  c o m p l e t e  f i l e s  o f  
a l l  o r d e r s ,  r n e r r n r a n d u m s ,  i n s t r u c t i o n s  a n d  n o t i c e s  s h a l l  b e  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k  f o r  
u s e  o f  t h e  O O D  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s ) .  
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T h e  O D D  w a t c h  s h a l l  c o m m e n c e  a t  1 6 0 0  o n  n o r m a l  w o r k i n g  
d a y s  a n d  e n d  a t  0 8 0 0  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  e x c e p t  
S a t u d a y .  O n  S a t u r d a y s ,  S u n d a y s ,  a n d  h o l i d a y s ,  t h e  
w a t c h  s h a l l  c o m m e n c e  a t  0 9 0 0  f o r  a  t w e n t y - f o u r  p e r i o d  
o r  unti~ 0 8 0 0  o n  t h e  n e x t  n o r m a l  w o r k i n g  d a y .  
b .  M o n t h l y  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  O O D  W a t c h  B i l l  s h a l l  b e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S e n i o r  W a t c h  O f f i c e r .  
c .  G e n e r a l  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  O f f i c e r  o f  
t h e  D a y  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
1 .  H e  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p e r  p o s t i n g  a n d  
i n s t r u c t i o n  o f  t h e  w a t c h  s e c t i o n  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  a l l  p e r s o n n e l  o n  d u t y .  
2 .  H e  s h a l l  e n s u r e  t h a t  p r o p e r  s e c u r i t y  m e a s u r e s  a r e  
i n  f o r c e  a t  a l l  t i m e s  a n d  t h a t  d u t y  p e r s o n n e l  a r e  
c o n t i n u o u s l y  a l e r t  t o  p r e v e n t  u n a u t h o r i z e d  p e r s o n n e l  
f r o m  e n t e r i n g  S c h o o l  g r o u n d s .  
3 .  H e  s h a l l  c a u s e  a n  i n s p e c t i o n  t o  b e  m a d e  o f  a l l  b o a t s  ( R  
a s s i g n e d  a t  s u c h  t i m e s  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .  
4 .  H e  s h a l l  b e  a l e r t  a n d  v i g i l a n t  i n  p r e v e n t i n g  
i r r e g u l a r i t i e s  o r  i n f r a c t i o n s  o f  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  o r d e r s  a n d  r e g u l a t i o n s  b y  c o n d u c t i n g / c a u s i n g  
a t  l e a s t  o n e  i n s p e c t i o n  t o u r  b e t w e e n  T a p s  a n d  
R e v e i l l e  ( e i t h e r  c o n d u c t e d  p e r s o n a l l y  o r  b y  o r d e r  
t o  t h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y ) .  
5 .  H e  s h a l l ,  i n  a l l  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  p o s s i b l e  
b r e a c h e s  o f  d i s c i p l i n e  d u r i n g  h i s  w a t c h ,  m a k e  a n  
i m m e d i a t e  i n v e s t i g a t i o n  a n d ,  i f  w a r r a n t e d ,  r e p o r t  
a n y  o f f e n s e  a n d  t h e  s u s p e c t e d  o f f e n d e r  o n  t h e  
a p p r o p r i a t e  f o r m .  N o  p e r s o n  t h u s  r e p o r t e d  s h a l l  
b e  c o n f i n e d  u n l e s s  t h e  o f f e n s e  i s  o f  a  f e l o n i o u s  
n a t u r e  o r  u n l e s s  t h e  o f f e n d e r  r e q u i r e s  r e s t r a i n t  
, , · a r r a n t i n g  c o n f i n e m e n t  t o  e n s u r e  h i s  p r e s e n c e  a t  
m a s t .  ( I f  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r e  c o n f i n e m e n t  i n  
s u c h  c a s e s  a s  d r u n k e n n e s s ,  t h e  o f f e n d e r  m a y  b e  
c o n f i n e d  a s  r e q u i r e d  w i t h o u t  p r e f e r r i n g  s w o r n  
c h a r g e s  a n d  t h e  t i m e  o f  r e l e a s e  s p e c i f i e d  a t  t h e  
t i m e  o f  c o n f i n e m e n t ) .  I n  c a s e s  o f  c o n f i n e m e n t ,  a  
f u l l  r e p o r t  o f  t h e  i n c i d e n t  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  w r i t t e n  r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  t h e  O f f i c e r  o f  
t h e  D a y  t o  t h e  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  L o g i s t i c s .  
( S e e  M a n u a l  f o r  C o u r t s - M a r t i a l ) .  
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6 .  I n  c a s e s  o f  u n a u t h o r i z e d  a b s e n c e ,  t h e  O f f i c e r  o f  
t h e  D a y  s h a l l  b e  g u i d e d  b y  t h e s e  g e n e r a l  r u l e s :  
I f  t h e  p e r s o n  s u r r e n d e r s  h i m s e l f ,  h a v i n g  b e e n  o n  
u n a u t h o r i z e d  a b s e n c e  f o r  a  p e r i o d  o f  l e s s  t h a n  
t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s ,  h e  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  a  d u t y  
s t a t u s  a n d  n o t  c o n f i n e d  o r  r e s t r i c t e d .  H e  s h a l l  
b e  p l a c e d  i n  t h e  d u t y  s e c t i o n  u n t i l  t h e  n e x t  w o r k i n g  
d a y ,  a t  w h i c h  t i m e  h e  w i l l  b e  r e g u l a r l y  a s s i g n e d  t o  
a  p a r t i c u l a r  s e c t i o n .  I f  t h e  p e r s o n  c o n c e r n e d  h a s  
b e e n  a b s e n t  f o r  t h i r t y  ( 3 0 )  o r  m o r e  d a y s ,  o r  i f  h e  
h a s  b e e n  a p p r e h e n d e d  b y  c i v i l  o r  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  
a n d  r e t u r n e d  t o  c u s t o d y  ( r e g a r d l e s s  o f  t h e  l e n g t h  o f  
h i s  a b s e n c e ) ,  h e  s h a l l  b e  c o n f i n e d  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  h i s  p r e s e n c e  p e n d i n g  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
c h a r g e .  
7 .  I n  a l l  c a s e s  o f  e m e r g e n c i e s ,  h e  s h a l l  a c t  
i m m e d i a t e l y  t o  s e t  i n  p r o p e r  m o t i o n  a l l  f a c i l i t i e s  
a t  h a n d  t o  c o n t r o l  s u c h  e m e r g e n c y  a n d  t h e n  n o t i f y  
t h e  c o g n i z a n t  a u t h o r i t i e s .  H e  s h a l l  p r o c e e d  t o  
t h e  s c e n e  o f  a c t i o n  a n d  t a k e  c h a r g e  u n t i l  r e l i e v e d  
b y  h i g h e r  a u t h o r i t y .  
8 .  H e  s h a l l  i n v e s t i g a t e  a n y  c o m p l a i n t s  a s  t o  q u a n t i t y  
a n d  q u a l i t y  o f  f o o d  s e r v e d  i n  t h e  G e n e r a l  M e s s  a n d  
s h a l l  t a k e  s u c h  a c t i o n  a s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e .  
9 .  H e  s h a l l  k e e p  h i m s e l f  i n f o r m e d  o f  t h e  a r r i v a l ,  
w h e r e a b o u t s ,  a n d  d e p a r t u r e  o f  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s  
a t  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
1 0 .  H e  s h a l l  c o r r e c t  a n y  d e f i c i e n c i e s  n o t e d  i n  t h e  
p r o p e r  w e a r i n g  o f  t h e  p r e s c r i b e d  u n i f o r m  a n d  
c i v i l i a n  a t t i r e  f o r  a l l  p e r s o n n e l  a t t a c h e d  t o  
t h e  S c h o o l .  
1 1 .  H e  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n d  s u p e r v i s e  e n t r i e s  
i n  t h e  Q u a r t e r d e c k  L o g b o o k  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  d u t y ,  
a n d  s i g n  s a m e  u p o n  b e i n g  r e l i e v e d .  E n t r i e s  r e c o r d -
i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  a n d  t e r m i n a t i o n  o f  a l l  
u n a u t h o r i z e d  a b s e n c e s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  Q u a r t e r d e c k  
L o g b o o k  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  O f f i c e r  
o f  t h e  D a y  a n d  c o n f i r m e d  b y  h i m .  





1 2 .  H e  s h a l l  t a k e  a c t i o n ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  o n  a l l  
i n c o m i n g  m e s s a g e s  r e c e i v e d  a f t e r  n o r m a l  w o r k i n g  
h o u r s  f o r  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  T h e  
N a v a l  T e l e t : o n u n u n : f . c a t i o n s  C e n t e r  W a t c h  S u p e r v i s o r  
w i l l  n o t i f y  t h e  Q u a r t e r d e c k  o f  a n y  h i g h  p r e c e d e n c e  
o r  r o u t i n e  m e s s a g e s  w h i c h  r e q u i r e  a c t i o n  b e  t a k e n  
b e f o r e  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s .  
1 3 .  U p o n  b e i n g  r e l i e v e d ,  t h e  O O D  s h a l l :  
a .  T u r n  o v e r  t o  t h e  o n c o m i n g  O O D  a l l  i t e m s  o f  
u n f i n i s h e d  b u s i n e s s  o r  u n e x e c u t e d  o r d e r s  
p e r t i n e n t  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  O O D  d u r i n g  
h i s  w a t c h .  T h i s  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  P a s s  D o w n  t h e  L i n e  B o o k  ( P D L )  
w h i c h  s h a l l  b e  s i g n e d  b y  t h e  o n c o m i n g  O O D  
u p o n  r e l i e v i n g  t h e  w a t c h .  
b .  H e  s h a l l  a d v i s e  t h e  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  
f o r  L o g i s t i c s  b y  w r i t t e n  m e m o r a n d u m  o f  a n y  
e v e n t s  o t h e r  t h a n  r o u t i n e  w h i c h  o c c u r r e d  
d u r i n g  h i s  t o u r  o f  d u t y  a s  O f f i c e r  o f  t h e  
D a y .  H e  s h a l l  a l s o ,  i n  t h i s  m e m o r a n d u m ,  
i n c l u d e  a  c o m m e n t  o n  m e a l s  s e r v e d  i n  
t h e  G e n e r a l  M e s s .  
1 4 .  W h i l e  o n  d u t y  a s  O O D ,  h e  s h a l l  e a t  a l l  h i s  m e a l s  
i n  t h e  G e n e r a l  M e s s  a n d  s h a l l  s l e e p  i n  t h e  r o o m  
p r o v i d e d  i n  t h e  B O Q .  
1 5 .  H e  s h a l l  p e r s o n a l l y  s u p e r v i s e  a l l  a c t i v i t i e s  o n  
t h e  Q u a r t e r d e c k  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  J u n i o r  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
1 6 .  H e  s h a l l  b e  n o t i f i e d  i m m e d i a t e l y  i n  c a s e  o f  
a c c i d e n t s  o r  i n j u r i e s  t o  p e r s o n n e l ,  i n c l u d i n g  
i n c i d e n t s  t h a t  o c c u r  b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l ,  a n d  f o r  w h i c h  t h i s  
c o m m a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n i t i a t i n g  a n  i n -
v e s t i g a t i o n ,  a n d  s h a l l  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n :  
a .  D e t e r m i n e  e x a c t  l o c a t i o n  a n d  n a t u r e  o f  t h e  
a c c i d e n t .  
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b .  T a k e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  a s  r e q u i r e d  t o  
t r a n s f e r  i n j u r e d  p e r s o n n e l  t o  t h e  N a v a l  
D i s p e n s a r y .  
c .  E n s u r e  t h a t  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  i n j u r e d  
p e r s o n s  a n d  w i t n e s s e s  a r e  o b t a i n e d .  
d .  R e q u i r e  a n  i m m e d i a t e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
i n j u r e d  p e r s o n ( s )  b y  a  m e d i c a l  o f f i c e r ,  
e i t h e r  a t  t h e  s c e n e  o f  t h e  a c c i d e n t  o r  
a t  t h e  Na v a l  D i s p e n s a r y ,  a s  c i r c u m s t a n c e s  
d i c t a t e .  
e .  O b t a i n  a  r e p o r t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
e x a m i n a t i o n  a n d  e x t e n t  o f  me d i c a l  t r e a t m e n t  
g i v e n .  
f .  O b t a i n  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  a c c i d e n t  
f r o m  w i t n e s s e s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c a u s e  o f  t h e  a c c i d e n t  a n d  r e c o r d  o t h e r  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  t a k i n g  
o f  p h o t o g r a p h s .  
g .  R e p o r t  t h e  i n c i d e n t  t o  t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r .  
h .  E n s u r e  a p p r o p r i a t e  e n t r y  i s  m a d e  i n  t h e  O O D  
L o g b o o k .  
i .  T a k e  s u c h  m e a s u r e s  a s  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  a  
r e c u r r e n c e  b y  e r e c t i n g  b a r r i c a d e s ,  p l a c i n g  
w a r n i n g  l i g h t s ,  p o s t i n g  a  w a t c h ,  e t c . ,  
j  •  
a s  a p p r o p r i a t e .  
R e p o r t  t h e  i n c i d e n t  t o  t h e  S a f e t y  O f f i c e r  i n  
w r i t i n g .  
k .  W h e n  t h e  i n j u r e d  p e r s o n  i s  a  v i s i t o r ,  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  w i l l ,  i n  a d d i t i o n ,  a s  
'  
s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  t h e  a c c i d e n t ,  p r e p a r e  
a  w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  
f o r  L o g i s t i c s ,  s e t t i n g  f o r t h  a l l  a v a i l a b l e  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a c c i d e n t .  
C o p i e s  o f  t h e  Me d i c a l  O f f i c e r ' s  r e p o r t ,  i f  
a v a i l a b l e ,  w i l l  a l s o  b e  s u b m i t t e d  a l o n g  w i t h  
t h i s  r e p o r t .  
1 .  N o t i f y  t h e  S t a f f  J u d g e  Ad v o c a t e  i n  a n y  c a s e  
w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i n  l e g a l  a c t i o n  b y  t h e  
G o v e r n m e n t .  




1 7 .  P e r s o n n e l  R e p o r t i n g  o n  B o a r d :  
a .  H e  s h a l l  i n s u r e  t h a t  a l l  p e r s o r m e l  r e p o r t i n g  ·  .~.:: ~ 
o n  b o a r d  f o r  d u t y  a n d  r e t u r n i n p ,  o n  b o a r d  f r o m  
T A D  a r e  p r o p e r l y  l o g v . e d  i n  t h e  Q u a r t e r d e c k  
L o g  a n d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  c o p y  o f  t h e  p e r s o n ' s  
o r d e r s  j s  p r o p e r l y  e n d o r s e d  w i t h  d a t e ,  t i m e  
a n d  s i g n a t u r e  o f  O O D  o r  J O O D .  A l l  s u c h  p e r -
s o r m e l  s h a l l  b e  d i r e c t e d  t o  r e n o r t  t o  t h e  ·  
M i l i t a r y  P e r s o r m e l  O f f i c e  f o r  ~heck-in a t  t h e  
b e g i n n i n P . ;  o f  t h e  n e x t  n o r m a l  w o r k i m ;  d a y  i n  
u n i f o r m .  
b .  R e t a i n  o n e  c o p y  o f  a n  o f f i c e r ' s  o r d e r s  a n d  
d i r e c t  h i m  t o  t h e  B O Q  O f f i c e ,  i f  b i l l e t i n g  
i s  r e q u i r e d .  
c .  R e t a i n  a l l  o r d e r s  o f  e n l i s t e d  n e r s o r m e l  a t ·  
t h e  Qu a r t e r d e c k  a n d  t u r n  t h e m  i n  t o  t h e  
M i l i t a r y  P e r s o r m e l  O f f i c e  t h e  n e x t  n o i " ' 1 1 E . l .  
w o r k i n p ;  da~: . D i r e c t  + h e  m a n  t o  - t h e  M A / \  ·  
i . " "  ~illPtinP' i s  r e C J u i . r e : - 1 .  
1 8 .  I n  ~ase o f  f i r > P  i . n  e~t:rP,.., t : h e  M a i n  B1 1 i l d i n .r r  o r  
t h P  F . a s t  o r  W e s t  \ · ! i  n g s ,  h P  s h A . 1 1  i m m e d i a t e l y  
d i s p a t c h  t h e  m P s s e n r e r  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  f i r e  
w i t h  t h e  J T B s t e r  k e y  f o r  t h a t  b u i l d i n g .  
N O T F . :  F .i r e  D e ! l a r t m e n t  r . a r r i e s  m a s t - e r  k e v s  f o r  
o t h e r  b~1ildings o n  c a m p u s .  -
1 9 .  H e  s h a l l  i n s u r e  t h a . t  a 1 l  p e r s o n s  v i s i t i n p ;  t h e  
S c h o o l  a r e  a c c o r d f ' < i  p r o r . 1 p t  a n d  c o u r t e o u s  t r e a t -
m e n t .  
a .  V i s i t o r s  D e s i r i n g  t o  s e e  O f f i c e r s  s h a l l  
c o n t a c t  t h e  O O D  w h o  v J i l l  d e t e r m i n e  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  v j  ! ' d  T  r~nrl haw~ t h e  o f f i c e r  
c o n c e r n e d  c o n t a c t e d .  T h e  v i s i t o r  s h a l l  
r e J T B i n  i n  t h e  l o b b y  a r e a  u n t i l  t h e  o f f i c e r  
m e e t s  t h e  v i s i t o r  o r  r e q u e s t s  t h e  v i s i t o r  
b e  e s c o r t e d  t o  h i s  r o o m  o r  o f f i c e .  
b .  U n e s c o r t e d  c a s u a l  s i g h t s e e r s  a r e  p e r m i t t e d  
t o  v i s i t  t h e  l o b b y  a n d  a n y  u n f e n c e d  a r e a  
o f  t h e  g r o u n d s  f r o m  0 8 0 0  t o  1 6 3 0  a n y  d a y .  
A n  e s c o r t  m a y  b e  a s s i g n e d  w h e n  d e e m e d  
a p p r o p r i a t e  b v  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e r .  
2 2 - 7  
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M A R  7 5  
O F F I C E R  O F  T H E  D A Y  ( O O D )  - - ( D u r i n g  \ - J e r k i n g  Ho u r s )  
T h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s  s h a l l  b e  a n  
O f f i c e r  o r  C P O  o f  t h e  S t a f f  a n d  s h a l l  p e r f o r m  t h e  s u p e r -
v i s o r y  d u t i e s  o f  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  f r o m  0 8 0 0  t o  1 6 0 0  
M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  h o l i d a y s  e x c e p t e d .  H e  s h a l l  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p e r  f t m c t i o n i n g  o f  t h e  w a t c h  o n  
t h e  Q u a r t e r d e c k ;  s h a l l  k e e p  h i m s e l f  a d v i s e d  o f  t h e  a r r i v a l  
a n d  d e p a r t u r e  o f  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s ;  s h a l l  i n s u r e  t h a t  
a l l  p e r s o n s  visitin~ t h e  S c h o o l  a r e  a c c o r d e d  p r o m p t  a n d  
c o u r t e o u s  t r e a t m e n t ;  s h a l l  k n o w  t h e  w h e r e a b o u t s  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  D i r e c t o r s ,  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e r ,  P r o t o c o l  
O f f i c e r  a n d  F i r s t  L i e u t e n a n t ;  s h a l l  k n o w  t h e  w e a t h e r  f o r e c a s t ,  
a n t i c i p a t e d  s h i p s '  m o v e m e n t s ,  a n d  t h e  d e t a i l s  o f  a n y  
s c h e d u l e d  s p e c i a l  f u n c t i o n s .  H e  s h a l l  t u r n  o v e r  t o  t h e  
o n c o m i n g  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  a l l  i t e m s  o f  u n f i n i s h e d  b u s i n e s s  
a n d  a l l  u n e x e c u t e d  o r d e r s  p e r t i n e n t  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  d u r i n g  h i s  w a t c h .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
s h a l l  b e  i n c l u d e d [  i n  t h e  P a s s  : C O w n  t h e  L i n e  B o o k  ( P D L )  
w h i c h  s h a l l  b e  s i g n e d  f o r  t h e  o n c o m i n g  O O D  u p o n  r e l i e v i n g  
t h e  w a t c h .  H e  s h a l l  s u p e r v i s e  t h e  k e e p i n g  o f  t h e  Q u a r t e r -
d e c k  L o g  d u r i n g  h i s  p e r i o d  o f  d u t y ,  a n d  s i g n  s a m e  u p o n  
b e i n g  r e l i e v e d .  H e  s h a l l  s a m p l e  t h e  n o o n  m e a l  i n  t h e  
G e n e r a l  M e s s .  H e  s h a l l  r e p o r t  a l l  s i g n i f i c a n t  m a . t t e r s  
t o  t h e  D i r e c t o r  o f  ! 1 i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  
N o r m a l l y ,  h e  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  r e m a i n  a t  t h e  Qu a r t e r -
d e c k ,  b u t  s h a l l  i n s p e c t  t h e  Qu a r t e r d e c k  o f t e n  e n o u g h  
t o  ens~ t h e  p r o p e r  h a n d l i n g  o f  n o r m a l  r o u t i n e  m a t t e r s ,  
a n d  t o  k e e p  h i m s e l f  a d v i s e d  o f  a n y  t m u s u a l  s i t u a t i o n s ,  
o c c u r r e n c e s  o r  c o n d i t i o n s .  T h i s  d u t y  s h a l l  r o t a t e  w e e k l y  
a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S e n i o r  l d a t c h  O f f i c e r .  






2 2 0 4 .  J U N I O R  O F F I C E R  O F  T H E  D A Y  ( J O O D )  
T h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  a s s i s t  t h e  O f f i c e r  o f  
t h e  D a y  a s  d i r e c t e d  a n d  s h a l l  a c t  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  d u r i n g  t h e  l a t t e r
1
s  a b s e n c e .  T h e  J u n i o r  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  w a t c h  b i l l  i s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  F i r s t  
L i e u t e n a n t .  T h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  i s  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  O O D  f o r  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  w a t c h  o n  t h e  Q u a r t e r -
d e c k .  H e  s h a l l  p e r s o n a l l y  s u p e r v i s e  a l l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
w a t c h .  H e  s h a l l  r e m a i n  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  Q u a r t e r d e c k  
u n l e s s  r e l i e v e d  b y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
a .  T h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  d u t i e s :  
1 .  H e  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e  r o u t i n e  a s  s e t  f o r t h  i n  
t h e  P l a n  o f  t h e  D a y ,  p e r s o n a l l y  s u p e r v i s i n g  t h e  
p l a y i n g  o f  a l l  c a l l s  a s  r e q u i r e d .  
2 .  H e  s h a l l  s e e  t h a t  a l l  p e r s o n s  v i s i t i n g  t h e  S c h o o l  
o r  m a k i n g  t e l e p h o n e  i n q u i r i e s  a r e  a c c o r d e d  p r o m p t  
a n d  c o u r t e o u s  t r e a t m e n t .  
3 .  H e  s h a l l  p e r s o n a l l y  s u p e r v i s e  t h e  i s s u e  o f  k e y s  
f r o m  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  k e y b o a r d .  K e y s  
s h a l l  n o t  b e  i s s u e d  w i t h o u t  a  s i g n a t u r e  f r o m  t h e  
r e c i p i e n t .  P r i o r  t o  i s s u i n g  a n y  k e y ,  h e  w i l l  
s a t i s f y  h i m s e l f  t h a t  t h e  p e r s o n  r e q u e s t i n g  a  
p a r t i c u l a r  k e y  i s  a u t h o r i z e d  t o  h a v e  i t .  
4 .  H e  s h a l l  e n s u r e  t h a t  t h e  S c h o o l  E v e n t s  b o a r d  a t  
t h e  Q u a r t e r d e c k  i s  p o s t e d  d a i l y .  ( R  
5 .  H e  s h a l l  a n s w e r  t h e  t e l e p h o n e  i n  a  c o u r t e o u s  
m a n n e r ,  u s i n g  t h e  p h  r a s e  a  1  o q y ,  
1 1
N a v a  1  P a s  t g r a d u a t e  
S c h o o l ,  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s p e a k i n g
1 1
•  T h e  
t e l e p h o n e  s h a l l  n o t  b e  l e f t  u n a t t e n d e d  a t  a n y  t i m e .  
T h e  m e s s a g e  s h a l l  b e  t a k e n  a n d  d e l i v e r e d  t o  t h e  
p a r t y  c o n c e r n e d  b y  t e l e p h o n e  o r  m e s s e n g e r .  
6 .  H e  s h a l l  m a i n t a i n  t h e  Q u a r t e r d e c k  L o g  a n d  s i g n  s a m e  u p o n  
b e i n g  r e l i e v e d .  
7 .  H e  s h a l l  r e c e i v e  a l l  t e l e g r a m s  a n d  s p e c i a l  d e l i v e r y  
l e t t e r s  a n d  l o g  s a m e .  O f f i c i a l  t e l e g r a m s  ( a d d r e s s e d  
t o  S u p e r i n t e n d e n t  o r  a  b i l l e t  b y  t i t l e )  s h a l l  b e  
2 2 - 9  
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d e l i v e r e d  t o  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  f o r  p r o c e s s -
i n g .  ( C o n f i r m a t i o n  c o p i e s  o f  o f f i c i a l  o u t g o i n g  
t e l e g r a m s  r e c e i v e d  f r o m  W e s t e r n  U n i o n  s h a l l  be  
d e l i v e r e d  t o  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  a t  0 8 0 0  
t h e  n e x t  n o r m a l  w o r k i n g  d a y ) .  P e r s o n a l  t e l e g r a m s  
a n d  l e t t e r s  a d d r e s s e d  t o  a n  i n d i v i d u a l  b y  n a m e  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  b i l l e t  t i t l e  s h a l l  b e  
d e l i v e r e d  b y  p h o n e  o r  m e s s e n g e r  t o  t h e  p e r s o n  t o  
w h o m  a d d r e s s e d .  C o n t i n u i n g  a t t e m p t s  s h a l l  b e  m a d e  
t o  n o t i f y  t h e  p e r s o n  t o  w h o m  a  l e t t e r  o r  t e l e g r a m  
i s  a d d r e s s e d ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a t c h ,  h e  
s h a l l  p a s s  o n  t o  h i s  r e l i e f  t h e  u n d e l i v e r e d  
t e l e g r a m s  o r  l e t t e r s  a n d  t h e  n a m e s  o f  p e r s o n s  
w h o m  h e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  r e a c h .  T h i s  p r o -
c e d u r e  w i l l  b e  f o l l o w e d  u n t i l  t h e  p e r s o n  
c o n c e r n e d  i s  n o t i f i e d .  
8 .  H e  s h a l l  k e e p  h i m s e l f  c o n t i n u o u s l y  i n f o r m e d ,  
i n s o f a r  a s  p o s s i b l e ,  o f  t h e  w h e r e a b o u t s  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  D i r e c t o r s ,  S u p e r i n t e n d e n t • s  
A i d e ,  a n d  a l l  o f f i c e r s  o n  w a t c h .  
9 .  H e  s h a l l  k e e p  t h e  D u t y  O f f i c e r s  •  B o a r d  u p - t o -
d a t e .  
1 0 .  H e  s h a l l  h a v e  a v a i l a b l e  t h e  l a t e s t  c o p y  o f  t h e  
P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  r o s t e r  o r  d i r e c t o r y .  
1 1 .  H e  s h a l l  m a i n t a i n  a  f i l e  o f  a l l  I n s t r u c -
t i o n s  a n d  N o t i c e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  w a t c h ,  
u p - t o - d a t e  d u t y  l i s t s ,  a n d  P l a n  o f  t h e  D a y .  
1 2 .  H e  s h a l l  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  a n n o u n c i n g  s y s t e m .  t h e  f i r e  a l a r m  s y s t e m ,  
a n d  S e c u r i t y  P o l i c e  r a d i o  t e l e p h o n e .  
1 3 .  H e  s h a l l  m a i n t a i n  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  c l e a n l i n e s s  
i n  t h e  a r e a  o f  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  d e s k ,  l o b b y  
a n d  e n t r a n c e  t o  H e r r m a n n  H a l l .  
1 4 .  H e  s h a l l  b e c o me  f a m i l i a r  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  a l l  
l i g h t  s w i t c h e s  i n  t h e  m a i n  b u i l d i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
1 5 .  H e  s h a l l  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  v a u l t  a l a r m  s y s t e m s  
f o r  t h e  s t a t i o n  b r a n c h  b a n k  a n d  N A V S E C G R U  s p a c e s  
a n d  b e  p r e p a r e d  t o  r e s p o n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
c u r r e n t  d i r e c t i v e s .  




2 2 0 5 .  
e  
S E C T I O N  L E A D E R  O F  T H E  W A T C H  
T h e  S e c t i o n  L e a d e r  o f  t h e  W a t c h  s h a l l  a c t  a s  d u t y  M a s t e r  
a t  A r m s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d u t i e s  p r e s c r i b e d  b e l o w .  
a .  T h e  d u t y  S e c t i o n  L e a d e r  w a t c h  s h a l l  b e  c o n t i n u o u s  
d u r i n g  t h e  h o u r s  1 6 3 0  t o  0 8 0 0  o n  w o r k i n g  d a y s ,  a n d  
f r o m  0 8 0 0  t o  0 8 0 0  o n  S a t u r d a y s ,  S u n d a y s ,  a n d  h o l i d a y s .  
b .  T h e  u n i f o r m  f o r  t h e  w a t c h  s h a l l  b e  t h e  p r e s c r i b e d  
u n i f o r m  o f  t h e  d a y .  
c .  T h e  S e c t i o n  L e a d e r  s h a l l ,  t h r o u g h  u n s c h e d u l e d  
i n s p e c t i o n s  b e t w e e n  T a p s  a n d  R e v e i l l e ,  p e r s o n a l l y  
a s s u r e  h i m s e l f  t h a t :  
1 .  E a c h  m a n  o n  w a t c h  i s  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  
a n d  c o g n i z a n t  o f  h i s  o r d e r s  a n d  d u t i e s .  
2 .  E a c h  m a n  i s  i n  a  c l e a n  a n d  p r o p e r  u n i f o r m  o f  
t h e  d a y .  
3 .  E a c h  m a n  i s  o n  w a t c h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
c u r r e n t  d u t y  l i s t ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  a u t h o r i z e d  
b y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
d .  H e  s h a l l  b e  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  d u t i e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e a c h  p e r s o n  i n  h i s  w a t c h  s e c t i o n .  
e .  H e  s h a l l  o b s e r v e  t h e  g e n e r a l  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
c o n d i t i o n  o f  e a c h  m a n  o n  w a t c h  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  
m a n  i s  f u l l y  c a p a b l e  o f  p r o p e r l y  d i s c h a r g i n g  h i s  
d u t i e s .  A n y  m a n  f o u n d  t o  b e  n o t  f u l l y  c a p a b l e  o f  
s t a n d i n g  a  p r o p e r  w a t c h  s h a l l  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  i m m e d i a t e l y .  
f .  H e  s h a l l  e n s u r e  t h a t  r e l i e f  w a t c h e s  a r e  o n  b o a r d  
a n d  r e a d y  t o  a s s u m e  t h e i r  w a t c h  a t  t h e  p r o p e r  t i m e .  
I n  t h e  c a s e  o f  a  m a n • s  a b s e n c e ,  e i t h e r  a u t h o r i z e d  
o r  u n a u t h o r i z e d ,  h e  s h a l l  b e  p r e p a r e d  t o  f u r n i s h  
a  p r o p e r  r e l i e f  w a t c h  s t a n d e r .  
g .  H e  s h a l l  k e e p  t h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  i n f o r m e d  
a s  t o  h i s  e x a c t  w h e r e a b o u t s  a n d  b e  i m m e d i a t e l y  
a v a i l a b l e  a t  a l l  t i m e s  d u r i n g  h i s  w a t c h .  
h .  H e  s h a l l ,  i n  c a s e  o f  f i r e ,  f l o o d ,  o r  o t h e r  e m e r g e n c y ,  
a s s e m b l e  a n d  m u s t e r  a n  e m e r g e n c y  d e t a i l  a t  t h e  s c e n e  
o r  p r o v i d e  p e r s o n n e l  t o  a s s i s t  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  O O D .  
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i .  W h e n  a  m e m b e r  o f  t h e  d u t y  s e c t i o n  i s  a c t u a l l y  o n  
w a t c h  a n d  h i s  s e r v i c e s  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e  O f f i c e r  
o f  t h e  D a y ,  h e  s h a l l  p r o v i d e  a  p r o p e r  r e l i e f  w a t c h  
s t a n d e r  t o  a s s u m e  t h e  w a t c h  a f f e c t e d  u n t i l  t h e  
r e g u l a r  w a t c h  s t a n d e r  r e t u r n s  a n d  a s s u m e s  h i s  
w a t c h .  
j .  H e  s h a l l  r e p o r t  a n y  a n d  a l l  d e f i c i e n c i e s  c o n c e r n i n g  
t h e  D u t y  W a t c h  S e c t i o n ·  t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
k .  H e  s h a l l  m a ke  e v e r y  e f f o r t  t o  o b s e r v e  c u r r e n t  
c o n d i t i o n s ;  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  w a t c h  
b y  s u p e r v i s i o n  a n d  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  t o  r e c o m m e n d  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
U p o n  o b s e r v i n g  a n y  e m e r g e n c y  o r  d i s t u r b a n c e ,  h e  s h a l l  
i m m e d i a t e l y  p r o c e e d  t o  t h e  s c e n e  a n d  u s e  a l l  t h e  m e a n s  
a t  h i s  d i s p o s a l  t o  r e s t o r e  o r d e r ,  p r e v e n t  d a m a g e  t o  
g o v e r n m e n t  p r o p e r t y ,  a n d  i d e n t i f y  a n d  a p p r e h e n d  a l l  
o f f e n d e r s ,  p e n d i n g  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  o f f i c e r  o f  t h e  
D a y  o r  t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r .  
1 .  A t  1 6 4 5  o n  w o r k i n g  d a y s  a n d  a t  0 8 0 0  o n  S a t u r d a y s ,  
S u n d a y s ,  a n d  h o l i d a y s ,  h e  s h a l l  m u s t e r  a n d  i n s t r u c t  
t h e  p e r s o n n e l  i n  t h e  d u t y  s e c t i o n  i n  t h e i r  d u t i e s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  m e m b e r s  o f  t h e  f i r e  p a r t y  
o r  e m e r g e n c y  d e t a i l .  H e  s h a l l  p e r s o n a l l y  s u p e r v i s e  
a l l  o t h e r  d u t y  s e c t i o n  m u s t e r s  c a l l e d  f o r  i n  t h e  
d a i l y  routi~e. 
m .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  w a t c h  s h a l l  b e  a  m a t t e r  o f  
p r i d e  t o  e a c h  S e c t i o n  L e a d e r .  I n e f f i c i e n t  o r  a p a t h e t i c  
p e r f o r m a n c e  o r  i g n o r a n c e  o f  o c c u r r e n c e s  w h i c h  a n  a l e r t  
w a t c h  c o u l d  b e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  t o  o b s e r v e ,  w i l l  
n o t  b e  t o l e r a t e d .  
n .  M a k e  f r e q u e n t  i n s p e c t i o n s  o f  b a r r a c k s  a n d  g r o u n d s  a n d  
o c c a s i o n a l  i n s p e c t i o n s  o f  C r i s c u Q l o  H a l l .  
o .  M a k e  w a t c h  a n d  m o r n i n g  c a l l s .  
p .  N o t i f y  O O D  a n d  d u t y  t r o u b l e  s h o o t e r  i f  R e f r i g e r a t o r  
A l a r m  f o r  M e s s  H a l l  i s  a c t i v a t e d .  
q .  A r r i v e  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k  1 5  m i n u t e s  p r i o r  t o  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  c o l o r s  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  
t h e  m e s s e n g e r  i n  t h e  h o l d i n g  o f  c o l o r s .  
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D A I L Y  R O U T I N E  
D A I L Y  R O U T I N E  
T h e  f o l l o w i n g  d a i l y  r o u t i n e  f o r  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  s h a l l  
b e  i n  e f f e c t  u n l e s s  o t h e r w i s e  d i r e c t e d  b y  c o m p e t e n t  a u t h o r -
i t y .  S p e c i a l  e v e n t s ,  n o n - r e c u r r i n g  i  t e r n s  a n d  c h a n g e s  t o  
t h i s  r o u t i n e  w i l l  b e  s c h e d u l e d  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  P l a n  o f  
t h e  D a y .  
D A I L Y  R O U T I N E  - M O N D A Y  T H R O U G H  F R I D A Y  
0 3 4 5  
0 6 0 0  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
C a l l  D u t y  M a s t e r - a t - A r m s  
R e v e i l l e  ( t o  b e  s o u n d e d  f r o m  M A A  O f f i c e )  
B r e a k f a s t  f o r  t h e  C r e w  
0 6 3 0  
0 6 3 0 - 0 7 3 0  
0 7 0 0  
0 7 4 5  
M u s t e r  r e s t r i c t e d  m e n  a t  t h e  M a s t e r - a t - A r m s  O f f i c e  
R e g u l a r  l i b e r t y  e x p i r e s  o n  b o a r d  
0 7 5 5  
0 8 0 0  
0 8 0 0 - 0 9 1 5  
1 0 0 0  
1 1 2 0  
1 1 3 0  
1 1 3 0 - 1 2 3 0  
1 2 0 0  
1 2 1 5  
1 3 0 0  
1 6 0 0  
1 6 2 0  
1 6 3 0  
1 6 3 0  
1 6 3 0 - 1 7 3 0  
1 9 4 5  
2 0 4 5  
2 1 5 5  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
F i r s t  C a l l  
C o l o r s  
T u r n  t o  ( o n  F r i d a y s  h o l d  f i e l d  d a y  a n d  m a k e  
p r e p a r a t i o n s  f o r  m a t e r i a l  i n s p e c t i o n )  
S u b m i t  I n t e r n a l  M u s t e r  R e p o r t s  w h e n  r e q u i r e d  
b y  A r t i c l e  l 9 0 0 . c . 8 .  o f  t h e s e  R e g u l a t i o n s  
S i c k  C a l l  
( F r i d a y  o n l y :  O p e n  a l l  d e s i g n a t e d  s p a c e s  f o r  
m a t e r i a l  i n s p e c t i o n )  
L u n c h  f o r  W a t c h s t a n d e r s  
K n o c k  o f f  w o r k  
L u n c h  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
C a t h o l i c  M a s s  
T u r n  t o  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  - p o s t  o n - c o m i n g  w a t c h  
E a r l y  d i n n e r  f o r  o n - c o m i n g  w a t c h  
K n o c k  o f f  w o r k  
D u t y  S e c t i o n  L e a d e r / M A A  m u s t e r  D u t y  S e c t i o n ,  
r e s t r i c t e d  m e n  a n d  i n s t r u c t  f i r e  p a r t y  
D i n n e r  
5  m i n u t e s  b e f o r e  s u n s e t  - F i r s t  C a l l  
S u n s e t  - E v e n i n g  C o l o r s  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
M u s t e r  r e s t r i c t e d  m e n  
T a t t o o  ( B a r r a c k s  c i r c u i t  o n l y )  
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T a p s  ( B a r r a c k s  c i r c u i t  o n l y )  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
2 3 0 2 .  H O L I D A Y  R O U I ' I N E  - S A T U R D A Y S ,  S U N D A Y S  A N D  H O L I D A Y S  
M A R  7 5  
0 3 4 5  
0 6 3 0  
0 7 0 0  
0 7 3 0 - 1 0 0 0  
0 7 4 5  
0 7 5 5  
0 8 0 0  
0 9 0 0  
0 9 3 0  
1 1 0 0  
1 1 0 0 - 1 2 0 0  
1 1 3 0  
1 2 0 0  
1 2 4 5  
1 5 4 5  
1 6 2 0  
1 6 3 0  
1 6 3 0 - 1 7 3 0  
1 7 0 0  
2 0 4 5  
2 1 5 5  
2 2 0 0  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
C a l l  D u t y  t 1 a s t e r - a t - A r m s  
R e v e i l l e  ( t o  b e  s o u n d e d  f r o m  M A A  O f f i c e )  
( D u t y  S e c t i o n  O N L Y )  
B r e a k f a s t  f o r  t h e  c r e w  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
D u t y  S e c t i o n  L e a d e r / M A A  m u s t e r  o n - c o m i n g  a n d  
o f f - g o i n g  D u t y  S e c t i o n s  a n d  r e s t r i c t e d  m e n  
F i r s t  C a l l  
C o l o r s  
R e p o r t  a b s e n t e e s  t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
C o m m e n c e  H o l i d a y  Ro u t i n e  
H o i s t  C h u r c h  P e n n a n t  ( S u n d a y )  
C h u r c h  C a l l  - C a t h o l i c  f u s s  - P o w e r s  H a l l  ( S u n d a y )  
P r o t e s t a n t  C h u r c h  S e r v i c e  ( S u n d a y )  
P r o t e s t a n t  C h u r c h  S e r v i c e  ( S u n d a y )  
B r u n c h  f o r  t h e  C r e w  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
L o w e r  C h u r c h  P e n n a n t  ( S u n d a y )  
D u t y  S e c t i o n  L e a d e r / M A A  m u s t e r  D u t y  S e c t i o n  
a n d  r e s t r i c t e d  m e n  
R e l i e v e  t h e  W a t c h  
E a r l y  d i n n e r  f o r  o n - c o m i n g  w a t c h  
M u s t e r  t h e  D u t y  S e c t i o n ,  r e s t r i c t e d  m e n  a n d  
i n s t r u c t  f i r e  p a r t y  
D i n n e r  f o r  t h e  C r e w  
C a t h o l i c  f u s s  ( S a t u r d a y  o n l y )  
5  m i n u t e s  b e f o r e  s u n s e t  - F i r s t  C a l l  
S u n s e t  - E v e n i n g  C o l o r s  
T u r n  o n  o u t s i d e  l i g h t s  
M u s t e r  r e s t r i c t e d  m e n  
T a t t o o  ( B a r r a c k s  c i r c u i t  o n l y )  
T a p s  ( B a r r a c k s  c i r c u i t  o n l y )  
T u r n  o n  r e q u i r e d  s t a n d i n g  l i g h t s  a n d  e x t i n -
g u i s h  u n n e c e s s a r y  l i g h t s  
2 3 - 2  
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F I R E  P R O C E D U R E S  
S A F E T Y  O F F I C E R / S A F E T Y  E N G I N E E R  
T h e  S a f e t y  O f f i c e r / S a f e t y  E n g i n e e r  ( C o d e  0 0 5 )  f u n c t i o n s  
a s  a  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  w i t h  d i r e c t  
a c c e s s  t o  h i m  f o r  s a f e t y  m a t t e r s .  ( R e f e r  t o  S e c t i o n  X X V I I ) .  
S E C U R I T Y  O F F I C E R  
T h e  F i r e  D e p a r t m e n t  i s  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  
t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f i r e  p r e v e n t i o n  
a n d  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  
T h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  S c h o o l  S a f e t y  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  
C I V I L I A N  F I R E  D E P A R T M E N T  
T h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  s h a l l  b e  a s s i s t e d  b y  a  F i r e  C h i e f  
a n d  d r i v e r - o p e r a t o r s  a n d  f i r e  f i g h t e r s  a s  n e c e s s a r y  t o  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g  d u t i e s :  
a .  F i g h t  f i r e s .  
b .  
M a k e  f i r e  p r e v e n t i o n  i n s p e c t i o n s  o f  a l l  a r e a s  o f  t h e  
N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  m o n t h l y ,  r e p o r t i n g  a l l  
d e f i c i e n c i e s  a n d  f i r e  h a z a r d s  n o t e d  t o  t h e  S a f e t y  
O f f i c e r  v i a  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  t h e i r  c o r r e c t i o n .  
c .  M a i n t a i n  i n v e n t o r y  o f  a l l  f i r e  f i g h t i n g  e q u i p m e n t .  
d .  M a i n t a i n  a l l  f i r e  f i g h t i n g  e q u i p m e n t  i n  t h e  h i g h e s t  
p o s s i b l e  s t a t e  o f  r e a d i n e s s .  
e .  P r o v i d e  p e r i o d i c  t r a i n i n g  o n  f i r e  f i g h t i n g  t e c h n i q u e s  
f o r  m i l i t a r y  a u x i l i a r y  f i r e  p a r t y  m e m b e r s .  
R E P O R T I N G  O F  F I R E  
A n y o n e  d i s c o v e r i n g  a  f i r e  s h a l l  i m m e d i a t e l y  t u r n  i n  a n  
a l a r m  a t  t h e  n e a r e s t  a l a r m  b o x  o r  t e l e p h o n e .  I f  t h e  a l a r m  
i s  t u r n e d  i n  a t  a n  a l a r m  b o x ,  p a r a l l e l  t h i s  a c t i o n  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e  b y  t e l e p h o n i n g  e x t e n s i o n  3 3 3  ( e m e r g e n c y  
f i r e  r e p o r t i n g  e x t e n s i o n )  o r  e x t e n s i o n  2 3 3 3 .  G i v e  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
a .  
E x a c t  l o c a t i o n  ( b u i l d i n g ,  e t c . ) .  
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b .  T y p e  o f  f i r e .  
c .  Y o u r  n a m e  a n d  p h o n e  n u m b e r  y o u  a r e  c a l l i n g  f r o m .  
E m e r g e n c y  e x t e n s i o n  a l s o  r i n g s  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  B y  
t h i s  m e a n s  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  r e c e i v e s  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f i r e .  N o t i f i c a t i o n  o f  a  f i r e  
m a y  a l s o  b e  m a d e  d i r e c t l y  t o  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
u s i n g  e x t e n s i o n  2 4 4 1 .  A f t e r  n o t i f y i n g  t h e  F i r e  
D e p a r t m e n t  a n d / o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y ,  t h e  p e r s o n  s o u n d i n g  
t h e  a l a r m  s h a l l  t a k e  a l l  p o s s i b l e  a c t i o n ,  u s i n g  f a c i l i t i e s  
a t  h a n d  t o  c o m b a t  t h e  f i r e  u n t i l  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  
a r r i v e s .  
J U N I O R  O F F I C E R  O F  T H E  D A Y  
T h e  J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i o n  i m m e d i a t e l y  u p o n  r e c e i v i n g  w o r d  o f  a  f i r e  o r  
h e a r i n g  t h e  f i r e  a l a r m :  
a .  C a l l  t h e  N P S  F i r e  D e p a r t m e n t  i f  i t  h a s  n o t  b e e n  
n o t i f i e d ,  u t i l i z i n g  s o u n d  p o w e r e d  p h o n e  a t  t h e  
Q u a r t e r d e c k .  
b .  N o t i f y  c i v i l i a n  g u a r d  s u p e r v i s o r  ( e x t e n s i o n  2 5 5 5 ,  
o r  b y  v o i c e  r a d i o )  g i v i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f i r e .  
c .  N o t i f y  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n n e l ,  g i v i n g  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  f i r e :  
1 .  F i r e  C h i e f  
2 .  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  
3 .  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
4 .  S e c u r i t y  O f f i c e r  
5 .  P u b l i c  Wo r k s  O f f i c e r  
d .  N o t i f y  t h e  Di s p e n s a r y  ( E x t e n s i o n  2 2 8 2 )  g i v i n g  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  f i r e .  
2 4 - 2  
-2 4 0 5 .  
2 4 0 6 .  
-
e .  
W h e n  d i r e c t e d  a n d  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  N P S  
F i r e  D e p a r t m e n t ,  c a l l  t h e  C i t y  o f  M o n t e r e y  F i r e  
D e p a r t m e n t  b y  p h o n e  o n l y  ( 3 7 5 - 5 1 2 3 ) ,  r e p o r t  t h e  
f i r e  a n d  r e q u e s t  m u t u a l  a i d .  
f .  W h e n  d i r e c t e d ,  n o t i f y  t h e  M A A  t o  m u s t e r  t h e  m i l i t a r y  
a u x i l i a r y  f i r e  p a r t y  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
g .  W h e n  d i r e c t e d  a n d  w h e n  t h e  s w i t c h b o a r d  i s  m a n n e d ,  
d i r e c t  t h e  o p e r a t o r  t o  c l e a r  t h e  s w i t c h b o a r d  f o r  
e m e r g e n c y  c a l l s  o n l y .  
C O M M A N D  D U T Y  O F F I C E R  ( D e p u t y  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  ( R  
a n d  L o g i s t i c s  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s ) .  
a .  T a k e  m i l i t a r y  c o n t r o l  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k .  
b .  K e e p  h i m s e l f  i n f o r m e d  r e g a r d i n g  a l l  c o n d i t i o n s  c o n -
c e r n i n g  t h e  f i r e .  
c .  D e t e r m i n e  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  a t  t h e  
s c e n e .  
d .  T a k e  o t h e r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  a s  n e c e s s a r y .  
e .  
K e e p  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  i n f o r m e d .  
O F F I C E R  O F  T H E  D A Y  
T h e  o f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l :  
a .  P r o c e e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  f i r e .  
b ,  T a k e  M i l i t a r y  C o n t r o l  a t  t h e  s c e n e  u n t i l  r e l i e v e d  b y  
h i g h e r  a u t h o r i t y ,  l e a v i n g  t h e  F i r e  C h i e f  i n  c h a r g e  
o f  t e c h n i c a l  f i r e f i g h t i n g .  
c .  K e e p  t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  i n f o r m e d  r e g a r d i n g  
m o v e m e n t s  a n d  s t a t u s  o f  t h e  f i r e .  
d .  M e e t  o r  a r r a n g e  t o  h a v e  a  r e p r e s e n t a t i v e  m e e t  
e q u i p m e n t  f r o m  o t h e r  F i r e  D e p a r t m e n t s  a t  t h e  s c e n e  
i f  n e e d e d .  B e  p r e p a r e d  t o  i n f o r m  t h e m  o f  t h e  e x a c t  
l o c a t i o n  o f  t h e  f i r e  a n d  t h e  a c t i o n  b e i n g  t a k e n  b y  
t h e  N P S  F i r e  D e p a r t m e n t .  
2 4 - 3  
F E B  7 2  
( R  
2 4 0 7 .  
2 4 0 8 .  
R )  
2 4 0 9 .  
R )  
2 4 1 0 .  
2 4 1 1 .  
F E B  7 2  
C I V I L I A N  F I R E  C H I E F  
T h e  c i v i l i a n  F i r e  C h i e f ,  o r  i n  h i s  a b s e n c e ,  t h e  d u t y  F i r e  
C a p t a i n  s h a l l :  
a .  R e p o r t  t o  t h e  s c e n e  w i t h  f i r e  t r u c k  m a n n e d  b y  a l l  
p e r s o n n e l  s t a n d i n g  d u t y  w i t h  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t .  
T a k e  t e c h n i c a l  c h a r g e ,  u s i n g  a l l  a v a i l a b l e  e q u i p m e n t  
a n d  p e r s o n n e l  a t  h i s  d i s p o s a l  t o  c o m b a t  f i r e .  
b .  B e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  i n  
t h e  m i l i t a r y  a u x i l i a r y  f i r e  p a r t y  t o  s u c h  s t a t i o n s  a s  
n o z z l e m a n ,  b o o s t e r  h o s e ,  h y d r a n t s ,  e t c .  
c .  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n  t o  r e q u e s t  a s s i s t a n c e  f r o m  o t h e r  
F i r e  D e p a r t m e n t s  w h e n  d e t e r m i n e d  n e c e s s a r y .  
d .  A s s u m e  s u p e r v i s i o n  o f  o t h e r  F i r e  D e p a r t m e n t s  c a l l e d  
i n  t o  a s s i s t  i n  f i g h t i n g  t h e  f i r e .  
M E D I C A L  O F F I C E R  
T h e  M e d i c a l  O f f i c e r  s h a l l  d i s p a t c h  a m b u l a n c e  a n d  c o r p s m e n  
e q u i p p e d  t o  r e n d e r  m e d i c a l  a s s i s t a n c e  w h e n  d i r e c t e d  b y  
t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r .  
P U B L I C  W O R K S  O F F I C E R  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  w i l l  p r o c e e d  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  
f i r e ,  a n d  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a s  r e q u i r e d .  
S E C U R I T Y  O F F I C E R  
T h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  w i l l  p r o c e e d  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  f i r e ,  
a n d  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a s  r e q u i r e d .  
M I L I T A R Y  A U X I L I A R Y  F I R E  P A R T Y  
a .  T h e  M i l i t a r y  A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y  c o n s i s t s  o f  N P S  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  w h o  a r e  a s s i g n e d  t o  a s s i s t  a s  
r e q u i r e d  i n  f i g h t i n g  f i r e s  o n  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  
S c h o o l  p r o p e r t y .  T h e  M i l i t a r y  A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y  
w i l l  b e  u s e d  w h e n  r e q u i r e d ,  t o  r e n d e r  a s s i s t a n c e  
w i t h  h o s e  l i n e s  a n d  p e r f o r m  o t h e r  d u t i e s  a s  d i r e c t e d  
b y  t h e  F i r e  C h i e f  o r  s e n i o r  c i v i l i a n  f i r e  f i g h t e r  i n  
c h a r g e  a t  t h e  s c e n e .  
2 4 - 4  
e  
2 4 1 2 .  
e  
b .  
A s s i g n m e n t  o f  P e r s o n n e l  
1 .  D i v i s i o n  O f f i c e r s  a s s i g n  p e r s o n n e l  t o  c o n f o r m  
t o  t h e  f o l l o w i n g  l i s t .  P r o v i d e  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  
n u m b e r  t o  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  w h o  w i l l  m a i n t a i n  
c u r r e n t  l i s t i n g  o f  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  w i t h  
t e l e p h o n e  n u m b e r s  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k ,  a n d  w h o  
s h a l l  a d d i t i o n a l l y  c o o r d i n a t e  t r a i n i n g  o f  p e r s o n n e l  
a s s i g n e d  i n  f i r e  f i g h t i n g  d u t i e s .  
D I V I S I O N  
M I L I T A R Y  A U X I L I A R Y  F I R E  P A R T Y  
W o r k i n g :  H o u r s  
N o n - W o r k i n g :  H o u r s  
X - 1  
2  
2  
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2 .  F i r e  C h i e f  p r o v i d e  t r a i n i n g  t o  t h e  M i l i t a r y  A u x i l i a r y  
F i r e  P a r t y  i n  f i r e  f i g h t i n g  t e c h n i q u e s  a s  c o o r d i n a t e d  
b y  t h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  ( R  
3 .  M a s t e r - A t - A r m s  w h e n  d i r e c t e d ,  m u s t e r  t h e  M i l i t a r y  
A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y  a t  t h e  Q u a r t e r d e c k  l o u n g e .  
c .  A  s e c u r i t y  p i c k - u p  s h a l l  b e  u s e d  t o  t r a n s p o r t  t h e  M i l i t a r y  
A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y  t o  t h e  s c e n e .  T h e  J O O D  w i l l  d i s p a t c h  
t h e  v e h i c l e .  U p o n  a r r i v i n g  a t  t h e  s c e n e ,  t h e  s e n i o r  
m e m b e r  o f  t h e  M i l i t a r y  A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y  w i l l  r e p o r t  
d i r e c t l y  t o  t h e  F i r e  C h i e f  o r  s e n i o r  c i v i l i a n  f i r e  f i g h t e r  
i n  c h a r g e ,  f o r  i n s t r u c t i o n s .  
C H I E F  S E C U R I T Y  G U A R D  
T h e  C h i e f  S e c u r i t y  G u a r d  o r  G u a r d  S u p e r v i s o r  s h a l l  p r o c e e d  t o  
t h e  s c e n e  o f  t h e  f i r e  a n d  e s t a b l i s h  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  
t h e  Q u a r t e r d e c k .  H e  s h a l l  d i r e c t  t r a f f i c  a n d  p e r f o r m  p o l i c e  
f u n c t i o n s  a s  r e q u i r e d  b u t  w h e n  p r a c t i c a b l e  s h a l l  r e m a i n  i n  
~he v i c i n i t y  o f  a  r a d i o  v e h i c l e .  
2 4 - 5  
D E C  7 3  
2 4 1 3 .  
2 4 1 4 .  
2 4 1 5 .  
2 4 1 6 .  
2 4 1 7 .  
R )  
2 4 1 8 .  
D E C  7 3  
O T H E R  P E R S O N N E L  
A l l  o t h e r  p e r s o n n e l  s h a l l  e v a c u a t e  t h e  b u i l d i n g  i n  w h i c h  
t h e  f i r e  i s  l o c a t e d  a n d  b e  p r e p a r e d  t o  e v a c u a t e  a n y  o t h e r  
b u i l d i n g s  a s  d i r e c t e d  i n  t h e  e v e n t  t h a t  f i r e  s p r e a d s .  
I n d i v i d u a l  d e p a r t m e n t  h e a d s  s h a l l  d e t a i l  p e r s o n s  w i t h i n  
t h e i r  o w n  o r g a n i z a t i o n  t o  r e m o v e  c l a s s i f i e d  m a t t e r ,  
s p e c i a l  e q u i p m e n t ,  v i t a l  r e c o r d s ,  e t c .  
P E R S O N S  H A V I N G  C L A S S I F I E D  M A T T E R  
A l l  p e r s o n s  h a v i n g  c l a s s i f i e d  m a t t e r  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  
s h a l l  t a k e  w h a t e v e r  s t e p s  a r e  n e c e s s a r y  t o  s a f e g u a r d  s a m e .  
B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  
N o  b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g  s h a l l  b e  d o n e  e x c e p t  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S e n i o r  F i r e  D e p a r t m e n t  
O f f i c i a l  o n  t h e  s c e n e .  
T R A F F I C  
A l l  v e h i c u l a r  a n d  p e d e s t r i a n  t r a f f i c  s h a l l  g i v e  r i g h t - o f -
w a y  t o  p e r s o n n e l  a n d  v e h i c l e s  p r o c e e d i n g  t o  t h e  f i r e .  
N o n - e m e r g e n c y  v e h i c l e s  s h a l l  p u l l  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  r o a d  
a n d  s t o p .  
I N V E S T I G A T I O N ,  R E P O R T I N G  A N D  A N A L Y S I S  
A s  s o o n  a s  f e a s i b l e ,  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  s h a l l  i n i t i a t e  
a p p r o p r i a t e  i n v e s t i g a t i o n ,  r e p o r t i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  
a l l  f i r e s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a n d  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  S c h o o l  
S a f e t y  O f f i c e r / S a f e t y  E n g i n e e r .  
F I R E  A L A R M  S I G N A L S  A N D  S Y S T E M S  
F i r e  a l a r m  b o x e s  w h e n  a c t i v a t e d  w i l l  t a p  o u t  a  c o d e  o n  
r e c o r d i n g  t a p e s  l o c a t e d  a t  t h e  F i r e  H o u s e  a n d  a t  t h e  
Q u a r t e r d e c k .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  i f  a n  i n s i d e  
b o x  i s  p u l l e d ,  e l e c t r i c  h o r n s  w i l l  a l s o  s e n d  o u t  t h e  
c o d e d  a l a r m  w i t h i n  t h e  b u i l d i n g s .  T h e  l o c a t i o n  o f  
t h e s e  f i r e  a l a r m  b o x e s  a n d  t h e  c o d e  b o x  n u m b e r s  a r e  
a s  f o l l o w s :  




F I R E  C O D E  
C O D E  
B L D G  
B O X  N O .  
N O .  
1 - 1 - 5  
Q t r s  " G "  R e a r  
2 7 5  
1 - 2 - 1  
I n g e r s o l l  H a l l  
3 3 0  
1 - 2 - 2  
Q t r s  " D " ,  
" C "  R e a r  
2 8 1  
1 - 2 - 3  
* * W E Q  B a r r a c k s  
2 0 5  
1 - 2 - 4  
* * C r e w s  B a r r a c k s  
2 5 9  
1 - 2 - 5  
F L E N U M W E A F A C  R e a r  
2 0 3  
1 - 2 - 6  
E l e c  L a b ,  
S E  C o r .  
2 2 3  
1 - 3 - 1  
C r e w s  M e s s  H a l l  
2 6 0  
l - 3 - 2  
R e c  O f f  P o w e r s  H a l l  
2 1 0  
1 - 3 - 3  
Q t r s  " A " ,  
" K "  
2 6 5 , 2 6 9  
1 - 3 - 3  
Q t r s  " L " ,  " M "  
2 6 7  
l - 3 - 4  
S e r v i c e  S t a t i o n  
3 4 8  
1 - 3 - 7  
F r o n t  E n d  
2 2 0  
1 - 4 - 1  
E a s t  E n d  
2 3 2  
1 - 4 - 2  
W e s t  E n d  
2 3 2  
1 - 4 - 3  
B L D G  2 3 3  
2 3 3  
1 - 4 - 4  
B L D G  2 3 4  
2 3 4  
1 - 4 - 5  
S o u t h  E n d  
2 3 5  
1 - 4 - 6  
N o r t h  E n d  
2 3 5  
1 - 4 - 7  
K i n g  H a l l  
2 3 7  
1 - 4 - 8  
L i b r a r y  
3 3 9  
* * E v a c u a t i o n  o f  a l l  b a r r a c k s  r e q u i r e d  
e  
2 4 - 7  
D E C  7 3  
D E C  7 3  
L A  M E S A  V I L L A G E  
F I R E  A L A R M  B O X  L O C A T I O N S  
P h o n e  N u m b e r  6 4 6 - 2 3 3 3  o r  6 4 6 - 2 4 4 1  
B O X  N O .  
4 - 1 - 1  
4 - 1 - 2  
4 - 1 - 3  
4 - 1 - 4  
4 - 1 - 5  
4 - 1 - 6  
4 - 1 - 7  
4 - 1 - 8  
4 - 2 - 1  
4 - 2 - 2  
4 - 2 - 3  
4 - 2 - 4  
4 - 2 - 5  
4 - 2 - 6  
4 - 2 - 7  
4 - 3 - 1  
4 - 3 - 2  
4 - 3 - 3  
4 - 3 - 4  
4 - 3 - 5  
4 - 4 - 1  
4 - 4 - 2  
4 - 4 - 3  
4 - 4 - 4  
4 - 5 - 1  
4 - 5 - 2  
4 - 5 - 3  
4 - 5 - 4  
4 - 5 - 5  
4 - 5 - 6  
4 - 5 - 7  
4 - 5 - 8  
6 - 6 - 1  
L O C A T I O N  
S p r u a n c e  R o a d ,  n e a r  1 0 2 2  S p r u a n c e  R o a d  
S p r u a n c e  R o a d  a n d  L e a h y  R o a d  
B e r g a n  D r i v e  b y  B l d g .  3 7 1  
B e r g a n  D r i v e  b y  B l d g .  3 7 6  
B e r g a n  D r i v e  b y  B l d g .  3 8 3  
B e r g a n  D r i v e  a n d  R i c k e t t s  R o a d  
R i c k e t t s  R o a d  b y  B l d g .  3 9 0  
L e a h y  R o a d  a n d  H a l s e y  D r i v e  
L e a h y  R o a d  a n d  D e a k i n  C i r c l e  
L e i d i g  C i r c l e  n e a r  1 0 8  L e i d i g  C i r c l e  
L e a h y  R o a d  a n d  L e i d i g  C i r c l e  
H a l s e y  D r i v e  n e a r  1 0 6 0  H a l s e y  D r i v e  
L e a h y  R o a d  a n d  F a r a g u t  R o a d  
L e a h y  R o a d  a n d  M a l l o w a y  L a n e  
B r o w n e l l  C i r c l e  b y  B l d g .  1 2 2  
S p r u a n c e  R o a d  a n d  F a r r a g u t  R o a d  
S p r u a n c e  R o a d  a n d  M a l l o w a y  L a n e  
M o r e e l  C i r c l e  a n d  F e c h t e l e r  D r i v e  
S p r u a n c e  R o a d  a n d  M o r e e l  C i r c l e  
M o r e e l  C i r c l e  b y  B l d g .  1 2 5  
S h u b r i c k  R o a d  a n d  M e r v i n e  S t r e e t  
S h u b r i c k  R o a d  a n d  R e v e r e  R o a d  
M e r v i n e  S t r e e t  a n d  R e v e r e  R o a d  
S h u b r i c k  R o a d  a n d  B i d d l e  L a n e  
M e r v i n e  S t r e e t  a n d  S h u b r i c k  R o a d  
G i l l e s p i e  L a n e  b y  B l d g .  6 4 6  
R e v e r e  R o a d  b y  B l d g .  6 3 4  
R e v e r e  R o a d  b y  B l d g .  6 2 8  
( P H A N T O M )  C o r n e r  S h u b r i c k  &  M i c h e l s o n  
( P H A N T O M )  C o r n e r  M i c h e l s o n  &  S a m s o n  
( P H A N T O M )  M i c h e l s o n  B l d g  5 9 5  
( P H A N T O M )  C o r n e r  S h u b r i c k  &  W i l k e s  L a n e  
T r o u b l e  T r a n s m i s s i o n  





- A N N E X  A R E A -
F I R E  A L A R M  B O X  L O C A T I O N S  
B O X  N O .  
L O C A T I O N  
B l D G .  N O .  ( R  
3 - 2 - l  
3 - 2 - 2  
3 - 2 - 3  
3 - 2 - 4  
3 - 2 - 5  
3 - 2 - 6  
3 - 2 - 7  
F N W C  1 5  
F N W C  &  E P R F  1 4  
F N W C ,  H a l s e y  A v e n u e  1 3  
D i s p e n s a r y ,  O ' H a r e  a n d  M i t s c h e r  S t .  3  
G a s  F a r m ,  W e s t  e n d  o f  O ' H a r e  A v e n u e  
C o m p u t e r  L a b ,  F N W C  4  
F N W C  7 0 0  
F I R E  A L A R M  B O X  L O C A T I O N S  - A E R O N A U T I C A L  L A B O R A T O R Y  A R E A  
3 - 6 - l  
3 - 6 - 2  
3 - 6 - 3  
3 - 6 - 4  
3 - 6 - 5  
S u p e r s o n i c  W i n d  T u n n e l  L a b  
C a s c a d e  T u r b i n e  L a b  &  E n g .  M a i n t .  S h o p  
A i r  C o m p r e s s o r  L a b  
J e t  E n g i n e  L a b  
R o c k e t  M o t o r  L a b  
2 3 0  
2 1 4  
2 1 5  
2 1 6  
2 1 7  
2 4 1 9 .  W A T E R  F L O W  A L A R M S  
2 4 2 Q .  
C o n n e c t e d  t o  t h e  s p r i n k l e r  s y s t e m s  o f  b u i l d i n g s  2 0 6 ,  2 2 0 ,  
2 2 1 ,  2 2 2 ,  2 3 8 ,  3 0 0  a n d  3 4 9  a r e  w a t e r  f l o w  a l a r m s .  I n  t h e  
e v e n t  o f  w a t e r  f l o w  t h r o u g h  t h e  s p r i n k l e r  s y s t e m s ,  t h e  
f l o w i n g  c o d e  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d  o v e r  t h e  f i r e  a l a r m  
s y s t e m :  
C O D E  
B O X  N O .  
5 - 2 - 4  
5 - 3 - 1  
5 - 4 - l  
5 - 3 - 2  
5 - 3 - 3  
5 - 3 - 4  
5 - 4 - 9  
L O C A T I O N  
R e a r  o f  M a i n  B u i l d i n g  
N o r t h  E n d ,  E a s t  W i n g  
W e s t  W i n g ,  N o r t h  E n d  
P o w e r s  H a l l  
S t o r a g e  
C h i l d  C a r e  C e n t e r  
S h i p s  S e r v i c e  W a r e h o u s e  
S E C U R E :  F o u r  ( 4 )  s i n g l e  T a p s  o n  a l a r m  s y s t e m  
G E N E R A L  F I R E  A L A R M  S I G N A L  
B l D G .  N O .  
2 2 0  
2 2 1  
2 2 2  
3 0 0  
2 0 6  
2 3 8  
3 4 9  
T h e  g e n e r a l  f i r e  a l a r m  i s  u s e d  o n l y  f o r  m a j o r  f i r e s  t o  
e v a c u a t e  a l l  b u i l d i n g s  a n d  m u s t e r  a l l  h a n d s  a t  t h e  s c e n e  
o f  t h e  f i r e .  A u t h o r i t y  f o r  i t s  u s e  s t e m s  f r o m  t h e  S e n i o r  
O f f i c e r  P r e s e n t .  T h e  g e n e r a l  f i r e  a l a r m  s i g n a l s  w i l l  b e  
t h r e e  ( 3 )  b l a s t s  r e p e a t e d  s i x  ( 6 )  t i m e s  w i t h  f i f t e e n  
s e c o n d  i n t e r v a l s  b e t w e e n  e a c h  s e r i e s  o f  t h r e e  ( 3 )  b l a s t s .  
2 4 - 9  
( R  
D E C  7 3  
2 4  2 . 1 .  
2 4 2 2 .  
D E C  7 2  
G E N E R A L  F I R E  A L A R M ,  M O N T E R E Y  A R E A  
I n  t h e  e v e n t  o f  a  m a j o r  f i r e  i n  M o n t e r e y ,  P a c i f i c  G r o v e ,  
C a r m e l  o r  S e a s i d e ,  a  g e n e r a l  a l a r m  m a y  b e  s o u n d e d  b y  
t h e  c i v i l i a n  F i r e  C h i e f  i n  c h a r g e  a t  t h e  s c e n e  o f  t h e  
f i r e .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  a l a r m  w i l l  b e  r e c e i v e d  b y  
t e l e p h o n e  a t  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  a n d  t h e  f o l l o w -
i n g  a c t i o n  w i l l  b e  t a k e n  b y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
a .  D e t e r m i n e  f r o m  t h e  p e r s o n  m a k i n g  t h e  " G e n e r a l  A l a r m "  
r e p o r t  w h e t h e r  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t  i s  n e e d e d .  I f  
e q u i p m e n t  i s  n e e d e d ,  d i s p a t c h  o n e  f i r e  t r u c k  t o  t h e  
s c e n e  o f  t h e  f i r e  w i t h  o r d e r s  t o  r e p o r t  t o  t h e  
c i v i l i a n  F i r e  C h i e f  i n  c h a r g e .  T h i s  t r u c k  s h a l l  b e  
m a n n e d  b y  t h o s e  p e r s o n n e l  o n  w a t c h  a t  t h e  f i r e  
s t a t i o n .  I f  e q u i p m e n t  i s  n o t  n e e d e d ,  t h e  t r u c k  w i l l  
n o t  b e  d i s p a t c h e d .  
b .  I n f o r m  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  F i r e  C h i e f  o f  
t h e  a c t i o n  t a k e n .  I f  t h e  d u t y  c i v i l i a n  f i r e m a n  h a s  
b e e n  d i s p a t c h e d  w i t h  t h e  f i r e  t r u c k ,  t h e  F i r e  C h i e f  
w i l l  t a k e  i m m e d i a t e  s t e p s  t o  r e p l a c e  s a m e  w i t h  
a n o t h e r  q u a l i f i e d  d r i v e r - o p e r a t o r .  
c .  I n f o r m  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n n e l  o f  t h e  a c t i o n  t a k e n :  
1 .  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
2 .  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  
3 .  S e c u r i t y  O f f i c e r  
4 .  C h i e f  S e c u r i t y  G u a r d  o r  C i v i l i a n  G u a r d  S u p e r v i s o r  
F I R E  S P R I N K L E R  S Y S T E M S  
D e s c r i p t i o n .  A n  a u t o m a t i c  f i r e  s p r i n k l e r  s y s t e m  i s  i n s t a l l e d  
i n  B u i l d i n g s  2 0 6 ,  2 1 7 ,  2 2 1 ,  2 2 2 ,  2 3 2 ,  2 3 8 ,  3 0 0 ,  3 4 9 ,  B l d g .  # 3 ,  
B l d g .  # 4 ,  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s p a c e s  o f  B u i l d i n g  N o .  2 2 0 :  
T h e  O p e n  Me s s  a n d  C l o s e d  Me s s  G a l l e y s ,  a n d  a l l  s p a c e s  t o  t h e  r e a r  
o f  t h e s e  s p a c e s  o n  t h e  r e s p e c t i v e  l e v e l s .  T h e  s y s t e m  o p e r a t e s  
a u t o m a t i c a l l y .  T h e  s p r i n k l e r  h e a d s  r e l e a s e  l a r g e  v o l u m e s  o f  w a t e r  
a n d  a r e  a  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  f i r e  f i g h t i n g  p o w e r ;  t h e r e f o r e ,  
i t  i s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  s y s t e m  b e  s h u t  
o f f  b y  F i r e  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  o n l y  a f t e r  i n s u r i n g  t h a t  t h e  f i r e  
h a s  b e e n  e x t i n g u i s h e d .  A  n e w  s p r i n k l e r  h e a d  s h o u l d  b e  i n s t a l l e d  
a n d  t h e  s y s t e m  p l a c e d  b a c k  i n  o p e r a t i o n  a t  t h e  e a r l i e s t  p r a c t i c a b l e  
t i m e .  




2 4  2 - 3 .  
2 4  2~. 
2 4 2 5 .  
e  
P O S T  I N D I C A T O R  A N D  R I S E R  V A L V E  L O C A T I O N S  
T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  v a l v e s  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  s p r i n k l e r  
s y s t e m s  a r e  a s  f o l l o w s :  
V A L V E  
L O C A T I O N  
S P A C E  CO N T R O L L E D  
1  
N W  o f  B l d g  2 2 0  i n  Ov a l  
A l l  e q u i p p e d  s p a c e s  
g a r d e n  p l o t  
B l d g  2 2 0  
N - 2  
S W  s i d e ,  B l d g  2 2 2  
No r t h  h a l f ,  B l d g  2 2 2  
S - 3  
S W  s i d e ,  B l d g  2 2 2  
S o u t h  h a l f ,  B l d g  2 2 2  
( W e s t  W i n g )  
N - 4  
N E  s i d e ,  B l d g  2 2 1  
N o r t h  h a l f ,  B l d g  2 2 1  
( E a s t  W i n g )  
S - 5  
N E  s i d e ,  B l d g  2 2 1  
S o u t h  h a l f ,  B l d g  2 2 1  
( E a s t  W i n g )  
6  ( R i s e r )  
N W  w a l l ,  B l d g  3 0 0  
B l d g  3 0 0  - P o w e r s  H a l l  
7 ( R i s e r )  
N W  w a l l ,  B l d g  2 0 6  
B l d g  2 0 6  
8  
E a s t  E n d ,  B l d g  2 3 8  
B l d g  2 3 8  
9  N E  E n d ,  B l d g  2 3 2  
B l d g  2 3 2  
1 0  
S E  E n d ,  B l d g  2 3 2  
B l d g  2 3 2  
1 1  
N o r t h  s i d e ,  B l d g  2 1 7  
B l d g  2 1 7  
1 2  
E a s t  o f  B l d g  3 4 9  
B l d g  3 4 9  
S P R I N K L E R  B O O S T E R  S Y S T E M S  
C o n n e c t e d  t o  t h e  s p r i n k l e r  s y s t e m s  o f  b u i l d i n g s  2 0 6 ,  2 2 0 ,  
2 2 1 ,  2 2 2 ,  2 3 2 ,  2 3 8 ,  2 1 7 ,  3 0 0  a n d  3 4 9  a r e  h o s e  c o n n e c t i o n s  
k n o w n  a s  " S i a m e s e  C o n n e c t i o n s " .  T h e y  a r e  f i t t e d  w i t h  2 - 2 - 1 /  2 "  
h o s e  c o n n e c t i o n s ,  s o  i n s t a l l e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  a  l a r g e  
f i r e  i n  a n y  o f  t h e  b u i l d i n g s  l i s  t e d ,  a n d  m . n n e r o u s  s p r i n k l e r  
s y s t e m  h e a d s  a r e  o p e n ,  t h e  w a t e r  s u p p l y  t o  t h e  s p r i n k l e r  
s y s t e m  c o u l d  b e  b o o s t e d  b y  p u m p i n g  f r o m  t h e  n e a r e s t  h y d r a n t  
t o  t h e  S i a m e s e  C o n n e c t i o n s .  T h e s e  c o n n e c t i o n s  a r e  a t  t h e  
f o l l o w i n g  l o c a t i o n s :  B l d g  2 2 0 ,  B a c k  R a m p ;  B l d g  2 2 1 ,  b y  
P a r k i n g  L o t  " C " ;  B l d g  2 2 2 ,  W e s t  s i d e  . n e a r  q u a r t e r s  " G "  a n d  " H " ;  
B l d g  2 0 6 ,  W e s t  s i d e ;  B l d g  3 0 0 ,  North -~ ide; B l d g  2 3 2 ,  E a s t  a n d  
W e s t  e n d s  o n  t h e  n o r t h  s i d e ;  B l d g  2 3 8 ,  E a s t  s i d e ;  B l d g  2 1 7 ,  
N o r t h  s i d e ;  B l d g  3 4 9 ,  E a s t  s i d e .  
F I R E  S T A T I O N S  
A l l  h a n d s  s h a l l  k n o w  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f i r e  a l a r m  b o x  a n d  
f i r e  s t a t i o n  n e a r e s t  t h e i r  l i v i n g  q u a r t e r s  a n d  t h e i r  p l a c e  
o f  w o r k ,  i n  o r d e r  t h a t  s u c h  b o x e s  a n d  s t a t i o n s  m a y  b e  l o c a t e d  
w i t h o u t  d e l a y .  
2 4 - 1 1  
2 4 2 6 .  
2 4 2 7  . . .  
2 4 . 2 8 .  
R )  
T Y P E S  O F  F I R E S  
F i r e s  a r e  c l a s s i f i e d  a n d  b e s t  e x t i n g u i s h e d  a s  f o l l o w s :  
a .  C l a s s  A  f i r e s  ( c o n s i s t i n g  o f  w o o d ,  p a p e r ,  r u b b i s h ,  
e t c . )  a r e  b e s t  c o m b a t e d  b y  u s e  o f  w a t e r  o r  a n y  
e x t i n g u i s h e r  e x c e p t  C 0 2 .  
b .  C l a s s  B  f i r e s  ( c o n s i s t i n g  o f  o i l ,  g r e a s e s ,  g a s o l i n e ,  
e t c . )  a r e  c o m b a t e d  w i t h  d r y  p o w d e r  C 0 2 .  
c .  C l a s s  C  f i r e s  ( e l e c t r i c a l  a r e  b e s t  c o m b a t e d  b y  C 0 2  
a n d  p r e s s u r e  r e a c t i o n  t y p e  d r y  p o w d e r  e x t i n g u s h e r s .  
O t h e r  a g e n t s  a r e  e l e c t r i c a l  c o n d u c t o r s  a n d  s h o u l d  
n o t  b e  u s e d .  
d .  C l a s s  D  f i r e s  ( b u r n i n g  m e t a l )  - D r y  p o w d e r  o n l y .  
F I R E  H Y D R A N T S  A N D  S P R I N K L E R  V A L V E S  
M a t e r i a l  o r  v e h i c l e s  s h a l l  n o t  b e  p l a c e d  w i t h i n  t h e  
i n d i c a t e d  a r e a  a r o u n d  e a c h  f i r e  h y d r a n t .  M a t e r i a !  s h a l l  
n o t  b e  s t o r e d  i n  a n y  s p a c e  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  w i l l  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  a  s p r i n k l e r  
h e a d ,  o r  p r e v e n t  a c c e s s  t o  a  s p r i n k l e r  c o n t r o l  v a l v e .  T h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  a n d  t h e  F i r e  C h i e f ,  o r  h i s  a u t h o r i z e d  
r e p r e s e n t a t i v e ,  s h a l l  b e  n o t i f i e d  b e f o r e  a n y  f i r e  h y d r a n t ,  
s p r i n k l e r  s y s t e m ,  o r  s e c t i o n  o f  f i r e  m a i n  i s  p u t  o u t  o f  
s e r v i c e  o r  i s  t o  b e  u s e d  f o r  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  f i r e .  
S M O K I N G  O R  B U R N I N G  
a .  S m o k i n g  i n  b e d  i s  p r o h i b i t e d  i n  B O Q ,  W E Q  a n d  B E Q  r o o m s .  
b .  P l a c e s  o f  p u b l i c  a s s e m b l y  a n d  g r o u p  m e e t i n g s ;  t h e  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  s h a l l  o r d e r  a n  i n s p e c t i o n  b y  a  
m e m b e r  o f  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  f o r  s m o u l d e r i n g  
c i g a r e t t e  b u t t s  u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  p u b l i c  o r  
g r o u p  a s s e m b l y  w h e r e  s m o k i n g  h a s  b e e n  p e r m i t t e d .  
A  f i r e  s a f e t y  i n s p e c t i o n  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  e a c h  
d a y  p r i o r  t o  c l o s i n g  t i m e  a t  t h e  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r ' s  
a n d  F a c u l t y  C l u b ,  t h e  E n l i s t e d  M e n ' s  C l u b  a n d  N a v y  
E x c h a n g e  a n d  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  f a c i l i t i e s .  I t  
s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
M a n a g e r  t o  n o t i f y  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  u p o n  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  d a y s  a c t i v i t i e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e  f i r e  s a f e t y  
i n s p e c t i o n  m a y  b e  c o n d u c t e d .  




2 4 2 9 .  
2 4 3 0 .  
e  
c .  
N O  S M O K I N G  a r e a s  s h a l l  b e  p o s t e d  w i t h  c o n s p i c u o u s  s i g n s .  
d .  G r a s s  a n d  w e e d s ,  p i l e d  l u m b e r ,  t r a s h  o r  o t h e r  c o m b u s t i b l e  
m a t e r i a l s  s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  v i c i n i t y  o f  a l l  
b u i l d i n g s .  
e .  F i r e s  s h a l l  n o t  b e  l i g h t e d  t o  b u r n  t r a s h ,  g r a s s ,  b r u s h ,  
e t c . ,  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  F i r e  C h i e f .  U p o n  
r e c e i p t  o f  n o t i f i c a t i o n ,  t h e  F i r e  C h i e f  s h a l l  s e e  t h a t  
a l l  n e c e s s a r y  p r e c a u t i o n s  a r e  t a k e n  b e f o r e  t h e  f i r e s  
a r e  l i g h t e d .  
f .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  B u n s e n  B u r n e r s  u s e d  i n  l a b o r a t o r y  
w o r k  a n d  f i r e s  i n  p r o p e r l y  c o n s t r u c t e d  f i r e p l a c e s ,  t h e  
u s e  o f  o p e n  f l a m e s ,  s u c h  a s  c a n d l e s ,  t o r c h e s ,  e t c . ,  
w i t h i n  a n y  b u i l d i n g  i s  p r o h i b i t e d .  O p e n  f l a m e s  s h a l l  
n o t  b e  c a r r i e d  o r  u s e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  h i g h l y  
i n f l a m m a b l e  m a t e r i a l s .  
g .  
C o o k i n g  i s  p r o h i b i t e d  e x c e p t  i n  p l a c e s  a u t h o r i z e d  b y  
t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  
S T O R A G E  O F  M A T E R I A L ,  R U B B I S H ,  R A G S ,  W A S T E S ,  E T C .  
a .  S t o w a g e  o f  m a t e r i a l  s h a l l  b e  s o  a r r a n g e d  a s  t o  a l l o w  
f r e e  a c c e s s  t o  a l l  p a r t s  o f  a  b u i l d i n g .  
b .  R u b b i s h  s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m  b u i l d i n g s  d a i l y  a n d  
p l a c e d  i n  a u t h o r i z e d  r e c e p t a c l e s  l o c a t e d  a t  a  s a f e  
d i s t a n c e  f r o m  b u i l d i n g s ,  w a l l s ,  a n d  i n  s u c h  p o s i t i o n s  
a s  n o t  t o  o b s t r u c t  t r a f f i c  o r  o p e r a t i o n s .  R u b b i s h  
c o l l e c t e d  f r o m  r e c e p t a c l e s  s h a l l  b e  r e m o v e d  t o  a u t h o r i z e d  
d i s p o s a l  p l a c e s .  
c .  O i l y  r a g s ,  w a s t e ,  a n d  c l o t h i n g  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  
c a n s  c o n s p i c u o u s l y  m a r k e d  a n d  p r o v i d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
P a i n t  r a g s  a n d  r a g s  p e r m e a t e d  w i t h  G R E A S E  o r  O I L  s h a l l  
n o t  b e  k e p t  i n  q u a n t i t i e s  b e y o n d  i m m e d i a t e  r e q u i r e m e n t s .  
E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  A N D  A P P L I A N C E S  
( R  
T h e  i n s t a l l a t i o n  a n d  u s e  o f  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t  a n d  
a p p l i a n c e s  o t h e r  t h a n  r a d i o s ,  r e c o r d  p l a y e r s ,  a n d  e l e c t r i c  
r a z o r s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  o n l y  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  D i r e c t o r  
o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s ,  e x c e p t  i n  p u b l i c  ( R  
q u a r t e r s  w h e r e  e l e c t r i c a l  h o u s e h o l d  l a m p s  a n d  o t h e r  a p p l i c a n c e s  
m a y  b e  i n s t a l l e d  a n d  u s e d  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  o c c u p a n t s .  
2 4 - 1 3  
F E B  7 2  
2 4 3 1 .  
R )  
2 4 3 2 .  
2 4 3 3 .  
D E C  7 3  
A P P R O V A L  O F  E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E  I N S T A L L A T I O N S  
R e q u e s t s  f o r  a u t h o r i t y  t o  i n s t a l l  a n d  o p e r a t e  a p p l i a n c e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  l i s t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  p a r a g r a p h  w i l l  
b e  s u b m i t t e d  i n  t r i p l i c a t e  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  v i a  t h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  a n d  
F i r e  C h i e f .  T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  a n d  F i r e  C h i e f ,  
j o i n t l y ,  w i l l  h a v e  e a c h  a p p l i a n c e  a n d  i t s  p r o p o s e d  l o c a t i o n  
i n s p e c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h a t :  
a .  N o  f i r e  h a z a r d  i s  c r e a t e d .  
b .  A p p l i a n c e s  d o  n o t  o v e r l o a d  t h e  c i r c u i t  t o  w h i c h  
c o n n e c t e d .  
c .  L e a d s  t o  s u c h  e q u i p m e n t  a n d  a p p l i a n c e s  a r e  p r o p e r l y  
i n s u l a t e d  a n d  i n  g o o d  r e p a i r .  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  a n d  F i r e  C h i e f  w i l l  i n d i c a t e  b y  
e n d o r s e m e n t  w h e t h e r  t h e  a b o v e  r e q u i r e m e n t s  h a v e  b e e n  m e t .  
R e q u e s t s  a p p r o v e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  
L o g i s t i c s  w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r .  
A N N U A L  R E N E W A L  O F  E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E  P E R M I T S  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h a t  e q u i p m e n t  i s  m a i n t a i n e d  i n  
s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n  a f t e r  i n i t i a l  i n s t a l l a t i o n ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  i t  b e  r e i n s p e c t e d  a t  l e a s t  a n n u a l l y .  R e -
q u e s t s  w i l l  n o r m a l l y  b e  a p p r o v e d  t h e r e f o r e  t o  e x p i r e  o n  
3 0  J u n e  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  r e q u e s t  a n d  m u s t  b e  
r e n e w e d  o n  o r  b e f o r e  t h a t  d a t e  i f  t h e  a p p l i a n c e  i s  t o  
r e m a i n  i n  o p e r a t i o n .  O n c e  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t  h a s  b e e n  
i n s p e c t e d  a n d  a u t h o r i z e d ,  t h a t  e q u i p m e n t  s h a l l  n o t  b e  
m o v e d  a n d  s h a l l  n o t  b e  c o n n e c t e d  t o  a n y  c i r c u i t  o t h e r  
t h a n  t h e  o n e  o r i g i n a l l y  a u t h o r i z e d .  E l e c t r i c  l e a d s  
t o  a l l  s u c h  a p p l i a n c e s  s h a l l  b e  d i s c o n n e c t e d  f r o m  t h e  
s u p p l y  o u t l e t  a t  a l l  t i m e s  w h e n  t h e  e q u i p m e n t  i s  n o t  
i n  u s e .  
E L E C T R I C A L  C I R C U I T S  
No  a l t e r a t i o n s  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  e l e c t r i c a l  c i r c u i t s  
s h a l l  b e  m a d e  e x c e p t  b y  a u t h o r i z e d  e l e c t r i c i a n s  a n d  w i t h  
t h e  a p p r o v a l  o f  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  O n l y  e q u i p m e n t  
d e s i g n a t e d  f o r  h a z a r d o u s  l o c a t i o n s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  
i n  a r e a s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  e x p l o s i v e  
v a p o r s .  
2 4 - 1 4  
e  
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t i t  2 4 3 4 .  H A Z A R D O U S  O P E R A T I O N S  - ( f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  r e f e r  t o  
S e c t i o n  X X V I I ,  S a f e t y  P r o g r a m ) .  
e  
a .  G a s o l i n e  t r u c k s  w i l l  b e  k e p t  i n  s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  
a r e a s .  T h e s e  s h a l l  b e  l o a d e d  o r  u n l o a d e d  o n l y  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  F i r e  C h i e f  o r  
d u t y  c i v i l i a n  f i r e m a n .  N O  S M O K I N G  I S  P E R M I T T E D  W I T H I N  
F I F T Y  F E E T  O F  A N Y  T R U C K  D I S P E N S I N G  G A S O L I N E  O R  O T H E R  
I N F L A M M A B L E  O R  E X P L O S I V E  L I Q U I D S .  
b .  A u t o m a t i c  g a s o l i n e  d i s p e n s i n g  n o z z l e s  m a y  b e  u s e d  t o  
f i l l  t h e  t a n k s  o f  v e h i c l e s  d r i v e n  b y  i n t e r n a l  c o m b u s -
t i o n  e n g i n e s ,  p r o v i d e d  t h a t :  
c .  
d .  
e .  
1 .  T h e  n o z z l e s  u s e d  a r e  a p p r o v e d  a n d  l i s t e d  b y  U n d e r -
w r i t e r s  L a b o r a t o r i e s  I n c . ,  w i t h o u t  l i m i t a t i o n .  
2 .  T h e  a u t o m a t i c  d i s p e n s i n g  n o z z l e s  a r e  u s e d  o n l y  
w h e n  t h e  e n g i n e  o f  t h e  v e h i c l e  b e i n g  f u e l e d · i s  
s h u t  o f f .  
3 .  T h e  e x h a u s t  p i p e s  o f  o p e r a t i n g  i n t e r n a l  c o m b u s -
t i o n  e n g i n e s  a r e  k e p t  a t  l e a s t  t e n  f e e t  f r o m  t h e  
v e h i c l e  b e i n g  f u e l e d .  
4 .  S t a t i o n  f i r e  p r e v e n t i o n  r e g u l a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  
r e q u i r e  a d h e r e n c e  t o  s u b p a r a g r a p h s  2  a n d  3  a b o v e .  
T a r  p o t s  s h a l l  n o t  b e  l i g h t e d  o r  o p e r a t e d  w i t h o u t  
a d e q u a t e  f i r e  e x t i n g u i s h e r s  o n  h a n d .  T h e y  s h a l l  n o t  
b e  o p e r a t e d  o n  r o o f s  o r  i n s i d e  b u i l d i n g s .  
O x y g e n  a n d  a c e t y l e n e  c y l i n d e r s  s h a l l  b e  s t o w e d  i n  
s e p a r a t e  b u i l d i n g s  a n d  i n  a  v e r t i c a l  p o s i t i o n .  I f  
a c e t y l e n e  c y l i n d e r s  h a v e  b e e n  s t o r e d  i n  a  h o r i z o n t a l  
p o s i t i o n ,  t h e y  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  a  v e r t i c a l  p o s i t i o n  
f o r  a  p e r i o d  o f  t w e n t y - f o u r  ( 2 4 )  h o u r s  p r i o r  t o  b e i n g  
p l a c e d  i n  u s e .  D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a c e t y l e n e  u n d e r  
p r e s s u r e  i s  h i g h l y  u n s t a b l e ,  h o s e  o r  w o r k i n g  p r e s s u r e  
s h o u l d  n e v e r  e x c e e d  f i f t e e n  ( 1 5 )  p o u n d s  ( P S I )  .  
W e l d i n g  a n d  b u r n i n g  s h a l l  n o t  b e  c a r r i e d  o n  i n s i d e  a  
b u i l d i n g  e x c e p t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  a d e q u a t e  f i r e  
w a t c h .  T h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  s p a c e s  w h e r e  
w e l d i n g  o r  b u r n i n g  i s  c a r r i e d  o n  n o r m a l l y  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  r o u t i n e  o p e r a t i o n s .  
2 4 - 1 5  
2 4 3 5 .  L A R G E  P U B L I C  G A T H E R I N G S  
T h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  o r  F i r e  C h i e f  s h a l l  b e  n o t i f i e d  i n  
a d v a n c e  o f  a n y  l a r g e  p u b l i c  g a t h e r i n g ,  s u c h  a s  p a r t i e s ,  
b a l l s ,  e t c . ,  s o  t h a t  p l a n s  p e r t a i n i n g  t o  s e a t i n g  c a p a c i t y ,  
e s c a p e  r o u t e s ,  d e c o r a t i o n s ,  e t c . ,  m a y  b e  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  f i r e  p r e v e n t i o n  r e g u l a t i o n s .  T h e  C h a i r m a n  
o f  t h e  c o m m i t t e e  o r  H e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o r  o r g a n i z a t i o n  
p l a n n i n g  t h e  g a t h e r i n g  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
n o t i f i c a t i o n .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h o s e  g a t h e r i n g  o f  
a  r o u t i n e  n a t u r e ,  s u c h  a s  c l a s s e s ,  l e c t u r e s ,  a n d  m o v i e s .  
2 4 3 6 .  F I R E  D R I L L S  
I n  a d d i t i o n  t o  s u c h  d r i l l s  a s  t h e  F i r e  C h i e f  m a y  h o l d  
f o r  h i s  m e n ,  t h e  F i r s t  L i e u t e n a n t  w i l l  p e r i o d i c a l l y  
s c h e d u l e  f i r e  a n d  e v a c u a t i o n  d r i l l s ,  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  
o f  t h e  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  L o g i s t i c s  a n d  t h e  S a f e t y  
O f f i c e r / S a f e t y  E n g i n e e r .  
2 4 3  7  •  P R O C E D U R E  D U R I N G  F I R E  D R I L L S  
D u r i n g  d r i l l s ,  t h o s e  b u i l d i n g s  s i m u l a t e d  t o  b e  o n  f i r e  
s h a l l  b e  e v a c u a t e d  b y  a l l  p e r s o n n e l  n o t  a s s i g n e d  t o  t h e  
f i r e  p a r t y ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  d i r e c t e d .  A L L  P E R S O N N E L  
S H A L L  I M M E D I A T E L Y  E V A C U A T E  t h e  b u i l d i n g  v i a  t h e  n e a r e s t  
p a s s a g e w a y  a n d  e x i t  f r o m  t h e  b u i l d i n g .  E l e v a t o r s  s h a l l  
n o t  b e  u s e d .  A l l  p e r s o n n e l  s h a l l  s t a n d  c l e a r  o f  a l l  
f i r e f i g h t i n g  a p p a r a t u s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  f i r e f i g h t i n g  
p e r s o n n e l .  D O  NO T  R E - E N T E R  B U I L D I N G  u n t i l  " S E C U R E "  
h a s  b e e n  s o u n d e d .  
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S E C T I O N  X X V  
D I S A S T E R  C O N T R O L  
D I S A S T E R  C O N T R O L  P L A N  
T h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  D i s a s t e r  C o n t r o l  P l a n  
( N A V P G S C O L  D C P  1 - Y R )  s u p p o r t s  t h e  T w e l f t h  N a v a l  
D i s t r i c t  D i s a s t e r  C o n t r o l  P l a n  ( C O M T W E L V E  D C P  1 - ( Y R ) ) .  
I n  h i s  c a p a c i t y  a s  C o m m a n d e r ,  D i s a s t e r  C o n t r o l  G r o u p  
1 2 . 4 ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  f o r  r e c o v e r y  m e a s u r e s  
a n d  o p e r a t i o n s  w i t h i n  A r e a  I V  o f  t h e  T w e l f t h  N a v a l  
D i s t r i c t .  
O R G A N I Z A T I O N  
T h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  D i s a s t e r  C o n t r o l  P l a n  
c o v e r s  t h o s e  a s p e c t s  o f  D i s a s t e r  C o n t r o l  w h i c h  p e r t a i n  
t o  t h e  o r g a n i z i n g ,  e q u i p p i n g ,  t r a i n i n g  a n d  e m p l o y m e n t  
o f  f o r c e s  t o  c a r r y  o u t  e m e r g e n c y  ( o f  a l l  t y p e s ,  c i v i l  
a n d  d o m e s t i c ;  a s p e c t s  o f  s e a r c h  a n d  r e s c u e ,  C i v i l  
D e f e n s e  a n d  D i s a s t e r  R e l i e f ,  f i r e s ,  f l o o d  c o n t r o l ,  
e t c . )  r e c o v e r y  m e a s u r e s  a n d  o p e r a t i o n s  i n  p e a c e  a n d  
w a r .  R e c o v e r y  m e a s u r e s  a r e  t h o s e  s t e p s  t a k e n  a f t e r  
a t t a c k  o r  d i s a s t e r  t o  r e s t o r e  t h e  f u n c t i o n a l  s t a t u s  
o f  a n  a c t i v i t y .  
E X E C U T I O N  
a .  N o r m a l l y  o n l y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  o r  i n  h i s  
a b s e n c e ,  t h e  S e n i o r  O f f i c e r  P r e s e n t ,  e l i g i b l e  
t o  s u c c e e d  t o  c o m m a n d  s h a l l  o r d e r  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h e  D i s a s t e r  C o n t r o l  P l a n .  A  c o p y  o f  t h e  
N A V P G S C O L  D C P  1 - Y R  s h a l l  b e  k e p t  a t  t h e  Q u a r t e r -
d e c k ,  a v a i l a b l e  t o  t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  a n d  
t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y .  
b .  U t i l i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n ,  a n d / o r  
e x e c u t i o n  o f  p a r t s  o r  s e g m e n t s  o f ,  N A V P G S C O L  D C P  
1 - Y R  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t i c l e  
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T h e  f o l l o w i n g  m i l i t a r y  A i r  D e f e n s e  W a r n i n g s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d :  
2 5 - 1  
1 .  W a r n i n g  R E D  - A t t a c k  b y  h o s t i l e  a i r c r a f t  
a n d / o r  m i s s i l e s  i s  i m m i n e n t  o r  t a k i n g  p l a c e .  
S y n o n y m o u s  w i t h  C i v i l  D e f e n s e  T A K E  C O V E R  
s i g n a l .  
2 .  W a r n i n g  Y E L L O W  - A t t a c k  b y  h o s t i l e  a i r c r a f t  
a n d / o r  m i s s i l e s  i s  p r o b a b l e .  S y n o n y m o u s  
w i t h  C i v i l  D e f e n s e  A L E R T  s i g n a l .  
3 .  W a r n i n g  W H I T E  - A t t a c k  b y  h o s t i l e  a i r c r a f t  
a n d / o r  m i s s i l e s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  i m m e d i a t e l y  
p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t .  ( A L L  C L E A R )  
b .  T h e  C o m m a n d e r s  o f  t h e  A i r  D i v i s i o n  o f  t h e  W e s t e r n  
A i r  D e f e n s e  F o r c e  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a i r  r a i d  w a r n i n g s  w i t h i n  
t h e i r  s e c t o r s .  T h e s e  w a r n i n g s  w i l l  b e  r e c e i v e d  f r o m  
t h e  T w e l f t h  Na v a l  D i s t r i c t  b y  m e s s a g e .  T h e  
p h r a s e o l o g y  e m p l o y e d  i n  d i s s e m i n a t i n g  a i r  r a i d  
w a r n i n g s  i s  a s  f o l l o w s :  
" A I R  D E F E N S E  W A R N I N G  YE L L O W .  T H I S  I S  A  R A D I O  
A L E R T "  
( p l u s  r e l a t e d  m i l i t a r y  i n t e l l i g e n c e )  
o r  
" A I R  D E F E N S E  W A R N I N G  R E D .  T H I S  I S  A  R A D I O  
A L E R T "  
( p l u s  r e l a t e d  m i l i t a r y  i n t e l l i g e n c e )  
o r  
" A I R  D E F E N S E  W A R N I N G  W H I T E "  
o r  
" T E S T  A I R  D E F E N S E  W A R N I NG  T E S T "  R e p e a t  " T E S T  
A I R  D E F E NS E  W A R N I N G  T E S T "  
c .  T h e  f o l l o w i n g  a u d i b l e  p u b l i c  a c t i o n  s i g n a l s  h a v e  
b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  C i v i l  D e f e n s e .  
1 .  A L E R T  s i g n a l  - A  s t e a d y  c o n t i n u o u s  s o u n d  o f  
s i r e n  f o r  f o u r  m i n u t e s  m e a n s  a t t a c k  p r o b a b l e .  
T i m e  b e f o r e  a t t a c k  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d .  
( W a r n i n g  Y E L L O W )  
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2 .  T A K E  C O V E R  s i g n a l  - A  w a r b l i n g  s o u n d  o f  s i r e n ,  
w i t h  r i s i n g  a n d  f a l l i n g  p i t c h  f o r  t h r e e  m i n u t e s  
m e a n s  e n e m y  a t t a c k  c o m i n g  a n y  m i n u t e .  
( W a r n i n g  R E D )  
3 .  T h e r e  i s  n o  C i v i l  D e f e n s e  a u d i b l e  s i g n a l  c o r -
r e s p o n d i n g  t o  " W a r n i n g  W H I T E "  o r  " A L L  C L E A R " .  
T h i s  w a r n i n g  w i l l  b e  p a s s e d  o v e r  t h e  M i l i t a r y  
A i r  D e f e n s e  W a r n i n g  n e t w o r k .  C i v i l  D e f e n s e  
a g e n c i e s  w i l l  b r o a d c a s t  t h e  " A L L  C L E A R "  b y  
m e a n s  o f  s o u n d  t r u c k s  a n d  o n  m o s t  A M  r a d i o  
s t a t i o n s .  
A C T I O N  
U p o n  r e c e i p t  o f  A i r  D e f e n s e  W a r n i n g s  o r  t e s t ,  o r  n o t i f i c a -
t i o n  o f  o t h e r  d i s a s t e r  c o n d i t i o n s ,  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r s  
w i l l  i n s u r e  d i s s e m i n a t i o n  o f  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  
t h i s  c o m m a n d  a n d  o t h e r  c o n t i g u o u s  o r  t e n n a n t  c o m m a n d s  
w h o  d o  n o t  r e c e i v e  w a r n i n g s  a n d  a l e r t s  d i r e c t .  I m m e d i a t e  
p r e p a r a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  t o  c a r r y  o u t  t h e  a c t i o n s  c a l l e d  
f o r  i n  t h e  N A V P G S C O L  D C P  1 - Y R .  A u d i b l e  a t t a c k  w a r n i n g  
s i g n a l s  w i l l  b e  t h e  s a m e  a s  c i v i l  d e f e n s e  w a r n i n g  s i g n a l s  
a n d  m u s t  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  l o c a l  C i v i l  D e f e n s e  a u t h o r i t i e s .  
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S E C T I O N  X X V I  
S A L V A G E  O P E R A T I O N S  
G E N E R A L  O P E R A T I O N S  
I n  c a s e  o f  a  m a j o r  f i r e  o r  o t h e r  d i s a s t e r  s u c h  a s  t o r n a d o ,  
e a r t h q u a k e ,  e x p l o s i o n ,  e t c . ,  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s  s h a l l  b e  
u n d e r t a k e n  i m m e d i a t e l y  a n d  s i m u l t a n e o u s l y ,  i f  s u f f i c i e n t  
p e r s o n n e l  a r e  a v a i l a b l e ,  o r  i n  t h e  p r i o r i t y  i n d i c a t e d ,  i f  
s u f f i c i e n t  p e r s o n n e l  a r e  n o t  o n  h a n d :  
a .  F i r s t  a i d  t o  i n j u r e d  p e r s o n n e l .  
b .  S a l v a g e  a n d  s a f e g u a r d  a l l  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l ,  e i t h e r  
b y  e x e c u t i n g  t h e  D e s t r u c t i o n  P l a n  ( A r t i c l e  5 1 0 )  o r  b y  
r e m o v i n g  s a m e  t o  s u c h  s t o r a g e  a s  w o u l d  b e s t  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e c u r i t y  M a n u a l  
c .  S a l v a g e  a n d  s a f e g u a r d  a l l  U .  S .  M a i l  b y  r e m o v a l  t o  a  
s e c u r e  l o c a t i o n ,  u s i n g  l o c k e d  b a g s  o r  p o u c h e s ,  i f  
a v a i l a b l e .  
d .  S a l v a g e  a n d  s a f e g u a r d  a l l  g o v e r n m e n t  f u n d s  b y  r e m o v i n g  
s a m e  t o  s e c u r e  l o c a t i o n .  ( S h o u l d  t h e  D i s b u r s i n g  
O f f i c e r ' s  s a f e  b e  f o u n d  i n t a c t  a n d  i n  n o  i m m e d i a t e  
d a n g e r ,  n o  a c t i o n  i s  n e c e s s a r y . )  
e .  
S a l v a g e  v i t a l  r e c o r d s .  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  w i l l  b e  
t h o s e  r e c o r d s  i n  t h e  D i s b u r s i n g  O f f i c e ,  S u p p l y  O f f i c e ,  
M i l i t a r y  a n d  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e s  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  O f f i c e .  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r a g r a p h  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S e n i o r  O f f i c e r  P r e s e n t  e l i g i b l e  t o  
s u c c e e d  t o  c o m m a n d .  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  S P E C I F I C  P E R S O N S  
a .  
D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  C o o r d i n a t e  
a l l  s a l v a g e  o p e r a t i o n s .  
b .  M e d i c a l  O f f i c e r .  E s t a b l i s h  f i r s t - a i d  h e a d q u a r t e r s  
a n d  c o l l e c t i n g  s t a t i o n  o n  t h e  s c e n e .  P r o v i d e  f o r  
e v a c u a t i o n  o f  i n j u r e d .  
c .  M e d i c a l  P e r s o n n e l .  R e p o r t  t o  D i s p e n s a r y  f o r  f u r t h e r  
a s s i g n m e n t  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  S e n i o r  M e d i c a l  O f f i c e r  
P r e s e n t .  
( R  
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d .  
P o s t a l  O f f i c e r .  R e p o r t  t o  t h e  S t u d e n t  M a i l  C e n t e r  
a n d  i n i t i a t e  s t e p s  t o  s~lvage a n d  s a f e g u a r d  U .  S .  M a i l .  
e .  D i s b u r s i n g  O f f i c e r .  T a k e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  s a f e g u a r d  
g o v e r n m e n t  f u n d s  a n d  m i l i t a r y  p a y  r e c o r d s .  
f .  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e r .  T a k e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  
s a l v a g e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  r e c o r d s .  
g .  C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r .  T a k e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  
s a l v a g e  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  r e c o r d s  a n d  v i t a l  f i l e s .  
h .  C u r r i c u l a r  O f f i c e r s ,  C h a i r m e n  o f  D e p a r t m e n t s ,  M i l i t a r y  
D e p a r t m e n t  H e a d s ,  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  h a v i n g  c u s t o d y  o f  
c l a s s i f i e d  m a t e r i a l .  S a f e g u a r d  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l  
u n d e r  t h e i r  c o g n i z a n c e  a n d  s a l v a g e  v i t a l  r e c o r d s .  
i .  S e c u r i t y  O f f i c e r .  F u r n i s h  a n d  c o o r d i n a t e  e n l i s t e d  
w o r k i n g  p a r t i e s  a s  r e q u i r e d ,  a n d  s u p e r v i s e  t h e  c i v i l i a n  
g u a r d  f o r c e  i n  m a i n t a i n i n g  o r d e r  a n d  p r e v e n t i n g  v a n d a l i s m  
o r  l o o t i n g .  
j .  C h i e f  G u a r d .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  
s t a t i o n  g u a r d  f o r c e  t o  p r e v e n t  l o o t i n g  o r  v a n d a l i s m .  
k .  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  P r o v i d e  P u b l i c  W o r k s  e q u i p m e n t  a n d  
c i v i l i a n  t e c h n i c i a n s  a s  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  s a l v a g e  
o p e r a t i o n s .  C o m m e n c e  c l e a r i n g  r o a d s  a n d  h a u l i n g  a w a y  
d e b r i s .  
1 .  C h i e f  M a s t e r - a t - A r m s .  A s s i s t  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  i n  
o r g a n i z i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  e n l i s t e d  w o r k i n g  p a r t i e s .  
O B J E C T I V E S  
T h e  P R I M A R Y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s a l v a g e  o p e r a t i o n  a r e :  
a .  M i n i m i z e  p e r s o n n e l  c a s u a l t i e s .  
b .  S a f e g u a r d  a l l  c l a s s i f i e d  m a t e r i a l .  
c .  S a l v a g e  a n d  s a f e g u a r d  v i t a l  r e c o r d s .  
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T h e  S E C O N D A R Y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s a l v a g e  o p e r a t i o n  a r e :  
a .  
M i n i m i z e  l o s s  o f  g o v e r n m e n t  p r o p e r t y .  
b .  R e s t o r e  e s s e n t i a l  s e r v i c e s .  
c .  P r o v i d e  f o r  c o n t i n u o u s  o p e r a t i o n  o n  a s  l a r g e  a  s c a l e  
a s  p o s s i b l e .  
d .  C l e a n  u p  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  r e p a i r .  
W O R K I N G  P A R T I E S  
W h e n  t h e  S a l v a g e  B i l l  i s  p l a c e d  i n  e f f e c t ,  a l l  E n l i s t e d  
P e r s o n n e l  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e t a i l e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s o m e  p h a s e  o f  t h e  s a l v a g e  o p e r a t i o n  s h a l l  i m m e d i a t e l y  
r e p o r t  t o  t h e  C h i e f  M a s t e r - a t - A r m s  a t  t h e  s c e n e .  U n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  t h e  C h i e f  M a s t e r -
a t - A r m s  s h a l l  o r g a n i z e  a n d  a s s i g n  w o r k i n g  p a r t i e s  a s  
r e q u i r e d .  A l l  r e q u e s t s  f o r  E n l i s t e d  w o r k i n g  p a r t i e s  
s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  w h o  w i l l  b u d g e t  
m a n p o w e r  a n d  a s s i g n  w o r k i n g  p a r t i e s  a s  r e q u i r e d  t o  b e s t  
f u l f i l l  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s a l v a g e  o p e r a t i o n .  T h e  
S e c u r i t y  O f f i c e r  s h a l l  m a i n t a i n  c l o s e  l i a i s o n  w i t h  t h e  ( R  
D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a n d  t h e  
P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  t o  i n s u r e  t h a t  m a n p o w e r  i s  c o n c e n -
t r a t e d  w h e r e  m o s t  u r g e n t l y  n e e d e d  a n d  t h a t  a l l  e f f o r t  
i s  d i r e c t e d  t o w a r d  a  c o m m o n  g o a l .  
E X E C U T I O N  O F  S A L V A G E  B I L L  
T h i s  B i l l  m a y  b e  e x e c u t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
D i s a s t e r  B i l l  o r  F i r e  B i l l ,  a s  a p p l i c a b l e ,  a n d  a s  d i r e c t e d  
b y  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  
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P O L I C Y  
S E C T !  O N  X X V  I  I  
S A F E T Y  P R O G R A M  
T h e  p o l i c y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  Na v y  i s  t h a t :  
a .  S a f e t y  i s  a n  i n h e r e n t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o m m a n d  a n d  
o f  a l l  l e v e l s  o f  s u p e r v i s i o n .  I t s  i m p l e m e n t a t i o n  
c o m p r i s e s  a l l  t h o s e  f u n c t i o n s  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  
i n j u r i e s  a n d  a c c i d e n t a l  m a t e r i a l  l o s s e s  t o  a n  a b s o -
l u t e  m i n i m u m .  
b .  S a f e t y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  
i n  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  o p e r a t i o n  o f  a l l  
f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t ;  a n d  o f  a l l  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g .  
c .  S a f e t y  p r e c a u t i o n s  m u s t  b e  d e v e l o p e d  a s  a  p a r t  o f  
a l l  d e s i g n i n g  a n d  p l a n n i n g ,  a n d  m u s t  b e  i n t e g r a t e d  
i n t o  a l l  t r a i n i n g  a n d  i n d o c t r i n a t i o n  p r o g r a m s  a n d  
a l l  t e c h n i c a l  p u b l i c a t i o n s  a n d  c h e c k - o f f  l i s t s .  
d .  D e p a r t m e n t  h e a d s  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  i m p o s e  m o r e  
s t r i n g e n t  s a f e t y  r u l e s  t h a n  t h o s e  i m p o s e d  b y  h i g h e r  
c o m m a n d .  T h e  p e r s o n  i d e n t i f i e d  a s  S a f e t y  O f f i c e r /  
S a f e t y  E n g i n e e r  w i l l  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  h a l t  a n y  
o p e r a t i o n  w h i c h  p r e s e n t s  a  m a j o r  i m m e d i a t e  h a z a r d .  
D i s c i p l i n a r y  a c t i o n ,  i f  w a r r a n t e d ,  w i l l  b e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  C 1  v i l  i a n  M a n p o w e r  M a n a g e m e n t  I n -
s t r u c t i o n  (Ct~MI) 7 5 1  a n d / o r  t h e  U n i f o r m  C o d e  o f  
M i l i t a r y  J u s t i c e  ( U C t 1 J ) .  
e .  P e r s o n n e l  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  m u s t  g i v e  a c t i v e  
s u p p o r t  t h r o u g h  i n i t i a t i v e  a n d  l e a d e r s h i p  i n  s a f e t y  
m a t t e r s .  S a f e t y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  i n  a l l  
a c t i v i t i e s  o f  t h i s  c o m m a n d .  
f .  M e t h o d s  a n d  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s  w i l l  b e  s u c h  t h a t  
p e r s o n n e l  w i l l  n o t  b e  e x p o s e d  u n n e c e s s a r i l y  t o  i n j u r y  
o r  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  h a z a r d s .  
g .  E n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  m u s t  b e  p r o v i d e d  a n d  m a i n -
t a i n e d  t o  a s s u r e  m i n i m u m  h a z a r d s  t o  p e r s o n n e l  a n d  
p r o p e r t y .  
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h .  S a f e t y  d e v i c e s  a n d  g u a r d s  m u s t  b e  f u r n i s h e d  f o r  h a z -
a r d o u s  o p e r a t i o n s  a n d  a t  d a n g e r  p o i n t s .  
2 7 0 1 .  S C O P E  
T h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  S a f e t y  P r o g r a m  i s  i n t e n d e d  
t o  d i r e c t  a n d  c o o r d i n a t e  a l l  f a c e t s  o f  s a f e t y  n o t  c o v e r e d  
b y  s p e c i a l  p r o g r a m s  ( e . g . ,  a v i a t i o n ,  f i r e ,  e x p l o s i v e s )  
a n d  e s t a b l i s h e s  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  s a f e g u a r d  a l l  
p e r s o n n e l ,  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y ,  f r o m  i n j u r y  o r  h e a l t h  
h a z a r d s  a s  a  r e s u l t  o f  e m p l o y m e n t ,  r e c r e a t i o n ,  r e s i d e n c e ,  
o r  p r e s e n c e  a t  t h i s  c o m m a n d ;  a n d  a l l  p r o p e r t y  f r o m  a c c i d e n -
t a l  l o s s  o r  d a m a g e  d u e  t o  u s e  o r  p r o x i m i t y .  T h e  p r o g r a m  
i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  O r g a n i z a t i o n s  a n d  f u n c t i o n s .  
b .  S u b - p r o g r a m s  ( e . g . ,  r a d i o l o g i c a l  s a f e t y ) .  
c .  A c c i d e n t  a n d  i n j u r y  i n v e s t i g a t i o n ,  r e p o r t i n g  a n d  
a n a l y s i s .  
d .  C e r t i f i c a t i o n  o f  t o o l s  a n d  e q u i p m e n t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  N a v y  S a f e t y  S t a n d a r d s .  
e .  P r o t e c t i v e  c l o t h i n g  a n d  d e v i c e s .  
f .  E d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g .  
g .  O c c u p a t i o n a l  h e a l t h .  
h .  M o t o r  v e h i c l e  s a f e t y .  
i .  P u b l i c a t i o n  o f  a c c i d e n t / i n j u r y  d a t a  a n d  s a f e t y  
i n f o r m a t i o n .  
2 7 0 2 .  O R G A N I Z A T I O N  A N D  FUN C T I O N S  
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a .  S a f e t y  O f f i c e .  A  s a f e t y  o f f i c e  i s  e s t a b l i s h e d  t o  c o n -
d u c t  a n  a g g r e s s i v e  a n d  e f f e c t i v e  s a f e t y  p r o g r a m .  T h i s  
o f f i c e  w i l l  b e  s t a f f e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g u i d e -
l i n e s  p r o m u l g a t e d  b y  O P N A V  I N S T  5 1 0 0 . 1 4 .  T h e  S a f e t y  
O f f i c e  w i l l  b e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  q u a l i f i e d  S a f e t y  
M a n a g e r / S a f e t y  E n g i n e e r  w h o  i s  o r g a n i z a t i o n a l l y  p l a c e d ,  f o r  
s a f e t y  m a t t e r s ,  a t  t h e  D i r e c t o r  l e v e l .  T h e  S a f e t y  M a n a g e r /  
S a f e t y  E n g i n e e r  w i l l  f u n c t i o n  a s  t h e  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  w i t h  d i r e c t  a c c e s s  t o  h i m  f o r  s a f e t y  
m a t t e r s .  




b .  
e  
P e r s o n n e  1  
1 .  u a l i f i c a t i o n s .  T h e  S a f e t y  M a n a g e r / S a f e t y  E n g i n e e r  
a n  t e e  n 1 c a  s t a f f  w i l l  b e  q u a l i f i e d  f o r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s a f e t y  p o s i t i o n s  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e  
c r i t e r i a  p r i o r  t o  a s s i g n m e n t .  ( T h e  t e r m s  
1 1
S a f e t y  
M a n a g e r
1 1  
a n d  
1 1
S a f e t y  E n g i n e e r
1 1  
w h e r e v e r  a p p l i e d  
t o  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  t h r o u g h o u t  t h i s  I n s t r u c t i o n  
i n c l u d e  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  C i v i l  
S e r v i c e  S a f e t y  S e r i e s ) .  
2 .  S t a f f i n g .  T h e  i n t e n d e d  s t a f f i n g  o f  t h e  N a v a l  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l  S a f e t y  O f f i c e  w i l l  b e  i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O P N A V  I N S T  5 1 0 0 . 1 4 .  
S p e c i f i c a l l y ,  o n e  f u l l  t i m e  S a f e t y  M a n a g e r / S a f e t y  
E n g i n e e r  w i t h  a  S a f e t y  S t a f f  ( n o n - c l e r i c a l )  o f  o n e  
S a f e t y  T e c h n i c i a n .  
3 .  F u n c t i o n s .  T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S a f e t y  O f f i c e  
a r e  a s  f o  1 1  o w s  :  
( a )  A d m i n i s t r a t i o n .  E x e c u t e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
d e t a i l s  o f  t h e  a c c i d e n t / i n j u r y  p r e v e n t i o n  
p r o g r a m .  
( b )  R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  P r e p a r e  a n d  k e e p  
u p - t o - d a t e  a c t i v i t y  s a f e t y  r u l e s  a n d  r e g u l a -
t i o n s ,  a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
( c )  A d v i c e .  A c t  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  o n  m a t -
t e r s  o f  s a f e t y  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  
D i r e c t o r s ,  D e p a r t m e n t  H e a d s ,  a n d  o t h e r  
s u p e r v i s o r s .  
( d )  S t a n d a r d s .  C o r r e l a t e  t h e  a c t i v i t y  o c c u p a -
t i o n a l ,  s t a t i o n ,  p r o p e r t y  d a m a g e  a n d  m o t o r  
v e h i c l e  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  p r o g r a m s  w i t h  t h e  
m i n i m u m  N a v y  s a f e t y  s t a n d a r d s .  
( e )  A c c i d e n t  r e p o r t s  a n d  a n a l y s i s .  M a i n t a i n  c o m -
p l e t e  a n d  a c c u r a t e  r e p o r t s  o f  a c c i d e n t s / i n j u r i e s  
a n d  m a k e  a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o n  e a c h .  
C o r r e l a t e  a n a l y s i s  w i t h  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  
o p e r a t i o n s  t o  m a i n t a i n  a  b a l a n c e d  p r o g r a m ;  
i n v e s t i g a t e  a c c i d e n t s  a n d  i n i t i a t e  c o r r e c t i v e  
m e a s u r e s  t o  e l i m i n a t e  a c c i d e n t  c a u s e s .  
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( f )  P r o t e c t i v e  e q u i p m e n t .  D e t e r m i n e  q u a n t i t i e s  
a n d  p r e p a r e  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o c u r e m e n t  
o f  p e r s o n a l  p r o t e c t i v e  c l o t h i n g ,  s a f e t y  e q u i p -
m e n t ,  g u a r d s ,  e t c . ,  a n d  i n s t r u c t  p e r s o n n e l  i n  
t h e  p r o p e r  a p p l i c a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e s e  
m a t e r i a l s .  
( g )  T r a i n i n g .  C o o r d i n a t e  a  p r o g r a m  f o r  t r a i n i n g  
i n  s a f e t y  a n d  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  w i t h  e m p h a s i s  
o n  s u p e r v i s o r y  a n d  m a n a g e m e n t  d e v e l o p m e n t .  
( h )  
(  i  )  
( j )  
(  k )  
( 1 )  
P e r s o n n e l  p l a c e m e n t .  C o o p e r a t e  w i t h  m e d i c a l  
a n d  p e r s o n n e l  o f f i c e r s  f o r  p r o p e r  s e l e c t i o n  
a n d  p l a c e m e n t  o f  p e r s o n n e l  f r o m  s a f e t y  a n d  j o b  
a n a l y s i s  s t a n d p o i n t s .  
I n d u s t r i a l  h e a l t h .  C o r r e l a t e  a c c i d e n t / i n j u r y  
p r e v e n t i o n  a c t i v i t i e s  w i t h  t h o s e  o f  m e d i c a l  
o f f i c e r s  i n  t h e  c o n t r o l  o f  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  
h a z a r d s .  
C o n s t r u c t i o n  s a f e t y .  C o n s u l t  w i t h  t h e  P u b l i c  
W o r k s  O f f i c e r  o n  s a f e t y  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  
a l t e r a t i o n s  ( m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n s )  a n d  
t o  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  p u b l i c  w o r k s  
( n e w  c o n s t r u c t i o n ) .  
M o t o r  v e h i c l e  p r o f i r a m .  O r g a n i z e  a n d  c o n d u c t  a  
c o m p l e t e  m o t o r  v e  i c l e  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  a n d  
m o t o r  v e h i c l e  o p e r a t o r  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
A s s i s t  a n d  m a i n t a i n  l i a i s o n  w i t h  t h e  S e c u r i t y  
O f f i c e r  a n d  i m p l e m e n t  a  c o m p r e h e n s i v e  o v e r a l l  
m o t o r  v e h i c l e  p r o g r a m .  I n v e s t i g a t i o n s  o f  m o t o r  
v e h i c l e  a c c i d e n t s  w i l l  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
S e c u r i t y  O f f i c e r .  A c c i d e n t  r e p o r t s  w i l l  b e  
r e f e r r e d  t o  t h e  S a f e t y  M a n a g e r / S a f e t y  E n g i n e e r  
f o r  a n a l y s i s ,  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n ,  i f  
n e c e s s a r y .  
S u r v e y  a n d  m o n i t o r i n t .  P e r i o d i c a l l y  s u r v e y  a n d  
m o n i t o r  a l l  s a f e t y  e  f o r t s  o f  t h e  c o m m a n d ;  p r o -
v i d e  t e c h n i c a l  g u i d a n c e  t o  a c t i v i t y  s a f e t y  
c o m m i t t e e s  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l .  
( m )  S a f e t y  i n t e r e s t .  I n i t i a t e  a c t i o n  t o  s t i m u l a t e  
a n d  m a i n t a i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p e r s o n n e l  i n  s a f e t y ,  
s u c h  a s  c o n t e s t s ,  s l o g a n s ,  n e w s  r e l e a s e s ,  e t c .  





( n )  S u g g e s t i o n s .  R e v i e w  b e n e f i c i a l  s u g g e s t i o n s  
p e r t a i n i n g  t o  s a f e t y  d e v i c e s  a n d  p r a c t i c e s  a n d  
s u b m i t  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C o m m i t t e e  o n  
A w a r d s .  S e e  C M M I  4 5 1 .  
( o )  E d u c a t i o n .  P r o v i d e  a d e q u a t e  b u l l e t i n  b o a r d  
s e r v i c e ,  s a f e t y  i n f o r m a t i o n ,  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  
o t h e r  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s .  
4 .  C o m m i t t e e s .  T h r e e  S a f e t y  C o m m i t t e e s  a r e  v i t a l  t o  
t h e  s u c c e s s  o f  a  c o h e s i v e  s a f e t y  a n d  a c c i d e n t /  
i n j u r y  p r e v e n t i o n  p r o g r a m .  
( a )  S a f e t y  P o l i c y  C o m m i t t e e .  A  S a f e t y  P o l i c y  C o m -
m i t t e e  i s  e s t a b l i s h e d  t o  s t u d y  s a f e t y  p r o g r a m s  
a n d  t o  f o r m u l a t e  l o c a l  s a f e t y  p o l i c y  f o r  t h e  
g u i d a n c e  o f  t h e  S a f e t y  P r o g r a m .  M e m b e r s h i p  o f  
t h i s  c o m m i t t e e  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  
C h a i r m a n  - S u p e r i n t e n d e n t  
M e m b e r  - C h i e f  o f  S t a f f  
M e m b e r  - A c a d e m i c  D e a n  
M e m b e r - D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
M e m b e r  - D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  
M e m b e r  - C i v i l i a n  P e r s o n n e l  O f f i c e r  
C o n s u l t a n t / A d v i s o r  - S a f e t y  M a n a g e r / S a f e t y  E n g i n e e r  
( b )  S a f e t y  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  A  S a f e t y  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  i s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  f o r  m a n a g e -
m e n t  c o n s i d e r a t i o n  o f  s a f e t y  p r o b l e m s  a n d  f o r  
t h e  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N a v a l  P o s t -
g r a d u a t e  S c h o o l  S a f e t y  P r o g r a m .  T h i s  c o m m i t t e e  
w i l l  c o n s i d e r  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  p r o b l e m s  a t  
a  h i g h  s u p e r v i s o r y  l e v e l  t o  i n c r e a s e  i n t e r e s t  
i n  t h e  p r o g r a m .  M e m b e r s h i p  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  
C h a i r m a n  - A  S e n i o r  N a v a l  O f f i c e r  r e p r e s e n t a -
t i v e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
M e m b e r s  - O n e  s e n i o r  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m :  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A e r o n a u t i c a l  E n g i n e e r -
i n g ,  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  E l e c -
t r i c a l  E n g i n e e r i n g ,  a n d  C h e m i s t r y  a n d  
P h y s i c s .  A d d i t i o n a l l y ,  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  P u b l i c  W o r k s ,  t h e  R a d i o l o g i c a l  S a f e t y  
&  I s o t o p e s  C o m m i t t e e ,  t h e  M e d i c a l  A d m i n -
i s t r a t i o n  O f f i c e r ,  t h e  F i r s t  L i e u t e n a n t ,  
t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  a n d  t h e  N P S  S a f e t y  
M a n a g e r  w i l l  c o m p r i s e  t h e  m e m b e r s h i p  o f  
t h i s  c o m m i t t e e .  
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( c )  E m p l o y e e  S a f e t y  C o m m i t t e e .  
( 1 )  A  s a f e t y  c o m m i t t e e  c o m p r i s e d  o f  n o n - s u p e r -
v i s o r y  e m p l o y e e s  o f  D e p a r t m e n t s  d o i n g  h a z a r d -
o u s  w o r k  i s  e s t a b l i s h e d .  R e p r e s e n t a t i o n  
f r o m  t h e  P u b l i c  W o r k s  Department~ 
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t ,  P h y s i c s  
a n d  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  w i l l  c o m p r i s e  t h i s  
c o m m i t t e e .  C h a i r m a n s h i p  m a y  b e  a l t e r n a t e d  
b e t w e e n  t h e  m e m b e r s .  T h e  N P S  S a f e t y  M a n a g e r  
w i l l  b e  a n  E x - o f f i c i o  m e m b e r  o f  t h i s  c o m m i t t e e .  
( 2 )  F u n c t i o n s .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  p e r f o r m ,  
b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  f u n c -
t i o n s :  
( a )  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s a f e t y  
p r o g r a m  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
p r o g r a m .  T h e  m e a n s  b y  w h i c h  m e m b e r s  
m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s a f e t y  p r o g r a m  
o f  t h e  S c h o o l  o r  d e p a r t m e n t  s h o u l d  b e  
e m p h a s i z e d .  
( b )  R e v i e w  a c c i d e n t s ,  b o t h  m a j o r  a n d  m i n o r ,  
w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
s i n c e  t h e  l a s t  m e e t i n g .  R e v i e w  t h e i r  
c a u s e s  a n d  r e c o m m e n d  w a y s  a n d  m e a n s  o f  
p r e v e n t i n g  r e c u r r e n c e  o f  t h e s e  t y p e s  o f  
a c c i d e n t s .  
( c )  F o r m u l a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  D e p a r t -
m e n t  H e a d s  b a s e d  u p o n  r e v i e w  o f  a c c i -
d e n t s ,  i n c i d e n t s  a n d  s a f e t y  i n s p e c t i o n s .  
( d )  F o r m u l a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  s u g g e s -
t i o n s  t o  t h e  S a f e t y  P o l i c y  C o m m i t t e e  
o n  D e p a r t m e n t  w i d e  a n d  S c h o o l  w i d e  
s a f e t y  m a t t e r s .  
{ e )  P a s s  o n  t o  o t h e r  t e c h n i c i a n s ,  s t u d e n t s ,  
o r  p r o f e s s o r s  a n y  p e r t i n e n t  S a f e t y  
R e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  f o r m u -
l a t e d  b y  e i t h e r  t h i s  c o m m i t t e e  o r  t h e  
A d v i s o r y  C o u n c i l .  





( f )  H e l p  p r o m o t e  a  c o n t i n u i n g  c a m p a i g n  
o f  s a f e t y  e d u c a t i o n  s o  t h a t  t h e  u s e r s  
o f  t h e  e q u i p m e n t  a r e  c o n s t a n t l y  a l e r t  
t o  h a z a r d s  n o t  o n l y  t o  t h e m s e l v e s ,  b u t  
t o  c o - w o r k e r s  a n d  p a s s e r s b y .  
( g )  M a i n t a i n  a d e q u a t e  r e c o r d s  o f  m e e t i n g s  
f o r  t h e  D e p a r t m e n t  H e a d s  a n d  t h e  S a f e t y  
A d v i s o r y  C o u n c i l .  
2 7 0 3 .  R E S P O N S I B I L I T Y  F O R  S A F E T Y  
U n d e r  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  a n d  t h e  
D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s ,  t h e  f o l l o w i n g  M a n a g e m e n t  p e r s o n n e l  a r e  
d i r e c t l y  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s a f e t y  w i t h i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  o f  a u t h o r i t y :  
a .  T h e  C h a i r m e n  o f  A c a d e m i c  D e p a r t m e n t s ,  L o g i s t i c s  D i  r e c -
t o r a t e  D e p a r t m e n t  H e a d s ,  D e a n  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a -
t i o n ,  M a c h i n e  F a c i l i t y  O f f i c e r ,  a n d  C o m m a n d i n g  O f f i c e r  o f  
E n l i s t e d  P e r s o n n e l .  T h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  s h a l l  i n c l u d e ,  
b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  P r o p e r  p o s t i n g  o f  a d e q u a t e  s a f e t y  p r e c a u t i o n s  a n d /  
o r  o p e r a t i n g  i n s t r u c t i o n s  i n  a l l  s p a c e s  u n d e r  t h e i r  
c o g n i z a n c e ,  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  p e r s o n n e l  
i n  t h e s e  p r e c a u t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s .  
2 .  W o r k  p r a c t i c e s .  
3 .  M a t e r i a l  c o n d i t i o n s .  
4 .  F i r e  p r e v e n t i o n .  
5 .  H e a l t h  h a z a r d s .  
6 .  H a n d l i n g ,  l a b e l i n g ,  a n d  s t o w a g e  o f  h a z a r d o u s  
m a t e r i a  1  s .  
7 .  R e p o r t i n g  o f  l o s t  t i m e  i n j u r i e s .  
8 .  T h e y  s h a l l  n o t i f y  t h e  S a f e t y  M a n a g e r  w h e n  m a j o r  p r o -
j e c t s  o r  w o r k  o f  a  s p e c i a l  n a t u r e  a r e  u n d e r t a k e n  
i n  t h e i r  d e p a r t m e n t .  
9 .  T h e y  s h a l l  s u b m i t  a l l  S a f e t y  P r e c a u t i o n s  a n d  O p e r a -
t i n g  I n s t r u c t i o n s  i n  u s e  i n  t h e i r  d e p a r t m e n t  t o  t h e  
S a f e t y  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  r e v i e w ,  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
a n d  a p p r o v a l  .  
2 7 - 7  
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b .  T h e  R e s i d e n t  O f f i c e r  i n  C h a r g e  o f  C o n s t r u c t i o n  s h a l l  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  
S a f e t y  P r o g r a m  o n  a l l  c o n t r a c t s  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  
t h e  p r o j e c t  m a n a g e r .  
c .  T h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r -
v i s i n g  t h e  t r a f f i c - s a f e t y  p r o g r a m  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  
S c h o o l .  
2 7 0 4 .  I N J U R Y  T O  P E R S O N N E L  
E v e r y  i n j u r y ,  n o  m a t t e r  h o w  s l i g h t ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  
i m m e d i a t e l y  t o  t h e  s u p e r v i s o r  o f  t h e  i n j u r e d  p e r s o n ,  c i v -
i l i a n  o r  m i l i t a r y ,  e i t h e r  b y  t h e  v i c t i m  o r  b y  s o m e o n e  i n  
h i s  b e h a l f .  M e d i c a l  a t t e n t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  a l l .  t y p e s  
o f  i n j u r i e s ,  a n d  i t  i s  t h e  s u p e r v i s o r ' s  r e s p o n s i b i l i · t y  t o  
s e e  t h a t  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i s  r e c e i v e d .  M e d .i c a l  c a r e  
f o r  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  w h o  i n j u r e  t h e m s e l v e s  o r  a c q u i r e  
a  j o b  r e l a t e d  i l l n e s s  c a n  b e  o b t a i n e d  a t  t h e  N P S  D i s p e n s a r y .  
R )  F o r m  C A l  a n d  C A 2  o r  C A 1 6  a s  a p p r o p r i a t e  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  
b y  t h e  e m p l o y e e • s  s u p e r v i s o r  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  a f t e r  t h e  
i n c i d e n t  i f  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  a  d i s a b i l i t y .  F o r  
e m e r g e n c y  a m b u l a n c e  s e r v i c e  a t  t h e  N P S  D i s p e n s a r y ,  c a l l  
2 2 8 1 .  N o n - a p p r o p r i a t e d  F u n d  C i v i l i a n  E m p l o y e e s  a r e  
R )  
R )  
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n o t  a u t h o r i z e d  m e d i c a l  c a r e  a t  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s  o t h e r  
t h a n  f o r  h u m a n i t a r i a n  r e a s o n s .  T h e  s u p e r v i s o r  s h a l l  
i m m e d i a t e l y  n o t i f y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  2 4 4 1  o f  a l l  
i n j u r i e s  w h i c h  r e q u i r e  t r e a t m e n t .  A l l  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  
s h a l l  b e  e n t e r e d  i n  t h e  Q u a r t e r d e c k  l o g b o o k .  L o s t  t i m e  
i n j u r i e s  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a s  f o l l o w s :  
a .  
b .  
C i v i l  S e r v i c e  P e r s o n n e l .  O P N A V  F o r m  5 1 0 0 / l  w i l l  b e  p r e p a r e d  
f o r  e a c h  c a s e  i n  w h i c h  a  c i v i l  s e r v i c e  e m p l o y e e  o f  t h e  N a v y  
e x p e r i e n c e s  a  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t ,  a r i s i n g  o u t  o f  a n d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  p r e v e n t s  h i m  f r o m  p e r f o r m i n g  h i s  
r e g u l a r l y  e s t a b l i s h e d  d u t y  f o r  a n y  f u l l  s h i f t  o n  a n y  d a y  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a y  o f  t h e  i n j u r y .  
M i l i t a r b  P e r s o n n e l .  A n  A c c i d e n t a l  I n j u r y / D e a t h  R e p o r t  ( O P N A V  
F o r m  5 1  0 / l )  w i l l  b e  p r e p a r e d  e a c h  t i m e  a n  a c t i v e  d u t y  m e m b e r  
o f  t h e  N a v y  e x p e r i e n c e s  a n y  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t ,  w h e t h e r  o n  o r  
o f f  d u t y ,  w h i c h  p r e v e n t s  h i m  f r o m  p e r f o r m i n g  h i s  r e g u l a r l y  
e s t a b l i s h e d  d u t y  f o r  a  p e r i o d  o f  2 4  h o u r s  o r  m o r e  s u b s e q u e n t  
t o  2 4 0 0  o f  t h e  d a y  o f  i n j u r y .  S e e  a l s o  a r t i c l e  1 3 1 4 .  
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M O T O R  V E H I C L E  A C C I D E N T S  
I n  a n y  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t  i n v o l v i n g  a  N a v y  v e h i c l e  o r  
N a v y  p r o p e r t y ,  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  i n  t h e  
o r d e r  i n d i c a t e d  b y  t h e  p e r s o n  i n v o l v e d ,  i f  h e  i s  a b l e ,  o r  
b y  a n y  o t h e r  N a v y  p e r s o n n e l :  
a .  
R e n d e r  f i r s t  a i d  t o  i n j u r e d  p e r s o n n e l ;  s e c u r e  p r o m p t  
m e d i c a l  c a r e  f o r  t h e  i n j u r e d .  
b .  
T a k e  a l l  p o s s i b l e  p r e c a u t i o n s  t o  p r e v e n t  a d d i t i o n a l  
a c c i d e n t s  b y  p l a c i n g  f l a r e s ,  s t a t i o n i n g  t r a f f i c ·  
d i r e c t o r s ,  e t c .  
c .  
N o t i f y  c i v i l i a n  a u t h o r i t i e s  c o n c e r n e d  ( c i t y  p o l i c e  
d e p a r t m e n t ,  s t a t e  h i g h w a y  p a t r o l ,  e t c . ) .  
d .  
N o t i f y  t h e  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  w h o  s h a l l  i m m e d i a t e l y  
n o t i f y  t h e  S e c u r i t y  f o r c e  a n d  m a k e  a  w r i t t e n  r e p o r t  
t o  t h e  C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  a n d  t h e  S t a f f  
J u d g e  A d v o c a t e .  
e .  
O b t a i n  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  w i t n e s s e s  t o  t h e  
a c c i d e n t .  
f .  
F i l l  o u t ,  i n s o f a r  a s  p o s s i b l e ,  a t  t h e  s c e n e  o f  t h e  
a c c i d e n t ,  t h e  r e p o r t  f o r m  ( S t a n d a r d  F o r m  N o .  9 1 ) ,  
w h i c h  m u s t  b e  c a r r i e d  i n  e v e r y  N a v y  v e h i c l e .  ( T h i s  
f o r m  i s  p l a c e d  i n  t h e  g l o v e  c o m p a r t m e n t  b y  t h e  
T r a n s p o r t a t i o n  d i s p a t c h e r ,  b u t  i t  i s  t h e  d r i v e r • s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  i n s u r e  t h a t  i t  i s  a c t u a l l y  t h e r e ,  
p r i o r  t o  t a k i n g  t h e  c a r ) .  T h e  c o m p l e t e d  a c c i d e n t  
r e p o r t  f o r m  s h a l l  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  P u b l i c  W o r k s  
O f f i c e r  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
g .  
D o  n o t  l e a v e  t h e  s c e n e  o f  t h e  a c c i d e n t  ( e x c e p t  t o  
t e l e p h o n e  a s  r e q u i r e d )  u n t i l  r e l e a s e d  b y  c o g n i z a n t  
c i v i l  a u t h o r i t i e s .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  M O T O R  V E H I C L E  A C C I D E N T S  
T h e  S t a f f  J u d g e  A d v o c a t e  s h a l l  a r r a n g e  f o r  t h e  i n v e s t i -
g a t i o n  o f  a l l  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  
i n  a  c l a i m  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  o r  a  c l a i m  b y  t h e  g o v -
e r n m e n t  a g a i n s t  a  p r i v a t e  i n d i v i d u a l  o r  e n t e r p r i s e .  
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2 7 0 7 .  D R I V E R S  I N V O L V E D  I N  M O T O R  V E H I C L E  A C C I D E N T S  
I n  t h e  e v e n t  o f  a n  a c c i d e n t  i n v o l v i n g  a  g o v e r n m e n t  
v e h i c l e ,  a n  e n t r y  o n  t h e  N a v y  d r i v e r ' s  O p e r a t o r ' s  P e r -
m i t  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r  
r e g a r d l e s s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  s e c o n d  
a c c i d e n t  i n v o l v i n g  t h e  s a m e  d r i v e r ,  h i s  O p e r a t o r ' s  
P e r m i t  s h a l l  b e  r e v o k e d  a n d  t h e  d r i v e r  r e q u i r e d  t o  r e q u a l -
i f y .  I n  t h e  c a s e  o f  t r a f f i c  v i o l a t i o n s ,  t h e  s a m e  p r o -
c e d u r e  a p p l i e s .  Th e  T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r  i s  a u t h o r -
i z e d  t o  r e v o k e  t h e  l i c e n s e s  o f  a n y  N a v y  d r i v e r  a t  a n y  
t i m e  i f ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  d r i v e r  g i v e s  c a u s e  t o  i n d i -
c a t e  i n a b i l i t y  t o  e x e r c i s e  g o o d  d r i v i n g  p r a c t i c e s .  A t t e n -
t i o n  i s  i n v i t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  N a v y  d r i v e r s  h a v e  n o  
i m m u n i t y  a n d  m a y  b e  h e l d  p e r s o n a l l y  l i a b l e  f o r  a n  
a c c i d e n t  o r  t r a f f i c  v i o l a t i o n .  T h e  N a v y  d r i v e r  s h o u l d  
m a k e  n o  s t a t e m e n t  a d m i t t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
a c c i d e n t ,  n o r  s h o u l d  h e  p r o m i s e  o r  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  
t h a t  c l a i m  f o r  d a m a g e s  w i l l  b e  p a i d .  
2 7 0 8 .  S A F E T Y  P R E C A U T I O N S  
S p e c i a l  S a f e t y  P r e c a u t i o n s  a n d  O p e r a t i n g  I n s t r u c t i o n s  
h a v e  b e e n  p o s t e d  a t  c e r t a i n  e q u i p m e n t  w h i c h  h a v e  i n h e r -
e n t l y  d a n g e r o u s  c h a r a c t e r i s t i c s .  P e r s o n n e l  o p e r a t i n g  
s u c h  e q u i p m e n t  s h a l l  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  
a n d  c o m p l y  w i t h  t h e s e  i n s t r u c t i o n s .  
2 7 0 9 .  S A F E T Y  R E G U L A T I O N S  R E L A T I N G  T O  F I R E  H A Z A R D S  
a .  S a f e t y  P r e c a u t i o n s  w i l l  b e  p o s t e d  b y  t h e  N a v y  E x -
c h a n g e  O f f i c e r  a n d  o b s e r v e d  b y  a l l  N a v y  E x c h a n g e  
p e r s o n n e l  h a n d l i n g  g a s o l i n e  a t  t h e  N a v y  E x c h a n g e  
S e r v i c e  S t a t i o n .  
b .  S a f e t y  P r e c a u t i o n s  w i l l  b e  p o s t e d  b y  t h e  P u b l i c  
W o r k s  O f f i c e r  a t  t h e  P u b l i c  W o r k s  g a s o l i n e  d i s p e n -
s i n g  p u m p s  a n d  w i l l  b e  o b s e r v e d  b y  a l l  p e r s o n n e l  
h a n d l i n g  g a s o l i n e  a t  t h e s e  p u m p s .  
c .  T h e  u s e  o f  o p e n  f l a m e s ,  e l e c t r i c  o r  g a s  w e l d i n g ,  
i s  p r o h i b i t e d  w i t h i n  f i f t y  ( 5 0 )  f e e t  o f  g a s o l i n e  
s t o r a g e  o r  d i s p e n s i n g  a r e a s .  
d .  S t o w a g e  o f  g a s o l i n e  o r  o t h e r  h i g h l y  i n f l a m m a b l e  
l i q u i d s  a n d  g a s e s  i n  o t h e r  t h a n  r e g u l a r l y  d e s i g -
n a t e d  t a n k s  o r  s t o r a g e  b u i l d i n g s  i s  p r o h i b i t e d .  
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O n l y  a p p r o v e d  c l e a n i n g  s o l v e n t s  w i t h  a  h i g h  f l a s h  
p o i n t  a r e  p e r m i t t e d  f o r  c l e a n i n g  a u t o m o t i v e  p a r t s  
a n d  o t h e r  e q u i p m e n t .  G a s o l i n e  a n d  o t h e r  h i g h l y  
i n f l a m m a b l e  l i q u i d s ,  s u c h  a s  n a p t h a  a n d  b e n z e n e ,  
w i l l  n o t  b e  u s e d  f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  
f .  T h e  F i r e  C h i e f  w i l l  m a k e  f i r e  i n s p e c t i o n s ,  a s  
d i r e c t e d  b y  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  t o  i n s u r e  c o n -
t i n u i n g  f i r e  s a f e t y .  
U N A T T E N D E D  L A B O R A T O R Y  T E S T S  
W h e n e v e r  l a b o r a t o r y  t e s t s  a r e  t o  b e  c o n d u c t e d  a n d  t h e  
e q u i p m e n t  l e f t  u n a t t e n d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  
s h a l l  b e  a d h e r e d  t o :  
a .  W r i t t e n  n o t i c e  o f  i n t e n t  t o  p e r f o r m  s u c h  a  t e s t  
w i l l  b e  s e n t  t o  t h e  r e s p e c t i v e  c h a i r m a n  o f  A c a -
d e m i c  D e p a r t m e n t ,  p r i o r  t o  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
t h e  t e s t ,  a n d  s h a l l  i n c l u d e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
t e s t ,  t i m e  a n d  l e n g t h  o f  t h e  t e s t ,  n a m e  a n d  t e l e -
p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  p e r s o n  p e r f o r m i n g  t h e  t e s t .  
b .  A  c a r d  o r  p l a c a r d  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  a  c o n s p i c u o u s  
p l a c e  o n  o r  n e a r  t h e  t e s t .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t e s t ,  t h i s  c a r d  o r  p l a c a r d  
s h a l l  i n c l u d e  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  l i s t e d  
i n  s u b p a r a g r a p h  a .  a b o v e .  
R E P O R T S  
a .  A  D i s p e n s a r y  R e p o r t ,  N a x E x o s  F o r m  1 0 7  s h a l l  b e  p r e -
p a r e d  f o r  e a c h  c i v i l i a n  e m p l o y e e  w h o  r e q u e s t s  o r  i s  
r e f e r r e d  f o r  m e d i c a l  t r e a t m e n t  f o r  a  w o r k - c o n n e c t e d  
d i s a b i l i t y .  
b .  I n d i v i d u a l  r e p o r t s  o f  d a m a g e  a c c i d e n t s  s h a l l  b e  p r e -
p a r e d  u s i n g  O P N A V  F o r m  5 1 0 0 / 2 ,  O P N A V  I N S T  5 1 0 0 . 1 1 .  
c .  I n d i v i d u a l  r e p o r t s  o f  i n j u r i e s  ( m i l i t a r y  a n d  c i v i l -
i a n )  s h a l l  b e  p r e p a r e d  o n  O P N A V  F o r m  5 1 0 0 / 1 ,  O P N A V  
I N S T  5 1 0 0 . 1 2 .  
d .  S u m m a r y  r e p o r t s  o f  i n j u r i e s ,  b a s e d  o n  O P N A V  F o r m  
5 1 0 0 / 1  a n d  i n c l u d i n g  e x p o s u r e  d a t a  s h a l l  b e  p r e -
p a r e d  q u a r t e r l y  o n  N a v E x o s  F o r m  1 1 0 .  
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e .  M e s s a g e  r e p o r t s ,  N W I P l O - l ( c )  A r t i c l e  4 1 0 ,  o f  e a c h  
d e a t h  o c c u r r i n g  o n  a n  a c t i v i t y  a s h o r e  ( o r  a s  a  r e -
s u l t  o f  e m p l o y m e n t  o r  d u t y  a t  t h a t  a c t i v i t y )  s h a l l  
b e  p r e p a r e d .  
f .  C A S R E P T S ,  N W I P l O - l ( c ) ,  A r t i c l e  4 1 0 ,  o n  a l l  a c c i d e n t s  
i m p a i r i n g  t h e  c a p a b i l i t y  o f  a n  a c t i v i t y  a n d  r e -
p o r t s  i n  C A S R E P T  f o r m a t  o n  a l l  d a m a g e  a c c i d e n t s  
c o s t i n g  $ 2 5 , 0 0 0  o r  m o r e  s h a l l  b e  p r e p a r e d .  
g .  A l l  r e p o r t s ,  e x c e p t  f o r  i t e m  ( a ) ,  r e q u i r e d  b y  t h e  
a b o v e  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  N a v a l  S a f e t y  C e n t e r ,  
N a v a l  A i r  S t a t i o n ,  N o r f o l k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e f e r -
e n c e s  ( d )  a n d  ( e ) .  
h .  R e p o r t  s y m b o l s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O P N A V  I N S T  5 1 0 0 . 1 4  
w i l l  b e  u t i l i z e d  o n  a l l  r e p o r t s  s u b m i t t e d  i n  c o m -
p l i a n c e  w i t h  t h i s  I n s t r u c t i o n .  
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S E C T I O N  X X V I I I  
P H Y S I C A L  S E C U R I T Y  
S E C U R I T Y  O F F I C E R  
T h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  o f  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i n g  t h e  p h y s i c a l  s e c u r i t y  o f  
a l l  b u i l d i n g s ,  g r o u n d s ,  a n d  e q u i p m e n t  o n  t h e  s t a t i o n .  
H e  i s  a l s o  c h a r g e d  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n ,  p r o m u l g a t i o n ,  
a n d  e x e c u t i o n  o f  s p e c i a l  s e c u r i t y  b i l l s  w h i c h  ma y  b e  
r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a d d e d  s e c u r i t y  f o r  l i m i t e d  p e r i o d s  
t o  c o v e r  s p e c i a l  s i t u a t i o n s .  
R E S P O N S I B I L I T Y  F O R  B U I L D I N G S  A N D  S P A C E S  
S e c u r i t y  i s  t h e  d i r e c t ,  i m m e d i a t e ,  l e g a l  a n d  m o r a l  r e s p o n s i -
b i l i t y  o f  e v e r y  p e r s o n  i n  t h e  N a v a l  E s t a b l i s h m e n t .  T h e  
t e r m  " P e r s o n  i n  t h e  N a v a l  E s t a b l i s h m e n t "  i s  d e f i n e d  b y  
U . S .  N a v y  R e g u l a t i o n s  t o  i n c l u d e  a l l  p e r s o n s  i n  t h e  N a v a l  
S e r v i c e  a n d  c i v i l i a n s  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
N a v y .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e c u r i t y  o f  b u i l d i n g s  a n d  s p a c e s  
i s  a s s i g n e d  a s  f o l l o w s :  
a .  C H A I R M A N  O F  A C A D E M I C  D E P A R T M E N T S  
C h a i r m e n  o f  A c a d e m i c  D e p a r t m e n t s  s h a l l  e x e r c i s e  c o n t r o l  
o v e r  t h e  o p e r a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  s e c u r i t y  o f  a l l  
s p a c e s ,  m a c h i n e r y ,  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e i r  
d e p a r t m e n t .  D e p a r t m e n t  C h a i r m e n  w i l l  n o r m a l l y  i n i t i a t e  ( A  
w o r k  r e q u e s t s  f o r  j o b s  w i t h i n  s p a c e s  a s s i g n e d  t o  t h e i r  
d e p a r t m e n t  v i a  t h e  B u i l d i n g  S u p e r v i s o r .  
b .  B U I L D I N G  S U P E R V I S O R  A N D  C O O R D I N A T O R  
1 .  R e s p o n s i b i l i t y .  I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  c l e a r l y  
d e f i n e d  l i n e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  
b u i l d i n g  s p a c e s ,  a  c o l l a t e r a l  d u t y  b i l l e t  e n t i t l e d  
" B u i l d i n g  S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r "  f o r  e a c h  
b u i l d i n g  o r  g r o u p  o f  b u i l d i n g s  i s  a s s i g n e d .  
T h e  B u i l d i n g  S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r  i s  i n  c h a r g e  
o f  t h e  f a c i l i t y  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  o p e r a t i o n .  
T h e  B u i l d i n g  S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r  i s  t h e  f o c a l  
p o i n t  f o r  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  b u i l d i n g ,  
i n c l u d i n g  w o r k  r e q u e s t s  f r o m  t h e  b u i l d i n g  o c c u p a n t s  
( f a c u l t y ,  t e c h n i c i a n s  a n d  s t a f f ) .  T h e  p r o c e s s i n g  
o f  w o r k  r e q u e s t s  f o r  p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  b u i l d i n g  
s h a l l  b e  s e n t  t o  t h e  P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t  v i a  
t h e  B u i l d i n g  S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r .  T h e  
B u i l d i n g  S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r  s h a l l :  
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( a )  A c t  a s  o v e r a l l  s u p e r v i s o r  a n d  c o o r d i n a t o r  o f  
h i s  a s s i g n e d  b u i l d i n g ( s )  w h i c h  s h a l l  
i n c l u d e :  
( 1 )  C o o r d i n a t i n g  t h e  r e q u e s t s  f o r  a l l o c a t i o n  
o f  s p a c e s  a n d  a n y  a l t e r a t i o n  o r  m o d i f i c a t i o n  
t h e r e o f .  
( 2 )  C o n d u c t i n g  p e r i o d i c  s c h e d u l e d  a n d  u n -
s c h e d u l e d  i n s p e c t i o n s  o f  t h e  b u i l d i n g  t o  
e n s u r e  s a t i s f a c t o r y  s t a n d a r d s ·  o f  m a i n t e -
n a n c e ,  c l e a n l i n e s s  a n d  g e n e r a l  a p p e a r a n c e .  
( 3 )  C o o r d i n a t e  w i t h  t h e  s t a f f ,  f a c u l t y ,  c l a s s  
s c h e d u l e r s  a n d  o t h e r  u s e r s  o f  t h e  b u i l d i n g s  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e x e c u t i o n  o f  p r o c e d u r e s  
f o r  s e c u r i n g  w i n d o w s  a n d  l i g h t s .  
( 4 )  I d e n t i f y  t h e  s p e c i f i c  s p a c e s  w h i c h  c a n  
b e  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a f t e r  s c h o o l  h o u r s  
a n d  d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  f o r  
s e c u r i n g  t h e  w i n d o w s ,  l i g h t s  a n d  g e n e r a l  
p o l i c i n g  i n  t h e s e  a r e a s .  
( 5 )  I n i t i a t i n g  a n d / o r  s c r e e n i n g  r e q u e s t s  
f o r  a l t e r a t i o n s ,  m o d i f i c a t i o n s  a n d  
m a j o r  m a i n t e n a n c e  p r o j e c t s  a n d  e n s u r i n g  s u c h  
r e q u e s t s  a r e  p r o c e s s e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
s a f e ,  e c o n o m i c a l  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  b u i l d i n g .  ( T h e  B u i l d i n g  C o o r d i n a t o r  
w i l l  i n i t i a t e  w o r k  r e q u e s t s  w h e n  n e c e s s a r y  t o  
c o r r e c t  d i s c r e p a n c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e p a i r  o r  
r e p l a c e m e n t  o f  f u r n i t u r e ,  c h a l k b o a r d s ,  e t c . ,  
i n  c l a s s r o o m s  a n d  o t h e r  c o m m o n  u s e  a r e a s .  
Mo d i f i c a t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
c l a s s r o o m s  w i l l  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  C o d e  0 2 2 2 .  
D e p a r t m e n t  C h a i r m e n  w i l l  n o r m a l l y  i n i t i a t e  w o r k  
r e q u e s t s  f o r  j o b s  w i t h i n  s p a c e s  a s s i g n e d  t o  
t h e i r  d e p a r t m e n t .  H o w e v e r ,  i t  r e m a i n s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  B u i l d i n g  C o o r d i n a t o r  t o  
e n s u r e  t h a t  a l l  w o r k  r e q u e s t s  a r e  p r o p e r l y  
p r o c e s s e d  a n d  s u b m i t t e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
s a f e ,  e c o n o m i c a l  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e i r  e n t i r e  b u i l d i n g . )  
( 6 )  I n i t i a t i n g  a l l  w o r k  r e q u e s t s  f o r  c o m m o n  u s e  s p a c e s .  
( 7 )  M a i n t a i n i n g  s i m p l i f i e d  r e c o r d s  t o  i n c l u d e  
h i s t o r y  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a b o v e  i t e m s .  





( b )  R e p o r t  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c e s  i n  t h e  c h a i n  
o f  c o m m a n d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  a b o v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
( c )  C o o r d i n a t e  c h a n g e s  i n  s p a c e  a l l o c a t i o n  w i t h  
t h e  P l a n s  O f f i c e r .  
( d )  E x e r c i s e  c a r e  t o  a v o i d  i n t e r f e r e n c e  w i t h  
o p e r a t i o n s ,  s c h e d u l e d  c l a s s e s ,  l a b o r a t o r i e s ,  
r e s e a r c h  a c t i v i t y ,  e t c .  
( e )  E s t a b l i s h  m u t u a l l y  a g r e e a b l e  s c h e d u l e s  f o r  
i n s p e c t i o n  o f  t h o s e  s p a c e s  u n d e r  t h e  e x c l u -
s i v e  c o g n i z a n c e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c o n c e r n e d .  
( f )  C o o r d i n a t e  t h e  u s e  o f  t h e  b u i l d i n g s  b y  o u t s i d e  
u n i t s  o r  a c t i v i t i e s  a n d  a f t e r  h o u r s  w o r k  a n d  
s t u d y ,  a s  r e l a t e d  t o  b u i l d i n g  s e c u r i t y .  
( R  
( g )  C o o r d i n a t e  b u i l d i n g  m o d i f i c a t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  ( A  
u t i l i z a t i o n  o f  c l a s s r o o m s  w i t h  t h e  S c h e d u l e r  
( C o d e  0 2 2 2 ) .  
2 .  A s s i g n m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  o f f i c e r s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  ( R  
a r e  a s s i g n e d  a s  B u i l d i n g  S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r  f o r  
t h e  b u i l d i n g ( s )  i n d i c a t e d :  
A e r o n a u t i c a l  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 3 0 )  - C h a i r m a n  A e r o n a u t i c a l  
D e p a r t m e n t  
B e a c h  L a b o r a t o r y  ( B l d g  5 1 4 )  - C h a i n n a n ,  O c e a n o g r a p h y  ( A  ·  
D e p a r t m e n t  
B i o l o g y  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 1 8 )  - C h a i r m a n ,  A e r o n a u t i c s  ( A  
D e p a r t m e n t  
B o o k s t o r e  ( B l d g  3 0 0 )  - N a v y  E x c h a n g e  O f f i c e r  
B o w l i n g  A l l e y  ( b l d g  2 2 8 )  - D i r e c t o r  o f  R e c r e a t i o n  
B u l l a r d  H a l l  ( B l d g  2 3 3 )  - C h a i r m a n ,  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t  
C a s c a d e  &  T u r b i n e  L a b o r a t o r y  ( B l d g  ~00) - C h a i n n a n ,  
A e r o n a u t i c s  D e p a r t m e n t  
C a t h o l i c  C h a p e l  ( B l d g  3 0 0 )  - C a t h o l i c  C h a p l a i n  
( A  
C h i l d  C a r e  C e n t e r  ( B l d g  2 3 8 )  - D i r e c t o r  o f  R e c r e a t i o n  
( R  
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C o m p r e s s o r  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 1 5 )  - C h a i r m a n ,  
A e r o n a u t i c s  D e p a r t m e n t  
C r i s c u o l o  H a l l  ( B l d g  2 1 1 )  - M a n a g e r ,  C r i s c u o l o  H a l l  
D i s p e n s a r y  - ( B l d g  3 )  - S e n i o r  M e d i c a l  O f f i c e r  
D u d l e y  K n o x  L i b r a r y  ( B l d g  3 3 9 )  - L i b r a r i a n  
E n g i n e e r i n g  M a i n t e n a n c e  S h o p  ( B l d g  2 1 4 )  - C h a i r m a n ,  
A e r o n a u t i c s  D e p a r t m e n t  
E n l i s t e d  B a r r a c k s  ( B l d g  2 5 9 )  - C h i e f  M a s t e r - a t - A r m s  
E n l i s t e d  M e s s  H a l l  ( B l d g  2 6 0 )  - F o o d  S e r v i c e s  O f f i c e r  
E P R F  ( B l d g  1 4 ,  2 2 )  - C .  0 .  E P R F  
F N W C  ( B l d g  4 ,  1 3 ,  1 5 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  2 0 0 ,  2 0 3 )  - X . O .  E P R F  
F i r e h o u s e  ( B l d g  2 4 ,  2 5 8 )  - S e c u r i t y  O f f i c e r  
G e o l o g y  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 2 4 )  - C h a i r m a n ,  O c e a n o g r a p h y  
D e p a r t m e n t  
G y m n a s i u m / G e a r  I s s u e  ( B l d g  2 3 9 )  - D i r e c t o r  o f  R e c r e a t i o n  
H a l l i g a n  H a l l  ( B l d g  2 3 4 )  - C u r r i c u l a r  O f f i c e r ,  A e r o n a u t i c a l  
E n g i n e e r i n g  
H e a t  P l a n t  ( B l d g  2 3 6 )  - B o i l e r  O p e r a t o r  ( F o r e m a n )  
H e r r m a n n  H a l l  ( B l d g  2 2 0 )  - D e p u t y  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  
O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  
H e r r m a n n  H a l l  ( B l d g  2 2 1 )  - E a s t  W i n g )  - S u p p l y  O f f i c e r  
H e r r m a n n  H a l l  ( B l d g  2 2 2  - W e s t  W i n g )  - A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  
N a v y  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  C e n t e r  
I n g e r s o l l  H a l l  ( B l d g  3 3 0 )  - C U r r i c u l a r  O f f i c e r ,  
B a c c a l a u r e a t e  a n d  N a v a l  I n t e l l i g e n c e .  
J e t  E n g i n e  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 1 6 )  - C h a i r m a n ,  A e r o n a u t i c s  
D e p a r t m e n t  
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J e t  T e s t  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 4 9 )  - C h a i r m a n ,  A e r o n a u t i c s  
D e p a r t m e n t  
K i n g  H a l l  ( B l d g  2 3 7 )  - D i r e c t o r  o f  R e c r e a t i o n .  
M a c h i n e  F a c i l i t y  ( B l d g  2 2 7 )  - F l i g h t  O f f i c e r  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  L a b o r a t o r y  ( B l d g  5 0 0 )  - C h a i r m a n ,  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t  
N a v y  E x c h a n g e  ( B l d g  3 0 1 )  - N a v y  E x c h a n g e  O f f i c e r  
N a v y  E x c h a n g e  O u t d o o r  S t o r e  ( B l d g  5 1 6 )  - N a v y  E x c h a n g e  
O f f i c e r  
N a v y  E x c h a n g e  S e r v i c e  S t a t i o n  ( B l d g . 3 4 8 )  - N a v y  
E x c h a n g e  O f f i c e r  
N a v y  E x c h a n g e  W a r e h o u s e  ( B l d g  3 4 9 )  - N a v y  ~xchange O f f i c e r  
( A  
O c e a n o g r a p h y  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 2 4 )  - S u p e r v i .s o r y  O c e a n o g r a p h e r ,  
O c e a n o g r a p h y  D e p a r t m e n t  ·  ·  ( A  
P l a s m a  L a s e r  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 2  3 )  - C h a i r m a n ,  PhysA~s · 
R o c k e t  M o t o r  L a b o r a t o r y  ( B l d g  2 1 7 )  - C h a i r m a n ,  A e r o n a u t i c s  
D e p a r t m e n t  
R o o t  H a l l  ( B l d g  2 3 5 )  - C u r r i c u l a r  O f f i c e r ,  E n v i r o n m e n t a l  
S c i e n c e s  
S p a n a g e l  H a l l  ( B l d g  2 3 2 )  - C u r r i c u l a r  O f f i c e r ,  P h y s i c a l  
S c i e n c e  &  O p e r a t i o n a l  S y s t e m s  T e c h n o l o g y  
S w i m m i n g  P o o l / S a u n a  ( B l d g  2 0 9 ,  2 1 0 )  - D i r e c t o r  o f  
R e c r e a t i o n  
W E Q  B a r r a c k s  ( B l d g  2 0 5 )  - C h i e f  M a s t e r - a t - A r m s .  
( A  
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S E C U R I T Y  D U T I E S  A N D  W A T C H E S  
S e c u r i t y  d u t i e s  a n d  ~vatches s h a l l  b e  a s s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  S e c t i o n  X X I I  o f  t h e s e  R e g u l a t i o n s ,  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  
I n s t r u c t i o n s  ( 1 6 0 0  S e r i e s ) ,  S t a n d i n g  O r d e r s ,  a n d  S p e c i a l  
I n s t r u c t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  S e n i o r  ' - l a t c h  O f f i c e r .  
C I V I L I A N  G U A R D  F O R C E  
T h e  c i v i l i a n  g u a r d  f o r c e  c o n s i s t s  o f  c i v i l  s e r v i c e  p e r s o n n e l  
e m p l o y e d  f o r  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  s a f e g u a r d i n g  G o v e r n m e n t  
p r o p e r t y  a n d  e n f o r c i n g  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l  O r d e r s  a n d  
R e g u l a t i o n s .  C i v i l i a n  g u a r d s  a r e  c h a r g e d  w i t h  e n f o r c i n g  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w s  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  s t a t i o n .  T h e y  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  t r a f f i c  a n d  p a r k i n g  o n  t h e  s t a t i o n  a n d  
s h a l l  a l s o  r e m o v e  f r o m  t h e  s t a t i o n  a n y  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  
h a v e  a  l e g i t i m a t e  r e a s o n  f o r  b e i n g  o n  b o a r d .  T h e  S e c u r i t y  
O f f i c e r ,  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c i v i l i a n  g u a r d  f o r c e .  H e  s h a l l  
p u b l i s h ,  a s  r e q u i r e d ,  O r d e r s  a n d  I n s t r u c t i o n s  o u t l i n i n g  t h e i r  
d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H e  s h a l l  b e  a s s i s t e d  i n  t h i s  
b y  t h e  C h i e f  C i v i l i a n  G u a r d .  
A C C E S S  T O  T H E  S T A T I O N  
A c c e s s  t o  t h e  s t a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  s e v e r a l  e n t r a n c e s  
l i s t e d  h e r e i n :  
T h i r d  S t r e e t  - O p e n  2 4  h o u r s  p e r  d a y .  
A l l  G a t e E ?  
- O n  w o r k i n g  d a y s  o n l y  - o p e n  a t  0 6 3 0  - c l o s e  
a t  1 8 0 0  ( o t h e r w i s e  c l o s e d ) .  
D e l  M o n t e  A v e  G a t e  - S a t u r d a y s  o p e n  0 6 3 0  - c l o s e  1 8 3 0 .  
A s t r a - A e r o  G a t e  ( G o l f  C o u r s e )  - O p e n  e v e r y  d a y  0 6 3 0  
C l o s e  1 9 0 0  w h e n  l a s t  
g o l f e r  l e a v e s .  
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e  
A l l  v i s i t o r s  s h a l l  b e  c l e a r  o f  t h e  B a r r a c k s  a n d  i n d u s t r i a l  
a r e a s  b y  2 2 0 0  d a i l y ,  e x c e p t  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s  w h e n  a  
d a n c e  o r  f u n c t i o n  i s  b e i n g  h e l d  i n  C r i s c u o l o  H a l l .  O n  
t h e s e  o c c a s i o n s  v i s i t o r s  s h a l l  b e  c l e a r e d  o f  t h e  a r e a  
f i f t e e n  ( 1 5 )  m i n u t e s  a f t e r  t h e  s c h e d u l e d  e n d  o f  t h e  f u n c t i o n .  
I D E N T I F I C A T I O N  O F  C I V I L I A N  P E R S O N N E L  
A l l  c i v i l i a n  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  a t  t h e  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l ,  
e i t h e r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  b y  s o m e  a c t i v i t y  o f  t h e  S c h o o l ,  
i . e . ,  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b  o r  N a v y  E x c h a n g e ,  
s h a l l  m a k e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  O f f i c e  f o r  a n  
i d e n t i f i c a t i o n  c a r d  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t .  
I d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  s h a l l  b e  c a r r i e d  a t  a l l  t i m e s  w h e n  a n  
e m p l o y e e  i s  o n  t h e  s t a t i o n .  I d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  s h a l l  b e  
s u r r e n d e r e d  u p o n  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  
I D E N T I F I C A T I O N  O F  C O N T R A C T O R S '  E M P L O Y E E S  
T h e  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  w i l l  f u r n i s h  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r  
w i t h  a  l i s t  o f  a l l  C o n t r a c t o r  e m p l o y e e s  w h i c h  w i l l  b e  k e p t  
c u r r e n t ,  t h e i r  a r e a  o f  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t h e i r  
a n t i c i p a t e d  s t a y  o r  e m p l o y m e n t  o n  t h e  s t a t i o n .  
C I V I L I A N S  O N  U N O F F I C I A L . B U S I N E S S  
S o l i c i t o r s ,  s a l e s m e n ,  v e n d o r s ,  a n d  o t h e r s  d e s i r i n g  t o  
c o n d u c t  u n o f f i c i a l  b u s i n e s s  ( b u s i n e s s  n o t  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l )  w i t h  a n y  
p e r s o n  o n  t h e  s t a t i o n  m u s t  f i r s t  o b t a i n  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  
t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s .  T h e  
S t a f f  J u d g e  A d v o c a t e  s h a l l  i s s u e  a  P e r m i t  L e t t e r  a n d  
m a i n t a i n  a  r e c o r d  o f  a l l  t h o s e  s o  a u t h o r i z e d .  
S U B V E R S I V E  A C T I V I T Y  
A l l  p e r s o n s  s h a l l  b e  a l e r t  t o  d e t e c t  a n d  r e p o r t  i m m e d i a t e l y  
t o  t h e  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  o r  t h e  O f f i c e r - o f - t h e - D a y ,  a n y  
s u b v e r s i v e  a c t i v i t y .  S u b v e r s i v e  a c t i v i t y  i n c l u d e s  a c t u a l  
s a b o t a g e ,  o b s t r u c t i o n  o f  o p e r a t i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t i o n  
l i m i t s ,  i n c i t i n g  r i o t s  o r  d e m o n s t r a t i o n s ,  d i s t r i b u t i n g  
s u b v e r s i v e  l i t e r a t u r e ,  o r  a d v o c a t i n g  t h e  o v e r t h r m . ,  o f  t h e  
G o v e r n m e n t .  
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S E C T I O N  X X X  
M A T E R I A L  I N S P E C T I O N  
M A T E R I A L  I N S P E C T I O N  
M a t e r i a l  i n s p e c t i o n  w i l l  b e  h e l d  e a c h  F r i d a y  a t  1 0 0 0  i n  
d e s i g n a t e d  z o n e s .  I n s p e c t o r s  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  D i r e c t o r  
o f  M i l i t a r y  O p e r a t i o n s  a n d  L o g i s t i c s  f o r  i n s p e c t i o n  o f  Z o n e s  l  
t h r o u g h  6 .  I n s p e c t o r s  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  
P r o g r a m s  f o r  i n s p e c t i o n  o f  Z o n e s  7  t h r o u g h  1 6 .  N o r m a l  f i e l d  
d a y  r o u t i n e  w i l l  b e  c o n d u c t e d  e a c h  F r i d a y  b y  i n d i v i d u a l s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  s p a c e s  a s s i g n e d .  
C o g n i z a n t  i n d i v i d u a l s  w i l l  i n s p e c t  t h e i r  s p a c e s  i n d e p e n d e n t  
o f  d e s i g n a t e d  z o n e  i n s p e c t i o n s  t o  i n s u r e  a  h i g h  s t a n d a r d  
o f  c l e a n l i n e s s .  
S T A N D I N G  B Y  F O R  M A T E R I A L  I N S P E C T I O N  
Z o n e s  t o  b e  i n s p e c t e d  w i l l  b e  d e s i g n a t e d  i n  t h e  P l a n  o f  t h e  
D a y .  A r e a s  d e s i g n a t e d  w i l l  h a v e  r e s p o n s i b l e  p e r s o n n e l  
s t a n d i n g  b y  w h e n  p r a c t i c a b l e .  
D E F I C I E N C I E S  N O T E D  O N  M A T E R I A L  I N S P E C T I O N S  
D e f i c i e n c i e s  n o t e d  d u r i n g  m a t e r i a l  i n s p e c t i o n s  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  t o  c o g n i z a n t  p e r s o n n e l  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  
R e s p o n s i b l e  p e r s o n n e l  w i l l  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  a s  
a p p r o p r i a t e  o n  e a c h  d e f i c i e n c y  n o t e d  a n d  r e t u r n  t h e i r  c o p y  
t o  t h e  a p p r o p r i a t e  D i r e c t o r a t e  i n d i c a t i n g  a c t i o n  t~en. 
A  c o p y  o f  a l l  i n s p e c t i o n  r e p o r t s  s h a l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  
S a f e t y  O f f i c e r .  
I N S P E C T I O N  Z O N E S  
Z o n e  l  
Z o n e  2  
B l d g .  2 2 0  ( H e r r m a n n  H a l l ) .  B a l l r o o m ,  O p e n  &  C l o s e d  M e s s  
s p a c e s ,  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e s  
B l d g .  2 3 7  ( K i n g  H a l l )  
B l d g .  4 0 3 ,  4 0 4 ,  4 0 6  ( T r a n s p o r t a t i o n )  
L a  M e s a  V i l l a g e  
N P S  G o l f  C o u r s e  
B l d g .  3 4 9  ( N a v y  E x c h a n g e  W a r e h o u s e )  
G a r d n e r s  A r e a  
B l d g .  3  ( D i s p e n s a r y )  
B l d g .  2 1  ( C P O  C l u b )  
B l d g .  2 4  ( A n n e x  F i r e  H o u s e )  
~ I  
( A  
( R  
3 0 - 1  
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Z o n e  3  
; q  
Z o n e  4  
Z o n e  5  
Z o n e  6  
Z o n e  7  
Z o n e  8  
Z o n e  9  
Z o n e  1 0  
Z o n e  1 1  
Z o n e  1 2  
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B l d g .  2 2 5  
( C a r p e n t e r  S h o p )  
B l d g .  2 2 6  
( P u b l i c  W o r k s  S h o p s )  
B l d g .  2 2 8  
( B o w l i n g  L a n e s )  
B l d g .  2 2 9  
( S h i p p i n g / R e c e i v i n g )  
B l d g .  
2 3 8  ( C h i l d  C a r e  C e n t e r )  
B l d g .  2 3 9  
( G y m / G e a r  I s s u e )  
B l d g .  2 5 8  
( F i r e  H o u s e )  
B l d g .  
2 3 6  
( H e a t  P l a n t )  
B l d g .  2 0 6  
( S t o r a g e )  
B l d g .  
2 0 5  
( W E Q  B a r r a c k s )  
B l d g .  
2 1 1  
( C r i s c u o l l o  H a l l )  
B l d g .  2 6 0  
( M e s s  H a l l )  
B l d g .  
5 1 6  ( O u t d o o r  S h o p )  
B l d g .  3 4 8  ( G a s  S t a t i o n )  
B l d g .  2 2 0  
( H e r r m a n n  H a l l )  
M a i n  F l o o r  S p a c e s  
G r o u n d  F l o o r  S p a c e s  
B l d g .  2 2 0  
( H e r r m a n n  H a l l )  
2 n d ,  
3 r d ,  
4 t h  D e c k s  &  T o w e r  S p a c e s  
B l d g .  2 2 2  
( H e r r m a n n  H a l l  - We s t  W i n g )  
B l d g .  2 2 1  
( H e r r m a n n  H a l l  - E a s t  W i n g )  
B l d g .  3 0 0  ( P o w e r s  H a l l )  
B l d g .  2 5 9  ( E M  B a r r a c k s )  
B l d g  . .  3 0 1  
( N a v y  E x c h a n g e )  
B l d g .  2 0 9  
( S w i m m i n g  P o o l  - N a v y  E x c h a n g e  W o r k s h o p )  
B a d m i n t o n  &  T e n n i s  C o u r t s  
S w i m m i n g  P o o l s  &  G r o u n d s  
B l d g .  2 3 2  ( S p a n a g e l  H a l l ) .  
B l d g s .  2 3 3  a n d  2 3 4  ( B u l l a r d  a n d  H a l l i g a n  H a l l s ) .  
B l d g .  2 3 5  ( R o o t  H a l l ) .  
B l d g s .  2 2 3  ( P l a s m a  L a b o r a t o r y ) ;  B l d g .  2 2 7  ( M a c h i n e  F a c i l i t y ) .  
B l d g .  2 2 1  ( H e r r m a n n  H a l l ,  E a s t  W i n g )  a l l  A c a d e m i c  S p a c e s .  
B l d g .  2 2 0  ( H e r r m a n n  H a l l )  E d u c a t i o n a l  M e d i a  O f f i c e s  
a n d  L a b o r a t o r i e s ;  P r i n t i n g  P l a n t ;  B l d g .  2 2 2  ( H e r r m a n n  
H a l l ,  W e s t  W i n g ) .  N a v y  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  C e n t e r  
O f f i c e s  a n d  C l a s s r o o m s .  B l d g .  5 0 0  ( M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
L a b o r a t o r y ) .  




Z o n e  1 3  A s t r a / A e r o n a u t i c a l  A r e a  ( B l d g s .  2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 5 ,  2 1 6 ,  2 1 7  a n d  2 3 0 ) .  
Z o n e  1 4  B l d g .  
3 3 0  
( I n g e r s o l l  H a l l ) .  
Z o n e  1 5  B l d g .  
3 3 9  
( D u d l e y  K n o x  L i b r a r y ) .  
Z o n e  1 6  B l d g .  
5 1 4  
( B e a c h  L a b o r a t o r y )  ;  B l d g .  
2 1 8  ( B i o l o g y  L a b o r a t o r y ) ;  
a n d  B l d g .  2 2 4  
( O c e a n o g r a p h y  L a b o r a t o r y ) .  
•  
3 0 - 3  
F E B  7 4  
e  
3 1 0 0 .  
3 1 0 1 .  
•  
S E C T I O N  X X X I  
C L E A N I N G  R E S P O N S I B I L I T I E S  
A S S I G N M E N T  O F  A R E A S  A N D  S P A C E S  F O R  C L E A N I N G  P U R P O S E S  
T h e  f o l l o w i n g  a s s i g n m e n t s  o f  a r e a s  a n d  s p a c e s  f o r  c l e a n i n g  
p u r p o s e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e p a r t m e n t s  o r  o f f i c e r s  
i n d i c a t e d .  H e a d s  o f  D e p a r t m e n t s  s h a l l  t a k e  n e c e s s a r y  
a c t i o n  t o  i n s u r e  t h a t  a r e a s  a n d  s p a c e s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  
r e s p o n s i b l e  a r e  c l e a n e d  a n d  m a i n t a i n e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  h i g h  s t a n d a r d s  o f  c l e a n l i n e s s  a n d  a p p e a r a n c e .  
G R O U N D S  A R E A S  A N D  O U T L Y I N G  S T R U C T U R E S  
a .  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  
( 1 )  E n l i s t e d  B a r r a c k s ,  B l d g .  2 5 9 ,  u p  t o  a n d  
i n c l u d i n g  t w e n t y - f o o t  s t r i p  s u r r o u n d i n g  
b a r r a c k s .  
( 2 )  W E Q  b a r r a c k s ,  B l d g .  2 0 5 ,  a n d  t w e n t y - f o o t  
s t r i p  s u r r o u n d i n g  b a r r a c k s .  
b .  R e c r e a t i o n  D i r e c t o r  
( 1 )  S w i m m i n g  P o o l ,  i n c l u d i n g  a d j a c e n t  g r o u n d s .  
( 2 )  B u i l d i n g  2 1 0 ,  l e s s  h e a d s  a d j a c e n t  t o  P o w e r s  
a n d  F l e m i n g  H a l l s .  
( 3 )  G y m n a s i u m  a n d  G e a r  I s s u e ,  B l d g .  2 3 9 .  
( 4 )  G o l f  C o u r s e  g r o u n d s  i n c l u d i n g  P r o  S h o p  a n d  C l u b  
H o u s e  ( l e s s  S n a c k  B a r ) .  
( 5 )  R e c r e a t i o n  A r e a  i n  A s t r o - A e r o  a r e a .  
( 6 )  F i l m  P r o j e c t i o n  B o o t h ,  B l d g .  2 3 7 .  
( 7 )  B o w l i n g  L a n e s ,  B l d g .  2 2 8  ( l e s s  S n a c k  B a r  a n d  
o u t s i d e  h e a d )  .  
(  8 )  B a l l  f i e l d  .  
3 1 - 1  
( R  
· F E B . 7 4  
A )  
A )  
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( 9 )  T e n n i s  C o u r t s .  
( 1 0 )  C h i l d  C a r e  C e n t e r ,  B l d g .  2 3 8 .  
( 1 1 )  K i n g  H a l l ,  B l d g .  2 3 7 ,  
c .  
S u p p l y  O f f i c e r  
( 1 )  R e a d y  S u p p l y  S t o r e  p o r t i o n  o f  B u i l d i n g  2 2 5 .  
( 2 )  C e n t r a l  R e c e i v i n g  a n d  S h i p p i n g ,  B u i l d i n g  2 2 9 .  
( 3 )  G e n e r a l  M e s s ,  B u i l d i n g  2 6 0 .  
d .  D i r e c t o r  o f  P r o g r a m s  
( 1 )  S t e a m  L a b o r a t o r y ,  B u i l d i n g  5 0 0 .  
( 2 )  M a c h i n e  S h o p ,  B u i l d i n g  2 2 7 .  
e .  N a v y  E x c h a n g e  O f f i c e r  
( 1 )  N a v y  E x c h a n g e  S e r v i c e  S t a t i o n ,  B u i l d i n g  3 4 8 .  
( 2 )  E n l i s t e d  M e n ' s  C l u b ,  B l d g .  2 1 1 .  
( 3 )  C a f e t e r i a ,  B l d g .  2 3 7 .  
( 4 )  S n a c k  B a r s ,  B l d g .  2 2 0 ;  G o l f  C o u r s e ,  C l u b  H o u s e ,  
B l d g .  1 9 1 ;  a n d  B o w l i n g  L a n e s ,  B l d g .  2 2 8 .  
( 5 )  F l e m i n g  H a l l ,  B l d g .  3 0 1 .  
( 6 )  N a v y  E x c h a n g e  W a r e h o u s e ,  B l d g .  3 4 9 .  
( 7 )  N a v y  E x c h a n g e  A n n e x ,  L a  M e s a  V i l l a g e  
( 8 )  B o o k s t o r e ,  B l d g .  3 0 0 .  
f .  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( 1 )  A l l  s t r e e t s  a n d  g r o u n d s  n o t  s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  
a b o v e ,  i n c l u d i n g  s t r e e t s  a n d  c o m m u n i t y  a r e a  
g r o u n d s ,  p l a y g r o u n d s  a n d  b u i l d i n g s  i n  L a  M e s a  
V i l l a g e .  
( 2 )  A l l  s h o p  b u i l d i n g s  a n d  d e a d  s t o r a g e .  
( 3 )  A l l  t r a n s p o r t a t i o n  s p a c e s  a n d  p a r k i n g  l o t s .  




3 1 0 2 .  
e  
( 4 )  P o w e r s  H a l l ,  l e s s  B o o k s t o r e ;  i n c l u d i n g  h e a d  
i n  B l d g .  2 1 0 .  
( 5 )  P u b l i c  Q u a r t e r s  a n d  g a r a g e s  u p o n  c h a n g e  o f  
o c c u p a n c y .  
( 6 )  B u i l d i n g  2 0 6 ;  A s t r o - A e r o  a r e a ,  B l d g s .  2 1 3 - 2 1 7  
a n d  2 3 0 ;  B l d g s .  2 3 0 - 2 3 5 ,  2 3 7  ( e x c e p t  C a f e t e r i a  
a n d  F i l m  P r o j e c t i o n  R o o m ) ;  B l d g s .  3 3 0  a n d  3 3 9 .  
( 7 )  O u t s i d e , H e a d ,  B l d g .  2 2 8 .  
g .  C o m m a n d i n g  O f f i c e r ,  F N W C  
( 1 )  B u i l d i n g s  2 0 0 ,  2 0 3 ,  o f f i c e  t r a i l e r s  a n d  b u i l d i n g  
5 6  a t  P t .  P i n o s .  
B U I L D I N G  2 2 0  
a .  G e n e r a l  
( 1 )  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( a )  A l l  c o r r i d o r s  ( e x c e p t  M - 0 9 3 ,  M - 0 9 3 A  a n d  
t h o s e  i n  B O Q  s p a c e s ) .  A l l  l o b b i e s ,  t e r -
r a c e s ,  s t a i r w a y s ,  f i r e  e s c a p e s ,  p a s s e n g e r  
e l e v a t o r s  a n d  e l e v a t o r  w e l l s .  
( b )  A l l  m a c h i n e r y  a n d  b l o w e r  r o o m s  •  
( c )  A l l  h e a d s  e x c e p t  t h o s e  i n  B O Q  s p a c e s .  
b .  G r o u n d  F l o o r ,  B l d g .  2 2 0  
( 1 )  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( a )  A l l  o f f i c e s  e x c e p t  U .  s .  P o s t  O f f i c e ,  C o m -
m u n i c a t i o n s  C e n t e r ,  S t u d e n t  M a i l  C e n t e r ,  
R e g i s t e r e d  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e  a n d  v a u l t ,  
a n d  L a d i e s '  L o u n g e  ( R o o m s  0 1 2  a n d  0 1 5 ) .  
( b )  A l l  t r a s h  r e c e p t a c l e s  l e s s  t h o s e  u s e d  
e x c l u s i v e l y  b y  N a v y  E x c h a n g e ,  C o m m i s s i o n e d  
O f f i c e r s '  &  F a c u l t y  C l u b  a n d  C o m m i s s i o n e d  
O f f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d ) .  
( c )  A l l  j a n i t o r s '  c l o s e t s  l e s s  t h o s e  a s s i g n e d  
t o  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  &  F a c u l t y  C l u b .  
( d )  T r a s h  r o o m .  
3 1 - 3  
e  
R )  
e  
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( e )  P r i n t i n g  P l a n t .  
( f )  F r e i g h t  a n d  g a r b a g e  e l e v a t o r s .  
( 2 )  P o s t a l  O f f i c e r  
( a )  S t u d e n t  M a i l  C e n t e r  
( 3 )  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  &  F a c u l t y  C l u b  M a n a g e r  
( a )  A l l  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  &  F a c u l t y  C l u b  
s p a c e s  a n d  t r a s h  r e c e p t a c l e s  a n d  c o r r i d o r s  
M - 0 9 3  a n d  M - 0 9 3 A .  
( b )  L a d i e s '  r e s t r o o m  s p a c e s  0 1 5  a n d  0 1 2 .  
c .  M a i n  F l o o r ,  B l d g .  2 2 0  
( 1 )  P U b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( a )  A l l  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  a c a d e m i c  o f f i c e s  e x c e p t  
E d u c a t i o n a l  M e d i a  s p a c e s .  
( b )  B a l l  r o o m .  
( c )  S e r v i c e  e l e v a t o r s .  
( d )  C o r r i d o r  f r o m  S n a c k  B a r  t o  a c c e s s  d o o r .  
W e s t  W i n g .  
( 2 )  B O Q  O f f i c e r  
( a )  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d )  D i n i n g  
R o o m  a n d  B a n q u e t  R o o m .  
( b )  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  M e s s  ( C l o s e d )  G a l l e y .  
( c )  M e z z a n i n e  b a l c o n y  o v e r  b a l l r o o m .  
( 3 )  N a v y  E x c h a n g e  O f f i c e r  
( a )  A l l  N a v y  E x c h a n g e  s p a c e s .  
( 4 )  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D i r e c t o r  
( a )  E d u c a t i o n a l  M e d i a  s p a c e s .  
d .  M e z z a n i n e  
( 1 )  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( a )  A l l  s p a c e s  l e s s  b a l c o n y  o v e r  B a l l r o o m .  
3 1 - 4  
e  
3 1 0 3 .  
3 1 0 4 .  
e  
e .  
S e c o n d  a n d  T h i r d  F l o o r s  
( 1 )  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( a )  A l l  P u b l i c  W o r k s  S t o r e r o o m s .  
( 2 )  B O Q  O f f i c e r  
( a )  A l l  B O Q  s p a c e s ,  e x c e p t  s t a i r w a y s ,  f i r e  
e s c a p e s ,  p a s s e n g e r  e l e v a t o r  w e l l s  a n d  
e l e v a t o r  m a c h i n e r y  r o o m s .  
f .  F o u r t h  F l o o r  a n d  T o w e r  
( 1 )  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( a )  A l l  s p a c e s  e x c e p t  d e n t a l  l a b o r a t o r y ,  s t o r a g e  
X - r a y  a n d  o p e r a t i n g  r o o m s .  
( 2 )  D e n t a l  O f f i c e r  
( a )  A l l  d e n t a l  s p a c e s .  
B U I L D I N G  2 2 1  ( E a s t  W i n g )  
a .  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( 1 )  A l l  o f f i c e s ,  s t u d y  r o o m s ,  c o r r i d o r s ,  f i r e  
e s c a p e s ,  s t u d e n t  l o c k e r  r o o m s ,  l e c t u r e  r o o m s  
a n d  e l e v a t o r ,  e x c e p t  N a v y  E x c h a n g e  O f f i c e s .  
B U I L D I N G  2 2 2  ( W e s t  Wi n g )  
a .  P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r  
( 1 )  A l l  f i r s t  a n d  f i f t h  f l o o r  o f f i c e s ,  l e c t u r e  
r o o m s  a n d  s t o r e r o o m s .  
( 2 )  A l l  s t a i r w a y s ,  e l e v a t o r ,  f i r e  e s c a p e s  a n d  
c o r r i d o r s  ( e x c e p t  B O Q  c o r r i d o r s ) .  
b .  B O Q  O f f i c e r  
( 1 )  A l l  B O Q  s p a c e s ,  e x c e p t  s t a i r w a y s ,  e l e v a t o r  
a n d  f i r e  e s c a p e s .  
3 1 - 5  
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e  
e  
I N D E X  
A b b r e v i a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 ,  4 0 1  
A b s e n c e  
f r o m  S t a t i o n  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 9 1 1  
u n a u t h o r i z e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1 1  
A c a d e m i c  R e c e s s  ( M i l i t a r y  L e a v e )  P e r i o d s  . . . . . . . .  1 0 5  
A c c e s s  t o  t h e  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 0 4  
A c c i d e n t s  
I n v o l v i n g  i n j u r y  . .  
M o t o r  V e h i c l e  • . . .  
O O D '  s  r e s p o n s i b i l i t y  
A d v i s o r y  G r o u p  
C l o s e d  M e s s  • . . . .  
C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  a n d  F a c u l t y  C l u b  
A g e n t ,  C o m m e r c i a l ,  a c t i n g  a s  
A i r  D e f e n s e  S i g n a l s  . . . • . .  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e s  
C o n s u m p t i o n  b y  M i n o r s .  
R e m o v a l  f r o m  C r i s c u o l o  H a l l .  
A l a r m  S y s  t e r n s  
F i r e  . . . . . . . • .  
G e n e r a l  F i r e  A l a r m ,  M o n t e r e y  A r e a .  
G e n e r a l  F i r e  A l a r m  S i g n a l . _  .  
R e f r i g e r a t o r .  .  •  .  .  .  .  .  . . .  
V a u l t  . . . .  
A n u n u n i t i o n  
A n i m a l s  . . . . .  .  
A r m e d  F o r c e s  C o u r i e r  S e r v i c e  
A s s i g n m e n t ,  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  
A t h l e t i c  F i e l d ,  C o u r t s ,  a n d  P i c n i c  
A t h l e t i c  G e a r  I s s u e .  .  .  .  .  .  .  
G r o u n d s  
A t t i r e ,  i n  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  &  F a c u l t y  C l u b .  
A u c t i o n  o f  U n c l a i m e d  G e a r  A d r i f t  .  .  .  .  .  
.  .  2 7 0 4  
8 1 8 ,  2 7 0 5  
2 2 0  2 c l 6  
. 1 6 0 4  
.  . 1 7 0 4  
. 2 0 0 9  
.  2 5 0 3  
1 7 0 8 ,  1 9 4 2  
. 1 9 4 3  
. 2 4 1 8  
. 2 4 2 1  
. 2 4 2 0  
. 2 2 0 5 p  
.  2 2 0 4 a l 5  
. 1 9 4 6 1  2 0 2 1  
. 2 0 2 5  
6 0  7  
. 1 9 4 5  
. 1 5 0 4  
. 1 5 0 4  
. 1 7 0 5  
. 1 9 3 9  
A u d i o - T e l e v i s i o n  D i v i s i o n ,  E M D  D e p a r t m e n t  . . . . . . . .  1 0 0 2  
A u d i t  &  I n v e n t o r y  B o a r d  
C l o s e d  M e s s .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 6 0 5  
C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  &  F a c u l t y  C l u b  . . . . . . .  1 7 0 3  
A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y ,  M i l i t a r y  . . . . . . . . . . . . .  2 4 1 1  
A v i a t i o n  M e d i c i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1 1  
B a c h e l o r  E n l i s t e d  Q u a r t e r s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
B a c h e l o r  O f f i c e r s  Q u a r t e r s  . . . . . . . . . . . .  S e c t i o n  1 6  
B a r r a c k s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  . 1 9 0 3  
B i c y c l e s  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 8 0 2  
B o a r d i n g  I n s t r u c t i o n s  • . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1 6  
B o a t  
C r e w s  • . . .  
M a i n t e n a n c e .  
I  
.  2 0 1 1  
. 2 0 1 1  
( A  
( A  
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1 \ )  
¥ A R  ' 1 4  
B o a t s  
F o r  R e c r e a t i o n  
G e n e r a l .  .  .  .  
. .  2 0 1 2  
.  2 0 1 0  
I n s p e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0 2 c 3  
~owling L a n e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 5 0 4  
~reaking o r  E n t e r i n g  d u r i n g  F i r e  . . . . . . . . . . . . .  2 4 1 5  
B u i l d i n g  
C l e a n i n g  R e s p o n s i b i l i t y  . . . . . . . . . . . .  S e c t i o n  3 1  
S u p e r v i s o r  a n d  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . .  2 8 0 1  
B u l l e t i n  B o a r d s  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1 4  
B u r n i n g  . . . .  
C h a p e l  F u n d s  .  .  
c ; : h a r i  t y  D r i v e s  .  
C h e c k  C a s h i n g  i n  N a v y  E x c h a n g e  
C h i e f  S e c u r i t y  G u a r d ,  F i r e  R e s p o n s i b i l i t y .  
C h i l d r e n ' s  W a i t i n g  R o o m  a t  t h e  D i s p e n s a r y .  
C i r c u i t s ,  E l e c t r i c a l  . . . . .  
C i v i l  A u t h o r i t i e s ,  D e l i v e r y  o f  N a v a l  P e r s o n n e l  t o .  
C i v i l i a n  
C l o t h i n g  .  .  .  .  .  .  .  
E m p l o y m e n t  b y  E n l i s t e d  M e n  
F a c u l t y  . . . . .  .  
F a c u l t y ,  S t a t u s  o f  
F i r e  C h i e f  . . .  
F i r e  D e p a r t m e n t .  .  
G u a r d  F o r c e  . . . .  
M e d i c a l  C a r e  ( C h a m p u s )  
P e r s o n n e l  O f f i c e r .  .  .  
2 4 2 8 ,  2 4 3 4 e  
. 2 0 1 8  
.  2 0 1 9  
. 1 4 0 3  
.  2 4 1 2  
. 1 3 1 3  
. 2 4 3 3  
. 2 1 0 5  
.  . .  1 9 1 0  
. . .  1 9 4 4  
S e c t i o n  3  
.  3 0 1  
. 2 4 0 7  
.  2 4 0 2  
. 2 8 0 3  
. 1 3 0 9  
S e c t i o n  2  
G i v i l i a n s  o n  U n o f f i c i a l  B u s i n e s s  . . . . . . . . . . . . .  2 8 0 7  
C l a s s i f i e d  M a t e r i a l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S e c t i o n  5  
A c c e s s  t o  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  5 0 8  
A u t h o r i t y  t o  C l a s s i f y  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 1  
D e s t r u c t i o n  • . . . . .  
D u p l i c a t i n g  . . . . .  .  
E m e r g e n c y  D e s t r u c t i o n .  
G e n e r a l  . . . . . .  .  
L o s s  . . . . . . .  .  
R e m o v a l  f r o m  C o m m a n d  
S t o w a g e  . . . . . .  .  
T h r e a t e n e d  b y  F i r e  .  
C l a s s r o o m s ,  S m o k i n g  i n  . .  
C l e a n i n g  R e s p o n s i b i l i t i e s  . . .  
C l o s e d  M e s s  • . . . . . . . . .  
C l o t h i n g ,  U n i f o r m ,  t r a n s f e r  o f  
C o f f e e  M e s s e s  
G e n e r a l  . . . . . .  .  
G o v e r n m e n t  E q u i p m e n t  i n .  
~ombinations, S A F E  
I I  
.  5 0 9  
l 0 0 5 b  
5 1 0  
5 0 0  
5 0 7  
5 0 6  
5 0 3  
. 2 4 1 4  
.  . . .  2 0 2 8  
. S e c t i o n  3 1  
. S e c t i o n  1 6  
. . .  1 9 3 7  
.  2 0 0 0  
.  2 0 0 1  





C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  ( C D O )  
D i s a s t e r  C o n t r o l  P l a n ,  a v a i l a b i l i t y  o f  • . . . . . . .  2 5 0 2  
D u t i e s .  .  .  •  .  .  •  .  •  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 0  l  
E m e r g e n c y  L e a v e ,  g r a n t i n g  . . . • . • . . . . . . .  l 0 4 a 5  
F i r e ,  r e s p o n s i b i l i t y  d u r i n g  . . • . . . . . . . . . .  2 4 0 5  
G r a n t i n g  S p e c i a l  L i b e r t y  • . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1 3  
M e s s a g e  R e l e a s i n g  A u t h o r i t y  . . . . . . . . . . . . .  6 0 3  
R e p o r t s ,  G e n e r a l  F i r e  A l a r m ,  M o n t e r e y  A r e a  . • . . • .  2 4 2 3 c  
C o m m e r c i a l  A g e n ,  a c t i n g  a s  . . • . . . . . . . . • . . . . .  2 0 0 9  
C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s '  M e s s  C l o s e d  • . . . . . . . . .  S e c t i o n  1 6  
C o m m i t t e e s  
E m p l o y e e  S a f e t y  
S a f e t y  A d v i s o r y  •  
S a f e t y  P o l i c y  .  
C o m m u n i c a t i o n s  .  .  .  
C o m m e r c i a l  T r a f f i c  ( T e l e g r a m s ) .  
F a c i l i t i e s  . . . . .  .  
M e s s a g e s  . . • . .  
S e c u r i t y  M a t e r i a l  
C o m m u t e d  R a t i o n s  •  
C o n d u c t  A s h o r e  .  .  .  
C o n f i n e m e n t .  •  .  .  •  .  
C o n v e n i n g  A u t h o r i t y  
C o u r t s - M a r t i a l .  
I n v e s t i g a t i o n s .  
C o r r e s p o n d e n c e  
A b b r e v i a t i o n s  .  
C o n g r e s s i o n a l  .  
C o p i e s  a n d  A s s e m b l y  
E n v e l o p e s  .  .  .  .  .  
F i l i n g  P r o c e d u r e s  .  
I d e n t i f i c a t i o n  S y m b o l s .  
S i g n a t u r e  A u t h o r i t y  
C o o k i n g  . . . . . . . • . . .  
C o u r t s - M a r t i a l  
.  2 7 0 2  , b  , 4 ,  ( c )  
. 2 7 0 2 , b , 4 ,  ( b )  
•  2  7 0 2  
1
b  1  4  I  ( a )  
. S e c t i o n  6  
.  .  6 0 1  
.  .  6 0 0  
6 0 2 - 6 0 5  
5 0 2  
.  1 9 2 2  
.  
•  2 0 2 4  
1 9 2 8 , 2 2 0 2  
. 2 1 0 1  
. 2 1 0 2  
•  4 0 l b  
4 0 l a  
4 0 1 c  
4 0 l g & h  
4 0 3  
4 0 l d  
4 0 l f  
•  2 4 2 8 g  
C o n v e n i n g .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  •  2 1 0 0  
S u p e r v i s o r y  A u t h o r i t y  f o r  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  •  .  .  2 1 0 1  
C r i s c u o l o  H a l l ,  r e m o v a l  o f  A l c o h o l i c  B e v e r a g e s  f r o m  . . . .  1 9 4 3  
C y l i n d e r s ,  O x y g e n  a n d  A c e t y l e n e  . . . • . . . . • . • . . .  2 4 3 4  
D a i l y  R o u t i n e  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  S e c t i o n  2 3  
D e l i v e r y  o f  N a v a l  P e r s o n n e l  t o  C i v i l  A u t h o r i t i e s  .  .  .  .  •  2 1 0 5  
D e l  M o n t e  L a k e  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  2 0 2 9  
D e n t a l  S e r v i c e s  • . . • . . . .  
D e p e n d e n t  
D e n t a l  C a r e .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  •  .  .  •  •  .  
1 3 1 4 - 1 3 1 7  
1 3 1 7  
M e d i c a l  C a r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  1 3 0 6  
D e t a c h m e n t  O r d e r s ,  O f f i c e r s  . . . . . . . • . • . . . . . . •  1 0 9  
D i r e c t i v e s  
A n n u a l  R e v i e w  • . . . . .  
C o n t r o l  P o i n t .  .  .  .  .  .  
P r e p a r a t i o n  I n s t r u c t i o n s  
I I I  
4 0 6 q  
4 0 5  
•  4 0 6  
( A  
M A R  7 4  
M A R  7 4  
I  
D i s a s t e r  C o n t r o l  . . . . . .  .  
A c t i o n  . . . • . . . . . .  
E m e r g e n c y  A l e r t  S i g n a l s .  
E x e c u t i o n .  .  
O r g a n i z a t i o n  .  .  .  
P l a n  . . . . . • .  
D i s t i n g u i s h e d  V i s i t o r s .  
D i v i s i o n  A s s i g n m e n t s ,  E n l i s t e d .  
D r i l l s ,  F i r e  • . . .  
D r i v e r s  i n v o l v e d  i n  M o t o r  V e h i c l e  A c c i d e n t .  
D r i v e r ' s  L i c e n s e s  
D u t y  S e c t i o n s  
G e n e r a l .  . .  
M u s t e r  .  •  •  
W h e r e a b o u t s .  
E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t .  
A u d i o - T V  D i v i s i o n .  
G r a p h i c s  D i v i s i o n .  .  .  
M i s s i o n  . . . . . . .  .  
P h o t o g r a p h i c  D i v i s i o n .  
P r o c u r e m e n t  R e q u e s t s  .  
P r i n t i n g  D i v i s i o n .  .  .  
R e p r o d u c t i o n  C l e a r a n c e  
W o r k  R e q u e s t  .  .  .  
E l e c t r i c a l  
A p p l i a n c e  P e r m i t s .  
A p p l i a n c e s  
C i r c u i t s  . . .  
E m e r g e n c y  
A l e r t  S i g n a l s .  
D u t y  S e c t i o n  L e a d e r ' s  d u t i e s  
L e a v e  . . .  
R e p a i r s  . .  
S i t u a t i o n s  
E m p l o y e e  S a f e t y  C o m m i t t e e  
E m p l o y m e n t ,  C i v i l i a n ,  b y  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  
E n l i s t e d  P e r s o n n e l ,  a s s i g n m e n t  . .  
E n v e l o p e s  
P o s t a g e  a n d  F e e s  P a i d  i n d i c i a .  
P r e p a r i n g  f o r  O u t g o i n g  C o r r e s p o n d e n c e .  
E x c h a n g e  o f  L i b e r t y  
F a c u l t y  H a n d b o o k .  .  
F a c i l i t i e s  
S c h e d u l i n g  o f  . . . . .  .  
U s e  o f  b y  O u t s i d e  G r o u p s  
I V  
. S e c t i o n  2 5  
.  2 5 0 4  
.  2 5 0 3  
.  2 5 0 2  
.  2 5 0 1  
. 2 5 0 0  
2 2 0 2 c 9  &  1 9  
.  . 1 9 0 0  
2 4 3 6 - 3 7  
.  2 7 0 7  
• .  8 1 4  
. 1 9 2 3  
. 1 9 2 5 ,  2 2 0 9 . L  
. 1 9 2 4  
.  S e c t i o n  1 0  
. 1 0 0 2  
. 1 0 0 3  
. 1 0 0 0  
. 1 0 0 4  
. 1 0 0 1  
. 1 0 0 5  
. 1 0 0 1  
. 1 0 0 1  
2 4 3 1 - 3 2  
. 1 9 0 4 , 2 4 3 0 - 3 2  
. 2 4 3 5  
•  2 5 0 3  
2 2 0 5  
• • .  1 9 1 7  
.  .  8 0 2  
.  2 2 0 l d 5 ,  2 2 0 2 c 7  
2 7 0 2 b 4 ( c )  
. 1 9 4 4  
.  . 1 9 4 5  
. 4 0 l g  
. 4 0 l h  
. 1 9 1 4  
.  3 0 0  
. 2 0 2 7  





F I R E  
A l a r m s  . . .  
C h i e f  .  .  •  •  
D e p a r t m e n t .  
D r i l l s .  •  .  •  
H a z a r d s  . .  
H y d r a n t s  a n d  S p r i n k l e r  V a l v e s  •  •  
P a r t y ,  M i l i t a r y  A u x i l i a r y  
P r o c e d u r e s .  
R e p o r t i n g  .  •  •  •  
S t a t i o n s .  •  •  .  
S p r i n k l e r  S y s t e m s  •  •  
F I R E S ,  R e s p o n s i b i l i t i e s  D u r i n g  
C h i e f  S e c u r i t y  G u a r d  • • •  
C o m m a n d  D u t y  O f f i c e r  ( C D O )  .  
F i r e  C h i e f  • . . .  
F i r e  P a r t y  • . . .  
J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  ( J O O D )  .  
! - : t e d i c a l  O f f i c e r  •  
O f f i c e r  o f  t h e  D a y  (ODD)~ •  
P u b l i c  W o r k s  O f f i c e r .  
S e c t i o n  L e a d e r .  .  
S e c u r i t y  O f f i c e r  
F i r e a r m s  •  .  .  .  
F i s h i n g  P e r m i t s  f o r  D e l  M o n t e  L a k e  •  •  .  
F l i g h t  
C l o t h i n g  . . •  
O f f i c e r  • .  
O p e r a t i o n s .  
F l i g h t  O p e r a t i o n s  
E x t e n d e d  F l i g h t s .  
F l i g h t  P r o f i c i e n c y .  
F u n d s  
C h a p e l .  
D r i v e s .  
F u r n i t u r e  • . • •  
G a m b l i n g  . . .  
G a s o l i n e  T r u c k s  • • .  
G a t e s ,  h o u r s  o p e n .  •  •  .  
G e a r  A d r i f t  . . .  
G e n e r a l  M e s s  •  .  
G i f t s  t o  L i b r a r y  
G o l f  C o u r s e  . . .  
v  
•  2 4 1 8 - 2 4  
• •  2 4 0 7  
•  •  .  2 4 0 2  
•  •  2 4 3 6 - 3 7  
•  • • • • •  2 7 0 9  
•  •  •  2 4 2 7  
• •  2 4 1 1  
S e c t i o n  2 4  
•  •  •  2 4 0 3  
•  • •  2 4 2 5  
2 4 2 2 - 2 4  
•  2 4 1 2  
•  2 4 0 5  
. 2 4 0 7  
•  . 2 4 1 1  
.  2 4 0 4  
•  2 4 0 8  
. 2 2 0 2 c l 8 , 2 4 0 6  
. 2 4 0 9  
2 2 0 5 h  
2 4 1 0  
l . 9 4 6 ,  2 0 2 0  
2 0 2 9  
. 1 1 0 4  
. 1 1 0 0  
. S e c t i o n  l l  
. 1 1 0 3  
•  . 1 1 0 5  
. 2 0 1 8  
•  2 0 1 9  
•  8 0 7  
•  •  2 0 0 .2  
. 2 4 3 6  
. 2 8 0 4  
. 1 9 3 8  
. 7 0 2 ,  2 2 0 2 c 8  &  1 4  
. 1 2 0 4  
.  • • •  1 5 0 4  
{ A  
M A R  7 4  
A~ 
, W . \ R  7 4  
G o v e r n m e n t  
E m p l o y e e s ,  u s e  o f  . . . . .  .  
F o r m s ,  p u b l i c a t i o n  &  P r i n t i n g  .  
P r o p e r t y  . . . . . .  .  
P r o p e r t y ,  t r a n s  f e r  o f  .  .  
V e h i c l e s  . . . . . . . .  .  
G r a p h i c s  D i v i s i o n ,  E d u c a t i o n a l  M e d i a  D e p a r t m e n t .  
G r o u n d s  • . . .  
G r o u p  M e e t i n g s  .  .  
G u a r d  
F o r c e ,  C i v i l i a n  
M a i l .  .  .  .  .  .  .  
G u e s t s  
i n  B O Q .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
i n  C o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s  &  F a c u l t y  C l u b  
G u n s  . . . • . • • .  
G y m n a s i u m .  .  .  .  .  .  
H a z a r d o u s  O p e r a t i o n s  
H o l i d a y  R o u t i n e .  •  .  
H o u s e  C a l l s ,  M e d i c a l  
H o u s i n g  
L a  M e s a  . . . .  
P r o j e c t  M a n a g e r  
I d e n t i f i c a t i o n  ( I . D . )  C a r d s  
C i v i l i a n  P e r s o n n e l .  .  .  
C o n t r a c t o r ' s  E m p l o y e e s .  
L o s s  o f  •  .  .  .  
I l l n e s s  • . . • . . .  
I n j u r y  t o  P e r s o n n e l .  
I n p a t i e n t  C a r e  .  .  •  
I n s e c t  a n d  P e s t  C o n t r o l .  
I n s p e c t i o n s  
B o a t s  .  .  .  .  .  
B y  D u t y  S e c t i o n  
M a t e r i a l  . . • .  
L e a d e r .  
M a t e r i a l  Z o n e s  . . . . .  
o f  E l e c t r i c a l  A p p l i a n c e s .  
S a n i t a t i o n .  .  .  .  .  .  .  .  
S e c u r i t y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
I n s t r u c t i o n s  ( s e e  D i r e c t i v e s )  
I n s u r a n c e  
Ma t t e r s  
R e q u i r e m e n t s .  
I n v e s t i g a t i o n s  
C o n v e n i n g  A u t h o r i t y  f o r  
M o t o r  V e h i c l e  A c c i d e n t s  
o f  F i r e s  . . . . . . .  .  
V I  
•  8 0 9  
•  9 0 2  
.  2 0 0 6  
.  2 0 0 7  
8 1 2 - 8 1 9  
.  . 1 0 0 3  
8 0 8 ,  3 1 0 1  
. 2 0 1 5 ,  2 0 2 6  
.  2 8 0 3  
.  6 0 8  
. 1 6 1 9  
. 1 7 0 6  
. 1 9 4 6 ,  2 0 2 0  
. 1 5 0 4  
. 2 4 3 4  
.  2 3 0 2  
. 1 3 0 7  
8 2 2  
8 2 1  
. 2 8 0 5  
. 2 8 0 6  
. 1 9 1 5  
. 1 3 0 3  
. 2 7 0 4  
. 1 3 0 5  
.  8 1 0  
. 2 2 0 2 c 3  
.  .  2 2 0 5  
. S e c t i o n  3 0  
.  . .  3 0 0 3  
2 4 3 1  - 3 2  
. 1 3 1 2  
.  •  .  5 0 5  
.  2 0 1 7  
. 1 8 0 l . q  
.  2 1 0 2  
. 2 7 0 6  





J u n i o r  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  ( J O O D )  
D e l i v e r i n g  G u a r d  M a i l  t o  S h i p s .  
D u t i e s .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  
F i r e ,  r e s p o n s i b i l i t y  d u r i n g  
K e y  c u s t o d y  •  .  •  •  .  .  .  .  
R e p o r t  f r o m  S e c t i o n  L e a d e r .  
T r a n s p o r t a t i o n  f o r  A u x i l i a r y  F i r e  P a r t y  •  
K e y s  
f o r  B < : X ; 2  R o o m s  
G e n e r a l  . . .  
I s s u a n c e  f r o m  Q u a r t e r d e c k  
t o  C l a s s i f i e d  C o n t a i n e r s .  
t o  R e s t r i c t e d  S p a c e s .  
L a b o r - M a n a g e m e n t  R e l a t i o n s  .  
L a b o r a t o r i e s ,  s m o k i n g  i n  . . •  
L a b o r a t o r y  t e s t s ,  u n a t t e n d e d  • .  
L e a v e  
C h e c k - i n  &  C h e c k - o u t  P r o c e d u r e s  .  
E m e r g e n c y  •  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  
P o l i c y  f o r  E n l i s t e d  P e r s o n n e l  .  
P o l i c y  f o r  O f f i c e r s  •  .  
L e g a l  A f f a i r s  • •  
L i b e r t y  . . . . . . . .  .  
L i b r a r y  S e r v i c e s  .  .  .  .  
L i c e n s e ,  V e h i c l e  O p e r a t o r .  
L i t t l e  T h e a t e r  .  
L o s s  o f  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d .  
L o s t  a n d  F o u n d  
M A A  F o r c e s  .  .  .  .  .  •  
M a i l  •  •  •  .  .  .  .  .  
N o n - R e g i s t e r e d .  
R e g i s t e r e d .  •  •  
M a n a g e m e n t  A d v i c e  • .  
M a n p < M e r  I n f o r m a t i o n  
M a s t ,  R e q u e s t .  .  .  .  
M a s t e r  a t  A r m s  F o r c e  
S y s t e m .  
M a t e r i a l s ,  p r o p e r  u s e  o f  . .  
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